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3. Prir d.e narché
'l . Porcs
2. Pièces tle la il6co:pe
C. hir iIrécluse st p!61àwnæts
1. Intracommautelres
2. Èvsrs paya t16rs
rr.@
Â. Eclairclssensutg
B. hlr èe narch6
1. Ooufs
2. Vo1aillsE


























D. Pr,r dê narch6 
-





E. liontants maxima d.ea rsBtitutlm8







































































E . Eôchstbetrâge der hetattugen






































C. Prlx de aeull















Pour inportationE vers l
U. E.8.I,.
B.t.E.U.
PG 01 + re o2l 95 - 96
PGO]+Pco5l 9?- 98
PGo4 | gg-roo
PG 06 + Pc 08 llol - 1o2
PG 09 + Pc ro l1o, - 104
PG 1r + PG 11 1105 - 106
PG 14 | roz - ro8









































































Iunerg€ Ee 1n scha ft ll che
Abschôpfungen








































































































B. Prezzl tli nelcato
1. Suinl
2. Pozzi stÊccêti
C. Prezzi llnite E pr6lioÿi
1. Intracomunitari
2. Vsrso peêal t6rzi
II. Uova e Pollane
A. Spiegazioni
3. Prezzi Ai mercato
1. Uova
2. Pollane
C. Prezzi llnito ê preLiêvt
1. Uova
a) Prelievi lntlaoomlteri



























b) Paesr terzi :
Dsrmark
D. Preszi tli nercêto -
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c. SlulEDrlJr€D 6 boffjlgpn
l. Intracomuêutêire
?. T6genovÊr deralo 1&il9n





C. Sluisl)riJleD æ heffinta
1. Eisrêo
a) Iatraoomrnautalre befflE8ÊD

































1 . Lerenile runiloræ
2. Lerenêe kailæren
E. Muinwbetlrag€n van ile rostl-
tutiêg















E. PrezzL drentrata -
Prezzl fræco-frontiera
Prelievr intracomunltari






PG 06 + Pc 08 l1O1 -
PGOÿ+PG10l10r-
PG rr + Pc u l1O' -
Pc 14 1107 -






















































IntraconEuautaire he f f ingen




































































































I[!X D]i CHÀNGE .{'CHSELTURSE TASSI DI CAMBIO WISSELI(OERSEN
(Révl6é6 et coEptetés en date duL6.6.1966 ) (Uberpruft und vervollstandl8t e 16,6.1966 (RIvedutl e conpletati aL L6.6.Lg66 (Eerzren en aeBgevuld per 16'6'1966)
(Ràa1./verord' No. 129 - J o /AR/GV/PB No. 106 d.d. )o.10.1962)









Fb,/Ftur DM Ff Lir F1 uc/aa 2l € Dkr Nkr Skr Mar DS Ptaê ,flù e Aust! I Can i usl
8ê1A1é/Belgique
LuxeûbourB loo Frecs (fb,/!Iü)= lOO,00C 8 , oooo 9,374r 125,o rO0 ? ,24o( 2, OOOOO o,?1429 rt,814, L4,28r? r0,1464 6,4ooo ,2,OOO L2o rooo o.?L9L9 r,?8rT zr].6216 2 ,0ooo(
Deutschl,ed (BR) lOO Deutsche Mârk(&I) r25O rOoC roo,oooo Lzt,t+265 L5625 tOC 90,5OO( 25 i OOOO 8,92818 L?2,6785 t?8,5715 ]-29,tto, 80 , oooo 650,OOO I5OO ! OOO 8,98990 22trz!4, 2? tO/?OO 2rtoooo
france roo F!mc6 ( Ef ) toL? t?5c 81,02OO ro0,oooo L2659,t8 7r,r2r1 20,25rO 7 t2r59' 119,9041 t4t+,6?86 104,7814 64,8160 526,6)0 12r5, æ0 ? i8r62 rE,o84E2 2]-.89?28 20,25ÿ
Ilalla Loo Lire (Lrt) I,oo( o,6400 o,?899 too,oc o,5?92 o,16oooo o,o5714 1t1051 r t 1429 o,82?? o,5120 4, 160 9,600 o 'or?r\ o,14286 o tL?29:? o).6od(
llederla!d IOO Ouldenâ(FI) rfSr,2r rro t4972 t 6,1828 L?265,LS Loo,ooo0 2? ,6241 9,8618 19o,8049 L9?,'L65 ]-42,906' 88,1978 ?].8,2r2 L65? t\58 9,9rr59 24,664r, 29,86tro8 2? t624'
cEE/Eie/Ëü lOO UCÆE 2) 5OOO,OO 4oo,ooo 49t,706 62roo.o ,62,ooo roo roo0 ,5,7L1+' 690,?14 7]-4,286 ,L?,tzl ,2O ,0OO 26OO,OO 6000,oo ,5,9596 E9t289? r.o8 i10& loq,O0O
IrÀ1t6d Kh8do./
Eirâ IOO PouÀd6 (e)Stcrling I4O0O i0OO 112O,OOO€ rtg2,r?68
r.75OOO,O( 1orr.6ooc 280,ooo oo rooooc t9trt9992 20oo,ooo8 1448,4988 896,oooo 7280,ooo r68oo,ooo roo,68688 ?49,99996 x?,?o;41, 28o,ooo
Daduk Ioo f,roÀ6Ê (Dkr) ?25,890 5? t9lt2 ?),,4778 9o\8 t6t ,2,4O9É L\,4??8 ,,t7o6t+ roo roooo IOr,4129 ?4,896? 46,t29O ,?61\2' 868,668 5t2o6t6 12rre66o Lr,6t6( L4t4?78
I{or86 1OO trlo!.r (Nkr) 7OO I OOO 55,OOOC 69, 1188 8750,OO 50,66oc r4,oooo 5 TOOOOO 96, ToOO roo roooo 72t4249 44, Sooo ,64,0oo 8l€,ooo 5,or4r4 12, rg9oô L5 1tr51.2 14 r oooo
gÿ.rlgê I0O l(roDo! (Skr) 966,52o ??,rz\( 95,415' r2o8I, ro 69,9?6c ].9,1ro\ 6,9ot72 rr, t5t?8 rt8,o74, 1O0 , OOOO 6r,8r7t ÿ2,59O u59,824 6,95LL' a?,21928 20 1897?1 L9 ttÿt+
Sudi IOO trarkk(Mar) r562,5OO r2,,o0o( 154,28rr L95rt,25 rrr,125( 5\t2ÿO I1i16072 2]5,848r 22' t2t\4 r61,6628 too roooo 8r2,5OO 1875,ooo Lr,2t?r8 z? t90L?a ,r,?8r?: ,LtZroo
Osterrêltà IO0 ScÀrU1ag6(0S) 192,rO8 t, tt846 18,9887 21.o,,84 ].r,92rt ,,8\6L5 r'r?16, 26,5619 2? ,4?2' 19,8969 L2,rO?7 too rooo 2ÿ,?69 r,58106 ,,4r\06 4,r58o( ,,8rr6ùt
Espâ64 too Peseta6 (Ptâs) 8t,t)4 6,6a6? 8,2284 ro4r,67 6,orr. L,6666? o,59124 11,9È19 11,9048 8,622a 5,rr5t \r,r5, roo,ooo o,599r' 1,4E6ro I,8018( 1
Ner Zeâ14Àd roo Pounds (Nz 8) rr9o4,50( 11r.2, 1600 1r?2 94?o L?r8o6,2t 1006,635t 2?8,O9O 99,tt?90 192o,8066 L986,t579 14r8,618o 889,8880 ?zto,t\o r.6685,troo .0o r ooo0o t48 ! 29460 ,oot6r75t 2?8,o9o
AuatraIlâ tOODoLIarr (Âusf8 ) ,600 !o00 448,ooæ 5r2,9ÿ? TOOOO , OO qo5,4qo0 112 rOOO {o , oooc2 7?5,599? 8oo,ooo ,79,1995 ,58 r {ooo 2912,OOO 6720,OOO tto,Z?47, .o0 ,0oo0( 12r.,0809t 112 iOOO
Canada Ioo Eolla!6(can 0) 
'
4625,ooo ,70,oooo 416,678! 5?8].2,X. ,t4,8w 92,5000 t,,otr?t 6t8,9to5 660,?146 4?8,52].9 296 , OOOO 2405,O0O 55ÿ,ooo ,r,26265 82,rE92'? 1O0 rO0OO( 92 i 5OOO
u.3, À 1OO DoUarê(US l) 5OO0 , oO 4oo iooo 49r,706 6z5oo,o J62,ooo 1OO , OOO ,5,71\' 690,?r4 714.286 5r?,tzL ,20,ooo 2600,@ 6000 , oo 55,9196 89,28t? 1O8,1O8 lOO t OOO
l) ile' zearaDda: 
'zZ'19'1?91 
guô81 'L'r'bq1 6.r.1961 | RéévÀluatiotr atu H 
- ÀufrerruÂg dcr Dlt - RtvarurazloE. cr6t DM - Rôÿaluetio vân it. DltCenedâ -: 2. i.1962 ÂuEllallê , Ltl2.L96g-
2, tJC/dÊ, . Unlté de corpte / Rechnungselnhert / UnltÀ dI conto / RêkeEeenheid
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EclslrolssoÀcnts ooDoclll,Dt ler prir dc 1r yiurala Doroln raDri! ih.aa oatta DulllortloE
r.ryEE
Confora6ucnt u Rè61emnt ao 2O/62/CEB dt 4.4.1962,t e^rt. 21 31 4, )r 7 ct 8 (Jourarl otfloi.I ttu 20.4.1962. 5àrc
m6e no J0) portent tltrbllrrenent grallurl Artm orgul.rtioD ooD[ulc ds. ngohdt dlnr 1a r.otrur ôc lr vlrüÀa da
Doror Ic Conroill .tatuellt aur proDorition ala 1. Counirrion, filr ragullàmn Dt iloa prl: ilrilolu!. .t il.. pralùvc-
r.nta Pou! 1. porc abettur le porc ÿlÿa^ltr 1r vitlilc ûa Doro ct 1.r Dlodultr à buo è. ÿIürilê ile poro.
PrIx dr6ol.ura r
1) Un prir ili6oluge .rrÿàrs ptÿ. t1.r3 unlform pour la Comaaut{ aat f1:6 à lisuoa Dour una ôurtlc de trolr nolr
2) Un pru è'6oluae lntreooûmrnautrira cat ageLemnt flra pour uao d.uéo dâ tloia Doia por oheoun des Etsta-lcrÈraa
IIÉf!.@,E 
'1) !.8 p!élèvoEents.nvcrâ pry! tlor. aoat fk6s Dor ue aturéâ a16 troi. Dola
2) Iê8 pr61èÿen6ntB Intrsoo!üüautalraa .ont fir6. r^urucllaD.at Dæ! ohacru ilcr Btetr-r.lÈmr. La bege ôa or,lcu1
ôcr pr61èvenentB irtrroomnrutair.! qul a 6té prl.. en coD.lalatation !»nda.nt ls paliodê lalt1alo (ffn 1ufllet
1962/L963) 63t 1a roJreuê ô.3 oot!.tlon! por le qusllta ôe rdftlrenoc sur lc. lrroha! Epr6aentrtif. rlsa Btl,t:-
Eeûbr3a' tenMt ooDptê ilu oyolo poroinr or.st-è-ôh6 ilertrois rm6ea, pr6céiteat lrentrée eD vigueur du Règleocnt
ac 2O/62/,EE (pour 1tl.1lr!ê€:r6 (n.f.), fa hrnoc ct I'Itr1i6 r at6 J!tri.r 1919 è d6oonbro 1961r!oit J6 rolrt
Pou la lEltiquer 1ê LueDboug et lcr Pays-Bassde Ju11l.t 1959 à rlécolbm l961r.oit 30 noir). De auItlp1er
colrections ont 6té apport6,er u prir ile narohé oot6. p.nd!.at o.tto p6riode, efin dê tonlr oo[ptc al.s altuêtloD!
putiolièrcs qui.e 3oat pt6tont6ês dur ler Etrt.-m[brès Eu oou. da Ia Daliod. il. be.e.
II. PBIX SUB I,E üTRCEE II{BRIEIIR
11 ooaÿIolt da Dotc! eu Dr6s1eblc qu. 1.r prh ôe ua.rchl iaô1qu6s Dour chequê prÿs d. Is C.B.E. re rrDlrortcat !ou-
v.at è alcs pr.acntttiou èê quallt6a et al. corlditiom d. liE.laoa différeutor.
Pour obtenir un€ plu. t?tnilo coDD§rbi11t6 s
1) De. Errohé! r.plilseatatif! ont .t6 ohoilis pdr ohlquc Btft-loübrrrotârt-à{.lre les nlrohéa tlcs r6gions iIê ooD-
tomltio! leB DIUB lapolttltê. et où aont rcprls.a régulièrcncnt alo. ootètloas offioicllee pour loa poloa vI-
ÿa!t3 ou Bbattua, notamnt pour r
la Belglouc : tarob,{ ôrÂrÀcrlcobt
I'Âllenaae (R.F.) s 12 Earchét Ae 1r l{oral Rh6nuic .t de 1. ttertphalle (3ochuu, Dortmld., Nsaelilorf, Duirburg,
Eerea, E61n, IuDtErtal, 0el.erklrchsn, Âeohcn, Beckllnghausen], üiinohcn-oladbacb, Eagun)
la trïuoe : lar Eeller Caatlelc. dr Pari.
I'Ite1le r 6 nerob6r (üi1ano, CreDoB, I+ntwa, fodena, Puu, Bogglo Enl1i.)
1o LueEboulg t terohaa tlc Lucnbourg-ville ât Esch-r-Alrottc
lcg Paÿr-Bri r Cotatlou alrun ort&i.rtloa ilrachat al.. polos t M
2) Dê3 oue11t68 coûpitablca ont 6t6 DrI.€a 3n conlidélatloa. Pour ohlqus paÿ3, lea claarc. coirêrolalea 3uivuto.
lnuvent âtrc comiillr6er coue lor DIu. mp"éB.Dtatlves DoE s
la Belalouo r Classê ooEEêroitle itcoi-græ195 
- 
10! kgrpoiils vif
1rÀtl6naanê (R.F.) r Cla:se oom.rolrlq C, IOO 
- 
I19r5 k€rDoiat. ylf
la Fruoc I Qurlit6 b.tl.-oeD., 60 
- ?? hgrDoltl: aÈettu
l'Itellc r Poro: dc 1è ortatort. f46 
- 
180 kg, Doial. vif
1e Lr.pboura rpo!o. ô.1. ostatorie I, cl:see À, Jusquo lOO kg, Doid. sbattu
ler Peyg-Bu r nvleerærlrk nan, 2ène qualJté, ZO-ïi ]f,it pold6 abattu
f)Dare te cr, oir 1âB.prk d6s Doros ront oot6. pou 1ê Dsltt8 vlf, 118 aont convêrtia .n Dlir pour Dolè. abrttu
en mltiPlle,Et Bu Eoyên ilu faoteur al. oomclrlon rlc 1r3 la Dri: æDri. Dru ls Dolda ÿif.
+)'u cotatroaB origi'alea aoÀt arpprtée. en outr6 1e6 corrêctl.ns suivântee r
France3 + 6140 ÿ|/LOO kS, - pour 1a oonperabllitd du poldg (lc prtr ite ua^rob6 6t!rt oota pour
detl-oæoagac .èr tSte). Iê poldi ato Ir tâte est Cÿa1ul t 614*
ile o.lui de 18 o§osae, t8tê ooûprlle, .t Ic Drh l I'OO E? Dar kA
ou 6140 Pl par 100 kt dc oarce!.c.
- ?rOO E/IOO kg - pour tê oonpæ&bllita d,c! quatit6! (18 quslit6 rbe11e coulni 6teat
e3t1!6,8 .upérlêum à ls qusllt6 noycm)
ürr Dlir pour 1r qusllta ib.1l. oouDar
lu E81Ia. oentrflc. d. Prrir.
I4Ig r + f6oo Llt/Ioo kg - pour la oouDr,rrbllita tu rtrÀo iL oorroro1rli.atloD .t è..
oonôltloa. d. Ilÿral.on r (Icr pr1r oota. sr.ntôDÀ.Dt ôr^!B
la plupe.rt êc. oÙ ittlpa,rt proôuot.u! at !à oontl.üelt prt
1.. frr1. alc tr!,!.port ct èr trroht .t 1r r.rtt alu oo!r.ro.
ttc gros ) .
+ ?OO L1t/1OO kg - Dour le ooiDr$Ë111t6 ôcr qu3lttlr (1. qu.Uta rrulnl 146 à
1E0 kd 6ttüt c.ttraô trf6rt.ur. t 1r qutllta loycanc).
ooraotiopr f, rpportar au Drlr toyoa oôtl aur los 6 las-
ohrle pour 1r qur11t6 nruinl 146 à 180 kgi.
Paya-Baa 3 * 3rOO PI/IOO kg - Ircur ott.rlr ulo loÿ.Dtrc ponit6r6o èor 4 ortlgortce rtcr
"Vlcorre,rrrve.rkonrn ln psltrIt rlu pli: lour 1!, Cat. 2.
+ 4rOO EI/IOO kg 
- 
pour lo! frrir d. oo!.Lcroirllrrtloa ot û'ortrllrrtlon r (lcr
prk oôtlr .oEt d.. prl payér prr la ooop6retivc Iÿo anr
proiluotcurr).
+ 3r5 % - pour 1a EslE èu g!os.l.t..
' 5r]32 I\/1OO kg - por la oonpâreb1lita Àor qualltér (lE qus11t6 iVl.c.ï!r.!ÿrr-
kensi 6tant o.tir6. ruprlrleure è Ir qurlit6 noyrmc).
Eolrootlon à, !,pportcr ru prlt oôt6 9ar ltr! porr
iÿIacarrraEÿEbDai Cit. 2.
Pour La Ba1g'iquer 1tÂl1enêEle (8.F.) ct l. Lu.!bou8. ürou.na oorrêotlon ntê 6t6 rpportéc.
§CEYIEII{EFIEISCE
Erl8uteruagen zu de! nacbBteheaal aufgefllhrten Prclsen für Schrelnefleis"h
I. TESTGESEÎZTE PREISE
ceEËas Art. 2.3r4r5r? und 8 der Verorahung Nî. 20,/62/?,ü@ voE 4.4.1962 (Ântablatt aler GeDel,aachaften
voE 20.4.62 
- 5. rlabr8aag 1Ir. fO) frber dl.e schrlttrelôc Errlchtuug claer genelnsaoen ltarktorgaDlBa-
tion fllr Schrelaeflelsch aetzt aler Rat auf Vorsch].a8 dêr EomlaaLoE re8e]rEsslg Elngchleuaun8sPrelse




echleueungaprels fllr dle gaaze Geueinschaft festgesetzt.
2. InuergeEeinschaftllche Elnachleusungspreioe werden Ln voraua für ali'e Dauer von drei Monaten für Je-
den MJ-tglledstaat fe6tgesetzt.
&,chôpfunAe.g,:
1. .ibschôpfungen fllr Einfuhren Ellli!gg!_!gEl14 werden für dle Dauer von drei Momten festgesetzt.
2. Abschôpfungen f{Ir Einfuhren au6 den Lândern der Genelnschaft werden für Jedea tdtgHedstaat JËbrllcb
festgesetzt.
Fiir tll.e Berecbnung der lnnergenelnschaftlicben AbschôpfungeB für die Ârfangsperioale der genellsuen
l.larktorgaDl.ætioa für Scbweinefleiach(hde Jult 646r) mrae aus8egangeD von Durchachnltt iler Notlerungen
auf den reprâôentatlve! Mirkten al6r MLtglieilstaaten uagorechnet auf alie Referenzqualltüt. Bel dieaer Be-
rechnung wurde 
- 
ûit Rücksicht auf den Schtreinezyklus - auggegangen von einen Zeltrau voa etwa drei
Jabren vor IlkrafttreteDder Verordnung æ/64ÊwCr daa hel.Est fltr Deutachland (ER)r lbankreich unal lta-
ll-eBlJauar 1959 biô Dezenber 1961r also ,6 llonateruDal für Belgien, Lueûburg und alle l{ieilerlande:Ju1i
1959 b16 Dezenber 196I, a16o JO Moaate. Dle in diesen Zeitrauaen notlerten MarktprelBe mrclea durch el-
ne gr6seere &zahl voa Berichtiguuge! fllr dle6en zweck angepasst.
II. PREISE AI'T DE{ INITNDISCEEI{ MAM(T
Ea nus6 vorau6geEchickt rerden, dass diesen in den Mltgllealstaaten der Genein6chaft festgesteflten Markt-
preleen unterechlpdliche Qlalitâten, unterschieilllche Eandelsetufen und andere unterschleilLicbe prelsbe-
einfluEsende Faktoren zugrunilelieBen kdnnen.
I'llr eine be66ere Verglelchbarkelt der Preise Eerden daher
1. filr Jeden l4itglLed6taat auagewâhItr inabeoouilere d1e !Êrkte in den Verbrauchs-
gebLeten auf deae! regelnBesig MtLiche Notierungen für Beschlachtete oder für lebende Schseiae vor-
liegen, und zvar für:
Belglen: Markt von Anderlecbt
Deutschland (BR): 12 norôrhein-westfâIl6che lcirkte (Eocbunr Dortnundr Dü66eldorfi Duisburg,
Essen, KôIn, Vluppertal, Gelsenkirchea, Aachen, Recklinghausenl Mônchen-Glad-
bach, Eagen)
'Eal1es Centratesl' Parls
sech6 ltËrkte (Ul.lano, CreEonar Mantova, Modeaa, ParEa, Regglo Enilia)
Luxemburs - Stadt uatl Eêch*ur-Alzette
dle Niederlande3 Notierungen der Ej.nkaufsorganiEation für Scbçeine! IÿO
2. best!r4n1Q1[uq!!l{!34 ausgewâhlt, und zwar für:








Qualitât rrbelle-couperrr 60-?? 1Egr Schlachtgericht
Schweiae der Gewlchteklasse 146-180 kgrlcbenal8erlcht
Schweine der Kategorle I, Klasse Arb16 IO0 kgrSchlachtgerlcht
.U.ieder1aillg,s Vleeswarenvarkens, 2.Qualltlit, 70-85 kEr Schlachtaerlcht
l0
). itle ltot!.eruagea Ùlcbendgerichtrt 1u rrschlachtEerlchtrr uEgerschart durch lfultlplitsatloD Elt 1rr.
It. rerdea lle Orlglaalaotieruagea rrrr.raa! r1o fol,gt to'rtêôft
trbalkrelch ! + 6rlto trf^oo kB 
- 
für iu.e vergrêlcbb&rkolt ileB Gerrchte (da der rfarktprela
für SchretaehElften ohae Eopf g"ilt). Daa Gewlcht dea Kopfes
tlrd nl'È 614 gÉ aee Schlachtk6rperterlcbtes (1acl. Eopf) uud
El.t Ir0O fÿtg glelch 6.40 îiAOO k6 bêrertet.
- 7ro0 ff,/1o0 k5 
- für dle Verglelchbarkelt cler Qualitâtea (tlle eualltât rbelle-
couperr rlrd be6Ber ala dl.s DurchôchDittaqualltut eingeechttzt).
Dlâse BerichtlFup8erl Blnal âuf deD prelar der fur ill.e Qua-
1ttât rrbelle-coupetr lu den{Eallee ceatrales'.von parle
notiert wlrd, anzurendeu.
+ 1600 Llr/Loo ka 
- 
für clle verSlaichbarkelt der EaDdelsatufe und der lleferbe-
dingungen3 (alie aotterte! prelse verBtehen alch in den EêlateE
Fâ11en ab Erzeuger unal schllesBen daher die TrarÊport_ urd
Marktkosten und die ceyinnspanne des Groasbandela Dlcàt eln).
+ ?oQ lÀt/Loo kg 
- 
für dle vergleichbarkeit der eualitËten (die Qua1ltât 'rBuinl
146 à 180 k8r wird Echlechter als dl.e Durchechnlttsqualltât
eingeschâtzt).
Diese BerichtiÂunAen sind auf den Durch6chnlttaprel.Er der
auf den 6 Mârkten fllr die eualitet rreulni 146 à IgO kg,r
notiert rj-rdr anzu[enden.
ü!.e ![lêilerlaaalâ. + rtoç Et,/lOo kg - m einen BerÊgenea DurchschnLtt der 4 Kategorien der rVlees-
warenvarkensr zu erhalten, auegehend von preLs für die Kat. 2.
+ 4roc flrzloo kg 
- 
für VerEarktungBkosten ! (dle notierten preise Eluil preLse dle
von der Genossenschaft IVo den Erzeugern gezahlt werden).
+ ,16 96 
- 
für clie Gewinnepanne de6 Grosshandels
' 5rLt2 rI,/1O0 k§ - für die vergleichbarkelt der quatitâten (die rlualitât 
'rÿIees-
warcnvarkenErr wird besser aIs dle. Durchschnittsqualitât ein_
geschâtzt ) .
Die BerLchtigunren sind auf den von IvO notierten prels
für IVleesvarenvarkens'r Kat. 2 anzuwenden,
Für Belr"ienr 




Spiegazj.oni relatj,ve ai Prezzi della carne 6uiaa che fi8urano nê114 preseEte pubblicazioue
T, PREZZT FISSATI
A norEa der regoluent o a. 2O/6?/CEE alel 4.4.1962, æt. 2, ), 4, ). ? e 8 (Gazzeta Ufflclale del
2O.4.L962r uno 50 n. ,O) che tenile alla atabllizzazione graduale dl ua'ornuizzazione conrrne ilel
Eercati nel aettors deIIa carne 6ulnar it coBsigllot dgliberando Bu Propoata aIêIIa Comia6loner
fissa regolæneEte i prezzi lillte ed i prellevi per i euLni Eacellati' i sulni vlvl, 1a carne
6uina ed i prodotti a ba6e ali carne sulna.
Prezzi Iirite
1) Irn uniforne prezzo Ilnite verso i Daesi terzi è flssato in precealeBza per Ia Conuaità, per u
periodo ili J nesi.
2) ün prezzo liEite intracoEunltario è ugualmeute flêEato per un periodo dl , nesl per ciaacuno
degll Stati menbri.
Prelievl




per i preliêvi iltraconunitæL. che è 6tata presa dEante iI perioilo tnizlale (fine 1u81lo
Lg62/6r, è Ia nedia del1a quotazione per Ia qualltà deterBinatâ suL aercatl rappreseEtativi
degli Statt nenbrir ten€ndo conto del clclo porcinor vale a ôlre dêi tro élnl chè ha@o pre-
ceduto I'entrata. in vigore del Regolmento n. 2O/62/CËE (per la R.F. di GerEnia' Ia FraEcla
e 1'Italia: genaaio 1959-atlcenbre Lg6L = 16 ne6ii per i1 BeISiot il LusseEburgo eil I PaeEl
BaBsi: Iug1lo I959-illcenbre L96L = 10 aesi). I prezzi cli nercatot quotati dEete tale perioilo'
aono stati 6pe€so correttL per tener conto delle particolæi situazionl che sl sono preaentate
ne8li Statl nenbri uel corao alel periodo §te6ao'
r1.@
E' bene anzLtutto notare che ! prezzL cli Bercato per claecu Paese clella CEE 6i riferLBcoEo
6pesao a dtfferenti qualltà e condizloni di coneegna'
Per un nigllore confronto :
I) Ctaêcuno Stato nenbro ha acêIto clel nercati rappreaentativi cloè i nercatl delle plù inportaDtl
regioni ill conguo dove veagono rilevate regolænente ilelle quotazioli ufficiali per 1 suinl
vlvi o nacellatl. In Particolare :
ry t il nercato di Analerlécht
R.F. di GerEmia : 12 nercati RoBanla alâI Nord-We6tfa).1a (Bochun, Dortnuadr Dllasêldorfr Dul!-
burg, Essen, KôIn, iluppertal, Gelsenkirchen' Aachen, lcokllltbtr"r,
Mdnchen-Gladbach, Itagen)
Francia : 'rHa1les centraLesrr di Pari8l
Mlg t 6 nercatl (Hilano, Crenona' Mætova' Modenar Parna' Reggio Eoilia)
!-s§gtb"læ,: i1 ûercato di LusseEbur8o cittÀ ê ill Esch-Bur-Alzette
Paesi Bassl: quotazioni de11'organizzazione per I'acquisto di euinl IVO
2) Sono state prese in considerazione alelle qualità conDarabili. I,e seguenti. clasaL conoerciali
pos6ono essere consialerate cone Ie più rappre6entative tB cia6cun Paaa€ :
!glg! , classe conmerciale "deEi-grasrt' 9r-1O5 Kgr peso vivo
R.F. di Germania i classe coûnercaale C' I0O-1I9r5 Kgr pe6o vivo
Francia : qualità "be11e-coupe"r 60-70 K8' peao Eorto
I!3!!g , 6uini alella cate8oria 146-180 trgt Pê6o vlvo
Lussemburgo: 6uini del1a categoria I' elasse A' flno a 1OO K8' peBo EÔrto
8""1 B*r1t rrvleeawarenvarkena". 2a qualità, ?O-85 KB peao norto
1) t ptezz! alel 6uiEi che sono quotatl a p6ao vivor 6ono eonvertitl la p€ao Eorto Eoltlpllcalalo
per lrJ lL Ptezzo del Pe6o vivo.
l2
4) AIte quotazlonl orlgiBati vengeno inoltre apportate Ie seguenti comezioni :
ibancla : + 6140 Ff/]00 k6 - per Ia conparabllità alel peso (iI prezzo d.i tsercato è quotato
per nezzena senza testa). II peso della testa rappreEenta 1I
6,4 % de7- pe6o aleJ.la cæcassa, inclusa Ia te6ta, valutando i,I
prezzo della ste65a a 1,00 ff per Kg o 6,40 Ff per I0O KB di
carcassa.
- 7rO0 Ff/100 kg - per la conparabllltà delIe qualità (Ia qualltà rrbelle couperl
è stinata Euperiore aUa quatità oedia).
Correzioul d,a apportare al prezzo per 1a qualità 'rbelle
couperr aIle rtHaIIes centralesrr di Parigl.
Italla : + 1.600 tit/loo kg - per Ia conparabilità alella fa6e di comercializzazione e
delle condizionl cli consegna (i prezzL quotati sl intendono
neI1a naggior pæte dei ca6i partenza produttorei escluse Ie
spese di trasporto e di nercato ed iI nargine de1 comerclo
alf in6rosso).
+ 70O Llt/IOO kg - per Ia conparabilità detle qualità (Ia qualità 'rsuini
146-180 kgrr è stinata inferiore alla qualità nedla).
Correzlonl da apportare aL prezzo nedio quotato sui sel
Eercatl per ta qualità rtsuinl 146-L8o kgrr.
Pae6i Ba6ê1 : + lr0o FI/100 kg - per ottenere una nedia ponilerata alelle quattro categorie di
rrVleeswarenvarkenstr partendo dal ptezzo per Ia categoria 2.
+ 4100 A1ru10O fu - per Ie 6pe6e dl comercializzazlone e dJ- organlzzazlone (i
prezzl quotati 6ono prezzi pagati alaUrorganizzazioae IVO
ai proiluttori).
+ )16 % - per iI nægine del gros6i6ta.
- >,LrZ I'1/100 kg - per Ia coEparabllità delle quaLità (Ia 1a qualltà rrvleoawæeE-
varkensrr è ritenuta superlore aLla qualltà nedla).
Correzioni da apportare aL prezzo quotato dalla M per
rrÿleeerareavarkensrr Categorla 2.
peril Eg.!E!, la'8.F. ali Gerneia e iI Lu§EeEburgo non è 6tata apportata neaSuna correzione.
l3
Vâ!KE{SVI;EË
loelichting op dg in âezg IDblicatiê voolkomsnilê prrizen voor vatkensvleeg
r.-y@
Overeenkomstrg art. 2, 3, 4t 5, 7 en I van Verord.ening nr. 2lf62ffro wn 4.4.1962 (nrtf ibtieulaa aa.
20.4.196? 
- 5e jear8ang, nr. J0) houclenilê ile geleidolijke totstandblen8'in8 van een Ssmsensahappeliiko
orê6n1116 der marktgn in ile soctoæ varkensvlees, Bts1t d.o RaaÀ, op voorstel van ile ComnlsgiorreSÊlmatig
Bluisprijzen en h€ffingon veêt voor æÉlachte yarkens, 1ovÊnal6 varkgnsr varkenavloea ea Proèuktsn
op bêsis vm varkensvleeg.
SluiEDrilzên:
1. 3gæ!SE= 99:96 lanalm roralt voorêf rcor ale Auur van drio maânalen een urforms slui8PriJE voor a16
ganse Gemeonschap ÿastgBstelal
2. Intrelomnmautaire lfÈlgll:,ilg rortlm evsn6€ne on ils ilrio Dr.nilsn voor loalo!ê Llô-Steat afzoderlljk
vastgB6toId.
EefflnAên3
1. D€rdelalalsheffin€pn worilgn om ôê ilri6 naanilen va.§t8estêId
2. Iltrgh-gjtilggg uorilen voor iEclera Litl-Steet JaarUJke va.Ètgestelil
Voor de borêkening van ttê intra^hefflngen geôuenrle de a8nvargsperiode (einile JùL 1962/1963) rerd uit-
gÊga8n ven het gemiAdoltte van de noterlngBn voor iI6 referütislflaliteit op èo roPrêsêntètieæ markten van
de Liil-Staten, waa:biJ rekenrng gBhouilen rord net de varkênsayclus, al.i. aE drio Jaar voorafgêsnilo as de
inwerkingtr€d1ng var v€rorileîiîE2o/6?/EEc (voor Duitsland (BB)r tr}anlcijk en Italiâ ! Januari l9r9 -
4ecember 1961 r 36 naanrlen; voor Se1g'iô, Luxemburg en Nerlerlantl I Juli 1959 - Aecombêr 1ÿ61 r 30 maantten).
Op d-e voor dleas pellodo gÊnoteerile narktprijzon yeraen ocbter t&lrlJke coEectia§ eângebracbt tan €irilg
rekening te houilen mêt.tle biJzmtlêre situaties welke zlcà tiialens alezô periode in ôe vs"8ohiIlênds LiA-
Stêten hebben vootgetlaan.
r1.@
Vooraf atiênt opgEnêrkt te rordên, èat Ae vool de onalerscheidæâ 1enè6n van ile E|EG vsrnelde natlttpriJuen
bêtrêkking habbsn op diltrijts uiteenlopêndo preBentetia, krêIiteiten En lererirgavoolvaarilæ.
Om een tetere wrg€lijkbaarheiè te bekomon verilen :
1. voor i€dere Lril-Staet rapresentatiew Earlçton gBkozen, nafioliJk ite narkten ir aIE voomamats vêrbmlka-
gEbieêen, wasrop ggleg€1il o*frciële notoringÊn, hetzij voor 8ÊEltchte, hêtziJ ÿoor lewnile varkotra tot
stand komenr met nê.ne t
.&]E!ë , Eetkt van .Anilerlecht
DuitsLantt (BB) r 12 markten ir lloorilrlJnland-I{o8tfalen (Bochm, Dortmud, Dissettlorf, Dri8bur8t
Essen, K§In, I{uppertal, CÉIaenkirchan, lachm, Beokllngheuaa r, ùi&rchen-Glad.bacht
Eagen)
!}adcijk t ile ilEa11e8 Csntralosrr ve Par1i8
Ita1iâ . 6 marktEn (l'lil8no, Cremma, ùlâJâtover l{otlene, Palma; Begiglo Enl1ie)
l,ur6nbur8 r rotlstên ven lu:emburg:stEa 6n Eeoh-s-ÂlzettE
Neae!1ard 8 notoringen vm tle varkenBinkooporgaDiêatie fvo
2. voor iôalsrs Lid-Staat wrFêlijkberê ÿsalrteitea in êânnorkrn8 Senomgn. Volgenile hantlelgkla§Een weralen
in d.e afzontlgrliJke luilen alB rêproaentatief bosobouYA :
!9]5!.ê t bandelskLasso half-vetr ÿ!l0l kgr l€ænô 8ÊTlcbt
l»itsland (3R) t handslskleasê C, loo-'119r, kg, Ierenil SEUlcht
llulcr.ik r kraliteit trbê11s-coup.", 6È77 ktr gBslacht gpricht
Itetië : varkens van Serichtsklasse 146-180 kg, 1erend gericàt
luenbua ! vsrkenE ÿan oatogorie Ir kla§sa À; tot 100 kg geslacht gsvicht
Neilertantl s v1oêsyatenverkens, 2e kwalitett, 7O-E5 t*. Be6lacht gericht
l4
3. sorilen ilô varkenspliJs6n 4enotc.ril voæ lerrrld geïioht, .lrn ïo!êon ileoe om8erekaal i! prlJsen rroor
8sslaoht gÊtioht itoos ale prij! ÿoot lovBnô gErrlcht te ÿerinerigvuliligEn Dst do feotor l13.
4. cerdoa l! d. ootBpro!.kclLJk. !oteri.Eg.! bovcldLa! dc rolgcEil. correctl,es aângêbracbt:
Ibarlei.tk t + 6140 tl/IOO kg 
- 
rco? alo vargellJkbaarhelat ÿaD hst gpricht (Aaar ae narHprtJg
yortlt ænotoerd vootr halv€ varkene, zoniter kop). Eet genicht
"an 
ilê ko! rorilt geraard o9 614y'" van êat va! hst geelacht
varken, net kop, ên ale IEiJs erven o! lr00 Ff per k6 of 6140
8t per '100 kg geelacht gerloht
- 7rOOTl/1æ kg- voor dê vêrgBliJkbearh.oiat va:1 tle kraLiteitsn (aear ae *ati-
f!4$.,
tê1t rrbelle coupên rortlt BEa3ht een beto!€ kTelitsit tê ziJn
dan ile gBmièèolite kwaliteit)
Corrêctiog esn tô brenÂsn aan dê priJs val ile in cle nEal-
lês cêntrsLosrr vaû Parij§ eegprcêrde kraliteit rrlelle
êoüyêrl
+ 1.600 Lit/lOOkSt voor d6 vgrælijkbaarheltl rat bêtreft bet comErciaLisatræ
staillun en do leyoringrvoort{aâtdsn r (de genoteerd.e prlJuen
hebbm nsostel betrel(klng op leveringan ef ploôucent 6n 61u1-
ten nooh dê transport- en narktkosten noch (lo groothmdelsmar-
ge in).
+ ?OO Lit/lOO kg - rcor ate rergpllJktaarhoid. van ds kxsJ,ltetten (aaar ae kraliteit
"suini 146-180 kgrt rolilt geacbt benetlen de goniildelde krÿallitelt
te liggen).
Correctles aan te brengBn aan èo gBnidd.elda priJs, ganofccrd
op dê ueê madcten voor tIê krafrtelt neuini 146-180 kg"
+ lrOO EI/îOO kg- oD, uitgêanile van d.e prlJa voor rla Zile oategorle, eer gêrogen
g6miilalolêe te bêkoEsn van d.e 4 categuieôn rÿleeEwatenvatkens'l
+ 4rOO ff/loo kg- voor d.e comDarcieliôatie- ên organisatiokoEtan r (ae gEnoteer-
ile prijzon ziJn do door ilo coôperatie IY{r aan al€ p}oducsntsn
uitbotaalilo priJzen).
+ 116 I - voor ale groothanalalBmargo
- 511!2 n/lOO kg- voor dle verg€liJkbeerheid van ds kretitsi.tsn (aaar ae kwa.lltâlt
rrÿLeesvarenvarkenarr f,orilt geaoht een betêre kualitôit te zijn
ôan d.e gEnltlilokle l«aJ.iteit).
Oorsctigs aatr te brenEBn aan de iloor IVO yoor rÿlecararcuvar-
kengrr van categorre 2 genoteeiile prijzèn.
voo! IglÂli, Durtstanil (BR) en lgIgglglÂis geen enkele correotio asngalracht
&x!.el9. t
l5
PNII COIISTÂÎES SUR I,E }IIICEE INTEBIHTN
PREISE FEST{iESIEIIT AI'F DEI,i INLINDISCHEN I{ÀRKT
PREZZI CONSÎÂTATI SI'L }IERCATO I{AZIOITÂIE





Da6cription - BeacbDlibug r966 r967





PorcE extra de viaûdê-
È+Fâ v]Â.ÂùarLônê
PIII
Fb 19 15 ,9 t9 ,9 )' ,8,1 18,5 l8r8 ,9,o ,7 t9
Porc6 de vlaude
VLee6varkeuE Fb ,5,9 16rl 16,o ,4,, ,,,, ,r,8 ,5,o 14,9
;:ï;"i:ï;ïi:1" ::-ro: r.s rb ,t t5 1518 1)tl ,1,5 ,2,8 ,r.1 11 16 12,,
Porcs gras-
Vette varkea6 rb 1L t2 ,o,9 29,C fr,6 )Or8 11,o
Truie§-







15O trB uud ûehr
PVI
DM 2r89 ,,o4 ,,c8 2,89 2t92 2,86 2,?4
Schieine trLa6se B'l
1!5-14q-5 rc DM ltoo ,,L6 ,,19 2, 'q4 Jtoo 2,91 2,84
Schretue K1a66e B 2
120-134.5 Kq DH 1,06 t,2L 1,24 1'o1 ,,06 2,99 2,9t
Schuehe Klasse C DU ,r1r ,,25 ,,29 ,,o7 t,1',| ,,o5 2,98
Schrelne f,laoee D
Aô-oo q r- DM f'1r ,,24 ,,28 ,,ot ,,o9 t,o4 2,97










Ff 5190 ,r49 ,'l+r 5,21 ,,\2 ,,41 5,45 5 r4o
Porce bellecoupe





Suirl ala 12r-14, kB
PÿI
Llr 420 414 lt1+4 492 4?o 49' 49'
suirl da 146-180 kg Lit 42I 4r, +4C, q40 459 486 49r





Porca sat.I (c1a66e AA
JuBquê tOO kg)
Pt8
EI ux 49,? 50,o 50 ro ,o,o 50,o io, o 50,0
Pq16s oat.I (c1À66e A
Jueque IOO kg) Flux 4r,, 44,1 44 'l 14,5 45.o t5 'O 4L,8
Porc6 cat.I (claseo B
lu6quê IOO ka) Flux 5?,' ,8 ,4 l8 16 ,9,o )9,8 )9,8 ,9,4







F1 2,65 2 ,80 2,82 ,77 2,90 ,95 2,62 2t6L
Yleesrarenvarkenslc f,ralltslt ZO-85 kE FI
2t6? 2,8r 2,81 2,92 ,97 2,6' 2,6'
Slagersvarken6
l. trrallt.lt 86-1OO kE F1 z r+o 2,5t z roo 2,63 2,?7 ,82 2.48 2,48
s HEnIOOEI{- ZoùEen PVI F1 r r7, 1,9) 2 t11 2,c9 2r06 14 2,o5
I6
PBIX CONSTÀÎES SUR LE XÂRCBE INTERIEI'R
PREISE FESÎGESTELLT AUF DEM INLINDISCBEN H/IXKT
PREZZI CONSTATATI SUL HERCAÎO NAZIONÂIE








ODschrijviDE DEC JAN rEB





Porc6 extra de vaande-
Extrq vlee6varkea6
PVI
rb ,8,, ,8,, ,8,5 19,5 )9,5 ,8,5 1?,' ,8, o l8'o 16,,
Porca de viande-
ÿLeesvarkens Fb t,,5 ,6,5 ,6,5 ,5,5 ,,,9 14,3 ,5,o ,5,o ,1,5
l:i;;"î;:';$;:-6 e5-105 k8 rb ,),o ,,,o ,t,o t4,5 ,4,o 11,o 31 to ]1'8 ,2r3 ,2,t ,r,o
Porc6 Braa-
Vette varkeE6 Fb ,o,5 ,o,5 ,o,5 )2,' tl,8 t0,0 z9 to Joro to,5 28 
'5
truaea-





'l5O K6 und Eehr
PVI
DM 2,81 2,9o 2,?2 2$8 2,79 2,79 2,7L 2,?L 2,78 2,?8
Schreile Klasse B'1
115-149.5 Y.e Dl,t 2 '9r t,ot ?,89 2r82 2,84 2,85 2t82 2,8> 2,87
Schweine K1a66e B 2
120-114.5 KR DM 2,98 3,06 2,90 2,9t 2,9) 2,88 2r9l 2 '9' 2,94
Schweire Kla66e C
a^^ aaô c r- DM ),o4
'to t,o2 2,9? 2,98 2,94 2r97 2,98 2,99MTNTTE
Schseine K1a§6e D
Aô-oa q r. Dl.t ,,o, ,,o9 t,o2 2,96 2,97 2 
'92 2r9) 2,97








rf 5,+o 5,40 5,40 5,50 5,ro 5,40 ,145 ,145 >,4o 5,55
Porca bellÈcoupe







Suill da 125-145 YE
PVI
Lir 49) 96 495 494 502 494 428 4?, 484 484
Suili da 146-180 kg Lit t*8? 9O 492 l+90 498 491 4?7 4?2 484 48,






Classe Â.A jusque ]00 kg
PA3
F1üx 50, o 50,0 ,o,o 50,o 50'o 50,0 50,o 50ro 50'o 50'o 49,9
PoroB Cet. I
CLasso A Jusque 100 kg Flux 4r,o 44'9 45,o 4r, o 44,8 44,8 44,8 44r4 44,, 44,0 44, I
Poms Cat. I
Classê B rus@e 100 kt FIux ,9,8 ,9,? ,9 t7 ,9,6 19,4 19 11 19.r ,9,o aÂo 39,o








'92 2,82 2,r7 2,52 2,r? 2,5? 2,67 2'6?
llleesuaaenvarkenÊ
e f,raLlteLt ?O-85 kE r1 2,98 2,9' 2,8) 2'78 2,18 2,5' 2,65 2r58 2,58 2,68 2168
Slagersvarken6
e E alltelt 86-100 kE 2,8' 2,?8 2168 2,6' 2'rB 2t5o 2r41 2'41 2,r, 2,5'
B HERTOOEN-





I .o*, .oroo I
I ,oo*.rrrrr I
qrrtrrt D3 RErlnETCE lnrr DE xlncrl Err Dr nllltlrcl
REllnûZQUrI.rtm lllnmPlrrsr mrEExzPÙLsl
QI'ALITI DI RIFEIllElto PREZZI DI TENCA1IO PAEUZI DI NIllRIilEIIO




























Fb ,2,4 4, 4r,9 4r,L b1 rO 42t6 \5,1 47,? 42ro
IC .E o 
'8vt o r 













DùI ,,44 4'05 4 r2) 4,z? ,,99 ),o, ,.97 ,,8?
RE 1 ÂÂd








Prlr d. Blché PÂ! tt ,,69 ,66 4 169 4,6, t+,46 4!E2 4 r?8 4,7' 4.r,
PrLr da ralér.Ec.
Plt
rt ,,50 ,fr 4 
'18
4,r5 4,,t? {'rr 4,42 4 )42 4r21









PUI Ltr ,26 421 4r, 440 4fo 459 486 49r
P!.!rt ô1 Lit 4?z 5?7 618 6c2 602 627 661 669










PrI, d. rlcàa P^l Flur 4r,o 4)§ 4l+r1 4f'l *,5 t5'o I+5,o l+4r8
Prl, iL !élar.nc.
PIB
Ilut 45,O 41,, 4l+!I 44,, 44,' 45,o 45,o 44,8




Vlcc!tàran- X.rktprlJ2.! P^B rl 2r't) zt67 2r 8r. 2,8' 2J8 2,92 2,9? 2,6' 2161
2. krâlltelt(?o-8, ks) Referâatlapri jzeû
PÂB
FI 2t21 2 
'?8 2,9' 2,96 2'90 ,,o4 ,, 10 2,7' 2,74
RE o,61oj ,?68 o,8ro ),816( ,8019 ,8qo ô Scss t?59L ,?5?
* Parlodc tl. réfétêEc. (voir éclllrcl'66.o.nt6 P. 8 )
R.l6!.Dzpê!1od. (slcho Ellâutêrunt.tr s' 10 )
P.rlodo ài tlf.rl!.ôto (vêdGrc rPl.t.zlod Pe8' 12 )
RctGleEtlcPGrlodê (zI. t@lichtlEt blt' 14 )
l8
qul.Ltlt Dt RIIn$EE mII DE IIACET mlr Dt nlllR$rol
nl'lnEl!1lurl.Ifll tllRxlPRErSE RErEnErZERtISt
qprlll4 DI RII'8DlErlO PREZZI DI XERCÀÎo PREUUI DI nItEIlGiltO





























Fb ,2,4 42,9 42,9 42,9 44'9 44 )2 2r9 42,9 4L., 4t,9
'tr' 9 @'1
rc 
-m ot64?1 0.85E ) ArAr o,E58r o,884 ô AsÂr










Iarktpr.lr. PtrI Dü 2,6? ).ol J'10 ,,o2 2t97 219? 2r98 2,94 2)97 2,98 2,99
R9fêra!rpraL6a
P^.B
Dl{ ,,44 ,,9' 4,O' ,,9' ,,8, ,,86 ,,88 ,,82 1,86 5,8? ,,89
RE 0,860( o,986t
'@85








Prlr dr !.rcha P^l Ff 1,69 4,2> 4,79 4,?8 4,85 4,?z 4,60 4r60 +ro) 4,r\ 4 r42
Prl, d. rétér.Àcê
Pll
FI ,,ÿ 4144 4,48 4,4? 4,r, 4,4r 4,ro 4 
')o 4r35 4,2i+ 4,1'













Lit 4?z 66, 56? 6?o 65? 628 668 650 64, 5r8 6rB
lrc ),?551









PlLx dr ulché PÀ Flux 4r,0 45,0 44' 9 4r,o 45,0 44rg 44,8 44,8 44 14 44't 44, o 44,1
Pllr ù. ralércûcc
Pta
ELur 4r,o 45,O 44,9 45.o 4r,o 44,8 44r 8 44,8 44r4 44,, 44,o 44,1
lrc It900r
'899o







X.lktprlJtrû PAB r1 2,',t, 2,98 2,9' 2,8, 2,?8 2,r8 2t51 2r65 2,58 2,58 2168 2t68
n6f.rô!t1.p!1 Jzea
Plt
r1 2121 )rl1 1106 2,95 2,9o 2,49 2164 2,7? 2169 2,59 2,80 2,80
BE
'8586
c,844 ,8t ? ),8o1 o,681 Ot729t ,7644
'tZ44Z o r?44i o17?E o,??2'.
* Pérlod. d. référ.!c. (ÿolr écldrcta..Elnts P. I )
R.fcr.rD.ttodr (.t.hc Ellâutôna3ca S. lO )
Parlodo d1 tLl.rh.nto (v.d.ra oPtcglrloDl Pê8. 12 )
n.r.r.Etl.P.!1oa. (s1! t4l1chtttg blz' 14 )
l9
PORCS ABATTUS















































IUTVV x xr xrll x xt xfltt [ ilt ÿ v vt ut [l tx x n xlI tssz
t) prrx d'écluse envem oovs trers / Ernschleusunqsorets Eeoenüber Ontttônd$n / Prezzo limrte yerso poesr terzt / Slursprlls tegenover derde londenfrl Prrx de rôlôrence / Ràlérenzorsse I Ptezzt dt irltrmentg / Relerentrepruz$i +r) Prrr d'écluse rntrocom /lnôàgem Etnshlrusungsprerse/Prezzr lrmrte rnlrocom / lnlrocom slursPnlzen
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ECItIncIssE{EItÎs CoTCER!Ia!ÿI LE oRTPEIQIIE
rrEvolutlor dc. prlr ô.. porc! ôeaa ba prÿ. dc Ie CEEi
(loyralr tobllo <tc 12 rola 
- Xll par lOO kt polatr abettn)
Loa prixt qui olt rcrÿ1 d. L.!c tour liôtabllaacacnt du 8rrpàtqrrc .c lrDDortcrt eu: qualltéa ib r6f,ércaoc
asr lca laroàéo rcprlacntetlfa d.! Etat. !c[brc!. I tr rl6uour. c.. Dr1r olt éùé oorrlgéa ûtapràa le rétho-
irr lcatlomér rur Dât!! 6 rt ! aoua Ie nrbrlqEc iprl,r !u Ic nrch6 htlrfutrn.
Polr lc ollcul d. h lorltl!. robllc bc ttT,t orltt!âlrr oat 6ta ootrvrrtl! .tt lll à 1rr1ô. il.! Èrnr d. coBv.r-
!1oh .! vltücur.
Potr L trralo..t lrltr,lk 1.r Prlr Pour h quallté dô référcacc. r.rtrottr.tcnt ponr 1.. i!n6..19æ-l9rz
.t 1950-1956r EratalaEt par üapoalblea. Loa celcula olt dolc 6té !el.t! .Er bâlo dtâutrca doaa6ca.
Porr le Eanco t oÀt été Drla cn ootllldémtlotr 1.! prlt d.! porc6 vtveltr oat. I aur Ic aarch. rtc tr ytllottc.
lcaqucls otrt été coavcrtl!.! pl1r polal. rbrttE (r rr!). vr r. atlffar.rcr ôo qnallté (1.a cotrtlolr d,
Ir vr'uettc éteBtr D.aôrrt 1e périodo do f958-f96lt lnférlcurca b 2r5/ À orllcc ôc lr q|rrllt{ rB.I1. ooup.i
§r ErII.! cclrtmlc. dr Per{,r), 11 t aûù l1.r d.rJult.r... Drk (t1r021j).
Polr lrltellc : oat été rcprLaca Lr cotatloBr au ls narohé û. tlJ.leao potr 1oa porcr d. t5O ht Dotd! vltr
qul oDt ét6 colvutr,.d .Dsnlt. .! prlr polda abettu (r 113)
INLIUTENUIIEII ZUII SCEÂUEILD
t.Elrtrlcklu8 dêr Schr.1napr.1a. 1! dcD tftdcr!'d.r EtOr
(Gleltcnder lz-t{oaatldurcblchDltt 
- 
Dtl J. i,OO tg SchlacbtS.rlcht)
Dla dL.r.r Schaublld zu8tulda l:lcgondou Pr.1sa rhd Pralla âul ibn lrfcrrnznErkt.! flr gchrctD. dor n.-
f.r.BzqurlltEt, dlc zul 1.11 b.r1càt1gt rord.n atnd (EtazclbcltcE !1.h! gcltâ IO uEd 11 - nprclac euf dot
llltaillachca lterkt' ) .
Yot frrcahEu!8 d.. tl.ltc!d.! DurchrcànLtt! .lBd dlc Prrlac für dl. n.f.r.r3qual1ttt dt dctr J.rcl1. 6.I-
taldatr fach!êlturtca Ln Dll urgcrcoànrt rordaÀ.
llr freDlr.lch uÀal IteLl.! !1!ô dl. Prolæ !ûr ü. B.t.r.ltlqnruttt für dl. arrbr. ]gr}-195? boalchungatrl-
.. L95o-L956 rrlcht vorh.!d.t. 
^E! 
dLcrcr crulêr .iad für dtcar z.!.trfut. Proler eua ÿorhud.tr.l Âlgrbu or-
rachDat rorda!.
flr ltenlrclcà vtld dtbcl §48€trtr8.! ÿo[ Pr.llar für l.baada Schr.hat ht. I, rBt dêû lartt ÿoD nle Vlllcttcr.
tlch lrlrccàlutrt dlcr.r Pr.llc ru! Ba!I. sclhohtt.rlcht (r 113) writca dl. Ergrbdlr. ug.r.ch!.t (r 1.Oar5),
ur d.! Qualltftlult.rlcbl.A ru.zu61.1o!.!r ôr Lr Drrchacbdtt d.r Jaùr. 1918-196lr dlcao Ècfuc vol üh VlLl.tt.'r
tt 2.rl dcdrl'8cr 6ct.srn alld r1! dl.J.ElB.a flr itl. Rêf.!.lrqEtlltit (rb.U. couporr) ia dca üEellta orl-
tnlaa dc Parlan r
trlt Itr11.tr turd.a fgr dcr oÙ.D t.!rEt.a Z.ltraur dl. Xotl.ru!6o! rlrf t.! t[rrlt ÿo! llllaao tûr gëhr.tt!. üt
1rO La Lb.ndgrrlcLt rrrrrad.rtr dl. alean rnt 8r.1. Scllachtgcrlclt (r 1r)) rrtrr.ch!.t tordcl alai.
2l
ITPIEOAZIOM NEIÂÎIVE AL GRIIICO
nEroludouc d.l. pr.!21 dcl ol,Dl acl Prcll d.IlE c.E.E.r
(lodla roblh d1 12 roll-Df, por 100 k6 poao rorto)
I1 prcazl prâal oor. barc pcr la rcallzgazlott. d€l tlafico d. rLf.rlrcoro altc qurl1tÀ tll rlfrrhcato
.ul !.rcatl rrD!!...!trt1ÿ1 û.t11 Statl r{brL. lb d.I oaror d.ttl pt.zzl lotto strtl, oorr.ttl rocondo 1l
r.todo cu1 rlh peglac L2 c L, dolla rrlbrlca rPrclzl aul tcrceto ,'!tcrto'.
Pcr 1l calcolo d.Ih !.dr,r !ob11. 1 prrzrl orltlDrll !o!o ltrtl corv.rtltl llt l)ll rcoordo 11 tr.to dl cerblo
ln rlgorc.
I Drczz! D.r 1l qu.Utà all rlf.rlr.lto, pcr la Praacta . lrltrlle r1!Dctt1ÿu.ttt. D.r tll eall 1950-1957 r
f95o-1956r Do! cr!!o dllpoDlbtll. I oalcoll.oBo statl durqr..lcgultt lulla baac dl. altrt datl..
Eer Ia PraDcle t lono ltatl prarü lD coalLdcrarloac t gtcazl rh1 au1nl vlÿi, Cat. I !81 rcrcato dc ittrr Vlllcttctr.
1 quall eoÀo strtl coayartlt! 1! pra3zl palo lorto (rlrf). Er ltrto aeccaaari.o ad,rttrr. qualtl pr.zzt
111rO235) - ÿLlta Ie dlff.ralzr <lt qu11tà (caacado J,o quotralorl dc nlr Vlll.ttcnr dElaDtc 11 p.rlodo
1958-196+r lntorlori dLzJfi E quâII. dclla qualltà rBrllc ooupctt e11c hEallea c.ntrrlc! dc ParLan).
P.r liltrlle t .oro Êtâtr prclc 1! con8ld.rrzlo!. L quotrzl,orl cul ncrcato all lllluo p.r L ruLd <te 15O kS
pcao vlyor châr ln acgulto, rono rtatG coa"ertlta la prozzt p.!o rorto (r lrr).
IOELICETIIIO.OP DE GNAFIEE
rro!tr1}k.Ih8 ÿrtt dr vrrk.[lprlJsc! 1a dc laadca ÿrn d. EEGrI
(l2-reaadcllJt8 roortschrlJd.Dd æElddlldc-Dl{ D.r loo 16 8rllâcbt ttÿlcht)
Ds ÿoor dc aanenatelll,lg ru d.6rellct 8rhartê.rdc prlJzan labb.n besrctlla8 oi d. op da r.f.raBtlalerlt.!
verheadcldc refcrend.rkrallt.ltcEr rarrop avatttucrl, noodzelcllJlcorrcctla! tardr! ungabrroàt (!14 toallch-
ti!6 blailz. I{ cl 15 - rPrl,Js.! oD d. blnn.Dlaadac narktn).
Alyorâna b.t ÿoortsrhrtjdcndc te[ldd.Idc t. bcr.k.E.r r.rdcD ôe orlg:Laclc pru!.n togrr dc t.IdaDta tlaaa],-
tsocr!.a o!6rrcl.!d r.n lll.
Voor rraatrlJl cn Itellf rarca dl prlJscn voor d. r.fâr.!t1.kir1lt.1t lc.Deotl.vauJt rt.a ôo Jera 195Ct957
ca 19É0-1956 Ért bcachltbaar. Dteroû rordcn zlJ ye3tt.ltrlô ar! dc haBd vu eadcr. ro1 bc.cÈllbar. tctrvaE..
Voor FraDkrlJl roril ult6c6au vra dc prlJzcu voor lav.Bd! trrkalo êat. I op da ûarLt tu L V,.Ilcttc. tre ol-
rck.nht raa d.z. prlJz.E op barr.! 8cllecht 6.rlcàt (r trl; yoad ac! arapaaa!,a6 ÿoor ÿarlcbll la kralltclt
plaata (: lozt rr olalat Bcrldd.ld oy.r d. Jarâ! 1998-1964 rlr prlJorn van L Vll1ettc 2Jl 1e6!r lagoa rlra
dl.a ÿrE trEalla oolt)arr êr dc 
"EelLcc ccatrala! dc Par.Lan.
Yoor Ita1l§ t.rd.! dG not.rlEg.n op d. !ùkt vu llilaao voor ylrk.a! vaa l5O It l.vaad tcrlcht tcûoLÀr .a
orgGr.k.ld op batLr trslcbt t rlcht (r lrr).
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t\,(.,
Evolution des pix des porcs !)
dons les pop de lo CEE
tloygnnæ mohles de 12 mqs,
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schweinegreise o
in den Lôndern dor EWG
Glortond€ 12- iloootsdurcàschnrttet
DM ie 100k9 Sd{ochtgewrht
Evoluzione tld prezzi dei suini 
')
nei poesi dello CEE
tledâ motiü di 12 me$ z)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling rcn de yorkenspriizeno
in de londen von de EEG
l2fioon&ütlse \odsctrrpeiê gemrddeldm 2
DM per l00kg geslocht gewrcht
DM/100k9 Dlvl/l00kg
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 19ô4 1965 1966 1967 1968 1969
t) Prix dc lo quolilé de râr6ronce 
- 
Prsse der Rerer€nzryohtdt 
- 
Prozzr detlo quoliô dr fllenmslo 
- 
pflizen voo do refârmtieku,ohteil
colælote doPocmmli(mn DM<laprea argmli rn boseol tossodi combio, nvrgüsn crosoJnmeso-berokondmdtrEkflng mden$ndepfl,z6inDMtegm &gêldmdewssolkoeHn ff
PRIX CONSÎATES SUR I,E ITAXCBE INTERIEUN
PREISE FESIGE§TELLÎ AUf DEX INLINDISCIIEN MhRXf
PNEZZI CONSÎÀTATI SUL MERCÀÎo NAZIONAI,E













of,r N0v DEC ,rÂl{ rEB Hrn
^'PR




JeboB - [8 rb 6r,o 6?,o 57,5 69,2 67,5
!on8oê 
- 
^ar[ailsEtrenE.n Fb 66, 71,' 67,2 6?,o 62,9
EIEul et Fb 48,0 50,5 ,1,' 49,8 48,,
ûd dr DoltrlB.
Bui.k.apek I'b ,,,, ,,,, ,2,9 ,r,9 ,2,6
IÉrd, fralB Fb 14,, 12 |4 12,1 11,6 10,8
i{oyenne du p4E
Landsgeolddeld. §alndou-Reuze Fb 16 ta 16,0 16,O 16ro 16,O
DEUTSCHLAND(BR) 6 Mâlktê
Schlnken Dtll 5,14 ,,06 4,gl 4,79 4,2>
KotelettEtrâ!gr D!1 6,41 6,r9 6,ro 6,to 6,1t
Schulteru DM 4 
')e 4,rt 4 'L) 4, 14
Beuche uud
Eauch6peck DM ,,6c ,,69 ,,4L ,,38
Speckr fri6ch DM 1 ,84 1 ,84 1,?5 L,t9 L'11
schnit t Schûa1z DM 1,5. 1' 51
NRANCE
Jâobon Ff 5,8: 6,26 6 t)Y 6,5t 6,27
Lo!ge6 Ff 6 
'5: ?,'t8 6,58 6 'ge 6,?z




( en trelardôes ) Ff ),5't 4,06 4r06 t,85 t,9t
Lard, frai6 Ff 1 .14 1 ,',15 r ,4a I'07 o,84
S a indo ux Ff 2 11t 2r 10 2,10 2,10
IlALIA MllaDo
Prosc iu tt o Ltr 1',tz' 1128 1190 L20' r215
Loûbata Llr 96' ro94 rt?5 1200
Spa 11 e Llr 640 5?6 7>o 720 710
Pâ!c e t ta(ventresca) Lit ,9' ,86 418 4ro 4ro
Iârdo, ftesco Ltr 268 26\ 255 248 248
Strutto Ltr 188 16? t63 L52 t6?
LI'XE}IBOUNG t{oyeEne du
i,ay6
JaoboD trlu ?ort ?8,5 80,, ?9,8
Longe6 FIU ?\, 74,o ?t,, 72,5
Epaule6 Flu 4? ,t 4? ,1 4C,o 4619
Poitrlnes
( eatre lardI eo ) F1u 27 ,( 26.2 25,1 26 tO
Lard r frai6 FLux 16, 1?,O 12 t, 9t9
saindoux Flux 22.O 22 tO 22rO 22,o
NEDERU}ID , Earkten




6trengen F1 5,oz 5,1' 5,12 4 t?8
Sc houùers rI ,,59 ,,6'l ,,62 ,,rr
BuikeÀr ook
Buik6pek r1 2 r80 2|95 2,98 2,92
Spek, vers F1 1 tr9 1§? L,6' fr50
Reuzel F1 o,89 o,90 or92 o 19?
24
PRIX CONSÎAIES SUR LE I.iA"RCIIE INÎERIEUN
PNEISE PESÎGESTELLI AUF DEH INLTNDISCUEN IiIÂRTI
PREZZI CONSIAIAII SUL MEACAIO NAZIOIIII.E



















DEC JAN FEB HAR
12-r t9-2: 26-L 2-8 9-L5 L6-z ,a-20 to-9 b-IZ l-19 20-2 21-a 6-i-z
BEIÆIQI'E/
BEIEIE lrd.rlæht




nadgatreng€n Fb 67,5 67,' 56,, 6r,o 67,5 7L,5 66,o i5tO 65,o 62,o 52,, 62,5
Epauler - rb 52,o ,1,0 5r, O 49, o 50,5 5L,5 49 15 +8,5 48,, 48,5 48'5 48' 5
8d ôc pottrl,n(
Bulkepek Fb ,r,o 13 to ,2,' ,1,O )\,o ,6,5 )4 ro 74 ro tr,o ,2,5 ,2,' ,2,5
Lardr frai6 Fb 12,O !2r' 12rO 11,8 11, I 11 r8 It'5 t,, 10'5 tr!, 10,8 ro,8
royenDe ou pglE
,andsgenlddel dr Sai!dou-Reuza: I'b 16,O 16, O 16rO 16,O 15,O 16ro 16ro 16 ro 16rO 16rO 16,o 16,o
6 MÉrkte
SchlnlloD DM 4' 9r 4' 9r 4'89 4,84 4,80 4,79 4,zl 4,69 4,zl 4,zB
KotelettstreBg( DII 6t2+ 6,45 6,r4 6t2? 6,ro 6,1+ 6,?9 6 t24 5,29 6,rz 5,rz
Schulterû DM 4, r9 4,18 4.20 4,11 4, L4 4,14 4r]..z +r1+ 4,10 4 rL5 4,t3
(Bn) Bâuche uEd
BauchEpeck DM ,,60 1,55 ,,r2 ,,42 1,42 ),45 ,,42 ,,r4 ,,r7 1,r5 ,,40
Speckr fr16ch DM L,7' Ir71 r,?o 1,48 1' r8 t,16 t,r7 r,28 tt26 L,3' 1, ro
Landesdurch
schnlt t Schaâ12 DM
FNATCE
Jaobon Ff 6,40 6,40 6,40 6,45 6,r, 6,60 6,ro 6.h 6,ro 6rfr 6,20
LoEge6 Ff 6 t6o 6,55 6,60 6,80 ?,15 7,O5 6,7o 6,?5 6,9> 6r75 6,>o




( en trelardées ) rf 4,2o 4 'to 4,ro t,80 ,,?, 1,80 4,00 4,o5 4,10 ,r9o ,,?5
Lard, fral,6 Ff l,r, r' 50 I,60 1,45 r, Io 0' 90 o,85 o,85 o'90 or85 o,80




Pro6clutto Llt 1200 1200 1200 t200 1180 1220 L220 t220 1220 1240 1260
Lonbata Ll.t 1200 1200 1200 1200 II80 r25O L25O 1O5O rooo tooo
SpaIIe Llt ?8o 760 7ro ?20 ?oo 7ro ?ro ?oo 7LO 7ro ?80
PaDc ettâ
( v en treEca ) t.Ir 420 4ro 440 440 440 l+4O 400 400 400 410 4ro
Laldor fteÊco Lir 258 258 248 248 248 248 248 248 248 248 248
S trutto Lir t6, r65 157 L57 L57 t67 L6? 167 L67 !6? t67
LI'XEitsOI'RG MoyeaDe du
Paÿa
Jalboa Flu 80,o 8o, o Soro 80,o Soro 80,o 79,o 78,o ?7,o 74t) ?r,o
LonEs6 Flux 7r,o ?r,o ?4,o ?2,O 72,5 ?5 to 72,' 72,O 72,5 ?2,5 71,5
Epaule6 l'l.u 48, o 48,o 48,0 48,o 46,5 4615 45,5 46,, 46,, 46,, 46,5
Poitrlaes
( entre lardé es ) Flu 26tO 26 tO 26.o 26,o 26 tO 26 rO 26,o 27 )O 25,o 26 ro
26,O
Lard r fra16 FIux rl t5 12,5 12,5 11' 5 lOrO 9ro 9'o IOrO 9 too 8,oo 9,OO
Sairdoux FIux 22)O ?2to 22)o 22,o 22,O 22tO 22,O 22tO 22,o 22tO 22tO
!TEDERL;ITD , Earkteû
He EI 5'08 5 rL2 4,9' 4,8? 4,6, 4,9r 4' 98 tr,ZS 4 r?8
Karbonadl
6treaEeB F1 5,r, 5,47 ,,oo 4,80 4,rz 4,85 4,92 4':8 4,16
Schoudrrs F1 ,,55 ,,60 ,,5' , i47 ,,29 ,,r7 1,67 ,,50 ,,4?
Bulke!r ook
Bui.l<6pek r1 2,98 2r99 2r94 2,94 2,84 219, 2r94 2,80 2r 80
Spek, vers F1 L,65 L,5' l'58 t''5 r,44 Lr47 L,\? Lt55 1r48














PEII DrEtJgt - EITSCE!.EUSUIICSPBIISI
PüZZI tJllltl - SUrISPntJZEr
PllI.EYtilErS 
- rl8cfoPlllIotr
PB!ÛIIVI DE . BIIEI'CIT A












- rûStutDLtxDPll§t ESPCnIASoEI - tMortlrD
BELOIT EmsC8-LIXD(ER) tn^lrcE rtrltl Llrr!t-BOUnO XBDT.L/TID
s) Porcs abattua 
- 
OeEchlaÇhtet€ Schwglne 
- Sulnl osc€IIati - ge6lacbte varkeu6
BtrtiIQt t-BF4I!
tt tz9o t9 ,ro4,? ,r4218 t 42,8 ,r\o,6 o o 249,8 o o
uc-nt 6r,8L86 66,0941 66,8560 65,8560 66,81 10 o o 4,9955 o o
DEI'TSCELIIID (BB) DI
,L2,9? ,a4,o7 ,o8,4, ,o8,4, ,o8,2, ,8,oo 29,6' ,o,56 5,40 4l roo
B! ?8,24L, ?8,5168 ??,LO6' ??,LO6' ?? to61, 9,499' 7,40?2 7,6400 | |1500 LO t25O'
rRÂXCE
ll ,52 ê4 15',50 >5L,29 ,5L,29 ,51,O7 rr,27 o 6,?8 o 2L 122
UC ?L,r45r 7L 16206 ?L,L544 ?t,t5\4 ?1 11094 ?,6887 o t,1?2? o 4 12984
ITII,IA
Lit 46.r?o 46.542 45.8r5 45.8r, 4r.827 ,.oo]. o t,t?5 o 4.o7o
0c 74,t9r, ?4,\668 ?r,r68t ?1,r68L ?,,r2r1 4,8o2o o 1,8800 o 6,5L2t
LUID{BOÛNO
flur t9t2,8 ,946 t6 ,842,L )842 | 1 ,8r9,8 ,68,r 8r, ? 26r,0 ,59 t? 499,'
uc ?8,656? 78,9122 ?6,8412 ?6,8412 76,?962 Lr,t6r5 t t6rt, 5,22Ot 7,rgrL 9,9852
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d) Pièces de Lâ découpe - 1ei16tücke - PezzL 6taccati - Deelstukken
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d) P1ècee de Ia découPe
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d) Piècea de 1a découpe - lell6tücke - Peùz! Blaccall - deelstukken
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on.! Èrt!,!t ru Ic. Drally.r.ttt. èrr æutr.! ooqulllo (ert. 1ôu rà81.r.!t * )7/6ÿ@)
rr.@Â.@
pru 1.. ootrtioE, Ic. Drlr tot ooufr êc b olerrc B (trJo g' ) oat 5té prtr .! oorlal6rlttolr ..1o! 1..
Do..lblutat. Tætcfoli tl aat I Flrrqucr quc oar tEh Da .oDt Dlr tout I frlt oorDarfblaa I ouaa èar
ôlffat tt.. ooritltioEr de 1Ivrtl.oa, ôc .t.À. è3 oorr.toltll.ttion ct ôc qurlltl.
!9!619. t lrroh6 ilo Erul.hout.r:
Prlr dc tro3 è lrrohatl fruoo ruohtl
ÀItsnsarc (R.tr.) r 3 raroh6r:
f,ôla r Prh alc tlor à lrrchrtr ftùoo 1.8r.1! êc Rhlalalr - [cstPbdle
hinobcn r Prii ôc troa à ltachttr A6Drrt oaatr. d. tllaraâar
Itraetttt r Pr!: ile grcr à 1r vontc, ftraoo datrlUe,lt
ltapoa t Erllcr oattttflos .Iê P§lai
Prir ôc Sror I 1r Y.!tc
ftelle r 2 aa.roblr t tlhro at Rorer
PrI ôr Sror à lraobttl fnnoo lrroh{
Lucnbou8 t Prir dt veuèd.o IrOTOll[ (CooDélstlÿ. èc proiluotcurr):
Plh tc aror à h Yatrt.r tr.3oo ê6trillut
Purr-lu I Pri: 4u IBI pour la. æuf. tout.. olraaa. (prtr ur: plod.uot.rr ttl.va Ptr lc lBIr nluilbor-
eoonollroh Imtltuti, urglcatl da Ir irrgp d. coD.rcl.liretioD - lrro n/1OO plàce. ou
0126 II Drt kS)
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l.@
L. ptir ile rfroh6 raDtioE6a aroffnnt guàro ilc oorDrÎfbilitarè ouro è.. ooaôltloB oolrarclrlc. Dtttiou-
lièrc. ôrü. ocltaiE Btetr-aoùrcsr lr ôiÎltlmnor ûa qurlitar A. polôtr ô. IE6D.tltioa at drlrlorthêDt.
Eelgiouc t Prir alo gto. at. Y.atar ô6ptrt ebsttoir, polda ablttu (ca cr:rælo)
Âllcl|,gn (8.F.) I Prir alc gror I Ia ventc, il6pr,rt abettolrr Doiil. fbattur oot8tion Dtr .oEèrgr
huoc r Prit ôc groo à 1r Ycata r 8811c. oâltrll'ca to Puir; PolAa rbrttu
Itdic s Plh d. gror I la r.!t.r rrrohé è. Xiluor Dolal. rbrttu
LucnbourS t Prh alc gror à 1e Y.Dtcr fruoo tete.la dr d6talll poiè. tùrttu




Erltuterunga zu tlên nachstehenal aufg€führten Preisen fiir Eier unal Schlachtgêflügol
r. uslcEsErzrE PREIS
G6mâss Art. 6 der Verorilnungen 2t/6zfuft wè.22/62/WA mrl in Zusamnenhan6 n1t den Artikeln 2r J urt 4 iliaser
Verord.nugen (mtstfatt d.er Cmeinschaften von 20.4.62 5. Jahrgang tlr. lo) über d.ie sohrlttwEiBe brichtug
einer gemeinsamen lrlarktorgenisation für Eier ud. Schlachtg€flügel legt ôiê Komission nach Anhôrung des zu-
stdndigen Verwaltungsaue6chuaae6 die Einschleuaungspreise sowi€ die Ab6ch6pfugEbetrâBe feat.
Elnschleurmspreisa g€1ten für tlie geeaate G8meinschaft
AbschôpfuAên werden wêhrend cler tlbergangspêrioalo für Einfuhren aus den Mltgtiêilsteaten aler Cenoinschaft
sorie für Einfuhren aus d.ritten Laindêt{l festg€sètzt. Als Basis für ùie Festsstzurl8 d.e! Absoàôpfugen fiir E1-
prod.ukte gelten dle Âbsohôpfugen für Eisr in aler Soha1e (ut. t aer Verorthug 57/63/E$a).
II. UAIU(I'PREI§E AUF DET II{LNNDISCEEN UAXTT
A. EISE
Soweit môglich elnd d.iê Notiêrugên für Eier d.or KlaEBe B (55 bis 50 g) aufgenonn€n rcrd.en. Trotzalgn nuss
darauf hingeriesen werèen, alass d.Ech Unterschiêèe ln preisbeeinflussenêen Faktoren, rie Verpackung,
Eandelsstufe md Qralitât Aiese Notierugen nicht ohne wêitêrês verglolohbar sinil.
Dlô Notlerogên stanmen von folgend.en Mârkten für:
Belgien: Markt von Kruishoutm!
0rosshandelseinkaufspreis frei lilarkt
Deutschland. (!R): alrei l,tiirkte:
Kôln : Groeehantlelseinkaufspreis, frel rhelnlEcb-westftliachc StatloD
Iiliinchen : orosshand.el seinkauf splei s, ab KennzelchnutBstrllc
Frankfüt ;GTosshand.el sabgâbeprei sr f rei &Inzolhênd,sl
@$!9!r iHalles Centralesl Paris:Grosshand.sl sabgabeprei s
Italiæ: 2 MË.rkts 3 li4ilano wd Rona I
Crosshand.elaêinatand.sprêis, frei Mar{ct
L:g!g: AbgabeprsisvonOVOLUX(Erzeugergenoaeensohaft):
Crosshanalel sab gab6prei sr f rei Elnz elhand el
Niealerled€r LEI-Preise für allô Klassen. (LEI . LanalbouH-êcon@l6ch Instltuut)
Berech!ete ErzeugerabgabepreLs
inklusive Orossbandelsmarge von 11!O FI 3e 1o0 Stück bzr. 0126 F1 1c ke
Markt von Barneveld! Gro6ahandelaeilatand6preise, frei Markt
B. SCELACETGEFLI'GEI,
Infolge groaser Unterschlêile il6r proisbeeinflussenalon Faktoren in don Mitgllêtlslêadern der Güelnschaft
sinù diese Preise nicht utereinander vergleichbar.
E!E!.g r OrosEhêndelsabgebepreis, *) Sohlachtêrei, Sahlacht8ewlohtr(inCryovac )
Deutschland (BRJ: Grosshanatelsabgabeprsis, ab Schlachterei, Schlacbtgôwioht (Notierugen an
StiohùaaêD)
@§gig!: GrosehandelsabgabsprolsrEalles Centrale§, Paris, Sohlaohtgerioht
Italle!: MarktMilanororosshand.elsabgabepreisrSabl.achtgericht
LJIgq!3I€: Grosshanalelsatgabèprei8r frel Einzelhanilelr Soblachtgerioht
Niederlande. Groashandelsabgabâpreie (berechnet d.uch d.ie"Proalrrktschap voor Pluinveg en Eieren),
Schl aohtgêwichtr( ln Cryovac )
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UOVÀ E POILAI'TE
Spiegazionl relative al prezzl alolLe uova e
de1 poIlæe che fiBurano ne1la preBeEte pub-
blic azion e
I. PREZZI FISSATI
À norna detl'art. 6 del Regolaneîtj. 21/6?/CEE e 22/62/cEE e confornenentê atle allBpoaLzionl degLi arti-
colt 21 1 e 4 (Gazzetta Ufficiale de:- 20.4.1)62, anno 50, n. ]o) chê Latituiscono gradualEente un,orga_
îj-zzazloîe coEune alei Àêrcatl nel Bettore delle uova e del pollaner Ia Conuissioue fiesa, previo parere
ilel Conitato ali cestione, i ptezzi- Limite ed 1 prelievi.
I prezzi lioite: sono fissati unifornl per Ia Coaunltà vereo i paeai terzi.
I Drelievl: sono fisoatl, alurante iI periodo transitorior per 61i Statl nenbri e ver6o i paeai terzi.
Per calcolare i prelieÿl dei prodotti dtuovo, si applicano coefficienti di conversioue (art. 1 ilel re-
golmento n.5?/63/CËE) 6u11a bâae dei prelievi de1le uova in guscio.
II. PREZZI SIJI, MEBCATO INTERI{O
A. UOVA
RelativæeEta alle quotazioni, eono stati presi in considerazione, per quanto è 6tato pos6ibile, i prez-
zi d.eIIe uova derla clasee B (5>-6o g, ). Tuttavla bisogna notæe che, a causa delre differenti conatizio_
ni ili conse8nar fasi di co4Eercializzazione e quaU.tà, atetti prezzi non aono del tutto paragonabili.
Be1gio: nercatô dl KruishouteE:
Prezzo dracquisto deI coûnercio alf in6rosso, freco nercato
R.I. di Gernania; , nercati'
Colonia: Prezzo al'acquiEto de1 coamercio allringrosso, ltanco regazzino dl Renanla-lieatfalaa
l'lonaco: Prezzo tlracqui6to deI comBercio alltingrosao, partenza cetrtro di raccolta
Francoforte: Prezzo di vendita del coEEercio alf ingrossor franco alettagliante
:@!g: rrllafles centraleErt di Parigii
Prezzo d.i vendita del comercio allringro66o
Italia: 2 nercati: Milao e Roma.
Prezzo dracqui6to del coEmercio alltingros6o, franco nercato
Lussenburgo: PTezzo d,! veDdita (Cooperativa di produttori)r
Prezzo di vendita d.el conmercio allringrosso, fraco ilettaglj.ante
Paesi Bassi: Pîezzo ttLEItt per Ie uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato daI 
'rLÈI't,ÙL,andbouw-econonisch Instituutrr, aunentato del tr8grrÈ dl omarolellrrazlola dl tO Ef/lOO
uova, oppure 0126 îL/KS.
Mercato di Bæneveld: Prezz6 dracqui6to deL connercio allringro6§o, franco nercato.
B. POLIA],îE
I prezzj' di nercato non possono essere utilizzati cone paragone a causa delle condizioni comerclall spe-
ciali costatate i! deternilatj Stati Eenbrii quali: Ia differelza di qualj.tà, dl peso, di pleparazione ê
ali assortinento.
J igt Ptezzo dL vendita deI connercio alf ingrosso, partenza luogo di nacellazione, peso norto (tr Cryæac)R'F' di Gernanla z Ptezzo di ÿendita de1 couaercio allringroaao, partenza ruogo dl nacclrazioner pe6o Borto 
-quotazionl per Eonda8glo.Francia: Prezzo di venalita del coamercié-allringrossorrrHalle6 centrales', dj- parigi, peao norto
r Prezzo di vendita del coEnercio all'1ngro6ao r nercato dl MIIæo, pe6o norEo.
Lu66eEburRo: Prezzo di vendlta del commercio allringrosso, fra,co nagazzino dettagllante, peeo norto.
Paeal Bassi; Prezzo di vendlta de1 commercio alf ingroE§o, calcotato dal,'Produktschap voor plulnvee
en Eierenrr, pe6o ûorto (in cryovac)
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EIEREN XN STÂCEPLUIII1ITEN
Toeli.chting op d.e in ileze pubJ.icatie voorkomenile prijzen voor 61eren en slachtpLuinvee
I. VÀST(ES'IIELDE PRIJ@
Ov€rosnkomstigart.6 vù alo Verord.eniÀgen21/62/DEOen22f62fEî,o en in sanenhangmet de artikelen 2, 3
on 4 van tlez6 Veroraonrngen (Publikatieuad, dd. 20.4.1962, !e Jaargang nr. 3O) houclendo Ae g€leiiloliJks
totstand.brênging valr osn geiroonsohappeliJko orilening der narktên in de soctorsn eiaren en slaahtpLuimreE,
stêlt d6 Commissre na ingewomen advios van hBt Comité van Beheer tle slursprijzen an de heffingen vast.
Sluispri.lzên roralen uifom voor ale Gemeenschap vastggstslal.
EoffingBn rorilen geêurende d.e overgangspêrioèo voor dê onalerEoheiilenê Lld-Staten en tegsnovor dêri16 landsn
vætgB8t61d. Voor eiproalucten worèen omekeningscoôfficisrten toegBpa^st, saarbij rord.t uitgêgêan van do
heffingon voor 6iêron in alo scha&l (art. I van Volord.ening |T/63/8f,l1).
II. IRIJZBI OP DE BINI{E{IIINDSE ],I.ORET
A. EIMEN
Voor ale noteringen van ale el.ereD werdenrwaatr ilit nogelijk bleakr êê prijzen gonomên van d.e eLeren lf,.asse
3 (55 tot 50 6 ). Nochtans dimt opgenerkt te word.en, dar door versahrllen rn lereringavooawaard€m, he-
delsstadiun en kraliteit, deze pri.Jzea niot zmdor meêr rerg€lijkbaar zijn.
&leii 3 Markt van (ruishouten:
GroothandoLsaukooppri js, franco markt
Duitslandt (BR) :3 narkten:
61n r CrootbsDalelsaankoopprijs, franco Eètazijn troord-Rl.inlaùt-Irstfalea
l,liinchen : Groothanitelsaankbopplijs, af rerzanelcentrun
lhankfurt i hoothudlelsverkoopprijs, francokl,einb.andsl
lbelei.ik ! uEalLes centralesrr van Parij§:
Glroothand.e lsverkooppri j s
-I@.ië r 2 matkten s i:ilano en Romar
@oothanôelsaanliooppri js, l}Bnco Earkt
Lurêmburp : Verkoopprijzen van OVOLtrX (Coôperetie van produoenten)!
Groothmêe lsverkooppri j s, fran co kI e inhanitel
Neilerlarril : LDI 
- 
prijzon voor eieron aIle klassen
Producentenverkoolprijs (berekenil d.oor h6t lEI, rrLsd.bouw-economiach Instituutr) wrmeer-
d.Erd met esn groothandelEmarg€ vu 1150 EI per 100 stul.€ of 0126 trI per kg
llarkt van Barîevêld 3 eroothanilel6aankoopprijs, fraDco Darkt
B. SLACBCIPLUIM]TE5
De vermeld.o narktpnjzen zijn ten gevolgê van ale spoclale haEdelavoof,aardea ln de onderacbêldene llal-
Staten, het relschil ir kraliteitl gewichtsklassoring, bereidingEvijze m sortering, niet zmtler meer
vergeliJkbaar.
SelRiê : fuootb.andeLsvelkooppriJs, af slacbtenJ, geelacht gewicht (in Clyovac)
fuitsland(3R) : hoothanclelsvêrkooplEijs, af slaohterij, gBslecht gewrcht
trotorlngelr vol g€ns steekproef
Ilanhijk t GoothglrèelsrerkooppriJs [EâLIêÊ asrtra.].esrr vsn Parijs, 
€êslaoht gericht
-i.!.g],ig r hootbanileLsverkooplEiJs, marlct llilano, geslaoht gêwicht
IûxenburR : GroothanêolsvêrkooptEiJs, fuanoo kleinhedêl, geslacht gBwicht
Iletterlanô r Goothanilêlsverkoopplljs (berakend Aoor b€t nEroduktschap voor Plurnree en Eieren't)
geêlacbt gêwicht (ta Cryov"c)
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ttr ccrslrlt8 8Ût Ll XrncEl rlttBrEt
Etr8t tBroû8rEJ.t rtl El riLll|DrscEs xrBrl
rnEt8t cdsll8llr 3ÛL xl8crto rÀzrolrla
rntJztr rlrmlf,oxE 0P D8 DlIlmrL4IlBl Ëlnrl
D§ t1ac.-J! SÈAGL
Pllt dr gro! I lr.chrt(lruco ucLô)
(rrüco rELt)
(1r.1 Rhqhl.-t ltl
Ptlx da gro! À ta raBùa
(lruco Ecàa)
( lruco Gcrto)
Prlr d. 8ro! I l. v!Et.
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(1) La France est autorisée à percevoLr à la place de6 prélèven.ents udiqua6r les prélèvenentE suivanta
Franlreach rrird eroàchtigt, an St01le der fe6t8e6etzte AbEchôpfungeni fol8ende Betrâge zu srheben :
La Francia è aùtorizzata a liecuotere, in so€tituzlote dei prelieÿ1 andicati! i PreLievl 6e8uenti. :
Frankrijk kanr in plaat6 van de aangegeven heffin8en' da ÿol8rad! brdragcB tæpa.aln !
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PREITVEXENîS EI{VTRS PÀYS TIENS
ÀBSCHOPFI'NGEI OEGE{UBER DRITÎLTNDEMI
PREI,IEVI VERSO PAESI 1ERZI






PRIX DIECLUSE - EINSCELEUSI'NGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZB{
PRELEUEMENTS - ÀBIiCEOPruNGEN
PBELIEVI EETFITGEN
L,L.6?-r't.r.6? 1.\.6?-10.6.6? 1 .,1 .6?-r',t.r.6? 1 .4.6?-10 ,6.67
lrr I'C-RE xtr TC-RE Htr UC-RE UN UC.RE IN uc-lE m t c-lE
a) Oeufs en coquLlle de ÿo1aillet fra16| conservéEI de6tlBéa à Ia conao@tion
SchaleBeler von Eau6gefltl8el, frischr haLtbar geEachti zuE Verbrauch besti@t
Uova 1n gu6c10 di volatllir freache o coD6erate, aleEtilate al, coüsuEo
Eielen in de 6chaal yaû g6ÿo8eIter ÿera of verduurzaaDdi be6tend voor Be[Belijke coD6uDptle





5,4' 0 i ro9o ,,4, 0 r 1o9o
DEUTSCHLÂXD (BR) 2îo45 2 tol{6 o t?og o 1L772 o,7o9 o tL7?2
FRANCE 21525 2,525 0,590 1195 o,59o' o t 119,
ITA],IA ,19,5 ,19,6 6,,6 o,1049 b). b 0, r.049
LIIXEI.iBOURG 25,r7 25,5? 5,60 or1119 5,60 ot1r19
NEDERLAND 1,851 r,851 O ttttT o,1216 o 1447 oJ2r6
b) Oeufs à couver de vo1ai1le
Bruteier votr Eau6geflügeI
UoYa da cova di volatill
BroedelereE ÿan g€vogeLte
BEI.GIQUE 





o t?o9 o tL??z o. 709 o,L?72
FnnXCE 2,525 2152' 0. r90 0 ,119, o,590 o,119t
I1ÂLIA ,19,6 ,19,6 55,6 o,1olr9 65,6 o,t o49
LI'XEMBOURG 2r,>7 2r,r? ,,60 o r 1119 ,,60 o i 1119
NEDERL.ÂND 1,851 1!851 o,447 o.1216 o,447 o,1216
x) sl Ia Fruce falt usage de 6aisonDalisation de pré1èvements envers lays tiers! ces nontant6 devieueEt respectiveEeDt :
We!tr FraD.kreich die Ab6chôpfungetr 6ai6onnaLl6iert rverden dieee BetrâBe bzn. :
se la trrucia aPPlica coefficlentl ata8ionaLl ai pretlevi ÿe!6o i paesi terzlr tari iDlortl diveutano rl6pettlyaEente :
IndieD Frdnkfijk Bebruik haakt van de seizoenechonÊelinaen van de heffir8er te8enover derAe 1andenr ÿorden aleze bedrageB
respectievelijk:
') ,t.,r.6? - r,t.1.6? t o,?!o Ft r 0,1479 UC - RE
1.2.6? 
- 11.r.6? | 01546 rl = 011106 uc - RE
+) 
'r.4.5? 
- ,1.5.6? I 0,546 Fr = oi11o6 uc - R!
1.6.5? 
- ,0.6.6? | 0,648 Ff à oilr1, uc - RE
12










pérlodc dê Talldlta - ollltl8k.lt6zoltrau - Pcrlodo tll valldlta - Ge1'liShcldsduur :
Pou1.s et pàulete - Eühner untt Ju8hühtrcr - Oallilc e pol1t - Klppen on kuil!ê!6
1.?.66 - 10.6.6?
rB

























yfTÂItIS (dr6 pol,d6 ôupérLeur à 185 Sr) - tEtsmP! (nlt etaco Gericht [ber 185 C) .
viüî'iir'i"L lrp."r"il;-iài i".iiri-' - rEuErDE iict..n sericht va! necr rtu 185 8r)
LcaPrélèÿeEeltsaoue2bEultlPllerparoi?o-Àbschôpfun8sb.trl8cutcr2bmItlpllzlqrênult0.70
r Prellsvl 6otto 2b Eoltlpll'csr' pcr o'zô" - Eefftniabcdra5cn Àuder 2b ÿamaDlgvuldiscn ûdt o'7o
Â3Â1T05 - GESCELÀCIITEIE - MÂCELIIIII - GESLACETE
a) PIué§' aaû6 boyaur avec Ia tlte et tse pattee (8] *)
-- cii"pri, ohnc Dâm uu<l n1t Kopf und StEadern (E] *)
ip.ii"ti' ecuza inteatial. coà 1. tcata.c 1' zæpe (81 ?j)
Gàp1uht, ontctaroô oct kop cu PoteD (8, %)
BEUIIQI'E . BEIEII o,o24, o,o24, orOi{r8 Fb 1 t22 1 t22 2t19
DETISCULAND (BN) o10665 o,0680 0,0888 oto665 r, 060, Dl.r o,266 ot272 o1355 o,256
o 1241
I'RINCD O,Ot+05 ),0405 or0602 o,0405 ot0417 Ff o,2oo or2oo o,297 o,20o o,206
IrÂtIl o to'l?4 ) to'l?4 o,017l+ Or017l+ Or017l+ Ll.t 1O, g 1o'9 1019 10'9 1o'9
LI'XEI{BOI'RG to24t o,o24, o,0418 ll.u
.1122 1 ,22 2r19
NEDERI"A.TD o,o24, oro24) oto59? F1 0,o88 oro88 o, 
144
b) Pl"ré"t tidéar eana la tê-t", ol 1.. p.tte.r avac le-coeut, Ie foic et 1e géaler (7o S)
GGrupftr aua'eDo@eDr ouie-Ëopi ,rà àn"" sinraar, aber nl.i E.rz' Lêbor ud Mu6krlnaaeg (7O #)
SpGüatir avuotatlr aeBza Ia ieata c le zaDper Da coB iI cuorer 11 feBato c i1 ÿeutrl8lio (70 *)
Oeplukt, Bchoo'Bc'aakti ooià"r-f.op àn potsal àoch net hart, lcvcr en Àp!-emaag (?O S)
BEIGISIIE - BEIÆIE 0,0288 0,0288 or0520 Fb 1.44 l r4lr 2r60
DEUTSCBI,ÂND (Bn) or0789 o, o8o7 0,1054 0,o789 oto716 DM o 1,16 o,,z> o,422 o,r16
o,286
TRANCE 1 or0481 o,0481 0,0714 o, o48 1 o, 0495 rf o,217 o tzr? o tr51 o,21? o,24lt
ITALI,A 0r0206 or 0206 or0206 o,0206 o,0206 Llr 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
LI'XEIIBOUNG o,0288 0,0288 or 0520 EIu I,44 1 'l+4 2$o
TEDERLTI{D 0,0288 o,0288 o,tt+?'t I r1 o | '104 0,1 04
o t1?.1
a) P1uée, vLdéar EanB Ia têtrr [L 1eE pattca.t æEa lc coeri le foi
Gcnpfi' 
"ue6èaoat"n' ohDê KoPf uEal stEadcrr ao"lr ohso 
Eêrzr Lcbcr
Speaaati, aYüotatir Beaza la tosta e 1s zaEpe' aeDza J"I cuorc' 11 I
Glptukt, echoongeEaakt' zoDdrr kop eu Potan! a16têde zonder butt f
c ct lc géeler (55 96)
ua uuekeloagen (65 *)
asato G il ÿsDtrl81io (65 É)
.ÿ.r en EplêmÀaS (65 9É)
BEI6IQI'E - 8EIÉIE o, or1 1 o, or1 1 o,0161 rb 1,16 1,56 2r81
DEI'TSCETND (BN) or 0851 o I o87o ot11r? o, o851 o,o?72 Dlt ot,4o 0,148 a,455 o rrlro o,)o9
FN.âNCE or o51 8 o,051 I oto??0 or or18 o,o5r, 11 o.256 o,255 o,r8o o 1256 o 126,
IlAI.IA o to222 otozz2 o to2z2 o to222 o 10222 Ltt 1',9 '1,,9 1719 1>.9 1),9
LI'IE}tsOURG otor11 o,o)1 I or0561 Flux 1,56 1,16 1.16
I{EDERLATD 0rorl 1 olorl'1 o, o5o9 TT o,11' o t11) 0,184
(1) Er vertu du règleEent a. 9O/65/CËE 1a Fraace est autorLaée à appll,qulr 1GE ooltdt6 EuLÿant6 :
Au! gruRd dcr Ùerorrlnuag fu.9O/.65/E{A rird Frukrelch crEuchtLgt dls fo18e[den BetrEge zu erhabeD :
Ir virtù dr1 re8olaûêato ao 9O/65/CEE Ia Frucia è autorlzzato ad applLcare glrlEporti aeBuêutl :
Vâfg"o" 
""tLk.f-t. 9O/6rlEæ;o;dt fr..krlJk Beûacbtigd ale yolBGEd. bcdragoD tor tc paaEêB :'
8, et oi062( 0ro4o5 o, 0602 o, 0620 o r 0560 l.t orroS or2oo o,297 o 
'106 o,2?6
?oil o rc7,', o,0481 o 10714 o,o?r, 0.0664 F! a,16, o,2t7 orr5, o,t6, o',28






PRELEVÉXEII1S EIVERS PAIS ÎIERS
ÀB§CEOPFUNGEII OEGE}TUBER DNIÎÎLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TENZI
EETTINGEII TEODNOVDB DENDE LAIIDEI






PRIX DIæLI'88 - EITISCII.EI'SÙrIO8PBEI8E




1 .1.67-11 .r.6? 1.\.6?-N.5.67 1.1 .5?-r1 .r.67 1.4.6?-ro.6.67
xx !c-tt üll I'C.EE ltll I'C-RI tm UC-EE xtl ûc-Bt llt uc-nt
r VIVAIITS (d'uE poids supérhur à 1E Br.)





héIàv.r.!t! !ou! 2b, lultlpllrr p.r OrTO
Abrcb6ptuBg.! u!t.r 2b rultipllzl,cr.B ltt OrTO
Pr.li.vr. lotto 2b loltlDllcù. D.r O.7O
E.tflEB.a ord.r 2b y.n.rtanldlt ! r.t O.7O
DEI'ISCELAIID (BN) 1 ,885 1 ,88,




2. rtljlrlrs - oEscBLlcETEiTE - xlcELLllI - oESLICEIE
Pluoéa, saEr borrur! avcc la t8t. êt lct prttca (8!É)
-\ Ocrupft, ohD. Durr dt f,opt uad §tfudcr (81É)
-' Speauati, a.Dzr iDtaltlalr co[ L t.str r I. zupc (Eÿ)
ccplul(tr oDtdrrad, lGt kop rB potcn (81*)
BEU}IQTE-BELGIE )0,80
o,6159
,0,80 5,44 o,rou6 ,,44 o,1.088
DEUTSCELAND (BR) 2,464 2,464 o,675 o,r689 o,6?5 o,1689
I.nA}ICA , p41 ,,o41 o,6'l>9 o,7L9 o i1416 o t?19 0,1456
IlATIA ,è4,9 ,84,9 62.2 o,o99, 62,2 o,0995
Lt XEi{BOURo _,0, ô0 ,o,80 5,44 0, 1066 5 t44 o, ro88
NEDERLAITD 2,2ro 2,2rO o,44, o,L225 0,44' o 1!225
PLuéc. vi.déa, eana la têtc !1 la! pattalr aÿac I. coaur, 1,. fel. .t lc aéclcr (?Ol)
b) ccruprtr ruEgeuo@.n, ohDc Eopl uld St&dorr rb.! lit E.rz, Llbcr uad tlualchr3ca (ZO*)





6,46 o r 1291 6,46 o,1291
DEUÎSCELAXD (BN) 2,921 2,921 o,802 o,2ool. o, 802 o,2oo4
mAlrc§
,,606 ,,506 o,8r, o,1727 o,8r, o,t727
ITAI,IA 416,4 416 t4 71i8 o,1r.80 ?r,8 11EO
Lt xEttBounc ,6 trz 16.52 6 t\6 oi 129't 6,46 0,1291
IIEDEBL.IIID 2,644 2,644 o§26 o,14>' o tr26 o,t4r,
Pluaé.. ÿldé.r ru6 ra t8t. al l.! patt.lr ot aeas rc loaurr r.ê lorc ct rc géetcr (551)
c) garupf!: au!ecuo@.E, ohE. Kopl uBd stE!d!r! 6011. ohac Errz, Llbrr una nuaËqrugri i-ais)





6,9? o,1r9, 6,9? o,rr9,
DEtÎSCEL3!iD (BA) ,,146 ,,t46 0,86/+ o,e161 0,664 0r2161
PnÂTCE 5,88' ,,881 o,919 o, 1862 o,9L9 o,1862
ITÂIIA 491,6 491,6 79,> o,1272 ?9,> o t12?2
LUXEIIBOURO ,9,r, ,9,r, 6,97 o,1)9, 5,97 o,t 9,




Eclelrcissoments concemant los Dtlt ôe la vian<le boÿLaet o@tcûuB ile! oettê Inblloêtion
r.@
Coaforrrhort à I'.rtlol. 2 itu Ràg!.emeÀt no 14f64/@,Iu 5.2.1964 ( Jouraal o*flolol dt 27.2.1964, 7àne
année, nc34) portant 6têblissenônt tfâÂua1 drunc orgenlBatl@ ooûEulra ôes urrohas ôcna Ic tcoteur tle la
v1atr.l6boÿin9'ag"t@PorrtboY1Dg.tv.eujraotf1régchaqueurrr6ePar1cgEtêtB.Ionbre3
pro 1a carnpatne êê commêrclalieatlon ôltbutant le lcr ay?it. Coa Dtlr droricDtêtiqr se laPDoltênt pour ohe-
que Etat-Isnbrg e]x prk réalisée d.an6 lg nâme gtade alu oomeroa ala 8ros.
16E Drir ali pou boÿiJra a@t fonotim alcg prlr dlroriontètl@r laroo quo lrBtat-llonbre Dout firer
cE prir ôrlnteÉventlon à un nimau oonpris antre 93 *' et 96 É atu Pair èrorlantatior (art.10 tlu Ràglenent
14/64/ffi).
II.ry
'lr vErtu de 1'articls , ttu RèSleomt 14/64/@ (r.dlflé par Iâ Rà61eE€ît L6L/66/CED) êt e! vertu é. lrarticle
I ler . J ilu RègIêDent ao.61/64/CËî, l.B ComnlEBidt fire baH'madêiroEent pour cheque Etat-Menbrsr 1e8 l)rtr
d.e narch§ p@r bovlns 6t veaur à partlr ilss prlr conôtêtéE aur les naroh6g loprésontatifE. (lnnsre III du
Règlement 14/64/W). Pour obtenlr lE Eoyonne do c6s plir do oarché dr effectuo 1a p@ilérêtiotr tls chaquo claa-
Eê comnorcialieée à lreiila cles coefficients ôe ponclératlon nontioméâ üans lral|nere Pt6oit6e.
Lea prir con8tat6s dans 1eB Etats-Menbre8 Es !êDærtêat arr: narohds sulvants t
Selgioue : ]1arch6 ! .Anaterlecht - Poiôg vif
Jour ile narcbé ! boÿIng ! morcroili
vêar t Jeudi
Attemegne (R.F.)rIgg-h:ig r 12 marchés (BhénaniE ilu [orit - Yastphalla)
Âêohen, DuiEburg, DTsaeldorf, Essen, [61a, ltiinchen-0ladbach; lÿuPperta].r Doltmüalt
Gelaenkirohen, Eagen, Recklingheusm et Boohun - Poiits rif.
Jær û. !.toba I I'urill
.@. , L"rl\6 t la Villette - Poùals net sur pieal
- toyemearittr:ti-iiË-EEIGEIona ôu lmdl ôe la semalne oourert€ et ilu Jêudl ite lê
ss0a1nê précédenta.
La conwralotr des cotatims poiils Det sü pi6tl sn poiilg vlf66t 6ffactuéê à lteitlo
des aoefficlents A€ rsnalenent Buivanta I
Ig:is"- ,





"-t", r 63 f,
1e qual t 60 y'"
2e quat t 55 y'.
3e qtzt t J1 /"
Jouls aIê marché : Iud.j. ot Jêudi
1e qual t 56 /"
-IE;Jg: Igsuég:
").@Firenge, Mecerata; Padova, Reggr+Emilis, Chivaaso, Hodena, CrEmoa - @.(Pour obtenLr
Ie prix ale groa aur le aæché dê fllenze,on aJoute à Ia cotatlon rriléput fernerr uu nontet
forfEltalre ale 25 Llt Polcts vlf)






AÿôBù lt converBLon d.a cotatlonlr polds abattu cD Dolda vlf, 1I y a lleu drapportêr 1ea correc-
üioE! lnlÿüt.r t
Vtt.lloBl t 1àr. .t 2à!e qual t - 7.8OO Llt Ds 1o0 kg
Eooula t 1àr. .t 2lae qurl r - 4.9OO flt pæ 1OO kt
Vachcr t larc ct 2.!c qual t - 4.500 Llt par 1OO k6
Vrrur r I)rc .! zaD. qurl r + lr.6ot llt-lE 1oo ks
1e quelt 54 I
2e quatr 51 /"
3a quelr 47 /
15
Âpràe oorreotlm Dor Ia oonrsrdl@ @ polil. vl+G .,t,Duqu. lc. oo.fflolæt! A. t'aEal.Dr|lt
Eulvants t
lgcigg 'Vitelldrl r 1èrequal I 58y'. Dooutg r làrequar I 5iÉ Eglgl r làrequaL r !!l
2ème qual r 54 É ?àne qual r 5o f 2àne quet r 49 É
Igggl , lère quel r 61 I
2ène quel r 59 f
Le prlr noyen pontldré est obtonu par liapplioatim iles pouroentagEs il€ Dæ41érêt1on sulvantB r
a) 67 rt pour la zcme ero6aletrtailo
b) )3 /, pou 1a zd€ il6flcttêirs
Iuxenbourg : ÿalchéq r lu:enbourg êt Escb-§u!-Alzgtte
Pords abettu 
- 
I,loy€me sritbn6tiquo dleB ootBtione ilee ileu na,rob6a 
-
la cmversion alêE ootetlma poiils êtattu en polals vlf est effectuée àl.relôe iles coeffj,oi€nta al6
renilenent gulvaDts t
Igrtgg, Bo"Br"e-êÉ919!9gr-!ggrgegrr-fg9!99 r





JoE de narch6 r luili
!a:re-3as t ilgr$Ég: Boviaar. Rotterdü, ra Eertogenboech et Zwolle - poid6 abatùu
V""r* ,' Barneveld et '6 H€rtogenboectr - potda vlf
lloÿênne arithm6tlquê algs cotation§
La c(trtrergim das cotetionE poialg abattu on DolilE vif e8t 6ffecruéê à lralde ales coeffrciantE de
rend.ement Buivantg I
IgSlBg , extra t 62 y'. tateau r 5? I Vechas ileEtin6ee è
lère qual r !8 f r;i"i""tJ" rrir*t"i* t 47 fi
Zène quat t 56 fi
3ème qual r 52 É
{o-1gq _il_a_m_a1gh_é- : Botterd.an s SovinB . luall rs EertogsnboEch I aercredl
VeaE 
- nartli Zf,o11e : yeldredi
Barneveld I luBdl
Irr. IRIX Â LrIi'tPoRTÂT_rOi
Er Eê basant eu tes nercbés 1es plua rgDr6sentatifs ùoE paJE tlers, ls ConnlaEioû fi:e hebôonad.eiranelt IoE prlr
à lriDportètiqr pour bovlnB ot EeE (Bàgteoeat îo 14f64/@, Bèg1. no 63/64/Çg,E Et Bàê. ao 14o/64/M).
Ces prir Eont naJor6e ilaa n@tsatE fottalt8lrs3 !€IE6BeÀta,It leg ltaig alô tranrport Jusqutsur floÛ1tiàre6 dê h Cor
Euêuté. Caa Eontuts æat 1es Eênes pou! tous 168 paÿs de rê C.ù.8. (Erceptron ! des nontsts plus 61êÿé8 à Irim-
portatim d€ wau æ Italle).
LeE mæchés représentatifs des paÿs tiers gont Isa sulruts r
1. Duenark I noyeür€ des ootetioDa alg t
a. OtrEIPORT - IJa1itbrugrts Evaeg og Gtlsalg




2. (buèe-Sretegne r noysmo rleg 64 naroh6s
3. Irluoe r nalché ato DrbLln
16
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Erlâuterungen zu den nachstehend auf6eführten prelsen
I. TESTGESBîZîE P]iEISE
Geaâss Art. 2 der Ver.ordnuq f4/64/WA von J,2.1)64 (Antsblatt cler Europâischen Geoeinschafùen
voa 2?.2.L964 
- 7. Jahrgang, Nr. ]4) über die schrittweise Errlchtung einer geneinsæcn Marktorga-
nisatlon für Rinclflelsch werden jlihrtich vor den an 1. April beginnenden Wirtschafts3abr durch Jedetr
Mitglied§taat Orlentlerungeprel6e für Rinder und Kâlber festg66etzt. Diese Orlentj-erungspreise ba-
alereu fur Jeden !'Étgliedstaat auf preise der gleichen Grosshandelsstufe.
Der llterventionspreis für Rinder hângt von orientlerungBprele insofern ab, ats jeder Mitglied6taat
eineD laterventionspreis fe6t6etzen kannr der zwischen 9, Pîozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preiseE lie8t (Art. 10 der Verordn!îg L4/64/Ettù.
II. UÀRKTPRXISEÂI'F DE ITLINDISCEEI f,.ûXXÎ
Genâss Art. 5 der Verordnung f4/64/rjtl1 
-\Eeândcft durcb Verorddug, ].:o]-/66/Ml1) und BenâaEÀrtikel I, Absatz , tler VerordEuat 6'/64/EWG stell,t dLe Konûis6ion wôcheatt ich
für RLEtler uad KâIber Prei6e auf alen ln Anhan8 III zur verordruEg l4/64/Eltlc genmten
M:irkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sen ÀdraDg aufgefübrten Marktantej-len der Qualitâtsstufen berechnet wiral. IE einzelnen handelt e6 sich
un folgende Preise:
BelAlen s @EL t Anderlecht - lebendAewicht
Markttage! Rinderrulttroch
Kâ1ber I DonnerEt8g
Deutschlaud (gn) I Uâr*te : l2 lâ,rkt. ([ordrhcin-Icatfaleu)
Àachen, Dulsburg, Düsseldorf , Esoen, Kôln, MôDchen-cLadbach, tfluppertal,





Fraptrelch t !3IiEq : la Vill€tte - SchlachtrewLcht (polds uet sur pied)
Dle Preise voo Montag der laufenden Uroche und vou Donnerstag der vergangenen
Iloche werden arlthEetlêch gemittelt.
Dle Unrechnung von Schlacht- auf lebendgewlcht erfolgt nit folgenden Foeffizienten:
Rlniler :
ochsen êxtra . 58 oÂ EulIæ cxtra . 60 g6 §gE extra | 59 %
l. c,rral.t ,5 % ,t.euat t 56 % 1.Quat | 54 %
2. Quar.: 52 % 2.Qua1 t 51 %
,. q\al.: 49 % J.eua1 . 4? %gf!:r : È+ra | 6t i
1.Qua1 t 60 F
2.qua1 t 55 t,
,.Qua1 t 51 %
MarktteEa t Moltat ual DonEerltag
ItalLe! t irgrkte
a) tberachueegeblet
l.loderarcr.Eonâ, J'lrenze, l,tacerata, Padova, Regglo Eallia, Chivaa6o 
-gSUeggllÈ!(zur Ermitttung ded Groashandelspreises von Firenze wlrd zu der Notierung ab Hof ein Pauschat-
betrag von Li-i. 2j Je Ki1ograM lebendgewicht addiert)





Dle ll[rechnung von Schlacht- auf lebendgewlcht erfolgt EE Berlcbtigun8 uÂ
fol8eDde Betrâge :
Vltellonl 1. uncl 2. Qua1. : - 7.8OO Llt per 100 kg
Och6en 1. und 2. Qual. ! - 4.900 Llt per I0o kg
Kühe l. und 2. QuaI. r - 4.æO Llt per lOO kg
Vltelli I. und 2. Quat.. : + 4.6OO Lit per 1OO kg
aDachllessend werden folgenale Koeffizienten benützt :
Rlnaler !
vltelLoEl : 1. qual.! 58 % Och6en : 1. Qual.: 55 %
2. Qual.: 54 % 2. qua1.3 50 "/.
Kühe I I. Qual.: 5r?,2, dual.: 49 %
El.!.:.r':
VlteLli : 1. Q,uaI.! 6l %2. Qual.s 59 %
Das gewogene !'Ilttel rl'rd clrcchrât alurcb Multlplll(atlon alor unter
a) genannten Preise uit 6? % und der unter
b) geaannten Prej.se nj-i" t %,
LuxeEburF 3 &E!.g : I.uxenburg und ll6ch-6ur-Alzette









-Bg1-19n, -K![e- : qual. A.L i 55 %A:51 %
B :52%
KâIber r 60 %
MarkttaA 3 Montag
@'r@E
.E!glg' : Rotterdanr ro Eerto3enbosch und ZwoIIe - SchlachtRewicht
@4 : BarDeveld_und rs Herto8enbos"h - E!g3g!s.!.!
Dl.e Preise werdeD arithnetisch genittett.
Dle Uûrechnung der Freise von Schlachtgeuicht auf I,ebenCgewicht für RinCer er-
folgt Eit Hilfe folgendcr Koeffizrenten:
schlachtrinds . Extra :62 ?! Fette Stieres 5? 93 E!E!!!sj| 47 ,r 
^..-1.EO o/Lc \lud-.)v F
. ...^1 .cl L
i'.:;;;:.;;ii
llarkttaAe : .Rotterdæ 
- 
Rinder : Monta8 ZBol1e : Freitag
KTIber : Diensta8 Barnevelds Montag
s Eertogen',osch 3 Mittwoctr
III. EIITI'IJERPREISE
Die KoEroissj-on sEtzt wiichentlicb Einfuhrprei6e für,tanler und KâIber auf Basis der Preise auf
den reprâsentatave! liârkten in DrittLândern fest(Terordlutù14/64/:'rGt 6r/64/E'ic \Dd l4o/64/E],JG).
Die;e I'la:ktprel€e werden w feste BetrSgc filr Cle Trânsportkoster bis an die Grenae der Geuein-
sch:ft erh6ht. Diesc Betrâge sind ftlr alle Mltgliedslânaler g1oich (Ârsnahre: h6hera Betrâge bei
hnfuhren von lGlbem naoh ltalien).
Dre reprâeentativen Mârkte Êlnd r
1. Dihemsk r furchgohnitt d.er [otlêlugEn von
a) OXf:eOnt - trandbmgrts Kv6eg og Çingalg
b) Â K = SmyirkErrde Danske lnd.els Kreeturekeportforôhinggr
o) Af f -Deske l,andbm8eres Kreatursalgsforonnimr
2. Grossbrltanlen : Durch8chritt von 64 Mirkten
3. Illed : r;afkt von Dubl1n
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CANNI BOVI}IE
Splôgazlonl relatiyo at prszzl ilsllc carnl borllro obe
figurano aella presente pubbllcazloBe
I. PBEZZI FISSATI
I! eppllo.zlo!. ilcllrartloolo 2 del Re8oluento n. 14/64/CEE d,e\ 5.2.1964 (Gazzetta Ufficialô del
??.2.1964 
- 
70 anno n. J4) relativo alla graaluale attuazioDe di unrorganlzzazioae conune ilel nercati
nel 6ettore d.e1Ie carnL bovlne, cia6cuno Stato EeEbro fiesa, per 1a canpagaa ili comercializzazLoîe
cho Lnizia r!. Io aprile, r,rezz! dl per i boviri eal i ÿl,t.lll.
Tali prazzt di orientanento sl riferiscono ai prszzl formtial 1À ciaacuo Stato nenbro iD uEa nede6i-
Ea fa6e dêI co@ercio aII'ingrosso.
dei bovini è calcolato 1n fuzioae del prezzo alrorieatilento tn quantc 10 Stato
nenbro puor fisaare ta\e prezzo drintervento ad un lLve].lo coBpr€ao entro iI 9)% ed tl 96% de]- ptezzo
dr orientaneÂto
rr. PPEf,zt EUr HERcAro rl{rEnro
In appLicazione alell'art. 5 de1 Regolanento n. 14/64/CEE (Eodlflcato da1 Re8olæento a. l6L/66/cEE) è ia
applicazlone dellrart. 1,par.l del Re8olaûento 63/WC8 ]a Comleaione fi6sa ogal aettilear per ciêacuro
Stato nenbror i prezzl di Eercato per i bovinl ed 1 vlt€Ill Bulla baae dei prezzt coatatati sui nercatl
rappreaentativi (Allegato III del legolmento I.14/§4/CEE).
Per ottenere Ia nediâ di tali prezzl di nercato 6i effsttuâ Ia ponderazlone all ogal clas6e comerclaliz-
zata netllaBte I coeffioienti inallcattvl nel ouddetto aILêtato.
I prezzl coatetatl negli Statl menbrl Bi riferiacono a1 seguentl oercatl:
BeL8io: Hercato3 Analerlecht - Ièao vivo
Ofor"f af ,"a""to: bovinL: oercoledl'
vltelIt: gioveilir
R.F. di Gernæia: Hercati: 12 nercati (Renania del Nord - WeBtfalla)
Aachen, DuiBbur8, tljsBelalorf, Essea, Kô1u, Mônchea-Gladbachr lyuppertalr
DortEundr GelsenklrchearHagen, Recllinghaueea, Bochua. Peso vlvo.
Clorro ût neroèto r lunoülr
Eancta: t!.gE!g: La Vtl].ette - Peso norto (polds net sur pled)
iledia aritnetica delle quotazionl de1 luDedir della Bêttfuea lE cor6o e tlel giovedlr
della Eettinana precealente. La convarsLone delle quotazioni " polda net aur pied" in
peBo vivo è effettuata Eediæte i êeguenti coefficleutL dl rcea:
Bovlni:
Buoi extrai 58% Tori:ertra: 60É Vacchc 3 êxtra z jg %ja qta]-.: 55% ra qual.: i6É 1a qua1, : !4 S





clorpl di lercato r luncdlr c glovedl.r
E!s3 E4:
a) zona eccedentarla
Ctcnona, Firenze, Meceratar Padova. Reg8lo Enlliar ChivaBaor Modênâ- Paao v1ÿo
(Per ottenere i1 prezzo allrlngroseo 6ul nercato di Firenzer aLle quotazioni rrfranco azleuda
agricolàrr va agglunto un ænoD-tare forfettario dL LLt 25/kB peso vivo)
Media aritnetica deIIe quotazioni che vanno da1 nercoledi deIIa Eettinana precedente al nartedl
della settinea in corso.
u)@1!È
nona - !ry.!g
Prirâ della conÿersione delle quotatl,ori pe6o norto in pe6o vlvo, sl, rendono nece66arie Ie
seguentl correzl,onL t
Vitelloni : la e 2a qua1.3 
- Z.8OO Llt. por IOO kt
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Buol Ia e 2a qual. 3 - 4.9oo Lit per 10o kg
Vacche Ia e 2 a qual.r - 4.500 l,it per 10O kg
vltêUi 1a ê 2a qual-.:+ 4.60cLit. pet' 100 Kg
Dopc Ia correzione. per Ia conversione in peao vlvor ai applicano I Beguentl coefficlen-
ti ill' resat
Bovlnl :
!1!.a!4i: 1a qual.: 58# B-g!j 1" qua]..z 591É
2a qual.: 54% 2a qua]_.z J@é
yC.9-9u!: 'ta quaL., 55 %
2a qual.: 49 I
llg: 1a qvat,. 61%
2a qvaL.: ,9%
IL prezzo nealio ponderato §1 gttlene Eediate lrappllcazione dq1Ie seguentl percentualis
a) 6'7% per Ia zoEa eccedentæla
b) ,3% p* la zona deficitilia
Ee!!æ,s EEltr l,ussemburgo clttà e Eech-sur-Alzette
Media æitEetlca delle quotazioni del due uercati - p]rylg
!a converaione delIe quotazi,oni pe6o norto ia peso vivo è effettuata Eediate i aeguen-
tl coefficienti dl resa:
Bovihi .'
EUo_l_,_gioJggcjt_eL jqrit 




Giorûo .il nercato: lunedil
@:@!:
èg!gi, Rotte.ilaa, I s Hertogenbo6ch e Zwolle - pe6o no- co
§!9}!!: Barneveld, rs Hertogenbos"h - ry.ig
MedLa arltnetica delle quotazlonl







V"cct" d"eti""t" aI : 47*
Gior[l ali nercato: Rotterdü: Bovinl: Iunecli-l
VitelIl: Eartealir
rB Hertogenboacb: nercoledil
Zwo1le : veuerdl I
Barneveld : lunedir
1rr. 3!E4g' rMPoRrAzIoNE
La Conrul rione flssa )gnl settiaaa Lprezzi. al.lriaportazione per i bovini eal i vitelli basandooi
sulle quotazioni regi,strate 6ui nercati piur rappreaentativi del Paeêi terzi (Regolancnto o't4/64/
/csn e n, 14o-64/cEE). Tali prezzi 6ono auEentatd- dl lnporti forfettari che rappresentano Ie 6pe6e
di traEporto flno alle frortiere deIla Conunità.
Detta lDporti aono gIi stêEE{ pêr tuttl 1 peael itel1a C.E.E. (Socezime 3 lnporti più sIêvetl allrinpor
t8zlone atl Yiteui in ltalie. I neroatl reppresentetiÿI iI61 Paesi t6rzi Eono i seguoDti t
i) Daniûarca ! aedia del1e quotazloal di a) oxExPoRT = Ludbru8ets l(vae6 og KôdBa16
b) A K = Saûvlrkend€ DaDsko Ardela Kreaturekaportforeninger
c) DLK = Daalkc LüdbrugeteB Kleaturaalgaforeninger
2) Graa BrctagBa 3 nedla del 6t+ uercatl
]) Irluda 3 rsrcato di DubltDo
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BU§DVLEES
Toellohting op ile ln ilezo publikatis voorkomsntlê prijzên
I. VÂSTGESTELDE PRIJZEI
ov€reênkonstlg art. 2 ÿan llerorclening l4/64/Ew van5.2.1964(Publikatleblad aô..2'l. .2.1964 
- ?e jaargang,
nr. 14), houdênile ate gêleialelijko totstanilbrenging van e6n ganoenschappellJke ortening d.êr narkten in ale
Bector roalÿlees, rcraon Saarlijks voor het verkoopseizoen, alat op 1april begint, per tid-staêt
oriêntatioDri.lzea voor rund.êrsn sn kalveren va8tgssteld.
Deze oriilntatieprijzen hsbben voor iôdârg Llal-staat betrokking op prijzên, d.Ie ttl senzelfale stailiw van d.a
g?oothanôel tot stanil komen.
De.i@Tgvoorrü.IarenhangtsæenEet.Iêoriêntat1êprijs'd.oordatêenLid'-staatd'ezo1ntgr-
ventieprijs kan vaststellen op eÊn niveau, d.at ligt tussen % fi ea 96 rt van als oriêntatieprije (art. IO
van v.rordenin g, 1 4/ 64/wO).
II. PBIJZLI}I 0P DE EINNI!:{LÂNDSE MAXICI
Ovêroenkmstig art. 5 van Verordening :14/64/DrjO (gewiJzlgil bij verordônlEg L6L/66/ÊDO) en ov.rcclt-
konatlg art. 1, liil J van Verordeniag 6'/64/EEC, stelt ôg Comisele êlke EEek per Liil-stêat voor
rod,eren en kalveren, marktprijzen vast op ilg represêntatiêve narktên, gsnoenal ln bljlage ffl Én Ver-
ordoning 14/64/Ef,ç.
D€ze merktprijzEn vomên het gevogen ganiddêlile van ds kElitêiten, berekenal æn ùe hand. van d€ in voor-
noemd.e ii;lage bspaalale narktaenclelen, per kwaliteit.
rktDriizen vo)r de Liil-staten hebben betrekkinÆ oD r
Belgié s EELsAnd.erlecht - levenalEerlcht
MqE-!-gag6!. t rundêr€nr woenBd.ag
kalvêrenr d.ondêrdag
DEitslmd. (3R)! EE.]!g r l2 narktea (foorêrlJnleld-tcstfalan)
Aachsn, Dulsbug, Dlissêldorf, Essên, Kôln, Mônchsn-C1aalbach, IIuppertal, Dortnud, Bochm,
Gelsenklrchen, Eagen en Becklinghâusen. Levend gericht
Iarktôaa r Ea.,aihg
Frankri jk s @!! s La Villette - Gcslacht gewicht CpoldF--."1-jCl--p&Ô
De prrgzen op maandagvan èô lopende wed( en op dondordag van d.e voorsfgaanile waeL word.en
rekenkuala g genr d.d.e1 cI.
Dê onreketring van geslacht op levenA gewicbt heeft plaats aan d.s hand van de volgend€
coéffi ciênt en.
B1g." t
Ossen ertra z 58 * Stieren extra t 60 /, Koeien extra r 59 4
te kval. t t5 /" le kwa1. | 56 fr 
- 
1e t<nu Si fi
2e kva1. r 52 fr. 2a kvau 5t file kwal. t 49 fr
Kàlveren tertra z 63 y'o
Ie kral: 60 %
2s kral.: 55 fi
36 kmL 51 fi
llarktilêaen 3 maanilag en alond€rôag
Ital-ië r ElElg :
3e kmlr 47 *
")9y@9
ModoDar ClenoDei flreaze, llaceratar Padovar Reggio EEilia, Chlvasso. &aÿaaÇ acrlcht
(îer vErkrij8lng van de 8roothaudeJ-sprijs op ile Earkt van Firenze telt Een biJ cle gvno-
teercle prije, af lardbouwbedriJf, een forfaltair bedra8 van 25 Lit per kg ].evendgewlcht op)
De noteriagea vaD woenôda8 van de vooraftranile weak tot dln6ala8 van de lopende week wordeD
rekenkuaillg geEiddeld.
u) @is9.!,l99RoBa - Ge6lacht {ewlcht
5l
Dê oErokenlng ve 8êslacht op levênd gexlcht heeft plaats na toepas8iÀg ve de volgende
correctiea-
vLteUoll Ic eB 2r kral. r - 7.8oo Llt per 1o0 kg
oeeen Io en 2e kwa1. r - 4.9oO Ltt per 100 xg
Koolen Ic eu 2e kral. : - 4.rOO I,lt per I0O k6
o! vitelli Ie en 2e kral. 3 + 4.600 L1t per 1o0 kg
Yervolgela tordeE ds Yolgonde oErekeaiagafaktorên Bebruikt !
BurderêD ::
Vltellonl g Ic kral. : !8 É oesen ; Le ktal. z 55 *
2e kraI. : 54 É 2e kral. I !O *
Koeien : 1â kral. 3 )> É
2e kral. ! 49 ,
Ealvêre! :æ
VlteUi : le kxal. ! 61 É
2e kral. : 59 *
Een Berogen Bonl.alale]-ale prlJs rordt verkre8en door de :nder
a) verkregen prlJzêE ts rê6ê! nel' 6? % en da onder
b) verkregen prlJzen tet 1) 9É.
Luxenburg : EE]!g 3 ],urenbou8 en Escb-au-A1zette
Dê prlJzeE van dê trsê mrkten rorden rekenkundig genlilileld - GesLacht Bewlcht
De oEekeBing voor de prLJzen van geaLacht op leveûd gewlcht heeft plaata aæ de hanal
va d€ vol8enale coëfficiëuten.
Runaleren:




B!g: Rotterdu, 6 EertogeEbo6ch en Zrolle - ge6lacht gewlcht
&ll@r BarDevelq en tr Eertogenboech - levend Beuicht
Ds priJzen rorôca rekcnkudl'g teELddeld.
Dâ oEekeDi!8 va! dê prlJz€E van geslacht op levencl gewicht heeft voor ruEderen plaatB
aar ale hand van de volgeade cogfficlënten :
Slachtruileren: Ertra a 62 9t I"tt" 6tfem: ,7 * Worstkoele!: 47 ,Ie kral. : 58 *
2e lnaL. z 56 %
,c ktal. . 52 %
Marktdaae! 3 lottcriia! 
- 
EundêroE : realdag ie llcrtogenboschs eoenEdag
'tre].ÿ.rc! 3 dllldag Zwoll€ 3 ÿrljda8
Barneveld s EaedâB
III. TryZE!_BIJI}IVoER
Elke weak rorden door de ConElBBls d. prlJzcD blJ hvocr voor rllalereD .E kalvar.! yalt8.steld.
(ÿ.o. L4/64/Ewt v.o.6r/64/w,o en v.o. t4o/6\/æo) aaa de bed vaE dê prlJzen op rle neeet re-
pre6eEtatleYe narkten van derale ludon. Daze prljzen vord.en verhoogd met forfaitaira beitmgen voor d.6
vewoerkoeten tot am ds gîenzên ven de oeneengobêp. Deza bêalrag€n zijn vooralle EEG_Iud.6n ilezelfde(Ilitzonderlng 3 hog€re bed.rag€n biJ ilvoer ve kalveren in ltali§).
ÀIa rcprracatatiev€ E$kt.! rorda! baaohouxd :
1) DeneDarkêa : goaiddclalc ya dc lotêrirgen vaa i
a) OXEXPORT = Landbru8cts Kvacg 69 KôôBaIt
b) A f = Suvlrkondo DeBk. Aadcts KreâturaksportforeEiD6ar
c) D t K = Dæskc LaEdbrutêrea Nrcaturaalgafor€niÊger
2) Gtoot-Brlttaanlâ 3 g6û1ddê1de vaa 64 narktea





































.162,, 205,o0 25r,o, ,2.Or1 2.162t5 't85,5' 51 t25O
Prix d'orlentatLotr nationaux
l{ationale Orlentlerung§Pre16c

















.875,o 2r0 r 00 28',88 ,5.9r8 2.8?5p 208,1' ,?,500
Prlx dr orientation natlonaux
NBtlonàle OrientierunSspr.lae
PrèzzL ù! orienteento na-
zl oralr.
Natlonale oriènterlngsPrr Jzen













.025,o 242 tO0 298,69 ,7.81' .025 rO 219 1O1 60.5oo
Prlx diorletrtatioÀ lattoEaux
Natlonale OrlootierunS6prê16ê
Prczzl dl orlentaEento na-
zloaall
Natlonalr or1ëaterlDS6prl,Jzeû
,21OtO 2rt,oo )02,0o lo. I5o lro! o 222,OO 64r2OO 5r,250 I ,1?o 64,24o 6frooo h,*e
1) Du 1.4.64 au 11.5.6tr et du 't.2.65 a! 11.r.65tà99919.è - Du 1.8.64 au ,0.11.64 : àpg-EÈ.
2) B.R. DcutschlaDd ! 10.4.1966




































,.8't2§ ,or.oo ,?6,\, 47.656 .812,, 276§' 76,2ro
Prlx drorietrtatlon natlonaur
Nàt lonale 0rientleruDgrpr!1aa
Prezzl dl olientaognto E-
z1 ons11
Natlotral! orl,ëata11Àgaprl Jzr!












æoro ,1e roo ,8r,o9 \8.?ro .9OO,O 282,16 78,ooo
Pri.x drorien!-èion na!1on3ux
Natlotrale Orlentlerutrt6prê1,6G
Prezzl, di o!i.€nt4eato na-
zionall
Natlonale orlËntêrln6sprlJzeD












.000 ro ,2Or0o ,94,96 50.000 .cooro 289.60 80,ooo
Prlx dtorlentùtion Datlorau,
l,latioaâle Orientierun6spr€1sG
Prezzt oi' orlentdeBto na-
zl onall
Nâtrondle orltDteriD6BprIJzêa
4 .OOOr C ,16roo 412r0O ,1.@o .2roro 2æ,OO 8o,cco 84rooo 8r,451 8z 
' 
56o 85,ooo 80, i 10
1)
2)
B.R. DeutEchland . 10.\.1966





















Erad.l!ÈI.!aaE MAI JUN JUL ÀUG SEP æT !r0v DEC JÂ}{ FEB
B.rOIQUÿBIIITI!
Ll!lt.! lBlérl.ùra .t !up6!1.ua cEE
l{lÀi,!u-aD !ar1!u!t.!ta! EEO rb ,.o25to - ).212t'
Prlr C'orlt!trt1o! lrtloEal
Il.l1onrl. or!,.ût.ttcD!1jr 1) trb ,.21OtO





lb 4rooro 4elo, o 4211 t, 4eoor0 \116,? 4050,0 4026,? \016,5 4lro'o 4L8',9
rb 4608,1 4626r7 4595,2 4Æ1,1 411tL 4150,o 41ito,o 42Olt2 4250to 4rL?,9




rb 55ç6,1 y,Srp 3!r7 r7 !229,O lul'7 3000,0 2ÿ6'7 3048,4 1250,O 5119,'
rb








rb 40ÿt, 4006 | 7 ,916t5 ,9ooro ,9?r,, 4ooo,o 4o45,o \056,, 4l5O,O 4t8,,9
Fb ,2r2,' ,121 t? N??,\ ,1OOiO ,148,' ,150,0 ,r?rt, 1L56,5 l25O,O ,12618







,516,1 ,49r,o ,456,' ,z?2,6 ,111 t? ,050,0 æ50,0 to62,9 1250,0 ,126,8
tb 28?4.2 2810 | O 2?rr,2 2529to 2500,0 25Oo,O 25OO,O 2ro9,7 2608, r 2?O',O
lrb!ic.tl.r.a ? Ib 2r5oto 2rorto 2124,2 22OOrO 22oor o 2200,O 2200 rO 2æ6,5 22t6r1. 226? tg
llot.!D. Irgldaraa tout.! clr!r.!
Garot ! tulddalda .11. kl,rr!.!
100
rb ,520 t? ,4r416 ,r84,, ,261 t6 ,'t9t,8 ,15r,o ,r5r,9 1LSL t2 3296,8 ,r?2,,
uc-R ?0r 414 69,o92 6?,685 65,211 6r,8?? 6,,060 6t,o?8 611625 65,916 5?,446
DEUÎ8CTLÂXD (IR)
!!tar- u[ô obasgr.lta 8lO DùI 242.0O - 2r?rOO
F.tloû.lar Or1.!tl.ru[8!prrlq I) llil 2rrtoo








D,I 295,8t 296 3' 289 t?4 280'l+5 272 t44 268 t97 28r,81 289,45 289t)4








Dü 2?9 t15 281,01 2?r122 265,r\ 257,?6 251 | 25 2rr t84 26,,tB 168,28 269,89
DùI 261 194 26i,81 255124 248,25 2\' | 6t 2r?,81 216 tr6 24? tt5 252,42 2r4r].g









DI 29? t50 29rt01 ?92 tt? 2E9,4o 2?8,10 ?69,82 28r,46 29rtfi 29r,87 289,?2
D{ 27? r4B . z?2124 2?2 t2? 26?,9? 25t+,6, 248,06 259,57 2m,o4 272 tO4 2?L,rO












Dll 248,8E 249r28 24r,8? zttoîB 2r4,8, 2r1 tO1 2rr,59 216,5? 238'95 24L,26
DI 226.?' 227,99 22h10 221 t?5 216t6? 21'.1 ,96 zLLt6' 21r,58 216,1r 218,26
Dil 20? t45 209,75 2O2r 18 2O2t5? 19?,O9 190,5? 188,9' r91,o? L96,r9 .99, 18
Dlr 170.9? 17 rt1',l 168,96 ,t66t95 I 6{,9r 158,04 r18,06 r59,?9 .65,77 6?,49
100
Dlt 26or 8o 260tO? 255,70 251185 24',95 2r? ,6, 24' tL9 25r,?8 t5!197 |5r,r9
RD 65,199 i5,018 6r,924 62,9æ 60,987 65,642 6o,792 62,945 3,493 1,r48























I Jrr IE ul
Bùrialrtrh..oB W >9 10-t6 1?-2' t+-2 t-9
8lIÂIQUL/ELO!r
Lll,t.. l!lérl.u!. .t .uDarl,.ra CllXtllru-.n ...d.ruê.nt.r l!6 tÈ ,.oët.o - ).212$
Prlr d.oll.Etttlotr lrtlond,







tb 1rO' 0 {.15o 415Or0 4150r0 ,tl5or0 415Or0 42ooro f2@.( 42ooro l+2ooro
lb t.a5o,0 l+.2r0.( 42ÿtO &5oto &loto &ÿtO 4rro,o 4150.( 4rro.o 4t o.o




rb t-250-0 2cr)-a 3250,0 ÿ5orO 325OrO 325Oro l'Jo.§ ,qoorc ,4oo,o ,+ooro








rb 150rO t.iæ,( 4150.o /tr50,0 tu50.o 4150.O 4zoo.o 42@.c 42oo.o 4200.o
tb ,.250,0 ,.éot 125O,0 325OrO 325OrO ÿlotO 11ÿto ,r50.4 ,4@.o ,400.o
!t ,.2ro.o l^28ô a 125OrO 3250ro ÿ50§ ÿÿrO )25QtO ,250.4 ,ÿo.o ,r00.o




tb ,.?9OtO !.250 - ( ÿÿrO 325OrO 325OrO 3€5Or0 1)*to ,rro.0 ,4oo.o ,t50.o
tb â.610ro ,-Àû I 2@rO 26æ.0 26@.O 2@.O 2?ro.o 2aû-ô
hb!l,crtlaÿ.a ? rb a.r00.0 l.20or( 22@tO 22@rO u,s.o z2@to 2rooro 2roor0 2,OO.O 2æO.O
llor.ua ttolilaraa to[tt. ohala!
O.D3!! æddô.lô. r11. k1.0.û
roo
tb ,.r11,' ).29\,. 3294rO 329rtrO 3294r0 3294,O ,4o2to ,406.o )424.5O ,40,9.o
IIC-R 65.2ro 5r.8to 6rrgEo 6rrEEo 6rr88o 6r,8Eo 68roto 58rIao 58r49o 68, r8o
DIOT8CELüD (Bn)
U!t.r- ud Ob.rtrrû3! lf,O Dt Aa.oo - arTroo
irtlo!.I.! Or1'!tlalualaDsa1! DI ü),@






DI zEStro 2g2.6a 28gr@ 286ræ 29tfl 29Ltÿ 286r90 288Jo 289,14 28llr 2(







Dl 26r,40 fi.rfr 268t7O 26916 2û,1o 268rro 270.80 zll.?O 269.æ 267.n
DI ?t9.,o ëorra 2ilrÿ 2r3'r0 25!tû zrl.æ ?5rtLO 298,û 25rJo 254.8(







tlt 292,10 ær,x 293tæ 29L.2O 2s.70 268,80 29O.OO 29L,rO 28E.80 28?.6r
DI 111.60 z14.10 42tÿ tltt?o 269r1o ?lo.@ 272.60 ??t.æ 269.70 269.r(
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uc t? tz,t? | 9r 2O1 1?§26 t8,8r1 221116 2r1192 29160? ,1 t?5' ,o,844 28.ÿt
LIIXEI{BOURG
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uc a2,'Ett 2rt\zo 20,rEl 2',48 2?.2o1 28i» ,o,916 ,2,r't1 ,1,r49 28,63r
I{EDERLAND
r1 64,r4 69 t62 6rr72 iz,æ ?1 tr1 7',t r51 8r,66 91 t8? 89, ro 89,89
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ûc-n 29,rr5 ,2,1n 22Jr9 ,2,rr9 z7 rlOO 15§& ,4,rr7 48r962 \6t\?, 36,668
DEOÎSCELAXD (BR)
DH 1r? t41 119r8{ 1221?6 126,82 15r.70 1?rt8, 2OOr08 216t6e 22E,1O 276t95
NE ,9tr52 29,960 to,691 ,1,?06 ,8.426 4r.9r8 50ro19 ,4,155 57,o2\ 54t2§
tr.B.ANCE
Ff 2't4 i46 1r't §4 129,r9 1'17 trE 'trrt48 159r18 ztrr94 2>7,90 218J? 205,83
lrc 4r,\r9 ,o t?7, 26.2o8 ,r,776 2? 1442 ,41268 \r,rtt 48,187 l+4,190 41r691
IlA1,IA
L1 ,2.»8 29.659 24.b7 .5.214 28.?ot ,2.Or'l ,t.r\4 ,6.622 ,r.20, tr.186
lrc ,1 i69' 47,455 ,9 t691 to,r4, 45,924 5',t'282 Srtrÿ 54,r9' 56J28 ,6,9§
LI'XEI{BOI'RG
EIu, .t406r 5 1486 J 1\86,? t691,8 1854t? 19€2,8 2278J 26r? ro 2168.t+ 248rr4
UC 2EJ29 29,?r, 29t?r' irtE),
,7 to9\ ,9t25' 45,571 52.?r9 51,16? 49,708
TEDERLâI{D
F1 2lr.60 8ar86 ro8r25 ,r,29 122,O9 152 r42 L?Ot44 2191O1 212.28 t92r70
AE 6,796 22 i89o 19,ÿ2 26,r2' 5rr726 \21105 4?ro84 60,499 58,6112 51,23r
72
PNODIIIT§ LANIERIi
Eollrû1.aca.at! coDocr[rBÈ lcr prlr dcr Drodultt h,'tlcrr oo!t.![. irlt octg. Publlcatloa
I. BI]I.IITES
Coaforoéncat rur ôirDorltlo!! du RègIcEOBl a" Lr/64/CEE rtu 5.2.1964r rrt. 4r l/t 18 ct 21 (Jouraal Offl-
clcl alu Z?.2.L964 - 7àrc .uéc, ao J4)r portalt 6tabl1u.rcat grrdncl alru!. orgalllaÙloD coûBuno das oar-
cbéa daaa 1c roêtcur alu leLt êt dc8 produlta lâltl.rsi ilc.-pr1r l!ôloattflr daa prLr alrLûtêrvcBtlôÂ ct
d.! prlx dc !âEll aoat flx6c chaque aanéo.
Lâs prix llillcattfs soat flréa, départ cxploitetloB agrlcolêr pour Ic Ialt atrulc teBêur cE Éetlèrer grea-
aed de ,.? %. Pc!ôent la pérlode ale traD6itlonr chaquo Etat rcnbrê fixe un prlx lndicatlf natloaal, vala-
blê au coura ilc Ia caopagac Ialtlèrc auivante (avail-mra). Pour Ia oaopagnê leltlàre L964/65 ces Prlx ln-
dtcâtlfs Detlonaur dolyêtrt ac trouvsr êntrc Lac llEltes aupérlcu-ca ct hférlcurc! llxéca par Ie Con6ê11.
Uaê llnltc aupérLcurc et llférleuc a été égaLenent f1*6c pour Ia canPagnc laitiàrc L965/66 ct Pour Iâ
cepagae laltlàre 1966/6?,on dérogatton au Règlenent lr/64/cEÊ,.
Lea prLx drhtcrvcntlon co[aua ont été flxéa, juequrà prôocaù' pour Ic bêurro ?raia ladl8èac de prculèrc
qualité.
Lea prlr alê !o[1I Eont flxéa pour chaque prodult pl,lotc ilc châcur alca SToupeB dâ Produltlr aiaa! que pour
Ie frouagc Cbêditat. ct Ie fromt€ Tllelt (Règlenelt ]-]-L/64/CEE). Pou Ia oaûPag!. lelt1àr. L964/65r ces Prl:
tte ecull ont été celculés sùr Ia bâsê,1"" E!ad" rêfât*g. Cca prk dc référaaoc BoEt Ia noÿcu. uitho6-
tlquc dea prtr itépæt ult[er coBatatéa au coua ilc lranaôc 196f ifaE obaque Etat [cEbr.r augmcatér aliu noD-
tart forfaitàt! rcpréacEtaÉt Iea frala dc trenBport Jusquiau conocrcc dr 8ro!i ct colr1Bôs diu.aê Partr daa
DoEtüta découlant ôeB Eoatlflcatioag ilêa prlr lEdlcatlfa ÀatloDau atu laLt êt aliautrc pæt ilea oontaEts d6-
coul'ut dc Ia r6ductton ale! aldea (nèglenent Lr/64/Cær art. 5).
rr.@
conlornéoeEt aux diaPoaitlona du Règ1cÛcnr 15?/64/cEE ttu 28'10'1964 (Jouraal offLclcl du 
'o'r0'64 
- 7èDc
anuéc, no U2), rolatlf aur aJuBte[ents et corrêctloBa à cffectuor lora de Ia ôétârouatton do! prlx fran-
co frontlèrct nodifl6 par Ica Règleneuto t" L98/64/CEE cl 5/65/CEDt chaquc Etat lenbrG coûatatâ le6 Pr§
alépart ualEc dêa prodult8 pllotes du fromge Chcdilar et du fro[age Tl1elt qul peuvcrt âtre conaldéréa co6oâ
Iâa plua repréaentatils.
DanB 1e cae où ua Etat EGnbro Bc pêut pas constater 1ê prix drun proiluit ô6ternùâ arr atail. trilépart uainerrt
ou que Ie prodult, dont 1e pr1x, conataté au atadè trdépùt ueiacrr, nreet paa coafornc au prodult Pllotcr 1e
prç coomurlquê cEt rancnâ eu atadc rrdépart ualnetr du prodult plloter par lrapplloatloÂ dc! aJuatenenta et
correctlotra. ncntlonnés À lraanexe II du Rè8Lêoenf 48/65/cEE.
Sl uÈ prodult areat pa6 fabriquê ou êst fabrlqué en quutlté n661tgcab1c alur uD Etat ncnbroi 1e prix rdé-
part uaücrt d. câ prodult ast calculé au basr du prlx de eeull alu prodult aleas o.! Etat membrer coaforné-
oent à lfart. , du nèBlerent f L16/64/CEE.
III. PRIX FRANCO TRONTIERE
CoaforEénent aux altapoli.tiona ilea ert. 2 ct 5 du Règleueat lr6/64/CEE du 28.10.1964 (üournal Offlclcl du
,0.10.1964 - 7ène un6c no L?2) rclatlf aux crltèree ct nodallté8 aliappllcatloB pour Ia füatlon des prlx
franco froatlèrc, 1ea prlr fruco frontlèrc pour lea proalult! sn provcpa,lce dêa Etata nonbrea sont aléter-
nlnéa sur Ia baae il€a prû auxquale 1às producteura dana lrEtat neEbro cxportetgu Ye[dcat leurs produltr
ilépart uBl-Bc, tcmnt coEpta dea fral,s d. trùaport JuaqutÀ Ia frontlàre et ilâa fralr dc paaaagc ca frontlèrc
ailal que itu EontE!ù oorrcaponilaBt à lrl.rcialenca ilês lnpoaltlona intérteurec reBtlüuécr à lrcrPortatlo!.
lea priÎ fruoo frouüIèr. pou 1âB proaluttB en provsûance do! paÿa tler8 EoDt d6terEr'aés aur la baaê deB
por8lbilitér dracbat lea plua favorablea dana Ic coEEerc. luterBatloBalr qul râEultent dâc conatatationa
dêa prlx dioffrâ franco froat!àre tlru[ Etat neEbre et der prLx alroffre aE lea mrchéa des paJr6 tlerar er.!-
al que dea prlr colBtetêB aur 1êB narchâs reprôaentatifa dea paÿ! tlora. En pluat 11 e8t tênu compte, ilc
façon forfalteLre, dc la dtfférence dea fralE de trarBport constatécr druûc Part vers lrItalle ("Btt daaa




Erlluteluüg.a DE alcE aachrt.hcad eul8rilàlt.a Prcl!.n ttr lltloborsaqÉlaa
I. FESTGESETZTE PREISE
Grull68 ArtLkcl 4r17r18 rrlrd 2I der ycrordaru6 Lr/6\/Et O vor 5.2.196{ (lrt.bLtt 6., Ertropllloh.!
G.Ecirschaltân vot 27.2o196t+, 7. üabrgrag !lr. ,4) lbcr dlr .ohr!,ttr.r!. Errlobtot rLacr 6orr1a-
saE n Marktorgealratlo! flr llilch Eltô t{11chcrE.ng!r,!6. r.rd.!r Jtfrliol llolt-r lrt.rÿ.trtlo!.- Eld
Schrs1l.[Drct!c fcstgcsetzt.
RlchtDrelsc r.rd.t fc.tt aêtzt tEr Hr'Iob .b Er3.rg.r rlt .b.r !.ttæÈrlt vo! !r? pro!.Bt. tehlcDd
der Ubergaagaperr.od. !.t2t Jcd.r llltttlcalltaat .18.À !.ÈloÀâL! RloÈtprcl. ttr ôr. lolt.!d. Htlah-
rlrt8chaftlJahr (Apr1L-tltrl) tert. Fur drt t{ilabrlrt.obrtt.rrhr L*4/6, il.!.l aL!. lrtlona1.!
RlchtprelEc lDÀerhalb ÿotr lrrtâ!- ud ob.rtrcnt.n ll.gu, dL vor Btt t.!tg.!.t!t rorôcD r1!d. Dr.
811t - abr.lohcad ÿot alcr v.rord!.ng L1/64/E'O 
- 
cbcnlallr tür drr ltlloàrlrtloheti,.Ja!§ L965/664ra fürdaa MlLchrirtachaftEJabr L966/6?.GeDelnachaftllcho lat.rrârtlotrlpr.Isc rcrdcu blahcr lcdlgllch ilr 1t Illatrt .riautt. fr1!ch. Buttêr
1. Qualltet fârtgeaetzt.
sch,ellenDrelsc tcrdon fedt8e6etzt für alia L.ltcrzcugalaaa rll.r proilukttruppca rorlo f[r Ch.dilar-
ud Tlraitqrktgc (vcrordnu!8 LLV64/EY1). FEr dæ lltlchrlrtlohaftlJeàr 196l'16, rurdâD dle6c scbrcr-
Le4prelBc abSolcltet vou dea Rêferc[zprelB.a, dlc daa uithE€tlrchc Hlttcl der Âb-rcrk-prelac 1[ d.!
êinzehên HitBlicdstaat.a 1E Jahr. 196, darstellên. Dlcac Ab-fârk-prêtla afuat arhEht rordêa u .l!cD
fe6ten 8€tra8 fEr die TraElportkoat.D b1! 2uû Groslbânalcl üd bcrtchùLgt rord.À !r Bctrlgr, dtc !1cb
aua laderungen dcr Batloaalca nlchtpr.lac ud eur dcr Abacü.qffug vol st[tzugarua!âh!.! crt.ben(Verordnug Lr/64/Eyot Alt. 5).
II. PREISE AUT DEM INLINDISCEEN NARKT
GenEaa dca BoBtinnug.E aler Vorordnu!8 L5?/64/NA voo 29.10.1964 (UtaUtatt alcr hrropllscbctr c.û.lr-
achaften vou fo.1o.64 - 7. Jahrgu6, Ilr. 172) übcr dlc ArrcEdur8 
"or 
Borlchtltug.a b.l dcr Feata.t-
zung cler ITâl-Grclzo-Preiac (ebtcEadcrt ilurch dtc vcrordlur8.D, Lg8/6j/Ëva üd 5/6r/Eya\ arulttâlt J.-der Mltguedstaat Ab-ucrk-Prclsc f[r dla Lcltcrzcu8alaa. dc! Produ.ktgrrrpp.B alL aI! rcprEscBtetly ra-
teôehen rcrale! kÜnncDr sotLa tür Cbeddar- urd Îllstt.rktlc. Fa].I! c1a trAb-Icrk-prclln l! cl,aaa Hlt-
SlleoBtaat Elcht f€atgeatellt rêrdcE kâmt od.r fellr dr! Erzrugll! ftr rclohca dâr rAb-rcrk-prâiatr
aufgegebea rordeE iatr ELcht !1t d.n Lttèrzêu8au latantlsch lBt. rlrat der Eltgrt,ciltc prela eu! dlc
Haldelsstufa rtAb-rerkr fE! das cltaprechcBdc lcLt.rzeupl! bcrlchttgt Dlt 8111. alGr h AlhaÂg II alcr
Verordnug 48/ 65/E][.A aufgef0hrten Bcrlchtl6ugafâItor.!.
wlrd êfu Erz€u8nls la .lne[ illtg1leatêtaet nlcbt od.r i[ u!,crheblichca x.at.! hergeatcllt, ao rlrdr
8ênaa8 Art. J iter vêrordBus Nr. 156/64/Ewo lltr diclra ErzcuSll8 .lr nAb-t.rk-prclan aa Ea[d dc!
schrallênprel'se8 arêB Erzeugnlsaca 1E diêscn illttlrcd.taat bcrcchrct.
III. FREI-ORENZE-PREISE
GenEaa Arto 2 ud 5 aler VsrordEuEg L56/64/EttG vol 2E.lOo196ll (^rteblatt ôcr Eî.ropttlchca Ormluachal-
te! Tor ,0.10.64 - 7. Jahrgmg, !lr. 1?2) lbcr all. Krltorlc! rlr! F.ltactru!,g alcr !!..1-orcnzc-prc1!c
rerden <lle tr're1'GrcEe-PrclaG feat8caetzt f[r'Elnfuù!.n au! llltalledltuta[t aut Baals d.r Ab-xcrk-
Preiss dea AEfuhrrudes uter Bertrckalchtl,gung dcr frallDortkortan u alt'c orcDrc dea alaf!,hrcBdcn
MitSlledataatesr der l(oatê! der GrênzubarschlcltE8 ud uatcr Baÿlckslchtlgu!8 rtra bcl dG! Au6fuhr
erstatteter Abgabên. rnf Er!1a dèr t[[Btlg!t.! itterDatl.oaale!
Einkaufao8gllchkelt. Elerbcl rLrd euategantsE ÿoB at.[ A.ûtcbotlprc1a.[ frcl orcD.Gar von d.! Antcbot!.
preloen aul dcu MErkte[ dsr DrittrEndsrr !or1. voa d.B Prclacn euf rcprtrcatatr,y.E Hlrkta! ilcr DrLtt-
lender. EE rlral bsruckstchtl8t atêr Trurportkoatcautcraohlâd tlr Elrf\t}r.! !.ach ltrlr..n (8. 1!I dc,




Splegazlonl relative a! ptezz| dei prodotti
lattiero-caaêari che figurano ne11a presente pub-
bllcazione
I. PREZZI F]SSATI
In conformltà allê dlspoeizioni itel Regotamento n. f)/64/CEE del. !.2.1ÿ54 art. 4-17-18 e 2t (Gàzzetta
Ufflclale ùeL 27.?.!964 
- 7o annor n. 14) relatlvo alla grailuala attuazlone di unrorganizzazlone conu-
ae dei oerceti nel settorê del latte e alel prodottl lattlero-caaaarir aono fissati ogBi anno ilei prez-
zi indicativi, alel prezzi drintervento e del prozzl dr6ntrata.
I prezzL ladlcativi aono ftssati per i1 latte coltenento ,J % dL naterLa grassar partênza azienda agri-
cola. Dra[te lI periodo transltorio o8nt Stato nenbro fissa ua prezzo irdicatiÿo nazi,onale, va1!d.o per
1a canpagna 1attlêra seguente (aprlle-marzo). per 1a canpagna lattlera L964/65 que6ti prezzL irdlcati-
vl nazlonalL dovevano sLtuarsi enlro i liniti, super!.ore ed lnferiore, ftssati alel Conslgllo. Contrarla-
Eente aI Re8oLanento \. L'/64/CEE un limite auperiore 6d inferiore è stato flssato ancha pér la campagna
Iattlêra 1965/66 . per }a carpagla lattiera L956/6?,
I prezzi d,rintervento conuni sono 6tati fissati., fino ail orar per iI burro freeco nazionale di prima qua-
1ità.
I prezzl di entrata sono fiasatl per ognl prodotto pilota ili tuttl I gruppl cll prodotti nonchè per I
prodotti fornaggio Cheildar e formaggj-o Tilslt (Regolamento n. \LV64/CEE). per Ia campagna lattlera
1964/65 queatl prezzL dl entrata sono statl calcolatL sulla ba6e dei E=gL41 rilgsigtlg! que8ti prez-
zi all riferloento aono Ia nedla arltEetlca alel prezzl partenza fabbrica, costatati durante iI 196f 1n
o8nl Stato membro maggloratl dl uB amnontare, câlcolato forfettarlamenter chg rappreaenta 1e apese dl tra-
sporto fiDo aI cornsrclo allrlngrosoo e corretti degll lGporti alerlvuti dallc nodiflcazLoal d,e1 ptezzL
indicativl del latte e dalla riduzione degll alutl (Regolamento Lr/64/CEEt art. 5).
1I. PREZZI SUI MERCATO INTERNO
In conformltà alte dlBposlzlonL del Regolamento n. t57/64/CEE del 28.10.64 (Gazzêtta Uffrclale del ]O.10.61+
7o annor î. L72) reLatlvo agll adattamenti e correzionl da effêttuüê allraüto deIla determlnazionô deI
prezzL franco frontlera' noallficato da1 RegolaEento î. 198/64/CEE e )/6)/CEE, ognt Stato membro costata
Ll prezzo partenza fabbrica dei prodottl pilota che poa6ono easere consialerati cone I plù rappresentatl-
v1, noachè per it Chedda! e Tilsit.
Qualora uno Staùo nênbto loa poêsa accertare il prezzo ill u deterninato plodotto ln fase rtpartenza
fabbricarrr r ae 1I prodottor iI cul prezzo accertato tE fa6e |tpartenza fabbrlcarr, non è conforne a1 pro-
dotto pllotar Eedla[to applicazione ilegli addattanertL e correzionl cul allralIegato II del Re8olanento
48/6j/cEE.
Se un prodotto loa è fabbrlcato o è fabbrlcato in quantltà traacurabilâ i! Eo §tato membro 11 prezzo
trparteBza fabbricatt di queEto prodotto è calcolato gu1le baEe de1 prezzo alrentrata deI prodotto ln queato
Stato EeEbro ln confornità a1Irart. , oel RegolaEeûo a. LJ6/54/CEE.
III. PREZZI FRÂT{CO FRONTIERA
In conformità a1le dispoBizionl deg1l articoll 2 a ! del Regolanetrto î. L56/64/cEî, del 28.10.64 (cazzet-
ta Ufflciale alêI ,O.L0.64 - 7o anno n. l?2) relatlyo aL crlteri ed alle noilalltà di appllcazlonc per Ia
fr.a8azl,one del prezzl franco frontierar I prezzl franco frontlera per L prodottl ln provenienza dagll
Statl nenbrL aono ileterolnatl lL ba6e ai prezzl al quall I produttorl, nelto stato neobro eaportâtorer
ventloûo I 1o!o prodottL partenza fabbrlcar teuuto conto de1le speaê di traaporto a dl tranalto a1la froa-
tlera nouchè dellifuporto corrl6ponalente aIlrilctdenze delIc lûpoElzloll interEe restLtuite alLrsaporta-
zlone. I prczzl, franco fro[tlera 1B provenieEza alal paesL terzl aono deternlnatl ln baee alle posalbllltà
dl acquleto ptù favorevoll nel connerclo lnternazionalo che rlsultuo dalLê coatatazlonl del prezzi altoffer-
ta fraaco frontlera dl uo stato Eembro s dei prezzl drofferta Bur. nercat,l del pa6sl terzL noachè del prez-
z1 costatatl aul EercatL rappreaentaùiÿt del paeal terzl. Sl ti.eaô conto ancbe, 1r Bodo forfettarlor dêIIa
dlfferènza de1ls 6peaa di traaporto costatate da ua patte vereo 1rlta].la ("D" ngtla ùabeIle rrPrezzl fraEco
ffoBtlera paeal terzl.rt) e daLlraltra ver6o gll altrl Statl Eenbrl (flArr nalla eteaaa tabella).
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ZI'IVEI,PRODI'CTEN
ToellchtinB op dâ ln d.zc pubIlcatlê voorkooenale pruzclt voor zulvôlproducte[
I. VASTGESTILDE PRI.'ztr{
overecnkoEtl8 art. 4i 1/, 18 cn 21 vu VerordealBg nr. L'/64/EEC 
"âr ,.2.L964 (pubucetleblaat dd. 22.2.1964 -
7e Jaârgatrg nr. f4) houilsndc d. gâlaideUJkc totBtandbrelglBB van ean gcüconacbappcflJk ordenfug dcr üerkten
1! do zu1ÿel6octor tordsE JaerLtJks rlcht-rlEtsrventj.c- sn drenpêlprtJz.D yætgestald.
RlchtprllzeB toraler vaatgeateldt af boertleri.t, voor uclk Det cen vetgchÂItc tu 1t? S. Gedurende dc overgauga-
periode atBlt Lodero Llal-ateat ecn natloaale rr.chtprus yætr BelalGnal ÿoor bet volgeade rclkprurjaar (aprl1-
naart). Voor hêt tralkprlJêJeer L964/65 ûosten ilêze aatlonale rlcbtprlJzc! li8gen blaacl d. door dc Raed bcpaal-
de oialnu- en ûaxl,nuntrenzoE. In afrl.Jkiug vu verordenlrg ly64/EF-A rcril voor het ne!.§rlJaJta L)6)/66 ca
voor het EêtkprlJ8Jaar L966/6? evene€na eeB ltninm- en Eaxinügrens vastgesteld.
Geoêenachappolllkc hterveptloprllzctr toralêB tot Bu toa alechtB ÿest8eatald voor vorae blnlalrteEdse botêr ÿarr
Ie krallteltr
DrenpelDrl.Jzrn roraleD Yaatgeatelal voor leder hootdproduct vel lcal.rc Broop zulvelproaluctea alaaede voor
dê protluctea cheddar - aa lll8ltkaaa (vsrordcÂLüt LLL/64/EE9). voor het EGlkprlJaJâ.r L964/65 rsratetr d.zâ
drenpêIprlJzca afgcleltl ÿæ dc ElglgllgEllg. Deze referentlêprlJzeD ùctroffêB hct r.kct*uldlg gcElddclito
van alâ prlJzea af fabrlekt raargeao[ea 1Il ledèrc ltcl-etaat tedurerda het Jaar 196rr yerboogat ûet êen forfeLtalr
b€draB voor dc ÿêrÿoerkoBte! tot aan dc grootbandcl cn gcoorrtgcardr elerzlJda, [ot badrateB, dfu voortkonen
vân de ttJzLBln8ea aaa de D.atloul. rlcbtpruzcE cn, udcrzlJdsr oct dc bedragc! voortkonerd ÿar d. efbraak
van ile ateurreatre8êlcB (Varord. lr/64/ÈE9r art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENLAIIDSE HAH(T
overoêakoEatt8 de bcpallagca vu Vcroral.Dbr L5?/64/EE9 vaD 28 oktobêr 1964 (Publikatleblad dd. ,0.10.1964 -
7c JaargaEg nr. 172)r bctreffeBalc de aupaasllgeB eB correctl.s biJ de ÿaatôteI1bg vaa dc prtJzca fruco-grenB,
gerlJz!,gd bU vcrordenl!$eÀ L98/64/EEG aL 5/65/EEGr conatateêrt Leatêr. Lld-steat alc prlJzcE af fabrlèk yu d!
hoofdproducten vu all. trocpeBr dr.e a13 neeat relireaentatlcf küDreE rordêa aaatezler, ela[odê vu Chedds cD
!1181t. Kan ù ccÀ l,ld-rteat voor aetr bepealal product do prlJ8 rraf fabrlektr Blct raargeaoEea rorden, of 1s het
Productr raarÿoor dc prtJa traf fabrlckrt rcrd opgegevenr DlGt orereenkoEstLg het hoofdproductr dan rordt de mce-
gecleelclc priJe herleld tot hêt Btadr,u rraf fabrlekir ?u hst botr.ffêD.ila boofdproductt oadcr toâpaaalng vaa alâ
ia biJlage II van Vororil€aLag,48/6)/EEO reruelde aanpaaairgen oE oorractlâs.
Indr.en cân product i! cen Lld-Etaat lilet of Ln onbeduldeaile hoevce].heatêD roldt Befabrlccerdr dan rordtr ov.r-
eenkoEstls art. J Tan verordêDlD8 ar. lJ6/64/EEGr ale prlJa rrat fabrlekrt vâEtgeatelat op baôl.a van dê drempel-
pri Js.
III. PRIiIZEI'I FRANCO-GRE{g
OÿercenkoEstlB art. 2 â! 5 ver VêroralenL\E 156/64/E\c yar 28 oktobêr 1964 (pubtlketlcblait alat. ,0.10.1964 - Zc
Jaargaû8 Dr. 172) batreffetrd! al. crltârLa en dc rr.Jzc van tocpassr.trt daarv& br,J dê vaatstelllag vaa de prlJzca
fraDco-SroDar ÿiEilt dè vaststellln8 van de priJzon franco-treB8 plaaÈa yoor de Llal-ôtatu : op basi6 vaE de
priJzenr raertegen dc producetten lE alc ultÿoereado Lial-ataat hu producten af fabrl,ek verkopeE, en rêkêning
houdeEde Eet de ÿêrvo€rkoEtca tot âen dâ grens van de lnvoerende Lid-rtaat eu de koaten vaD grqnroverachrr,J-
dlng als[ede Eet de lnvloeal van de bU de ultvocr gereatltueerale bslestiag?nt voor dc derde laaden : op baals
van de guustltsts aerkoopnog€llJkhede! la da Lnternatloaalc handel. ElerblJ rordt uLtBagaan yen dê aeDbodr-
prlJzon franco-8reag Llal-staatr dc aubodaprlJzan op d€ Earkt van alord€ landoa, al8[€alc ve de prlJzen op ato
repr€aeDtatleve E§kte! vu derdê luden. BovenallcB rordt, mgeBa het yerBchll lD trulportkoôtân bl,J lDÿocr
1! do Lld-Etaten ult alsrile larden ee! ondsrachald Beûaakt tulae! d6 LnvoereB t! Itali! (rrBr ln tabel irprlJzan
franco-greaa alerdê Ia[dlnrr) en de overlge Ltd-ataten (uA, ln do voornoende tabel).
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1."I1 DiJ VACHE (',? 7O DË L!'TIERE ùHAsSE) PRIX tr'IXÈS
KUII..ILCH (),7 h FETîGEHALT) TESTGESETZTE PREISE
L,.1'-.1 DI Vj,CCHE (r,7 ,6 MATARI^ GR,TSSÂ) PREZ-,I FISSATI
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1) B.It.DeÙtschlMd : 11.4.1965
z) S.P.Oeutschlud : 12.4. $6)
,) B.i{.reutschlud I iO.V-i96t)
4) B.R.DeutschlÀld : 11.1r.1966
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1) B.R.Deutschland | 12.4.196,
2) B.R.Deutcchtand : 1o.4.1966
J) B.R.Deutcchland : 11.4.1966
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241 2,5 4a ,25O 1 6r ,00 4o,250 221 ,17 44,796 29.688 4?,roo 2412,5 40,2ro 45,?1 40,2ro
1ar6t ,a 20?,26a ?rr,4.jl $rJ?ÿ 910,15 184 tt91 loS.ooo 168rOOo 9r?6,o 'r8?,52o ,6>,6, 156,25o
18'rr,o4) ?6,2604 ta5,o44 ?6,26a4 -L376,ro ?6,2601 4?.5614 ?6,26Oq tlt,,o4 ?5,2604 z?6,06 ?6,26o4
,5r?,o9) 110 r 7409 ,61Jô/ 90,r27 5r8,25 1 1' tA?\ ?2.500 116rOOO ,rr? p) rro | 74ov ,19 ta1 68, 125
1,ta,5 ,6,610 1r8,roE 14,525é 219 t11 48,+rz 20.11, ,21500 1L3c,5 ,6,61o 22,00 ,r,702
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PNXT CONSTATES SUN LE }IIRCHE IIIÎERIEIIR
PBISE FESNIE§TELLÎ AUT Dfi INLTNDISCHEN HÀNTT
PNEZZI COTSÎAIAII SÛL }GNCATO NAZION^I.E









DalcrlptloB - Dc6chrclbug 1966
1967
Dc!êrLzloa. - OûschrljvlBg
MAI .ntn ,nl Àûo SEP 0cÎ N0v DDC Jl.l IE
pG 01 : Poudrc rlc géru NolkqapuIYGr Sloro ô1 lrtt. LlDoad.r
t EBr.,/Bt El, Départ u6tuc - Af hb!fuk
888,9 87't,2 8?5,o l?8i4 900 t? 9L? t7 951ro 98o.2 9?t,? 996,E
1? )??8 1? t4Z4 1?,roo 'l? 1568 18,oll. L8,rrt+ 19ro2o 19,5O4 19,r7tt 19,916
DEI'TSCELÀID
(BR)
x) Dl,t ?5,oo 7r,9? JSr*' i§,tl 8'r,r, 82,0o 82,?, 8416, E6,oo 85.oo
A. Frel Grr
x)B. Âb lIrrk
IE 18t?5o 18,991 19 t2r5 't9 
'?8,
20 t'8' 20''oc 20t558 2ttt6, 21 iroo 21.W
Dl{ 7Or OO ?o,9? ?1,94 ?4.1, ,)) 77 r(x) ??.2' 79.65 8l,oo 61,oo
n§ 1?,ÿC ,|?,?\, 1?,985 't8,rfi 19,1r, L9,2X 19t)o8 !9 r91, 20,2ÿ 20.2n
rEAtrCE Départ usiDê
Ff 101.00 1O1 t» lortû 1 0r.oo 1Ott1, lOriOC 1O5,oo 1o5,oo 1orr42 106,OO
tc 20 t4rl 20,r6i 20,86' 20 186, 20,889 2L.26t 2t,268 2r,268 21,r5, 21.\7O
ITAI,IÀ
Ltt 14.15, '1r.88, 1r.5o0 'tr.rco '?).roo 1),æ( Lr.500 1,.500 1r,roo 'tr.w
tc zr,Jo4 22.21' 21 r 600 21$co 21,600 21r6æ 2r,600 21r600 al r 600 21,600
IIEDERLAND Af fâbrrek
EI ,o,r2 4r,6? lr9 !oo 49, 68 ,,,r, 55,?? 5r,r, ,1r 81 ,o,oo ,2,r9
RE 1r,901 12t616 1r,5>6 1rJ24 'tr,w t5'b6 ]-5tr40 L4trlz 1r,812 14,l?2
Iâlt êt, crèDe dc lalt eD poudre (:
PG 02 : Iatt€ c cre@ dl latte ln polyore
à2?%)
24 aL 2i
llllcÈ ud hb! ù hlv.llon
ll't llGll .E roil la pooôrr (2f to




F1u ,?19 t4 ,?25,o ,?2r,o ,?2rto ,?2,,o ,725,o ,?2r,o a7r2tt ,86?,5 ,9*,6
Dépqrt q6iEe-Al f
t c-Rl ?4,r88 ?t+,roo ?\,rco ?4 tgoo ?4,roo 74|fr 74 | 500 ?4 1642 ??,rr2 ?8,492
DEUÎSCf,LrltD
(Bn)
x) »t ,o1,6, ,oe,5, ,ü,r9 ,08 ,69 11, t9È ,r5 r81 ,16t9, )r8 r51 ,20tr1 ,21,?1
x)
B. Ab lYerk
NE ?r,41, ?5,6r, ?6 to98 ?? r17, ?8,a95 ?8,9r, ?9 t23' '/9r6tt 80,078 8o,b2E
DM ,11 t6, ,12,r' ,14,r9 ,16,69 ,2r§8 ,2r,8r )26,91 )2t,51 ,ro,r1 11,71
RE 77,91' ?6J" ?8§98 ?9t6? 5 8o,99' 81,4r, F.t,7r, Az,t)t 8z,szg 82r92E
FNrllCE Départ u6iEe
Ff Irro, oo 4rr,47 416,oo 4r6roo 416,oo 4)6 ioo 416t4? q,E,OJ 4r8,8rr 4r9,50
UC E?,o97 E?,799 88,r12 88ttlz 88,r12 88 
'rrz 98,4o7
ii8 | ?17 E8,887 E9roz1
I1ÂIIA
x) Llt ,8.roo ,8,500 58,:oo !8.5OO ,8.500 58.50! tg.5Ùo tg.roc 5Ë,roo ,8.roo
x)
uc 9rræo 9r,6ao 91,600 9r,600 ,t,6æ 91,6(}0 9' t60e 91,6@ 9r.600 9r.600
Llt 60,8oo 60.600 60,Eoo 60,8oo 5o.8oo 60.80o 60.800 .60.800 60 r600 60.80o






F1 2&,?t 26r,@ a62,oo 25r,t9 a?41?? 275tæ 2??.8O 2go,l4 28rr84 288,9)
NE 7r,'tt{ ?2.652 72,r76 ?r,r1z 7r,ÿ, ?rt95? ?or74o 77,552 ?8r$o9 ?9$1'
F1 2r1 r4? alr9.0, 2tl8,90 zrzt't2 251.o, 26L.2' zoj,9I 256tzt) 269,65 27trtl8
RE 69.\6? 69ro19 58,?r? 69 t646 72,1o9 ?2.168 ?2.90' ?r.6't4 ?4,489 ?r,E2,
r) A. Frlx couuDlqué6 lrd lrEtat-aetbre / PreLse ûltgot.llt durch dc! t(tglbdltr.t / prazz! couDlcatl d.Ilo strto ocobro /PrIjz.D û€egcdeold door de Lid-Staat
B. Prix aJuatés,/ Berichtl8tc Ptej.se / Prezzl adettatl ./ l,ùgllrrltc prlJz.a
ExpllcatlonB p. ?, / Erlâuteruageu S. ?4 / Spte8.zlod D. ?5 / to.llchtlna blu. ?6
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PNU COTSTATES SI'R LE HINCBE ITÎERIEUN
PETISE TtsrtÎ{IETÎELLT ÂI'I DEX INLII{DISCBEI{ }{^E[T
pnEuzr coxstlTllr §uL rGncrao llrzr6r1a










DDC ,rrx IIB ürn
29-4 ,-11 't2-18 19-2' 26-1 2-E 9-15 16-22 2r-1 a-6
pO Ol I Poudrc dc aéru lrollrrapulÿ.r Slaro d1 lâtta Icr.IE.dcr
utBL,/BIAU Dépslt u8ùc - 
^f 
t brlck
7\/ 97O tO )8o,0 ,80,0 98O,0 98O,O 990,0 'tooo,o IOOOrO tooo,o
JC-87 19,Iloo r9r600 19t6oo 19,600 19r600 19,8oo 20,OOO ærooo 20TOOO
DEI'TSCELITID
(Br)




IE 21ræO !1 r 5O0 2'l i5oo 2'lt5Æo 21 i'æ z',t,5OO 21tÿ 21 rroo 21 rrOO
Dlr 81 ,oo l'r,oo 31,OO 81,oo 81,oo E1.oo 81 rOO 81 roo 81,oo
NE 20,2rO ao,25o æ,e5o 20tzn 20t2ÿ æ,2ÿ 20.25O &t2ro zOtaro
rEÂTCE DéD.rt u61!r
F' 105 rOO to5,oo 105!OO .r06,oo 'r06,oo 106,@ 106i OO 106roo 106 rOO
tc 21.268 11,e68 21 ie68 21 r47O 21,47O 21 t47o 2'.1 t[?o 21 t47O 21,4?O
IIAIIA
Ltt 1r.>oo 1r.500 'rr§oo 'tr.500 lr.too 'tr.roo 1r.roo 1r.N 1r.roo
ûc 2't r5oo 21,600 21 r600 2'r ,5oo 2l i600 2t r600 21 | 600 21tæO 21 ,600
NEDERL.ATD Af tabrlck
F1 5O,OO 50,OO 50 OO 50,OO 50,OO ,a,oo ,2too 9r,oo ,r,oo
EE ,1r,8,12 1r,812 ,1r,812 1rt812 15t8'.12 14,165 14 tr65 1li r 6I'1 ltr6lil
PC02: Ialt êt crèlc dc lar.t êE poudro (24 À 2?'l)Iatt. c cr.@ dl lettr 1! polrar€ (24 eL 2? %) t{l.lch uû nrhr t! hùv.lton 
(2t br. t -t,l{.ll .a roil 1! po.aa! (24 6f 4 Al
IfiURLET
îb/
F1D ,7?r,o ,825,o ,885,0 ,905,o t915tO ,925,o ,929,o ,925,o ,92r,o
DéIEIt
UC-RI 7),5@ ?6,»o ?7,?oo 16r loo ,Eiroo ?8,>oo 78tÿo ?E15@ 78 rroo
DflrlscEL/rIrD
(BB)
x) Dll ,2OrOO ,20,OO ,20,Oo ,2o,50 ,2't roo ,41 r0o ,22 |OO )22,OO ,22,OO
r)
B. Ab Wqrk
NE 80 rooo 80,ooo 8o,ooo lo,'t25 b,25o 8o,a5o lorSoo Sorroo 8o,roo
Dt( ,n,oo ,ro,00 ,ro.00 ,ro,ro ,r1 ioo ,r1,oo )12t& ,r2too ,r2,oo
RE 82,5OO 82,roo 82,5oo ,2,62' 82Jro 92,?ro 8,, ooo 8r,ooo 8,, ooo
TRATCE Départ ushê
FI 4r8,oo 4r8,oo 4r8, oo [40,oo r+4O r OO 440,0O Lr8,oo l+t+o, oo 4l+0roo
uc 88,?1? 88,?1? 88,?1? 89,122 ,9,122 89 r 122 ,8,?1? 89.122 891t22
I1Â1rA
x) Ltt ,8.500 ,8.5oo 58.roo 58.5oo ,8.æo 58.5o0 58.roo 68.roo 5E.roo
r)
lrc 9r,600 9r,600 9r,6æ 9',600 9rrboo 9r,600 9r,6æ 9,,600 9r,600
L1t 60.800 60.800 60.800 50.800 60.üoo 60. Eoo 60,800 60.800 60.800






r1 28',oo 26',oo 28rioo 285,oo aü5roo a6rroo 288,oo 29OrOO 294,0O
IE ?8,17? ?8,'t?? ?8,1?7 ?8,?29 ?8,729 ?8,?29 ?9,5r8 80,11o 81,21,
EI 26Et8' 258,8, 268,8' 270,7' 27O t?' 2æt7' 2?r,60 2?r.ro z?9,ro
NE 74.269 ?4,268 ?4,268 74,?9' 7\,79' ?t+J9, ?5,>80 ?6Jo7 ??,15'
.'^' ;;ii"::ï."HË::r!ï.Ït::t;i;:3i:.{ hêise 'ltsctalrt durcà dêq }ntsr.ied€t.et / prèzz! coau'icau druo strro ærbro,/
B. Prtr rJustÉ6,/ Bêr1cht1&t. prclaq / prczzl adattatl ./ Augrpaot. plljz€E
Erplicatloar D. 7, / Er1âurrrua6ê! s. 74 / gpia8azlori p. 25 
./ Iocllchtla t b:lz. ?6
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PAII CONSÎATES SUN LE I{ANCEE IrIlnIEON
PREISE TESIOISIIÛLT IU! EI ITTITDI§CES XrIII
PREZZI COI{SIATAII SUL XENCATO NÂZIOIdS












rlr .,Utr ,,IIL llro §EP oct rov DDC ,nx rr
m0rt L.lt .! poudr. (G1rrÉ)Lrtt. ln polÿ.rc (< 1.r*) lll.lch lu Pulrrrfom 
(< 1'rS)
!1.1L lD po.d.r (< 1r%)
UIBVBLEI' DéDEt ullBa - Al fabrl.I
tb/
Plu 1?90'5 1?94,7 I ?90,b 1?9'l t1 1?98,8 lSoo,o !8o2r, L8]2t? 1922,4 18t4,E
,5$10 ,r,894 ,r,800 ,51822 ,r,975 )6 t0oo 36,046 t6 t254 ,6r448 ,5,596
DIUTSCELlnD
(m)
r) DI 1)8,@ 118,oo 1r8 t# 140r90 1lr2r 18 14, )?, 14/+r82 t49t8? 1r'l r42 't52,71
!)
B. lb l.!t
nl ,lliSOO ÿ,roo ,4,56' ,rt22, ,5,r45 ,5,9r' ,6t2O5 37,\68 ,? t8r5 >8 '1?E
DI 1r,,oo 1rr,oo 1rr,26 1rrt9O ,?,18 L'8,?' ]-59182 14/{ ,87 1\6 t42 147 |7'.1
BI ,r,zfr ,r,250 tr,r1, ,,,97' ,\,29' ,4$8' )4,9r5 ,6,2r8 ,6,6> ,6,928
,NrloE Dépst urb. rt 217 t?? 219,7? 221 t??
222rOO 122 tO0 22216L 222tto 221 t42 226 to6 228 ,18
uc ll4r 109 44 §'t4 44,920 44,966 r966 l+5roæ 45ro2? 45 1254 4, t?88 46,218
Ilrl.r^ L1t ,r.æo ,r.ooo ,r.æo ,5.ooc ,4.2r,
,4.0o0 14.OOO ,4.??4 ,5,000 tr.o@
uc 56rooo 56,ooo 56,ooo 56rOO( ,4,77' 54,4O0 54,4oO 5r,6t8 56,ooo 56,ooo
IIEDERLAND At rabrl.k t1
'trrt55 1rr,o, 1r5100 116§t 1r9 too rt9,?i t\!)9, t44,OO 144 rll2 't44,r5
IE !?.441 ,7,ro1 ,7,29' ,? t?21 ,8,r98 ,8,6r( 39,20? 19,??9 ,9,89' ,9,8?8
POOIr Lrlt coldrû!é (ru! .ddltloB dc cucrc)L.tta coLdanoto (araat aggÙtate dl zucchcrl)
I(oDd.Dsoilch (llcht gpzuck.rt)
oaconda!!!.rd. lcll (zoadrr to.Btvoa8da lullar)
uE.crQut /
EELOII
Pb 2160ro 2160,o 1160 ro 2160ro 2160,o 2160'p 2160 to 2t6O ta 2r5oro 2160 to
rc-nt \? êoo \?êæ '? tzOO 4?,2oo 4Z,2oo 4?,20,0 4? tl)a 4?,zoc 47 t2OO t+7 tzoo
DEUTSCEITXD
(B)
r) !}I 1r9$2 161,9' 162,9O 152rOO 162 i0O 162 rOO 162tAO 1('2,oo 152rOO 1 62, OO
*)
B. lb r.rk
RE ,9 t9r, l+o,4El 40,5OO 4or 5oo 40,5oo
qo 
r 500 40 tSOO 40,5AO 40r5oo l+or5oo
DI 152$2 1r4,9' 15',OO 155tOO 155,oO 155r@ t55 tAO 155,0o 1r, too 115,@
NE
,8 .z0, ,8Jfi ,8 3ro ,81>o ,8,?50 ,8,?ro ,e,?to ,8,?50 ,8,?ro ,8,?ro
EÛCE
x) 1t 269i' 27or@ 2?O,OO 2?o too 270 rO0 27O tOO z?o t@ 2?0,o,' 27OrOO 270.o0
t)
tc ,4,5r, 54i689 ,4,689 ÿ$8e 54,689 54 $89 54$89 54 $89 5t+r689 ÿ,689
rt 2r? t2' 256,00 258,Oo 258 | OO 258,00 258,OO 258 too 25e,oi) 258,O0 258,oo
tc ,2t1O2 ,2,2t8 52,2r8 ,2,2r8 52'258 52,2r8 5?t2r8 52,258 52.258 ,2,2r8
tlr,Lrl
Llt 44.ooo l+4. ooo 44. OOO 44. ooo 44.ooo 44. OO0 44. COO 44,OùO 44.000 l+4. ooo
lrc 70r4OO 70r4OO 70r40o 70,4oo 70,40c ?o,4oo ?o t4oo 70 i4O0 70rqoo ?o rlloo
LUIE{BOURC Déput u!IB.
Flut 19?214 19?2t4 19?2,4 19?2t4 19?2,4 L9?214 L9?2,4 L9? 2,4 19?Zt4 19?2.4








T1 14'.1 roo 1l+1,OO 141,OO '141 rOO 141,OO 141,QO 141rOO 14 t,Oo 1l+1 rOO ,tf 1 roo
NE ,8 t9ro *,9>a 58,9rc ,8§ro >8,9ro ,8 r9ro ,B tgro 1e,950 )8,9ro ,8,950
r1 161§o 161 )rc 161 rr0 161 tro 161 1ÿ 161 , ro 161r50 161 | 50 161 t50 161,5O
NE 44,61' 4l| i 61, 44 t61i 44t61' 44,61' 44,61, \4 t6L' 44r6}t \4,6,t, 44161'
t) l. P.lr co@un1oué6 pâr 1'Etat-neebte/Pteiae û1t6etel1t durch den MitA]led6taat/pfezzl coDutrlcâtl da1Io Stato DaEbro,/Prljzen oeegedeeld door de Lld-Staat
B. Prix ajuaté6 / Berichtigte Ptei-Ée / Prezza adattati ,/ Aangepaste priSzen
Expl.acâtaons p.7, ,/E!lduteruogen S. ?lr /Spie8azlonj. p. ?5 /ToeLrcàting blz. ?6
8l
PRII COIISTAÎES SUR LE HTNCEE IXTEEIEUN
PnEISE TESIOISTEJT  UT DEI IXLITTDISCEIT XllII
PNEZZI COIISÎATÀîI SUL XERCATO IIÀZIONAIE










D.lcllptioa - Bcrcb!.lùua8 DEC JÀII lEB Itax
29-\ ,-11 12-1E 19-25 26-1 2-8 9-',t5 't6-22 2r-1 2-8
POOrt lalt .û poudr. (< 1,fr,Ltt. la polvcrc (€ 1.5Ë) llilch la PulÿGlloil (< ,,ÿ,ll.l.k ls po.d.r (< t,5É)
OEBVBLEI' Déprrt u6lq. 
- Âl lqùrl.I r81r.o 1815,O i82r,o
18ar,o 18ro,o 1815,p 1815,o 1819,o i8ro,o
,6,roo ,6,roo ,6§oo ,6,r@ ,6,600 ,6,700 ,6.?æ ,6,700 >6.?oo
DEOTSCELA}ID
(EE)
x) Dt 15'.r rOo 111,OO 151 rOO 1r2,OO 1r2,OA 152 rOO 'trr,oo 15r,æ 1r, too
x)
B. AÈ f.rt
NE ,7,750 ,?,7ro ,?,7n ,8,ooo ,8rooo ,8,ooo ,8,2ro ,8,2ro ,8,2ro
DI 1l+6 roo 146roo 116,oo 147,OO 1li7 ro0 1l+?roo 148, OO 1lr8,oo 1lr8 ioo
EE ,6,500 ,6,roo ,6,roo ,6,7ro ,6,?ra ,6,75o ,?,ooo ,7,OOO >? tooo
rnrxcE Déput ùrlD. ?1 225loo
22r,oo 226.'oo e27,oo 22? tOC 22? too 228tOO 229too 229,OO
UC $,jzu 45,r74 \r,??6 \r,9?9 4r,9?9 \5,979 46,181 ll6,r8ll [6,r8rr
ITÂLIA Llt ,5rOOo ,r.ooo ,5.OOO ,5.o00 ,r.ooc ,r.ooo t5.æo ,5.OOO ,>.ooo
UC 56, ooo 56rOOO 55rOOO 56rOOO 56,ooc 56tooo 56,OOO 56, OOO 56,OOO
NEDERLAND Af fabrlqk F1
14f,OO 14lr,oo 1lÉ rOO 14rroo 145 rOC 145 tOO 14rroo 1li5 ioo 'llr2,oo
NE ,9,??9 ,9,??9 ,9,??9 40ro5, 40,o5i \o,o5, 4ato>5 40to» ,9,22?
FoO4 r Lalt coûdaué (sür rdditlo! dc eucrc)Lrtt. coadr!{to (gcaa rtt,uatadl zuccharl) troad.lllllch (alcbt gcluckort)C.coûd.D!ra!d. !.Ik (zoaô.r toogrrocado rulbr)
TET.GIQUE /
DELOII
tb 2160,o 2r&to 2160,o 2160,o
"160 
to z160ro 2160,o 2160,o 2160 to





16a roo 162 !OO 162 rOO 162 roO 't62 ioo 162,oO 162rOO 1 62 rOO 162tOO
*)
E. Ab gêrk
RE lro,5oo 4o,5oo IrO,5OO 40 rroo totro IrO,5OO l0rroo 40i5oo 4o,roo
Dlt 1r> too 155,Oo 1rr,æ 15',OO 15' too '155,@ 195,oo l5rioo 155,4o
RE ,8Jro ,8,75o ,8,?n ,8,?>o ,E,7ro ,E,?50 ,8,?50 ,E,7ro ,8 
'?5o
TlAIICE
x) 1t 2æ,OO 270,OO 27OrOO 270,OO 2æ,OO 270 rOO 27O rAO 270roo ZTot@
,)
B. DéDüt ushr
UC 51r,689 ,4,689 ÿ,689 ,4.689 ,4,689 >4,689 9+ 1689 ,4,689 ,4,689
rt 2t8,oo 2r8,oo 258too ar8,oo 258,0o 2r8roo 2r8,oo 2r8,oo 2t8,oo
uc ,2,2r8 ,2.e54 ,2,258 ,2,2r8 ,2,2r8 ,2t258 52,2r8 ,2,2>8 52,2r8
IT/lIIA Putalz. tabbrlc L1t 14.ooo
44.ooo 14.0oo l+lr.ooo li4.ooo 44.ooo 4l+. ooo l+4.00O 44. OOO
UC æ,4oo æ,4o0 7o r l+oo 7O !4OO ærl+oo 70itrco TOrfOO 70,4OO TOrlOO
LUXIIIBOI'NO Dépùt ullDc
FLur 1972,4 19?2,\ 19?214 1972t4 19?2,\ 1972tq 19?2,,t 1172t4 '1972t4
tc ,9,448 ,9,\41 ,9 






PI 1lr1 iOo r4'r ,o( 141,0O 141,OO llrl rOO 1f .t roo .t41 
,oo llrl roo 14,r !oo
AE ,8,9ro ,8,97 ,8,950 ,E,97 ,8,97 )8,9n ,8t»o ,8,9ro ,8,950
P1 't61 tÿ 't61§( 161,ro 161,æ 161,rO 161 tro 151,rO 161 §o 161 rro
RE 4\,16' 44r 16: \4.16' ,16' t4,'t6, ,16) 44 lt6, 44,15' 44J6'
" ^' I:iî":;"i::à:Ï::r5"1.à;'::';ff::i:(i*i6e Ditsetellt durch den nlrsr.ledsrâar,/prczzl corulcâtr .rauo staro !êDbro/
B. Prix aJusté6 / Berrchtrtte prerse ,/ prezzi adattât1 ,/ Aângepastc prijzen







PNU COIISTAIDS §UN I.E I{ANCEE INIERIEI'P
PlEt8! tlE8lOI8ttT.LT AIIT Eü If,LITIDI§CM TT8!
PNEZZI COISTATAII SUL I{ERCA!o TÂZIOf,AI,E












t(Àr JIIN J!I, AUG §m 0cr NOV DEC JAIT FEB
IÉlt coBÀrnsé (aÿec addl,tLoE ô. 6ucrare o' 3 Latte cond.naato (con aggLuta dl zuc ) 
KoaaloûEELLch (Sazuckêrè)
chcri) oecoEdrBaêerd. lrlk (û.t tocgevoogdr auikcr)
UEBt,/BI,EI' Départ ualnc - Af faùrick
tb/
,r50,o ,r50,o ,ro,a 5150,o ,.rro,c t,rro,l 3150 to ,r50,o ,rn,o >r50,o
67rooo 67, OOO ;7, ooo 6?,ooo 67,ooo 6? rooo 67,ooo 67,OOO 67rOOo 57,oû
DESISgELAID
(Br)
) DM 285r00 28510o z85,oo 28,,oo 285,OO 28r,oo 295,OO 28',OO 285rOO 2E5,oo
x)B. Àb fcrk
RE ?'t t2ro ?1 tzro ?1 tzro ?1,2ro ?'t tzro ?1,23 ?Lr25O 7rt25O ?1.zfr ?1 tzro
Dl,l 2?8tæ 278 tOO 2?8,oo 2?8 roo 2?8,0o 278,OO 2?8.oo 2?8 roc 2?ErOO ?70too
RE 69,500 69,5oo 69,roo 69 tSoo 59,roo 69,500 59r5oo 69,5@ 69,roo 59,roo
rRÂl[CE
) rf ÿ6,t, ,47,oo ,4?,oo ,4?,oo ,l+?ioo ,47,oo ,4? too ,4?,æ ,4?,oo ,b7,oogroEsl6
x)
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ITÀ.LIA
Llr 6?.r» 66.98' 66.roo 6?.4o, ,1.roo ?2.rD ?2.??' 7r.500 ?2.984 69.712
A.
üc 10?,?68 1Cl t1?' 106 tlroc 10? t84i I 14,4OO 1r5. 18 l-t6,r?t r?,600 ,t't6 t?74 1'.t1 t>?1
L1r ?4.8r, 74.a81 ?4.ooo ?4.901 79.OOO 79.6t' lo.?r, }1.ooo 8o.484 77 .2t2
uc 119i?6 19,1?' 118ibo( 119,845 126,4ol r27 t5E1 L28 ttTt 29,600 128,??\ ,12, tr?1
NEDBLAND Af fâbri.k
FI 419,80 i19,80 419i80 419,80 419,80 419 r80 l+19,8o 19,80 41 9,80 419,80
RE ,|,tr,96? 11rt96? 11',96i 115 196? 111196 rr, )96' rL5t96? 7r,96? 11>§5',, 11' t96?
l. ,r ctul'quéB p8 lrEt.t lc8br. / Ptcl..cc Dl't8'trUt durch d'B llltSllcdêtaat / Ptazt! coluqlcati daflo St.to ucabrc /
PrLrlt.D taant ald door dc lltlctæt.
r. irii-ijritrl ,/ B€r1chtl8tr Pr.l.G / È.2t1' adrtt.tl ./ a'agePaat' plLJz'r
ErDllcrtloB! p. ?, / Erlautrruagca §. ?lr ,/ gpletrzloli D' ?5 / ?oc].t.cb'tlry blz' 76
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PPII COIISÎITES SUR I.E ilÆC8E IIITEBIEUR
P88I8E TBSIOEAIELLI IUI DEI IiLIXDISCEIT HTBEI
PREZZI COllSlArÀrI SUL XERCÀÎo llAZIOtlA!8










Dtc JAX rEB ürn
29-4 ,-11 12-18 19-25 ?6-1 2-8 9-1' 16-22 2r-1 268
m103 srht-Paulh rt froutr! du lt!.6roüp.SrlDt-Paulh a lorugal d.llo !t.6!o Etuppo
Srht-PrullB uBd trtlc dæc.lb.E onptr
Salat-PrullD a! taalaoorta! vB drlallda groat,
UEBLIBLEU
r) rb/Flui iooor0 û2r.o 5050,o tloo ro ,1n,o 51ÿ,o ,1fr,. ,1ÿ,o ilro.o
r)
B. Dépùt u61ûc-Al tabrl.k
uc-B) loo,ooo too,roo lOl !OoC 102,0« 1O' !OOC lOrrOOO 1O',OOC lOrr0oo ro,,ooo
rb/
tr1u io81,o 106rO ,1r1,O 5181,O 5211 to ,2r1,O 5211,C ,zr't to ,2r1 to
tc-R) ro1r620 roa,120 102r6æ 1ort62c 1o4 i 62c 104r620 1 04,62C 1Ol,620 ro4,620
DEI'Î§CELA}ID
(BR)
r) DI to5.æ 4o5,oo 4o5ioo l+05,00 {o5,oo l{o5,0o lro5,o( $or,o0 bor,oo
r)
B. Ab flrk
RE r01,aro 1O1 t2r1 1O1 r2,c 101.2X 1O1 )ert to1 ,2ro 1O1,2rC lol,2r0 1O1,2rO
tll r0oroo too.oo loo.oo llOO.OO foo,00 4oor00 l+OOr OC {ooroo booroo
RE IOOrOOO 1OOî00( 'too.0(x 'too,oo( lOO.OO( IOOrOOO IOOrOOC 'tooro00 IOOrOOO
I'RIIICE
r) rl iao,oo 620,OO 620roo 620r0O 620rO0 620,00 620! oC 6aoroo 620roo
r)
B. Déprrt uaia!
tc tzr,581 12r',8. 1zr.58 125§8' 12r,r8 125.rE1 12r.*1 1é,*1 125,581
Ff i8o,oo ,8o,oo 58o,0o ,8o,oo 58o,oo ,8o,oo ,8o,oc ,8o,oo ,8oroo
tc 117 t4?9 117 t\?\ '11? t47l 11? t47l 11? t4?t 't17 t4?9 11? r4?9 11?.4?g 117,4?9
IlA].IA
r) Llt 72.Oü) 7Z.5oO ?1.roo 71.5OO T.no 71.ræ 71.æ< T.@A 71.0OO
r)
uc 1' t2OO 1't6 roor l'14 
'116( 114 r40( 114r4OC 1 14,4OO 11r$ot {rt5oa rlri600
Llt 19.roo 80.ooo 79.0@ 79.OOO 79.OOO 79.OOO ?8.ro< ?8.rao 78.roo
uc t27 t?OO 128.0O( '126 tt g, 126'116l 126,4oC 126 r4O0 12r$ot 12r,60A ,t251600
IIEDERLÀTD Af tabri.k
PI )7r,oo ,?r,oo ,?r.oo ,75,oo ,?r,oo ,?r,oo ,?r,ot ,?r,oa ,?r,æ
NE 10rtr91 10r,r9 10r,rg. 10r,r9' 10r,r91 10r,591 1Or,59' 10, ir91 10r,>91
PG 'I1 3 CÀlclblrt ct flot.t B du rSlc groupcCuâ.b.rÈ r lorugEl d.Ilo.tc6.o truppo
Cd.lbart urô Kl€r d.r..lb.n OruDpt
Cu.lbcrt cÀ kralsoortla ru dr!.lrd. lroap
!EÈL/RLEÛ
îb/
trlu ,700,o tToo ro 7OO rO 57OOrO: tToo,o ,?ooto i70oro ,?oo,o t?ooro




,2?,20 i2?,40 irr,80 >tr,b ,r7,oo ,29,80 5r1 t60 ,r?,oo ,rr,80
RE 1rl r 8oo ,1,850 1rr,9ÿ 1rr,)rl 1ÿ,2r. 1r2t[ro 't12t90t 1r4 izra 1rr,9ÿ
FNÂNCE
I) Ff 660,oo i6o,oo 560roo 660,oo 660too 660roo 660,oo 660,oo 660roo
r)
B. Dép.rt usila
tc 1rr,68, ,r,68> trr,68> 1)r,68:. 1t ,58 1)r,663 1rr,6E: 1tr,6E, 1rr,68,
FI 61 9,oo il9roO 5'r9,oo 61 9, oO 61 9,OO 619,00 6't9, oo 61 9,OO 619i0O
uc 1Zr,r78 t25,r?8 12r,r?8 12r,r?t 12r,r78 12r,r?t 't2r,r?t 1211r?8 1251r?8
ITT,LIA
?".t,o" Ltt ?r.roo tr.5æ 7r.ooo 7r.æo 72.OOO 71.OOO 69.'aO 69.ooo 69.ooo
r)
tc 't1? t6oo 17,600 r6,8oo 1 16,8Or 11rtæt 1'trr6n( ,t 11 i20( 1 10 
'lrOO
t 1o r4oo
Llr 81.ooo ll.ooo ,o.roo Eo.5oo 79.>oO ?6.roo ??.o@ 75.roo ?6.ÿo
üc l29r 600 r29i600 128 r 8OO 128, Eor 12? )zot 12rt6tr,. 121,201 122,4OO 122,\OO
TEDEnLATD Al fabrilk
F1 419,80 i19 i 80 i19,80 419,80 til9t 80 419r 80 ll19,8o 419r80 lr19,80
RE 1'.trt967 '1r,96? t't, t96? 11rt96' 't1rt96" 115.96i 11r,96'l 115 .961 115.96?
r) A. Prlx comunlquéa p.r l.Etat-D.DbrcÆrolcc ûltt.t.llt durch dGE tütt11.it.t[t/h.zzr. co.ualcrtl d.llo Bttto !.!br.,/PrlJzcD !..g.dêêld doo! dc Lltl-Staat
B. Prlx aJultéli/B.r1chtl8tê ProLcc/Ptczc! rùttatl/Autêprlt. prlJzrÀ





PRIX COIIST4IES SlIn LE XTECEE Ir?&IEI'N
PEEISE TE§îCESIEITT AUT IEI INL;NDISCEEI HTnII
PRÿ,ZI CoXSrr§lEI SIrL l{ERCÂlto xlzlOll;Ll









D,êscrlptioa - Br6chrslbuaB 1965 196?
MÂI JI'II JI'L Alro §EP ocI NOV DEC Jr}r PEB
PO ',l' Iâc to se IEl(to6e Iatto6lo X.lld1Èêr
I'EBL/BI,EI'
îb/
llur 1 816,0 1816,0 1816, o 1 81 6,0 1816to 1g16rO 1816,0 r816,0 r816 ro 181 6,O
PÙ
IO-RE ,6,rzo ,6,r20 ,6,r20 ,6,r20 t6,r20 ,6rræ ,6tr20 ,6,r20 ,6,r20 ,6,r20
DEUTSCELAIID
(BR)
Ab *ork DM 14r 34
lll5i OO 145, oc 145r 0O 145 t 00 145!00 14',0o r45,OO r4rroo 145r 0O
NE ,5,98' ,6ê50 ,6,250 ,6,250 ,6,25o ,6,zfr ,6,250 t6G50 ,6,2» ,6t2ÿ
TRANCE Départ uaLEe
Ff 185,OO 8r,oo 185!O0 1 85,00 1 85 tOO 18r,o0 r8r,oo r85,oo r85roo
.t87,1\
UC ,?,4?2 )?,472 ,? ,\?2 ,? r4?2 ,? ,4?2 ,? 1472 )7 14'12 t?,4?2 ,?,4?2 t7 190,
ITAIIA
x) I^it ,o.ooo 29.Oÿ 29.O00 29.00o 29.000 29.000 29.0OO 29.OOO ,2.8?'l ,6.929
x)
gc 48, ooo \6,\5' 46r4OO 46 t4oO 46,4oo 46,4oo t6 t a6g 46,4oo ,2,59rr 59,086
Lit 29.000 28.O» 28.000 28.000 28.OOO 26. ooo 28.ooo 26.000 ,1.871 ,5.929






r1 115rOO I lrrOO 'r 15,00 115 | OO 1 1t,OO 1r5rOO 115,OO 11,,oo I 19,OO 't 1r,oo
RE ,1J68 ,1,?68 ,1 ,768 ,1 ,?68 ,1 t?68 tt,?68 ,t|?68 ,Li?68 ,'t J68 ,1,?æ
P1 1Og t25 109 r 25 1O9,25 1O9 t25 to9 12' ro9 12, Log t25 tog t25 109,2' to9t2,
RE ,0,1 80 ,o,180 ,o,180 ,o,180 ]o! 18o æ,18O ,or18o ,o,r8o ,or180 )0r180
PG 14 Beurrq But tor Bu!ro Botca
BEIOIQUE/
BET,GII





I 94 r4OO 94.40o 94,4OO 194,40 194 !40 194t 40( L94 t62O lglr,8oo 194,942
rb ,841 ro 9841 ,o 96t1,C 9841,o 9841,0 984r.,0 964r,O 9852,o ,86r.0 9868,1
Dépa
1 96 r620 r96r82O 96,82c 96,820 196,82 L96,821 196'82< t9? ro4o t9? )22O 19? 1162
684,oo i84,oo 684,oo i84,oo 6E4,oo
DEI'ISCELAI{D
(m)
x) Dll 684,oo 58l|.0o 684,o0 68i+,oo 644,oo
x)
B. Ab lYerk
RE 171 rO0 171 tO0 171 tC0 1?1,OO 171,OOr L7I r0or [7r.oq 171,0O0 'r71 rOOO 171 rOOO
DH 6?9,oo 6?9,@ 6?9,oo 6?9,oo 6?9,oo 6?910o 579 too 6?9,@ 5?9,o0 6?9.ao
RE 169 t?5A 169,75o t69 t75c 169,?51 169 t?5 169 t7' )-69 t?5c 169 i?ro 1691?50 169,?ro
fBr'trCE Départ u6lne
FI 861.74 86rt2, 859,52 e4?,9? 852,1? 852,L, 15\J' 85618? 9r7,29 )ÿ,82
lrc 1?\ t545 1?4,8\? ?4 rc96 't?2,16 't?2160 r72,591 7 J,L2ê L?ttr59 t7>,64\ 1?rjut
ITTLIA
x) Lit ,0.194 )o.2r, 89 , ooo 90.r5, 92.11? 9t.12' 96.1r 94.o48 ,r.419 't.929
A. Partenza
x)
UC llll. r rOO 144,r?, r42,4oo 144 $6t 14? trE r49,, '.51,?81 L50,4n ll)9tT70 147t086
Lit 92.69\ )2.?)' 91 ,50O ,a2.855 94.6',t? 95.825 98.61i 96.548 )r.9'19 94.4æ
B. Paltotza fâbbrlca






Flur ,ooo,0 ,ooo r o 9OOOTO 90oo,0 æoo,o 9OOO,O æoo,( æoo.0 ,oooro )oooro
lrc 180rooo rSo,ooo 8o,ooo 180r 00( 180!00 18O tOO LSoroo( r8o,o0o t80 rooo rSoio0o
flur 9921.o E921 ,o 8921 ,o e921,O 6921 tO
g92r,O 892r,( 8921,o |9?1 ro l92r tO
UC 1?8,t+zo 178,42 1?8,421 1?8,b2< 1?8ii+ 178,4a r.?8rà20 r?8 t42O 78,4ao 1?8,42O
f,EDENI.!ID Al labriêk
F1 ,'t7,oo ,1?,oo 5',17 iÛo 51? tOO 517 tOO ,L7,@ ;r?,oo ,17.00 i17.Oo ,4r,r?
NE 142,91E 1b2 r 8rl 142,81 t 1q2.8 I r42rE18 142,81 .42.81€
Ir+2r818 t42,818 tro,?10
ffi!c!br./Pf.,.6êtlt8rtêiItdu'chd.À!,11t81i.dateat/P.az.!cotuE1catida1lo8teto..!b!r./
PrrJzca rccgcdecld.d:?T 1: :19:::t9'-----. 
-À-ttÀtt / 
^.Àr.Dast. D!l..tz.aÿraf,z'û
Ercésuec i:r"i..-t Pr.zzl âda e '/ l'86'Psst' p!l'J 'B. Prix .lust66 / B.r1chtiEt'
Erpllcâtlon. p. ?1 / ÊrLittetuagcu S' fl+ / spiegezloal p' ?5 / îo'LLchtiaa blz' 76'
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Descrlzlo[o - oûEchrlJvlDg
PRIX COTSTATES SI'R LE MANCEE INTERIEUR
PREI§E FESTOESTEI,LT ÀUF DEM INLiiNDISCIIEN }iANM
PREZZI CONSTATAÎI SUL MERCATO N^ZIO}IJE













DEC ,rAlr rEE {§
29-4 ,-11 12- t8 19-2' 26-'.| 2-8 9-1' 16-22 2r-,1 2-E
PS 1' Lacto6g Iâkto6g Iâttoslo ll.IkBui.l.!r
UEBVBI.EU
m/
FIur r816ro 1816 rO r8r6 !o lEt6ro 1816 rO 1816!o 181 6i O t8 r6,o 181 6 ro
,6,ræ 16'ræ t6,ræ fr,>zo t6,ræ ,6,r20 ,5,r20 ,6,r2o ,6,r20
DEUTSCELAND
(BR)
Ab Welk DT tlrrroo r45,00 45,OO 145t0o 14',OO 145 r0O 't45roo rfrroo 1{',OO
RE ,6,2 ,6.2ÿ t6t2ro ,6,?5o ,6,250 ,6,250 ,61250 t6iro ,6,2ro
FRANCE Départ u6iae Ff 18r. oo rE ioo 8r.oo 18r,oo I E5,00 185 ioo 1 88 ,0o 1 88,0O r 88, oo
uc ,?,4?2 ,?,4?2 t?,472 ,7,4?2 ,7 i472 ,?,\72 ,8,s?9 ,8,o?9 ,8,o?9
ITAIIA
r) Lir a9.ooo 19.0oo ir.0OO ,r.o00 ,5.OOO ,7.OoO t?.ooo ,7. ooo ,7.oæ
r)
lrc f6r40o 16,{oo i6,ooo ,6rooo ,6rooo 59,æO 59,20O 59,zOO 59,200
Lit 28.ooo l8.0oo ,4.ooo ,4.00o ,4.ooo ,6.ooo t6.M ,6.ooo ,6.ooo




FI 115rOO 15,00 |l5roo 1 1' rOO 1 15,0O I 1r,00 115 tOO I 15,0O r lr,oo
NE 1,?68 ,1,?6E 1,?68 ,1,?68 ,'1,?68 ,1,?68 ,1,?68 ,1,?68 ,1J68
tr1 1O9t2' togt2, togt2, 109 t2' 1O9t2' ,to9)2, 1O9t25 1Og iZ5 1o9,25
NE ,o r'l60 ,o.180 to r lEo æ,160 ,o,160 ,o, lEo ,or 1 80 ,o,1 80 ,0,180
PO 1+ r Beulre Butter Burro Botor
BELCIQÜE/
BELGIE
r) Fb ,7{oro )7qO,O )74O rO 9?4O,O 97r.O ro 9740,o )?50,o t?50.o 9?ro,o
r)
194r EOO 194, Eoo 94,8oo 194r 80( 194,80( 191., Eoo 1 95, OO( 9t,ooo r9r,ooo
Fb ,861 !o )E61.0 )861,o 9861 rO 9861 r0 9E61,o 98?1 ro 98?1,o 9871 to
19?,2æ t97,2æ 9?,2æ 19?,22< 19?,22 19? t22o 1 94.42( 194,420 194 r 4eo
DEUTSCBLATID
(BR)
r) Dlt 584,oo i6tl,oo 64,oo 684,oo 68r.,oo 68{.o0 684, oo 68f,oo 6E4,oo
x)B. Ab Werk
RE 171,OOO 17.r,OOO 71 !OOO 17r rOO( 171,O0( 171,OO0 1?1 tOOt 171 too( 171 rOOO
Dll 379,Oo t?9,oo 79 tOO 6?9,oo 6?9,oo 679,oo 6?9,@ 6?9,oo 6?9,oo
RE t69t75O t69t?ÿ 69,?5o ,169,77 169.?7 169,7ro 169,?rl 1691?r. 169,?rO
FRAI{CE Dépârt usrEe
rt lr8,oo 15?,@ ,7,oo 816,oo 8r9,oo 8r4,oo 855,oo 8ir,oo 85?,oo
UC ?,,?EE ?,,,8, ?r,585 17r,r8: 1?r,99r 172,9?8 1?r,18< 1?2,?7.5 1?r,58'
ITA,.IA
r) Llt )4.500 )4.ooo ,.000 9r.ooo 9r.ooo 9a.ooo 92. O0O 92.OOO 91.50O
r).
UC 51 r2OO ræ,4oo rr8,8oo 148.80( 148,80( 14712æ 14? .2o< 147,Zü 146it æ
Llr )7.OO0 )6.5o0 5.5oo 95.roo 95.5o0 cr4.roo 9\.5@ 94.5@ 94,OOO








ELux rooo,0 )000,0 9ooo,o 9OOo,O 9OOO rO 9OOO ro ,oo0ro 9OOO,O 9OOO, O
uc tEo rooo tEo iooo 1 8O rOOO 180 rOOC 160 rOO( lSOrOOC 't 8o, oo( t80,ooc lSOrOOO
FIu, 19el,o )9al,o 692i,o 892't,o 8921 io 8921,o 3921,O 8921 ,o 392r,o
uc t7Er42o r78r42O 178,420 1 7E I r+zc 178,4a 176 r42c 178,421 1?8.420 't?E,420
NEDENLATD Af fabrick
F1 i1? too ?,oo 51? too 5',1?,oo 517 tOO 517 tOO i5? too 557,oo ir?,oo
RE r42,818 42,818 11.2,818 1l+2 t E'r € 112t81{ 1l+2,61[ 5r,86., 15r.867 s\-eA,
t) Â. Prlr co@uÀ1qué6 pd I'Etet-û.ûbrc/PrcLsô ûLt8etelIt durch dctr }lrttlr,cd.teatÆr.zzL coounLcatl drllo Stâto rcrb!.,/
Pr1Jz.À o.cgcdêcld door d. l1d-Stâat
B. Prlx ÀJusté./B.rlchtltt. Pt cl cc /Ptczzj. tdattatt./A.trt.pâlt. prl J z.!
ErpllcÀtloE! p. 7, ,/ Srllut.ruÀt.a S. 74 § Spl.A.zlod p. ?, / ,loalLchl,tÀA blz. 76.
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PBIX COilsrlTES SI'N IJ üÆCEE INTENIEUN
PREISE I'ESTOESTELLT ÀUI' DEü INL:IIDISCBETI I'URICT
PRTZZI CONSÎÀIIII sUL IGBCAIO NÂZIOIIII.E

















SEP ocf lt0v DEC Jrt{ FEB
CBE i C h.c tl d a r
UEBL/BI.EI'
rb/
Flur \47r,o ;47r.o 4475,O \4?r§ 44?5,0 44?rra 44?5 tO 44?5 tO 4\?r,o t+4?5,O




Dll ,1Or OO ,1 O, O0 ,1 0, o0 ,1O,00 ,10!00 ,ro,oc troro0 llorO0 ,10,oo ,48,r7
NE ??,roo ??,roa ?? tSoo ??,5oo ??,roo ?? ,>oc 7? tSOO ?7 ,500 77 tSoo 8? ,141
FBAI{CE Départ urla.
FI 489$2 5ù,61 ,1',r9 ,14 lt, ,16.'t? ,ro,9a i40i80 5rr,r2 ,46,1' ,r9,89
UC 99 1152 1O2,217 101,98? 1a4,'tr? 'toL$ro LO?ttÿ tog,5r9 .L2to75 110,619 109,r1i
ITâ,.IA
Lit 44.45' 44.45' 44.45' 44.45' |4.rt) \\.4r, t\.4r, 4.4r, 44.\5' 44.45,
UC ?1 t125 ?'t t12i 71 t125 ?1 t12' ?1,12' ?Lrl2, 7L.L25 tl.L2, 71 1125 ?1,129
}{EDERL TD At tabrlck
r1 ,r?,29 t 8,27 ,r9,oo ,41,48 ,5O t6o ,r2t@ ,52too 1 2.77 ÿr,6, ,6?,oo
NE 9','t?4 ),,\4, 9t,(A6 94,rr1 96,8r1 nitE ,?.2r8 n tllro ror,oo8 l01,r8'
lILs 1iI61t fil6!têr til!lt lllrlt
UEBÿBIÂ'
îb/
Flux 4965io 1965to àei5, o \96r.o tc65.o 495r,1 +96lrO 196r.o ,r?r,\ ,r87,o




»t ,421ro ,4r,?5 ,4r,o( ,46J) ,50,?, ,52,91 ,r?t» ,60roo ,61,O' ,Ot tzo
RE 851625 85,grE 86,2r< 86,5r, E7,688 89.221 19t111 )orooo *.26' 9t roSo
tîA.lEE Dépalt u.i,ü.
trf 540,9? 540,9? 540,97 54019? ,40,ÿ? 1ttô,y, ,Ao19? *o19? tu,st ,40,97
uc 109,5?t 1@,5?' 109,5?: 109,57 109,r7' to9.57': LO9 t5?' 09,i?, 1o905?1 109,5?
ITALIA
Lit 68.?r1 68.?r1 68.?t 6E,5t 6g.7r.l 6E.7'L t8.?1t '!.?tL 68.7r1 68..?11
lrc 109 t9?c 1@)9?o 109,9?O 109,97< 109,97c 109r97l to9,970 09,9?o 1O9.ÿ70 109,9?l
ITEDERLâTID Af frbllck
r1 ,o8 r 19 ,oE.1, ,o8,15 to$,15 ,o8,1, ,o8,1, ]o8,r, j-o8r15 ,oE.15 ,o8,15
RD 85,124 85,1* 85,12\ 85J24 8j,1zt Etr124 39,r24 8r'Ie4 85,124 8r,'124
9l
PNIX CONSIÀTI8 SI'R IT IIIICBA IrtTEItÛN
PREISE fESIOEIiTELIT AIIT EI IXLiIIIDISCES IUBI!
PREZZT Colrst^lrlr SUI lrBC{lO XrZlOrrIA
















Flu 447r,o \4?r,o h4?5,o *?5,o bt?t,o )47r,o ,*?r,o 447J§ tt\?'§




DI ,'loroo ,1OrOO ,1O,OO ,lOrOO ,1OiOO ,5O.OO ,to,oo ,æ,oo ,ro,oo
nl 77,no 7?,roo 7?,5@ 77 troo ?7.W l?,roo 8?,fl E?.fr E?.W
tB.rltE Dépùt urlB!
t, *7,00 >5r,oo 5ro,oo ieTroo ,rr,oo ,r9roo ,fl ,orr ,2,0o ,rr.@
uc 1',to 1795 112141i 11r,40' ,to6)7\4 l1arO'rO ro9,174 109,18{ 1cD.782 ro8rr6f,
ITTLIA
Ltt t+tt.45, t+4.\5> 44.\r, Vt.\r, t4.4r, )4.45' 44.4r, +{.t}5, It.li»
tc ?'t t12, ?1 j2' ?1.12' ?1l12' 71 t12' t1 t12' ?1 t12' ?1,12' ?1 t12'
},EDERLT.}ID ll tabrlrl
II ,60.oo xr,oo ,6?po 76?,oo ,6?,oo ,5?,oo ,67tæ ,5?,oo ,67,ao
NI 99,4\? lm.82! 10r.r01 101.r81 101,r81 101,r8l 101 rrr8, rol ir8, lor,rEr
lIL ! I1lllt T11r1t.a 1lL!1t 111!1t
IIEDL/BITU
ÿr/flur ,r8?,o ,r8?,o ,r87.o ,r8?p ,r8?.o ,rE7.o ,*?,o ,t8?,o ,r8?,o




DI ,60,oo ,60roo ,60,oo ,62,>o ,62,ro ,64,o0 ,6r,oo ,6t,oo 16rr,æ
nl 90 rOoO 90TOOO ærooo 90,62' ÿ.62' 9r.ooo 91.2ro 9'r rooo 91 IOOO
'TÂTE Départ u!18.
It tt o,9? ,\o,9? ,40,9? ,40,9? ,\o,9? ÿo,97 ,40,9? ,\o,y? ,\o,9?
tc 1Og,r?t 109,r?: ,togtr?t 109.5?2 109,971 1o9)r?, 1O9,5?: 109,5?) 1O9,rt'
I1rI.IA
Llt 68.?r1 68.?r1 68.7r1 6E.7r1 69.7r1 æ.7r1 68.?r1 æ.?r1 6E.7tl
ûc 109, ÿ7t 109,97( 109r9æ r09,97( r09,97( 109,9n 1O9tÿlr 109,ÿ71 102,9?O
f,EDTRLrlrD ll trbrlll
rt ,oE,1, tog,15 ,oE.1, ,o8,1, ,o8,1, ,o8,'t, §,r, ,o8,r, ,06,1,
nt 85r r2, E5ltz, 8r,12' 8r,12, 0, .1z, E5 j25 8r.12t 8t,12' 85t125
t) A. tlrls co@uÂlquar p* IrEt.t-!.!brc/PtaL.. ûlttttatlt èù!cà d.! Xlttu.ôltütÆrartl co.udc.tl itrllo Strto ùrbrr/
PrlJzÉa û..8.d..1d door d. Llô-St.at
B. Prtr À Ju!té!,/B.rtch t18t. Pi.l.. /Pt.zrL Àd.t trtl/Àut!p..t. prr. J !.À











Prerse ob Werk t)
PRODOTT LATTIERO{ASEARI
Prezzi porlenzo fobbrrco 0
ZUTVELPRODUKTEN























































o-f [ il rv v ,'rrul 
"' 








rl Prrx oNstâs - Beflchligte Prerse - Prezzi odottoti - Aong.pd. Fpm -
Expùcotræ p 73 
- 
Ertôuterungen S 74 
- 
Spogozrm p. 75 
- 




r m mlr I [r rv v u ut w tx x xt xllI
1eo5 I rc66 II
l-o
93

























Prrx dêport usne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEAR I



























































') Prix olustés - B-eflchttgte prer* - pr€zzr odottott - Aongeposo pflEm
Explcqirons p 73 - Ertouterungm S.74 
- 








r xr'trlt I lt tY y ît vluxtr x x xllr








x r^_x[lt I m tv v vt- vl vm rx x x xllr I u1S5 I 19ô6 - - -t'Ëir-





D!.crlptlon - B.lchrclbuû8 L966 L96?
HAI .,UN JUL ÀUG SEP ocr NOV DEC JÀT rEB
PO 01 3 Poudre de 6éruû HoIkeDpuIÿer Slero dl lâttc Wslpoeder







»{ ?r,ro ?,,88 ?4,49 75,99 ?8,?t 80,o, Qo,09 81309 8Jt72 8r,9?
ÀbachôpluBt.a
Îb/
flur 9L6,) 92r,5 9r1,1 949,9 984.2 IOOO i 
'
1001 r1 1O1r.6 1046,5 LO49,6
ft/
Flux tz]. t2 121,2 't15 t? 97,O 55,o 48,5 48'5 28,1
FIAI{CE
F' 106,87 106,81 'to$,2z 108,82 108,82 i09,84 110,87 1 i0,87 lror87 111,69
PrélèYor.Àt.
fr/





Llr rr.680 L',L58 14,618 14.48' 14.48t 14.481 14.48' 14. f8, 14,481 14.48,
P!c11cvl
rb/




r1 ,8,52 4?,?6 ,o,95 51,r9 55,?5 ,8,o7 58i42 ,6,06 5lto9 5r,22
Ec fflngcn
rb/
trr.ux 8or,, 659 t7 701,? 7',\2,6 ??o,o 802, 1 8o5i 9 ??4,1 731,3 7r5,o
îh/
EIux 229 t2 ,??,8 ,,,,? )24,9 267 t5 2r5,4 2ro,6 26rê 3o4t2 ,o2,,
POO2: Lait et crèoe de lalt etr Poudre t,Latte e creûa dl latte ia Polvere 24 a 2? %) MeIk en rooE ln poeder (24 tot 27 ?t)















Ff 4r5,8? 4r?,)\ 441 t22 \41 ,8? 441,8? 441,87 441 ,87 44t,16 443,87 t+44187
rb/




Lir 60.189 60.080 6o. 08o 60. 08o 60 .o8c 60.o80 60.080 60.o80 60.080 60.o80
Pr.li.rl
Fb,/ 4815t1 4806,4 4806,4 4806 
'l+ 48o6,4




EI 254,5o 25',oO 251,r4 251 ,2t 260t',t4 26r,5' 254tO2 268J8 27or39 2?r,59
[. lllat.a
Fb/
Flux ,5t5,2 ,494,5 ,474,t ,4?o 10 159',1 ,640,2 ,646 t? ,?o5,5 !7)4,6 ,??8,9
tu/
Flux ,o7,6 trzt8 ,\6,9 ,46,9 215,2 189,8 18r,, 124 t5 28819
PRIIDESEUILPRIXFIANcoFRoilIImEPREI.DVTüEIISlilrR^colllmf,AurÀInEs
IICE|ELI.EIPREISE FREI.GNETZE-PREISE IIIIEROEMEIXSCBTI!ILICEE ABSCEOPIIIilOETI
EBEZZIDIDTTRATA PRî,ZZII'RÀNCO.FROIIIIEBÀ PRELIEIIIiMTCOIIIIÙITIEI
DREilPELPnI.,ZENPRI.,ZENFRINco-cREl{sl[rRÀcofiil^uluBEEBFrIf,GEn
Pour bportrtloa6 vcaa 3 Für Ellfuhrr! nlch s P.r 
'llDrt'aioli 







INIX D! SEUIL PRII FNâTCO fNOXTIERE PNEIAVEI|ETÎS IIITICO}OOXTUIAIBEIS
SCEUIT.IINPNEI§E TRET.GNETZE-PREISE ITTEBGTilEIf,SCB§ILICEE IISCEOPTUTOET
IaEzzIDlEIrnAt^PREZzlmNco.FRorttEEAPREI.IEI,IIITRrcotll,IIllBI
mE{PELPnIJZE|rRIl,zBr.Rdco.oRExsINrnrco}lHI,ÙAl,I^IBtElfrnfqal
pour lrportttloBa ÿ.rg 3 Fllr Ehlühren E.cL t P.r 












9-r5 t6-22 2ÿ29 lo-5 Çr2 rl-19 20-26 2',1-, 6-L2 u-r9
PO OI P@ilre de Béru Xolk@pulvs! Sterc ôi lattr T€ipoeder






${ 83' 97 83,97 81,97 8lr9? 8}9? 81,97 8r,9? 81,9? 81,97
AbrchôpluûB!!
ù/




11 1r0,87 rro,87 110r8? rr0,8? u1,87 1r1r87 11r t8? 111,8? 111,8?
PrtIàra.arl.
m/




llt 14.483 14.481 14.481 14.481 14.481 14.483 14.48' 14.48' 14.481
Prall.ÿ1
r\/
IIur r158,6 1158,6 rrr8,6 rr56,6 1158r6 1r58,5 1r58,6 1118,6 1r5Er6
rb/Flur
IIEDERLAND
rl ,2,58 52r* )2,58 52,58 52rfi 52r58 54,16 ,4,56 55,55
Eclf hBQD
îb/
Flur 126,2 72612 72612 72612 726r2 '12612 75r,6 ?5r,6 ?6?,,
rb/
Elur 3u'l 111,1 31I'3 3lrrl lu,l 111'l 28r,9 28r,9
Ldt êt cràæ ôe lait @ Doud$ (24 à 27 É) ttilcb ud Râùo u Ptrlverfom (24 br's 27 fi)re uz 3 Latte ê cræ ôr latte in polve.à lzl 
" 
zi'$) tlolk en rcotr rn poeiler (24 ror 27 *)
Prix d. 6ru11 ,/ Schr.llatrprrir. . Ir.E.B.L.Pr.lri di.!trrtq/Dr.ip.1p;1J2.tr' B.L.E.lr.
h/
IiIux 4rlo,o










rt 44J,87 441,8? 443t87 44r,87 M5,87 445,8'l 4\r,8? &t,8? \45,8?
ft/
FIux




Llr 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.o80 60.o80 60.080
Pr.11.ri
Fb,/





rl 27ltL2 21L 12 27rr72 27ttr2 27 !,O2 27\02 2?5,8(. 2?r,86 28r,54
E! !tls6!u
1\/
flur t744,8 J7MI8 !744t8 374.4,8 l77r,o 37?tr0 ,810,2 ,81o, 2 ,888,?
îb/
llur 24512 28512 28512 20512 285.2 28r12 2r9,8 219,8
96
TNIT DE SEUIL PRIX FRAIICO FROilÎIDNE INEI'EVDIEIIS IMNTCOIIXMTUIÂINES
8Cf,|!T.I.EIPN8I8E TXEI.OREIIZE-PREISE ITTENCDüIIf,SCEIFTLICBD AESCEOPEOITGEN
PBBzzID.EmRAÎAPREzzImttlCo-FRoIIIERAInrx.IEvIImBrcotlIxI.IrBI
mEtPlcPBIJzEtlPRIJzEilrR^Ilco-oRElIsIllTR^cotl}{tnÀIrTÀIBEEEPÿIxoEll
Pour bport.tloD! vQ!! 3 F0r Ellfubrcn nach ! Prr 
'alDltlrioDl 










D.Ecrlptlon - BllchrrlbuEs L966 t96?
D!scrlziola - onrchrlJYllE
Ii{lI .,IIN JI'L Àt0 SEP ocr NOV DEC JAN FEB
PG o, ! nlt""î^ï:fi:"!f<'i *)i%) llllch 1r Pulverforû ( ê L', %)U61k lÀ poeder 1-- t'9 16)
lrlt da r.uil / Schicllêtpfcl3. . u'Ù'5'!'
hrrrl dr.ltrrtr,/DralPâlPrlJz.Â B.L.E'l'' ELux 1.81o,5
DEI'TSCELAND
(EE)
il rr4,16 I]4,41 ,4,41 1r5,91 118,o' 1r9,2t 14o r56 1\rt5, 146,90 148 i 1'
^bscb6pluat.a
rb/
Flux 1677,o 1680 tl r680,1 '1698 § 1?25 t4 174o,4 1716,9 1794 t' 1816,2 1851,6
îo/
FIux 112rr 112, I 112 t1 74,5 6r,6 ,5,2 ,o,2 1,1
FRÀNCE
rt 22' t7? zz4 t6c 227,22 22?,8? zz?,8? 227 tW 228t?? 228,26 230t90 ,i,oL
Pré1àvcrcatt
t'D/




Ltt 35.2O9 ,r.209 ,5.209 ,5.209 14.821 ,4.245 ,4.2\5 ,4.\)2 )5209 15.209
Pr.1lqYl
rb/




FT ar? t99 rr?,8r 11? 
't+1
1r? 
'7, 140 r 99
.141,42
't\r.o, 145 t6' t46,)6 147!]-8
Eêlf1!8cn
rb/
FIur 1905,9 r90r,4 1897,9 1902 t' 1947 t4 195r,' 19?5,8 201 1 ,8 202L,5 2012t9
rb/
ELux
Lalt coDdenêé (avec addltlon dc sucre) Konden6û11chrc o) 3 Latte coadenêato (con ag*runta dl zucchêr1) Gecondeneeer
(gezuckert )
rle nelk (Eet toeEevoeEde suiker)






Dll 269,46 269,\6 269,46 269,46 269 j6 26.q,46 269,\6 269,46 269 146 269,46
Âb!cà6pfun8.n
rh/
trlu x ,168,5 ,168, ,168,, ,168,) 1168,1 ,168,) ,168,, ,168,, l168, 3 ,168,,
îD/
Flux




Ff ,F,» trz,92 t 2,92 ,r2,92 ,r2,92 t52,92 ,r2,92 ,r2,92 Ji2 t92 )r2,92
Fa/
Flux ,r4?,t ,t?1,6 ,r?1,6 ,r?1 ,6 ,171,6 ,r?1 ,6 ,r?1 ,6 ,r?1,6 3l7r,6 3t?1,6
îb/
Flux ,22'9 298 t4 298 'ir 298,4 2)8 rlt 298,\ 298,4 298,4
298,4 298,4
ITII.IA
Llt ,5.4r, 55.45i 55.455 55.455 55.45' ,r.455 ,r.45, ,5.455 ,r,4r5 ,5.455
Pr.l1!ÿ1
,.b,/
hrr 4416,4 4416,1 4l+16,4 4416,4 4.416t




rt r96,08 196 iO8 196, 08 196 ! 08 1 96, 08 196,08 196, 08 1 96,08 196,08 196 i08
E. ItIÀ6Gr
rh/
Flux 2?O8 t' 2?O8l 2?O8,' 2?og,, z?Os,' 2?a8 t, 2?O8.' 2?s8 t, 2708, l 2?o8,,
tu/
Flux 95L,? 96r,7 961,7 961,? 961 t? 961 ,? 961,? 961 t? 961,7 96r,?
97
rAII DB SEUIL PRIX FT^TCO FROXTIENE PRELEVEIIEITIS IIiINICOTMTTÛIIInII
SCE|ELIII'PREISE MEI-GRET{ZE.PNEISE
PREZZI DiETTNATÂ PAEZZI MÀTTCO.FRONTIERA PRELIEVI Ii'ETCOOIIIIII
DREilPELPRIJZETI PRIJZEI FRANCO-GRENS INTNTC(IOOTII,'AIEA E I'(EÜ













Èr5 tæ2 23 9 3O-' çt12 13.r9 2ù25 tt-5 Tt2 rlr9
PO 03 : Lêit 4 Poudae (- 1'5
- Iêtte ir polvêre (- 1.5 Ë1où la hlrrnonLIL lÉ dÉ lz (- l,5f)r r <{l
'rir dq a.ull / schrcll.!p!ê14. . Ir.E.E.L.L.zzl dr.DtlrtÿDrcapclprljzsa' B.L.E.U. m/Ehr r,83orl
DEI'TSCBLATD
(BR)
D{ u7,@ 14?r@ L47.92 w.g2 t4,.n r4T,99 148,96 1ll8r96 r48,96
Ab.cbôpfuEt.E
m/
ELU r8l?'8 r83?.8 r8l?,8 183?'8 1849r9 1849,9 1862r0 1862.O 1E6z,o
hlilut
IlANCE
rt 230,87 230r8? 231,8? 23tr8? 2ÿ§t 29rÜl zrr$? 2",E? 2r4,87
PréIèÿê!.Dt6
?b/
Flu 2138, t 2318,1 2118.1 2118.1 2tÿ.1 2358r4 2*8.' 2168., zr?E$
Fa/Flq
ITAI,IA
Ltt t5.209 3r.209 t5.xrg t.209 fi.2o9 t.209 ,r.æ ,r,æ9 t5.2o9
Pr.llGri
tul
tl!, 2816r? ûÉ17 2816J 2aL6t7 â8L6,1 2gt6t7 28t;6.? 28L6t? 28L6t?
tilllu
I{EDENLANI)
franco-raaa n W.16 L46116 u6t)6 146tÿ t{l,ÿ lrl?'16 L4?.16 t47 tr6 L*r)?
EêtfIDg.n
tr/llur xâr., ?g2L.' ünL.5 2@t.5 ,O35t1 2Ol5o4 2O)5t4 ær5,4 199lr,r
.r/
:lu
PC05: Lart condqsé (avæ adÀtie rtr mr)Latte c@èæto (con a33iutt ü æoha!) XortGülloÈ (æaqlct)qoqla|.lEt ærr (rt toamaûc ofta)
Prix d. s.ul,l / Schrêll.nprclro . lt.E.l.L.Pr.uzl d'.atrrtÿIlr..p.lprLJz.D' 8.t.t.0. Èlllu 38ærO
DEUISCTLATD
(BR)
i-Ercnzq-Prclar Dltl 26t,46 269Â6 ü9t46 269116 269r16 260,45 269.41 269,46 259,46
Ab!càëpfuLgGn
Nr/tlur lü,! lÉ,1 1168rl 3ffi'l lÉ'3 3168rl 71§,1 ,ræ., ,168,,
tcl
tlur 3olr? lolr? 3Ol.? l0l'7 l0l 




lt lyt9 13c.ÿ ty.g2 !9,ÿ2 l32tÿ2 112.9 712t92 ,r2.92 ,r2,92
l\/
llu 3]?Ir6 ll7r,6 3!?lr6 337Ir6 33?1,5 l37lr6 ,rïL.é ,,?L$ )t?1,6
tu/




,5.455 ,r.45' 55.45) ,r.4r5 lr5.4r, ,r.4r, ,r.455 ,r.4t ir.4r,
Pr.l,1c vl
t\,,




Prtjz.! t 7t tg6r6 r96r@ lg6,o8 196,08 lg6,o8 lg6r6 196.d 196,08 tg6,ot
E.tttûgG!
?è/
llur 2?O8,3 2?O8,3 2?08,1 2?O8r l 2?æ,3 ??06,3 z1ûi 4O8.' z?OE.,
l\/




SCTUELIJNPREISE FNEI.GREXZE-PREISE ITNTRCEUEINSCBÆTLICEE ABSCEOPN'ilGEN
PREzzID.ENTRATAPREzzIT.RÀNCo.FRoNÎIERÂPnELIEVIIllTRAcol|t,llITÀnI
DRE}IPELPRIJZETI PRIJZEN FRÂNCO-GRENS I}IIIRACOI{XU}IAUTAIRE EEFPINOE}I
Pour hport.tloDa ÿars : Für EirfuhrGn nach ! Pcr 
'ûPortaEioli 











D.scriptiotr - BêBchralbuDt L956 196?
MAI JI'N JUL AUI SEP ocr NOV DEC JAN FEB
PG,.O4 : Lait condeaEé (sas additloa de sucrc)Latte condea6ato (seaza â88Lu[ta dt 3ucch€ri)
Eo4d.tuilcb (nlcht gezuckert )
oaconôênsoêrda Eelk (zoBder tôegevoegde 6uiker)
A. BEtAlCm / Èü.otB
rrir .1. xull / SchrêIlêaplalaa . EorglquG
hGzzl dr.!t1.tâ/Dr.!pGlPrlJz.n' BcI81ë rb 2.*9§
DEI'T§CILAND
(Bn)
D' L"\'6 Lr4t9? 'tr5,7J 15r.?5 lrrt?, 1rrt7, 15r.75 1r5,7' r55,75 L55,?'
Âbscbôpfuûgê!
lb 1917rO L9r?,2 1gf6,g 19{6,9 ,t946,9 19t6,9 1946,9 19\6 t9 \945,9 r946,9
rt ,r7,4 ,r9,2 ,tt,1 ,2t,1 ,2? t1 ,27.1 ,z7J >27.1 )27 tl ,2?,r
rTlNCE
tt 2ÿr)? 2rr.41 2rr,4? zrr,47 25r,4? 25r,\? 25r,\7 2rr,47 25)t47 zrt,47
PréIèY.!.Dts
fi 2rr7.6 2fr7§ 2167,o 216?,o 256?p 2167 p 216?,o 2167.o 2ÿ7,o 2>6?,o
tt
ITÂIIA
Ltr t r.EE, rr.88, br.8E, br. E8, trr.885 fr.E8, T,.EE, {r.885 4t.885 4r.885
P!.1icvl
tr ,510,E )lto.8 ,r10$ t 10,8 ,5'.1o.8 ,rtor8 ,51OiE ,>'tor8 l5ro,8 ,510! I
t'b
LUXTMBOURO
Ilu æor,o eoor,o 2ærrO 2æ5,O 20orro 2(x)5rO 2OOrrO 2OOr.O 2005,0 2OO5rO
Pré1èvcû.ntr
tt imrrO 2Oo50o 2oor,o 2OOriO 2005,o aoorio 2OO5rO 2Oo5rO 2005,0 2OOt.O
rt 269.O 269.O û9,o 269rO 269to 259§ 269ro 269.o 269tO 269oO
NEDERLÂND
tl L6r.?? L6r,n 16r,?? 16r,77 16r.?? 16r,7? 16r.Tl 't6r,7? 163, ?7 L65,7?
Ee ffiDE.n
,È 2262.O 2262to 2262,o 22621O 2262.O 2262to 2262.O 22æ,.O 2262)O 2262.O
rÈ r2.0 12rO 12r O '12.o 12rO 12 r0 t2.o t2 ro 12,0 12,o











tù 2tp.2.' 2tp.2.' *o2., *o2., 2t O?r, 2|ip,2.' 240,2§ 2,10,2., 2402t5 24c2,5




!l L",'6 L*,9? 15r,?' 15r,?t 1r5,7' 155,?' 1r5.7, 17)t7/5 L5r,15 L)',?'
lb!cà6pru6.l
11ûr 1g17rO l9)?02 1946,9 19b6,9 19116.g 1916,9 r9116r9 1946,9 1946.9 1946,9
,lu
mrxcE
?t 2î,r? 2rr,4? 2rr,47 25r.4? 2rrt\? 25r,4? 2, .4? 2n,\7 251t47 2rr.4?
Psé1àvr!.Àt!
Elur 2ÿ6,' 2*?,o 2167 § 216? § 216?,O 2167§ 216?.o 2167,o 2567.O 2567 tO
rlût
rtltrl
Llt {r,08 4r.88, lir.88, t r.88, trr.88, t+r.88, \,.88, 1.r.88, 41.885 41.88,
Prol lovl
Ilu fSlorE ,51Or8 ,51or8 ,rlo,8 ,5'lorB ,r10r8 ,r10tE ,r10tE !5r0,8 ,r1o rE
llur
TEDEELAI{D
tl L6rt7? L6r,7? 16' t?7 16rt?? 16rtn 16',?? 16r,?? 17t.?? 16lr7? t6rt??
8all1ÀB.a
Ttur 2262§ 2262§ 2262§ ?262ro 2262rO 2262.O 2262lo 2262.O 2262,O 2262ro
Plur
99
INIT D! SEUIL PAIX FRIIICO fROIIIIERD PNEI.EVEilTilTS ITTRACOIINilAUIIIBES
SCETELI.IIIPRETSE FREI-GREIIZE-PNEISE §acEoPn rGEr
PREZZIDTEIIIR^TÀ PREZZIFf,/UaCO-PROI|!IEAI I8ELIEVIIIEITC0I{I'XIÎ§I
DREI,IPELPRIJZEII PRIJZEN ET§CO-OREIIS ITINACO}II{IIIIAI'IAIRE EEFI]INODI













ÿr5 16-22 2].29 30-5 Çr2 1l-19 2È26 27-' 6-12 I}I9





A. BEItrICI'E / Bü,/JIE
,rlr dG s.ull / Scbr.llclpr!1cc . br8aqut
Lozzl d'catrrtÿtr.rp.1P!1Js.B' Bltalë rb 2!490O
DETTSCELAND
(En)
»t L55t7' L55,75 r55,1' 155,75 r55tl5 L55r75 rr5 t75 t5,,?5 t55,?>
ÀbrchôptuEgcr
rÈ 1946,9 19&,9 1946,9 1946,9 1946.9 L946,9 1946,9 1946,9 1946.9
ab 127 )l )21 tr ÿ7 tl 127 rL )27 r1 127,r ,27 tL ,2? it
FRÀNCE
rt 251r47 253t47 2r3t47 253,47 25)t47 253,47 2rrt4? 25r,4? 25',47
Pré1àv.!.8t.
tb 2561.O 2561 rO 2561,o 2167 to 2567 to 2567 1o 216?,o 2567,O 216? ro
rb
ITÂl.IÂ
Llt 43.885 41.885 43.885 41.885 41.885 4t.885 4),88, 4t.885 41.885
Pr.11.ÿl
Fb lrro,8 1510,8 1510,8 3510,8 3510,8 I5ro,8 ,5Lo.8 ,510i8 ,5to,8
rb
LUXEMBOURO
F1ùr 2æ5rO 20or,0 2OO5rO 20orro æo5to 2005,0 2OO5rO 2OO',O 2OOr,O
Prélèr!rc!tr
rb 2005ro zsoSrO 2005ro 2005r0 2005ro 2005,0 2OO5,O 2OO5 rO 2OO5 !O
Fb 269.o 269rO 269ro 269tO 269.O 269to 269rO 269,o
NEDERLÂI{D
F1 161,77 L63,77 16!t77 t6J,77 161t77 L6tt77 L6r.?? l61,77 t6rt?7
Ec ffiag.t
rb 22621O 2262rO 2262rO 2262rO 2262,O 2262tO 2262tO 22621O 2262tO
Fb t2,o 12,O 12,O 12,O 12,0 12,0 I2 rO 12 iO
B. LUXBIBCURG






lb 240215 2402,5 2402t5 2402,5 240215 2402t5 24O2t' ?\o2,5 24O2t5




û rr5,75 r55t71 155,75 15r,75 155,75 Lr5,15 L55t?, t55,7' 5r,7'
lb.cbüptuÀ!tL
Plut L946,9 t946.9 7946,9 L94619 194r,,9 L94É,9 L946,9 7946,9 946,9
Flur
rnrxcS
FI 253t47 25!r47 25r,47 25rr4'l 251147 253,47 2r3,\? 25r,4? t5t,4?
Pr61lÿ.!.Àt!
Elux 2167,O 2167 to 2167 to 2567 to 2567 to 2>67,o 2167rO 256? to t 6?to
Flur
IULIA
Llt 41.885 43.885 41.885 41.885 41.885 41.88, 41.885 \r.88, ,.885
Pr.I1.r1
EIU 3510,8 l5ro,8 3r10'8 3510,8 15ro,8 l5lo,0 ]5ror8 ,5IOrB irlo!8
llur
TDDEBLIXD
n L6t,71 16}?? t6)t77 L6)t71 163t?'l t63t77 L6',?? r6t,?7 .6r,??
Erlllagra




















Fqr Elnfùhra! lrch r Par ,.ttprtatlo[1 
"a!to 3 
Voor 1Ê"o'r'! ru 3





D.lcrlDtloD - B.achrrlbuDt 1966 1967
(I!cErlJYlBt
UAI .,IIN JUL Àuo SEP ocT Ilov DEC JÂ}I rEB
pc 06 3 9"I8"ii9+: :t-l::iiq:'"11.1'1:-91:"' Gorgonzola ud Nàao dGrarlbe! oruppcGormazole tn kaaaloortan ÿ& dêzalfd
Prlx d. laull / Scbr.Il.aPlcll. u'E'D'!'C'.iri-a;i.ii.ivDrcrprrpilJrcn 3 B.L.Eru. ?biELqx ,.r8?.L
DEI'ISCELA}ID
(E)
DI 446,28 446,?5 446)?, 446J5 459,16 461,ro 46t,lo 461t» 461,3O 461,)o
^bsch6pluBtrtr
Db/












Itt ?97æ ?8080 ?7.O?9 75.4r4 8r.oyr 85.o94 85.oro 8r.6?S 87.167 86.rr2
Prrltrvl
ft/
trIur 6r??,6 621+6,4 5166,' 6't't4 t7 6642,4
6æ7J 6802 r li 6814.2 6989t3 6906t6
F}./flux
IEDERLTXD
rI 44o,29 44o | 29 440,29 440,29 44or2g 44o,29 44or29 44o.29 44Or29 440,29
E!tl1!t.n
tu/
EIur 6081 r 4 6081,4 6081,4 6081,4 6081 ,4 6081,4 6081.4 5o8r.4 608r,4 6081,4
îb/
Flux
hlental et f!oûa6e6 du EêDe groupercoô: E@êtrta1 uil Kâ6€ d.raelben GruppqE 
'.ht.! êÉ karÂÂôôrt.n ÿen dezêlfde
















1î 619,19 62? p? 621,t8 518,6? 61rt?4 6ra,80 508.60 609,& 614r4l 6L2,99
rb/




Lit 84.887 8r.?t+, ez.98t 32.98, 82:98, 82.98t 42.98' 8r.r97 81.915 8r.697
Pr.llatl
Fb,/




PT ,90,o, t9oto, ,90,o, ,90,o, ,90,o, ,90,o, ,Wto, ,90,o, lgor03 ,9,o5
E. ttlÀ6C n
m/










ÿr5 t612 23Â9 3c5 Çt2 r3.19 20-26 27-5 Çt2 13-r9
pO 06 : Gorgmzola êt frcmage8 èr DâDê tFupe
G^nmn'ÂlÀ â fôtud dâllô Êi..rô 4
oortoæl! tit 8.. û.mlbG OEPE!Gô@tÀfr kE@ltG ru èlzalfila @@
)r1x d. §.ul,l / SchrcllêaPr.ir. . U.E.E.L.
hrzzl drcstrrt./Dr.ûp61prilzêÂ' B.L.E.Ir. îb/trIux 5587,
DEI'TSCELAND
(BR)
Dlt 461,30 461, lO 46t.§ 461,30 ,f6lr30 ,rr,lo 45L.ÿ 46L.p 46]-tro
Ab6chôptunBCtr
?b/




rt 650r67 6ÿ.67 653$7 6r)r67 6æ161 6&.67 616,6? 616$? 66r,67
P!éIèr.ncItr
tu/
flur 6189t7 6ÿ9,7 6É,zi.o ü2o' 6690t9 6690,9 665O,4 6610,4 6?2L,'
Fb/Flu
ITAfIÀ
Dlt 07.50' 87.ÿ5 97.@9 87.@9 86.r53 æ.5r3 85.601 8t.60r Ez.?\)
Pr.llrvl
rb/




r1 tAot2g w.2g 1§.29 14ofi wtzg wr29 Wr29 U+O,29 4t&)29
E.lfIÀ6êD
îb/




fuatêl êt fmuâgeE ô[ DtDe groupe
tmdtal e fortaSSr d€l1o ate§6o Bnppo
Lutaf u!ô Ese dEalbo cEDEe
hatal o Lssælt@ m dorellôr groq,
















F' 6L4t67 6t4.67 6u$7 6t4.67 6lor67 610,67 6L>t6? 6Lrt67 5L?.67
ÿr/




Llt 81.935 E!.935 8!.91t 01.915 81.419 $.159 8r.9r, 8r.9r, gr.9r,
Pr.IlcYl
Fb,/




EI l90,ol l9o,ol l9Or03 l9Or03 l9or03 190,03 1*oo1 ,90,o, ,90 to,
B. fliDg.n
trlur 5)67.2 5§7,2 5187,2 5!87,2 ,1E7.2 1)87,2 ,r8?.2 ,r8? i )t8?,2
rb/
FIux
TRII D! §EUIL PNIX F?ÂTICO TRO}ITIERE PNELDVEIIEIÎS IITNICOII}II'f,AUTÂINES
§CITELI,EIPREISE FREI.GREIIZE-PNEISE If,TEOEilEItISCf,IlltLICEE I3§CEOPTUNOS
PREZZID'EIIIRÀÎA PREZZIFRÀNCO.FIOTTIENA PTT|LIEI,IIMNÆOXÜ!|ITTNI
DRETPELPRIJZEilPRIJZEIFRIt{co-GRENsINIn^c0t,l[l,NAl,TÀInIlEf,rlr@l






TNIX D! SDUIL TNIX TN$CO PROiTIERE PREITYETIETI|IS IXTTICOIOII'trAUIIINES
§CITDLI,EIPREISE FREI.GREIIZE.PREISE IN|ENOEIEITSCEITTLICEE IISCEOPN'TOEI
PNEZZIDIET{TRAIA PREZZI TÂNCO-FROIIîIENA PNELIEI'IIIITBICOI{ÜiIIrII
BETPITJNTJZETT PRIJZEI{ FXINCO-ORE}IS IIITRTCO}IHUIIAUIAIBE EETTTXOIT











D.ocrlptio[ - E lchrqlbuDt L966 L96Z
}IAI JlIt ,nL ÂuG SEP ocT NOV DEC JA}I FEB
E 
^ô . 
Gouda et froEaBèB du EêEe grouPq
Côuda ê fôrmÊd del1ô ÊteEsô d oouda ud trâEc deraelben GruppeOouaa a! kaarloorteu ve dezelfde groep)rlr da 6au11 ./ Schr.ll.aprltæ . U.E.E.IJ.hGzzl drcrtrrtÿDr..palprlJt.û' B.L.E.Ir. tDlflur ,.11r.O 5.rr7 .o
DEI'lSCIILAIID
(88)
DI ,r,,92 ,r4,2, ,r4,2, ,r4,2, ,r?tû ,45,96 ,àEt78 ,48J8 350r75 159,96
Âb.ch6pluatG!
,\l
llux 41/rr0 §Ln,9 \177.9 41?7 t9 \21r.4 4t2\§ \r59tE 4rr918 4ta4t4 4499,5
rb/
FIur E16ro Elart Ele. l 812,'l ?E?.9 665.t 6,D,2 6to,2 1014r0 9L2,'
IIANCE
,t
,49,19 ,6?,r4 5?oJa )6,* 57Or67 ,69,61 ÿ7,ro 5?1.06 572.06 568,49
Prélèÿaraqt!
rrl
llur ,r6L,9 ,*r.? 7175,9 ,7*,9 ,779§ ,?66.? ,?\r,tt ,?Ert4 579)t' ,?57,4
îb/Elu
ITITIA
tts u.7& üt.g?2 El.lrrto 80.o21 79.699 79.q» ?9.64 ??.ræ 74.663 ?2.984
Pr.llcvl
tn/
,tu ?.oæJ 6?89t? 6r1,t.? 640,t,? 6r?r.9 6r?),9 6ÿ8., 6206rl 5n),o 5818,?
,r/llu
IIEDERLAI{D
t!ucÈæu ,l !o?il D?r?E ,c?,?E ÿ9trg 117 t25 ,22,?6 ,æ,?5 ,ü2.?6 ,!1.62 117 t?'
Erlllûar!
,t/tlu talAro 1251r1 4211 j l/?r,t 4*1.'î t4r8!o ttJE.O i4rE,o 4ÿ.4 4665,1
t\l
tlu ,r4,ÿ ,*,t' ,ÿ,, L Ifrr,2 18461 99.81) 99.! 1) 99'Et ) 38r,?r ,]4,?L
§rl.nt-PauLi! ct ÊoÀ8e! du la!! SrouPcgalnt-Paulla c loruBgl dlllo .!tar!o Sruppo
ilut-IltuJ,,'a
Salnt-Prulla
ud f,À& ûallalDaa oruDpa
ra ltææolt.a ÿu dazelfd. groep
Prl.r dr lrul,l / schr.ll.BDml.a . ù.t.l.LPr.zrl dr.ntrrtvDrllD.lDrtJr.' l.Ll.!. tDlIlu ,.r]at'
DEIITSCELâID
(Bn)
DI ,79,r2 ,9r,,+o ,9r,40 t89,6, ,88.)5 tgr,o9 ,9r.4o ,9r,\o 19lræ ,9),40
lDæÈlDItlar!
ti/Ilur 4?4t 49r? t, \91?.' {87or6 48i6.9 {91r.6 \91?.' \9't?., 4917.5 49L?,5
F'




rt ,6r,tr8 *r,67 ,6r,6? 56r,6? ,6r.6? ,?8.t2 ,8r.67 ,8r.6? ÿ1,67 58r,6?
ÿ\/




tlr ?9p,66 ?4rn 7r.747 ?r.22' ?4.4r1 75.129 ?r.66E ?5.69' 76.@5 76.4o4
Dr.lltÿl




11 ,r?,L2 ,r7t?, ,,?,?, ,fr,r? ,64,18 ,69,?1 *9,?1 ,69,?1 t75$5 ,77,?L
E.ll1!t.r
,tl
Tlut \9rr,\ l+9ftro 11941 r o l9l+9.9 1o]ot1 ,1û,' ,'to6., ,106t, 5188, 
'
5217 rO
Jt/ilur 219 -1) r) r) r) 1) L)
MarchaDdi6. âccoûpagnée drun docueat D.D.lr c.rtlflat qùa l'! eatut corp.nartotr. .!t plrçu (RlEl. 9/'65/cEË et l2/65/CEx)
t!,aren betleltet von elneD Dokuent D.D.l+, aur d.û sl,ch er8lbt, dÀ!! cllr tulgl,.lchsb6rla .rhoben rlrd (Verordn.9/65/ùtA \nè, L2/65/Ëile)
Merce âccoipagrata da1 certificato ûodello D.D.4i att..t.!tc ch. lrrrDorto dl corp.asal,oa. è Btato ri6co66o (ReE. 9/6r/cEE e L2/67/CL:E)
Goêdcrên veigozeta ve een dokueEt D.D.4 wâarult bltJktr ô!t hrt cor')Ga.r.!d bcdrag Bah.ÿèn rerd (verord. 9/65/îËO en L2/6r/EEc)














ÿr5 ræ2 2t19 lÈ, Çw 13-19 2G.26 21-5 Çw U-19
PC093 Gouita rt fF@8€s ùr E!rc EmPoCqrila € foruari dello EtasEo gmppo
oouda uld trlac aIæsalb@ oEDDa
oouilB @ kaæortc B il.lallil. 8æsI)






DI 148,78 y8,?8 355rr7 lrrt57 360r91 160r91 ,60.9L ,60,9L ,66,24
lb!chôDluEg![
l\/
FIur 4359t8 4119,8 4444t6 4444,6 45rtA 45tt.4 4rrt.4 4ru.4 4r?g.o
tu/[Iux Lo6212 LO5212 967,4 967A ÿ1A 967,4 9@r6 9@.6
FlANCE
rt 572,67 512,61 *9,67 ÿ9,67 566,67 566t67 ,?ot67 ,?Ot67 ,69,6?
Pré1èvr..!tr
f\/
P1u 5799,1 51»t7 516913 5769t3 57t9rO 5739.O 57?9.5 ,?79,' ,?59,'
Fv/§Iu
IlAI.IA
Llt 74.9!9 74.9)9 1!.987 ?3.98? ?1.51r 7l. rtr 7L.60? ?L.60? ?L.607
Pr.l1rYI
?b/
IIur 5»5JL 5»r,L 59L9to 5919r0 5880,9 5880r9 5?28.6 ,?2816 9728$
rb/Flur
NEDERLII{D
F1 332,75 312,1' llT;1, 337 tl' 331,75 ll7 r7, ,r? t?5 ,r7,?9 ,r?,7,
EqlflESaÀ
fr/
ELux 4596to 4596to 4665,1 466511 4665rL 4665,L 465r,L 466rtL 466r,L





saiBt-P4lin ot frcûaæs ih olue gmPe
Saiut-P4lu ê fomaag{ ilollo Btesso 8ruppo
saiDt-Pæ
SaiDt-Po
ir rÀ llrê dlEclb@ quppo
i! @ kEæorto au dêzouôc SscP






Dl{ 391,40 391,40 393,40 193,40 l9lr40 193,40 59)t@ t9r,40 ,9r,40
^b!cbüpluÀ8.D
tu/
Jlur 4917 t5 4917.5 4911 t5 491'l t5 49nt5 49LI t5
49L7,5 49L? t' rgrT t5
lbt




rt ,8)t67 ÿ),67 581t67 58),67 ,8),67 58),67 58r,6? 58r,67 ,8r,6?
f\/












EI ln,7L 177,1r 177,7L 177 )7r 377 r7r )77 t?L ,77 t?L ,?7,7r ,77.?L
E. tttag.n
r0t
ELur ÿ77,o 62L7.O 52t7 rO 52L7 rO ÿL7to ÿr7oO 52L7.O ,2a? to 52L7 rO
rb/
trIur
l{êrchudrEè æcoopegnée ôru èoru@t D.D.4 oertifl}luq begloltet ÿon elleD Dokuæt D.D.4r 46 ô@ ai
t'l€!cê æcoEpagmta dÂl oêrtifloato @alollo D.D.4' at
.ut quê Ie @t8t ooq@ætoi!€ sEt potçù (E0f.l-. 9/65/ffi sr
.oh êtt'ibtr d4r sllc l[8gl€ichsêbgabr rrhob@ rltÈ (veær{,: 9r
;trat&t. oho triûporto ü oo@@asloae à steto rtæos8o ,(B9g
.lr.t. dat het co@msêr@d b€ilraa s!üryE nr{ (vercd. 9/65Æ @




Pou! hportrtloD. t.!! 3 F[! Elsfuhr.! uch t P'r 
'tDortÜlotl ÿtræ s Voot l!rc'!'û 
!.§:




























u.E.D.r.. / t.r,.D.r. too
Èola[asl
E!rkutrlt Da.crlEtlo! - B..cbr.lbuDt
L956 L967
E.rlorat DG!crlzlona - ollchtlJtlÛ8 Îi{ÀI JI'I{ JI'L Ato SEP ocl N0v DEC JÂIT rEB
Caûarbert et froü8e! du Egôr Foup E;;;."t *d Kâ"" d;raelben orupP!CüaEbort e! kaaoBoorten ÿu d'zeIf'le tro€P





Dll 484 rg, 489,92 496,9' 51rtr1 511.58 51? t24 518.,6 51 9 r48 5L9,16 ,24140
Ab!chÜEluaBCtr
tb/
Flu 6061,5 6124ro 6211 ,6 6\41,' 6194,8




tl 6L6,4? 614, r4 ,9? J6 511 ,9, 616t47 516,47 6161\7 616,4? 676t47 6L6 t4?
Préllvcrcntr
tu/
flur 62\r,, 622L,? 60rr,8 619?,6 624r,t 624',' 624, t, 624r,, 6243t) 624r,,
Eb/FIU
IÎr,,IÀ
Lit ?rr54 ?22?' 71.95'1 71 .?9? ?5.Cr4 ?6.r88 ??,æ9 78.12' ?8. ÿ3 ?6.9L4
Pr.Il.tl
tu/





F1 422146 422t46 422,46 422,46 422,46 422,46
t+22 r45 422,46 p2,46 122t46
B.rflag.!
fr/
FIur ,8rr,L ,9tr,L 58rr,1 58rr,1 581t,1 58r>j ,8rr,1 )8rr,1 5815r I ,8,,,L
Fb/
Lact o66 Lalr t06e Latto6i.o l{€lksuLker








L?9!.6 L82r,6 182r,6 182rt6 't825 t6 1825 t6 1825t6 182' t6 ra2516 1825,6
tu/





rt LgL.27 L9l12? 191 t2? ,191 127 191 r2? 191 t2? 191 t27 19',1,2? L9lr27 92,2'
tb/ L9'7,L L9'7 IL 't9r7 
'1













r1 111,24 u1r24 11',1 t24 111 t* 111 r24 11',t,24 111!24 111 r Zl+ LLLr24 111 r 24
E.tll[t.û
?b/
f,Lur rrr5,5 L5r6,' 't5r6,5 1116,, 1)16t5 1rt6,, 1116§
1116,> 15ÿ15 L>r6,,
tu/
flLux ,o2,t ,o2,, ,o2,, toz,, 1o2t) ,o2,' ÿ2,' ,o2,) 302r1 ,o2,,
105





Earkg!!t 9-l5 LÇ22 2ÿ29 lÈ5 6-L2 1].19 2ÿ26 27-5 Çr2 13-r9
PC II : C@bort êt fFugr8 ilu D&o gMpe
cffibâFt â foæÆl dlêIlo Étê.Eo m
c@bort Ett trlsô ilêEolb8 crpp6
cmbcr{ @ k8aoort@ @ alczolfôr tæêp






Dr{ 5L6,74 5L6,14 525rL} 525r11 526.29 ÿ6,29 ,2t,o, ,2Lto, ,2>,L'
Àb.chôDlu!tGû
§\/




lt 6]:6,n 6L6r47 616.n 6L6.47 6t6.47 6L6t47 6L5t47 5].6t\? 6L6 )47
Pré1èrêE.Dt.
|b/




Llt 76.641 ?8.64r n.ÿ5 17.985 77.985 n.985 ?4.65' ?4.6r, ?4.t?7
Pr.llcvl,
Ft/
Flur 6276§ 6276t9 6238r8 6238,8 6218,8 6218r8 5972,2 5972,2 59>4,2
rb/flur
NEDERLTND
PI 42146 44'2'45 c2.46 p2t6 44,2,4É &2i§ a,J;l4?2t+6 422,46
Ecll1!g.û
îb/
flur 5815,1 583rrt ,83r,r 5815,1 ,83r,r 5835r1 ,8,5.L 5815tL ,85r,L
îb/
PClf: Lætose LaktoEc Lstto!io Irlk4llrG





DM l.46to, t46.o5 146.q W.o5 wrgS wrg, t46,o, 146,05 ].46ro,
tb!chôpluESa!
Ft/
trlul 1825,6 lEatr6 r82rr6 r82rr6 ta2516 t82r.6 L82r,6 1825,6 L82t$
Ft/




FI t9tt27 r9Lt?/ll l9lr?I L9Lr2l t9Lt27 L91,27 L94t27 L94r27 L94,2?
fr/
Fl,ux













rI LLLI24 1Ltr24 1rlr24 rtlr24 ll1r24 tlIr24 111, r 24 U-Ir2ll 111,24
Ettllag.a
Elur L5!6t5 15)6t5 1516t5 15361' L536,5 L536$ L5r6.5 Lrr6., Lrt6t,
rb/
FIur 302r3 302,3 w.1 302,3 loar3 102, l ,o2,, ,o2.,
I
IRIIDtSEUILPRIXT.RilcoFIoIIIEIEPREI.EYTü!f,î8Inn&olllluxât,t^IBlg
IiCE|EX,IIIIPBEISE FXEI-GRENZE.PREISE ITITIERCEilEITSCEITTLICII IIACBOPN'TOEf,
PREZZIDIENIRATA PREZZIT.RINCO.IPOilIIERT PNDT,IEVIIrINTCOM,IIIIII
DREt{PEGPRtl,zElPRI.,zEilFnilco.cRENslNfRÀcoolutlÀmÀI8lEllnxglll
Pour hportrtloÀ! v!r! i Fllr Eiltuhr.! lrch t P.r 
''rEortütoll rræ r 







SCEtrELITIIPREISE I'REI-GREIIZE-PREISE IilTEGEIIEIIISCEÂtrILICBE AISCEOPTUNCEI
pREzzID,E111RÀTA pREzzIFRÀI{Co-FRorIIDRA PnDLIEYIImBTCO{UrIÎlnI











D.rcrlptlo! - E rcbrrlbuû8 1966 L957
D!!ct 1Jt1aE
I
MA] .,IIN JIIL ÀuG SEP ocl NOV DEC JAN FEB
Beufte But t er Buro Boter!G14:
A. BEI,GIQI'E / BE,,GIE
,rlr dê aaull / Schr.ll.ÀPr.1la . brgaqÙ!
h.rz1 dr.Àtrrta/IlrcapclprtJzca' BetBtü tr'b 10. 16, ro
DEI'TSCELIND
(DR)
nt 66\,ot 664P, 664,o, 66\,o, 664.o, 664,o, 66lrro, 664.o) 664tOt 664 tO'
Âb.chôptu!6ctr
rb Sroo,4 Sroo r4 Sroo,b 8roo,4 Eloo,4 Sroo.lr 8roo,4 6100.4 83@r4 8roo,4
rb 1812 r6 1812 ,6 1812t6 1812r6 18i2,6 1812 t6 1812.6 iEla.6 1812,6 1812,6
TTAilCE
1r 86r,06 86r,ÿ* 865,99 8r5,?, 8)5t@ 8rr,7, E ?t4? 8r?,ÿ 861r12 861,0,
Pré1èY6!êÀta
Fb 8?æ.4 8?6r,7 8??o., 6666.4 865r,1 8666 
'rr
E684.0 t58lrr? 872L,O 8?2O tt
Fb 1r9lr,o Lr4r,9 1r\r,9 't42\J 144?.2 1t*73 1t*?3 1\r7 t4 r!9616 t 9616
ITAIIÀ
Llt 9r.ro8 9r.oE9 89.986 29.986 91.860 92.169 96.2\5 9r.or5 94.557 91.22L
P!.I1.vl
TÈ ?704$ ?28?,1 ?198,9 7198,9 ?ÿ8,8 ?405,' 76991? 760ll.lr 7164,6 7417,7
tt 2808r4 282rr9 :914, 1 2911r,1 ?,64,2 2?Ot i4 2\1rJ 2roEi6 2148,4 2655,'
LU:(E}{BOIIRO
Plu 8918.9 8918,9 8918,9 :9r8,9 8918r9 e918 r9 E91Erg E91Er9 8gt8r9 8918,9
Pré1èYeûent.
lt 891E.9 E9rEr9 8918,9 3918,9 E9i8r9 8918r9 89i8.9 gg.t 6r g 8918r9 8918,9
tb I r) 1) 1) 1) 1) I r)
!IEDERLÂ}ID
r1 ,L9.72 ,r9,?2 ,19,?2 519t?2 519r72 ,191?2 ,19,?2 ,19r?2 519,72 ,r2,57
Eê ffiÀt.n



















rb 9.88' 9.88' r: 88r,, 9168',5 98er,> 988r,5 988r,5 9887,4 99ojt5 9906,7




Du 661+,o, 664,p, 664. o, 6\to, 664ro, 664,o, 664$, 66\ to' 664tO) 664,o,
lb!ch6ptuDgtB
Flur Sroo,rr 8roo,4 Broo r lr lr( orl. Srocrlr Sroo,t| 8!oor4 Eroo,4 8300r4 8roo,4
ILur
rnArcE
Ff 861,06 86r,ÿ 86r,99 l5r,?, 8>r,60 8rrt7, 857,4? E ?,54 86r,12 861,o,
PréIàÿ.!.at!
Elur 8?zo,\ 8?6r,? BTto., E666,tr 8665,1 8666,t E68rr io 858f.7 8?21,0 8?zo,t
nu
I1rI.IA
Llr 9I.,OE 91.O89 89.986 ô9.986 91.860 92.569 96.246 ».or5 94.557 9r.22r
Pr!Ilrvl




,L9,?2 ,L9,?2 ,19.72 ,19t?2 )19t?2 ,19.?2 ,19,72 ,19t72 5r9,12 5r2,5?
Pr1JE.! f
E.lllagrû
!1ur ?L?8,5 ?L78t' ?1?Et' ?178,' ?1?8.' ?1?8,' ?1?8t, ?ûE,a ?178,5 7rr5 t9
Plur
,) * ,un ilocüent D.D.4 certlfiant que 1€ Doatut conpe!6atolr! e6t PerÇu {G.tlL. g/6r/c1Ê er L2/61/CÊE)
Jraren be.relret von ernea oàr.*.J o.0.,,, 
"ru 
aeo stci Jiàrui, à.." 
"tn. ir"et"t"ià"ui"u! "ir,ot""-rtrâ 
(irlroraa' g/6'/Ewa vôL2/6)/wtG)
rirerce acco6pa.n.t. a"r 
"""iiîîàï" ,"a"ri"-o.o.r*, .tt."t"it. éhc r,laporto 
ai couj-neiztoae à êtato rLsco.ao (Ree.9/65/cËË e L2/65/cËÊ)
Goeireren ver.ezer.al r* 
""i-là*-"nt-o.o.q, *""rrit briik;,'à"a-;"a coip.n.ct"od 









ÿr5 LÇ22 2}c9 3c5 6-L2 13-19 2ÿ26 27-5 ÇL2 rl-r9
Po 14 r Bm Àrttæ Elffi Eoter
A. BELOIQTE / BÉI.AIE
,r1r dr 6ru11 ,/ schEllaBprllar . Bclgtqutf.æl dr.ÀtrrtÿDr..p.Iplllrc!' 8.141ü lb 10.361,0
DEUTSCTLAlID
(8n)
DI 664r01 664.O1 664,03 664,03 664,01 664rOJ 664to, 664ro, 664,o,
AbrchôpfuEtra
rb 8100,4 810o,4 8loor4 8300,4 8l0or4 8loo,4 8roor4 8roo,4 8roo,4
rb t0L216 1812r6 1812r6 l8L216 r8r2,6 1812r6 1812,5 1812,6
I'RANCE
tt 861,6? 86Lr67 860,57 860,67 862167 862,67 8r8,6? 858,6? E6ot6?
Pré1èiôrcDt.
rb 8726,6 8726,6 8776,4 87L6,4 8736r7 0136,'l 869Éi 869612 8?16,4
rù 1396 r6 7396,6 LJ96 16 L196t6 1395t6 r)96,6 Lr96.5 1196t6
ITITIA
Llt 94.971 94.977 9l.5lr 91.53r 93.53r 93.51r 92.567 92.r57 92.o85
Pr.1l.ÿ1
rb 7198,2 7598,2 7482r5 7û2r, 7482t, 1482,5 ?405t4 7405,4 ?156,8
Pb 25L4,8 2514r8 261015 263015 261015 2630,5 2?O7 t5 2?O? 16
LUXTMBOI'RO
1è
Flu 8918,9 8918,9 8918,9 8gr8,g 8918,9 8918,9 89rg, 9 8918,9 8918,9
Prélèÿ.r.Dt!
rb 8918r9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 89r8,9 8918,9 8918,9
Fb 1 I 1
NEDERLÂND
P.i lranco- FI 5t9r72 5L9.72 5L9.72 5t9,72 5r9t72 5r9,72 5r9,69 559069 559$9
BGlfiDt.r
rb 7r78,5 7178,5 ?1?8,5 7178t5 717815 7118,5 ??ro t5 ??ro t5 77ro,5




sêulI /drrnÈrrl/ SêhralLetrpralac :Lurenbourc;ry ura!pêrPraJra lLur 9376tO
BBUiIQIIE /
BEI.OII
È1r fr.Eco troDtlàr.- rb )903,5 990!t5 9W3t5 990!t5 990!i5 990Jt5 99rtt) 99Ltt) 99rrt,
Pralàr.r.!t.-E.rt1!t.L





»t 664)o3 664rO! 664tO3 664to3 664rO3 664,O! 664.o, 664,ot 664,o,
tb!chüptur6.E




Ff 861,67 861167 æo,67 æo.67 lxz167 ü2,67 8r8$? 8r8,6? 860 t6?
ÈaIùv.D!Ât!




Llt 94.977 94.977 91.531 91.53r 91.53r 9l.5lr 92.56? 92.16? 92.O85
Pr.I1.ÿ1
tr1ur 7598,2 7598t2 7482,' 7û215 74i2,5 74f,215 ?405.4 740r,4 ?166,8
Plur
TEDBLTXD
PrlJ I n 519,12 5L9 t72 5t9,12 5L9t72 519,72 579r12 5r9,69 5r9,69 559,69
B.fll!g.À
flur 7t78,' 7178,5 7L78t5 7L78,5 ,1t78,5 7r78r5 ??ro., ??ro,, ?7to )5
FIur
MIX D! §DUIL PNII FR§ICO FROIITIDRE PAII.DVEIEIÎS ITTBTCOXXUXTUI^INtII
SCETELIIilPREISE FNET.CREXZE.TNEIST ITIiIRGEIEIXSCf,ITILICEE IISCBOPITTIOEI
pREZZrD.EtlrRAl^ PREZZTT"ilCo-fRorlrmr Pnl[ltlrrrlmÆolmrl§r
DREI{PEæNIJZEII PRIJZEil TNATCO.OREIS INTNTCOüXIIIAI'T^INI I TTITOAI






1) M,archaù6ê æcoEpê€née aru docun@t D.D.4 cqrtifra nt quê 1€ rcntet coEl,aBêtoire eEt pêrsu (RàgL. g/65/cÉ et l2/65/cæ)
l{uên beglêItet von elneE Dokuoat D.D.4r u6 û@ 61oh ertrbt, èê6Ê euê Ausglclchaabgêùe elhobq ÿird. (Verctd. 9/65/ffi ÿûn V/65/g,ft)
ùl€rce æcoqatnata èal certrfrcato @ùello D.D.4r êttsstùto che Irr@orto di ooqrqsæione è Êtato Hsco66o (!ag. 9/65/@ a 12/65/@)



















Pür ElDtuhr.! a.cb I Pa! ,.tDortülo[l ÿ.rao 3 voo! lnÿo'!r[ !Ü i
!.E.B.r. / t.L.û.
P!ovaDuca
E.!LuIrt Dr.crlEtLoE - Br!ch!.lbuBg 1966 L967
E.rLor!t MAI JIII{ JW Ato SEP ocr N0v DEC iIAN rEB
gBE : Chcdalar
hlr d. 6.u11 / Scbrcllcaprcl'ac - U.E.B.L.





»t ,o5 | r0 )06,r( ,06;to ,06Jo ,06j10 >06,1o ,06r 10 ,06jo 306,10 ,28,2?
AbschüDtuDt.D
rb/




rt \9? tog 496 t41 518,44 521 t41 ,2)to? 524,22 ,47.ro ,58,19 556,W 555,28
Pré1àÿ.rcrts
?b/




Llr 41.668 \r.66t 4r.668 4r.668 \r.668 4r,658 4r,668 4r.668 43.668 4r.668
Pr.I1.Yl
Ft/
EIux t49,,4 ,49r,\ ,49r,4 ,49r,4 ,491,4 ,49',4 >\9r,4 ,49),\ )49!,4 t49r,4
Eb/
FLur 194,6 194,6 194 ,6 1ÿ+ 16 19416 194,6 194 t6 194t5 L94]6 194r 6
!IEDERLâlID
rt ,r9,26 ,40,7t ,\1 ,42 ,42 71 ,\9,20 ,54,?' ,r\,7) 154,?5 162$9 ,69,?L
E.lf1!grn
rn/
Flur 4685,9 4?06t 4?15 t? 47r,,5 482rt2 4899,6 t+899.6 4899,6 5@,5 ,LO6t'
t\/
tIL I Tilslt T 116 lt êr 1I Isl t Til6lt







DM ,,4ILL tr? t9'. ,\o,o5 ,4o,o5 ,44125 ,47 ,1? ,\9,19 >r4,50 354,60 ,57,r?
^b!cbBDluEtrr
r\/
FIux 4t?6,, 4224,t \z5o t6 42ro,6 \nr,2 4rt9,7 4164, I 4412t5 44!2t5 4457 t2
îa/




PI ,4? t64 ,4?,5t 54? ,64 54?,64 ,47 t64 ,47,64 ,47.6\ ,4?.64 547,64 54?,64
Fa/




Llr 66.?8L 66.?8: 66.?81 6ô,?81 56.?81 66.?81 66.?81 66.?81 66.78L 65.?8t
Pr.Iltvl
tb,t
Elur ,r42t5 5r42 5142,5 ,142,5 it42t5 5142,5
,r4215 ,r42,5 53Q,5 5142,5
Ft/
rlu 67 t3 69,5
TEDENLrllD
FI
,LO r92 ,10 
'9 ,10,92 ,10,92 ,10,92
,10,92 ,1O t92 ,1o19? 3r0r92 tLo,92
f,o!llagcn
ÿa/
IIux 4294 t5 4294 t: 4294,5 429\,5 \294t5 4294 t5 4294 t5 429\,' 4294t5 \294 t'
în/
Flur 263,1
I26',' I26r,, _126' ,' 26r,11) 26r,, 1 26t,r1) z5),, I ll6'tt,1 ' 685,rL)
1) Marchandi6e accoDpa8née drun docuent D.D.4 certlflaat que Ie ûontatrt codpe4êstoire e6t Prrçu (J.èst. 9/65/cxÊ' et l2/65/cEE)
tlalen begreitet von elneû Dokuent D.D.4, aus ded 6i.ch erglbt, dase eine Àuegleichsabgabâ ernoben rj.rd (Verordn. 9/65/EJlc und L2/6\/.Ewo)
Merce acco'pa.nata aa:. ceriiircÀ'ii i.à"rio 0.0.4, att"otaire ;he trioporto <ti coapensàzrone à stato_r16co660 _(Rec,. 9/65/cEE-e .t2/65/cEE)
coe6eren ver6ezerat r* 
"."-àorui""t o.o.[ ,"*uri blijktr dat hct coofeneerend beàra6 geheven werd 




INIX DE SEUIL PRII FRANCO TRONTIERE PREI.EVE}IEIÎS IIIIRICOXIII'f,AI'IIAIBHI
SCf,f,ELI.ENPREISE fIEI.GRENZE-PREISE INTENGET{EI}ISCEÀfTLICIE ÂBSCEOPrI,NOEN
PREZZI DIENÎRAÎA PREZZT ITÀ}ICO.FROIITIDNA PRELIEVI IMN&OTIIilITÂBI
DREI{PELPRIJZET{ PRIJZEN FRâI{CO.GRENS INIIRACOI{Ii{UIIAUIAIRE EEFTIIIGEII












9-15 tæ2 21,49 tÈ, çt2 rI19 2æ6 ?fi-5 Ç12 1].19
CEE r cà.ôô.!
Prix da 6Gull / scht.ltêoPrc16. . U.E.D.IJ.
PrczuI drGDtrÀtÿDrêtDelDrllzca' B.L.E.g. tr/llcr 38l3ro
DEOlSCBLAIID
( EB)
DI 36rlo 306110 306r10 306,10 106rto 344190 ,44.9o ]44,9O ,t4.go
Àbscbôpfu!8r!
tèI
Ilu r8a613 !826, l 38ê6, ! !8a6, l !826r 3 43Url 4r1lr, lru,, 4111.f
.n/ilur
I.RÂl{CE
t1 ,r!.dl )r3$7 5*,67 556$7 )79,6? ,r9,67 ,4?.6? ,4?,6? ,4L,6?
P!é1àrcû.!ta
an/
llut W.t, frl,l ÿn,7 ÿnt7 ffi.1 ÿû,r 5r\6,, ,146,, )hÛr,E
7b/EIir
ITAI,IÀ
u,t 43.668 41.668 41.668 4t.§ 41.668 f).668 4r.6æ 4r.6§ 4r.568
Pr.llqvl
fDl
Ilu t49l,f t493,4 3493rtl ]tl9l'4 J493itl ]49314 ,49rt4 ,49r,4 ,,$rt4
t\/Ilu 194,6 194t6 19406 194r6 L94,6 lg4r6 19t.6 19{,6
I{EDERLÂND
TI 162.72 ÿ2.f2 ÿtt?r ÿ9.11 16r,7l Sorr?l ,69,?L ,69,?a ,69,7L
Eefflo6êtr
ÿbf
Ilur ÿ9t9 ÿ9,9 5106r5 5106r5 516r5 )105tj ,Lo6t, ,LO5,' ,LO6§
Ft/
fir r
TIL : Trlsit Ill!lt.! Itl,!lt 111.1t
Prix dc s.uil ./ SchreLlcnprelsa . U.8.8.L.
Pr.zzi dr.otrÀta/D!c!pêIpi1Jz.!' t.L.t.U. h/llu 5537 tO
DE1ITSCIILIIID
( BR)
4l t54,& l71t@ lJ4,& 3i4r@ t5?,03 3r?r03 ,5914' ,r9,45 ,r8rr.6
Ab6ch6plulac!
ft/
llur 44,ÿt5 4ÿr) UY., urz,, 4462t9 4462.9 Ir49)rl t49r,r 448r.o




,t il7,U j17$4 il?.q J17$4 ){1,64 5{1,64 ,47.64 ,47,64 ÿ?,64
ftl
Tlur ,É46Î ,116.2 ,r1É,2 5546.2 ,146,2 5146.2 5)46t2 5ÿ6,2 ,ÿ6,2
tvllur
ITl,,IA
ttt 66.?8r 66.?8t 66.?81 66.?8t 66.ær 66.?8r 66,?EL 66.?Er 66.?gL
P!Gli.ÿi
lt,,
llu ,w., ,w., ,w., ,wt, ,Wt5 ,wt, ,ÿ2t' 5142,' ,r42,,
tul
;lu 69,' 69t) 69., 69tj 69t5 69,5 6915 69r)
NEDERLAIID
tl llor9r2 flOr92 3l0rB ]lorP llor92 llor92 ,Lo.92 ,Lor92 flOr92
Ec lllntca
ùt
nu &Y., 1294,' 1294t5 1291,5 4294., &94.5 42941, 4e94,' [294.5
È/llu 68r'3 68rrl 68r,3 68r'l 68511 68r,1 687,)" 68r,,
I) rra.ahediEe æcoEpe€née dtu èocMot D.D.4 oEtlflEt $r. l. EtatEecrtolr. üt Dt!çu (AISL.2/6r/CB.l,12/65/æ,ltæù begleitet vàn euen Dokuû@t D.D.4r u ûr.rch.r!rtt' rtr.lD. 
^[tl.loùtùfù..rtàba rtrt (Vcæt1.9/6J/ÿwnlJ2/5t-lü)-üerce æàonpa8nata aal cêrtifrcato mdclto D.D.4r tttottGt. oùc tt!.forto rU oærEtGa  rtêto_rlDotæ Leq. 9/6rlæ..1t2/6rlo!ll















Für ElDfuhr.0 Eaêà s Pa! lttst[loll nlao r Vær llroara! Das s










lor JUII ,ruL llrc 8EP oct !0v DEC JAN FEB
PG 01 : Poudre de 6éru Holtt DpuIÿ e r Sl.Glo dt lattr Weipoeder
Prix dc aculÿ§chrallêEprcL!. 
. 
Dlutlchlùt







rlu 944,S *?,8 942,' 9\2,' 979,' m., 1@r.7 t04trll fa44,, 1051,9
DI 7r,r5 ?5,8' ?r,40 ?5,40 ?5,76 ?Cræ &r{l 9r,6, 8r,r4 84' lr
DI l+,8lr ,87 5,99 5.99 4.26 2tl/r o')l
FRII{CE
tl 111 r 80 1rt80 11rt'1, 1rr.80 lllo& 1t1.n 1 15r80 115r 80 lrrr80 Ll6162
PrélèY.stDts
n D'5E ,o 
'58 91.68 92tæ 92t& 92r9t 9r,82 9r,92 9r,82 94,49
llt
ITIIIÀ
Ltr t5.680 5.'.1r8 14.5r8 rr..ll8, 111.48, iTAE, I 0.48' 14.48' 14.1i8, 14.481
Prrl 1.ÿ1,
Dt too,r, t?p1 9r,69 92,69 92.69 g2r6!lt 92169 92,69 92$9 92169
Dt
I{EDBLÂ}'D
tl brfi t9,r? *.76 ,r,40 ,?t 6 !9rS @t2) ,?,87 54r90 55r03
E.fiitteÀ
DI i6,66 iti78 58':o 59,ol 6r,60 6611? 66.5J 6r,94 60.66 6sr80
DI ,,9' |,,8r æ,89 a1 ,58 L6,99 ,tsr12 14rOl r6t 64 t9t92 19,79
Po 02 : ht:, et crème de lalt 
-n pourtro (24 | Zl ï)
c cre@ ali. latta ih polvrc (20 e 27 Ë)
Hllch ud B..b! 1a PE1v.rlotu (24 bte 27 %)
ldelù. .n rcc ln D@d!r (24 rot, 2? %)
Prlx dê 6êul1/sc!r.Il.!prci6. 
. 
D.ugtcLIE(







,.?Eo,f .TR,' ,.792 ,.?92, ,,7<t2. ,:t92.' ,:?92, ,.792,i ,.861 i: 1.980,4
TNI D2.4t l)r.to ,or,tlo ,or,lto )o7rtû !o1b VO),h 10)rtû ]É8,92 318,43




ltzt2? t 46,1, 446,Eo f46r80 t 46rEo 1116.80 44E.09 448r60 449,80
Prélarêo.Dts
EI t5? j4 Pr$,v ,61,\? ,62roo ,52,0o ,6ar0o ,6aroo ÿ1,o\ ,6r.62 164,4)
il
ITAIIÀ
Ll,t io.iE9 h.o80 60.o8o b.o80 60.o80 60.060 60.o00 60.080 60.o8o 60.080
Pr.l lerI
Dl{ t8,,21 l8tlrri ,84,r1 i8rrr51 ,84.rL ,8l.rl ,8\.51 ,8t+ t51 ,81+!51 184,5r
I»I
I{EDERLAI{D
FI 256tr1 lrrr,81 2rrtt r57tù 261§, 26r.* 265r8, 270tog 272iO 275,40
flc tllag.E
Dil 28r.21 !81 r16 279.94 |P.9.6 289,45 4))t22 29rt74 298r44 ,oo.?? 304,3r






Pour irDoltrtloÀo vcls t
PRII FRTNCO FROilTIENE
FlEI.GRENZE-PREISE





INTNÆ O!O{UI{AUTAITE f, EFFINGEN
Für liqluUrra aecl r Pêr llportrsloll ÿ.ræ 3 voor lavolroD aas 3







9-L' L6-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 æ-26 2?-' 6-r2 1r-19
PGOIr Doudr. dr !6ru llol^k.lpu Ii. r glrro d1 htt. f.lpo.d.!
Prix dc acu11./ÉchirlhDprr!.a 
. 
D.utlchlu,







EIux LO'?,' LOr?,9 1047r' LO,{.?,' LO\? )' IO47r, 106?,5 LO67,5 Lo67,5
Dll 8r.00 Br.@ 8rr80 8r,80 Er,8o 8r,80 85'40 85'40 05,40
il
talxcE
tt 115r80 rltr80 r15,8o rr5,8o 116,8o 116,80 ).t6r8o 116,80 116,80
Pré1èYrû.Dtr
IIN 91,82 9r,82 9r,82 9r,82 94,6' c*,6, 94,63 94,63 94,63
tll
r1&tÀ
Llt 14.48' 14. ll8, Il+.1+8, r4.48, If.48' 14.48, 14.483 14.483 r4.481
Pr.l l.ÿ1




,4,19 ,4,r9 54,r9 ,\,r9 ,4,r9 ,4.r9 ,6,)7 56,)7 57,)6
E. fllBt.!
DH 60rlo 60ilo @r10 60,ro 60.10 60iro 62r29 62r29 63, l8
Dll 20,à9 20.19 20.49 20,49 20,49 20 r49 r8,30 18, lo
-. 
- 
. faft €t crllr d.Iâl.t a! poudra (24 IPE gz 
' 
Ltt" ! crêla aiL lattcl!-polvere (2r
2?n
az?*) M1lch und Rah! lÀ PulvarlorE (Melk.n rooD ù poêdêr (24 tot l+ b1B27 *) 2? %)
Pri, dc !ruu/Schr.1l.!pral!c 
. 
DlutlchlrD(





Pré1èY.dcût!-8. f f an6ên
rb/
>8\2t5 ,842,' ,952,5 ,9525 ,982,5 5982,' 3992,' )992 t, t992 15
Dü
,o7 )4o ,o7,\o ,L5 tzo tr6tzo ,18,60 ,r8,60 lr9,40 l19,40 1r9,40
Dlr 2tlz L2
FRANCE
11 448,80 i48,80 448,Eo 448,80 4ro,80 45o,80 448,80 448,80 450,80
Psélèvê!.at!
D{ t5r,62 ,5r,62 ,er,62 ,6)$2 ,65,24 ,6r,24 ÿ1t62 ÿ1,62 365,24
Dll
ITAl'IÂ
Llr 60.o80 ioroSo 60.080 60.080 60. o8o 60.o80 60.080 60.080 60.080
P!.llGrl
I»l
,84,rL ,84, rr ,84, 5r ,8\,5r ,84 trl >84,rL 3ô4,5r 384, rr 184,5r
t»{
TEDEALA}ID
FI 272,9' 272.9' 272.9' 2?2,9' 2?4,8' 2?\,8' 277 167 277 ,67 28),5'
E. fl1a6.!
Dt{ æt,rB ,oL,r8 ,oL,58 ,ol,58 ,or$8 7o1,68 106r82 ]06,82 lrl,09













If, IMOE,iEIII6Cf, ITILICEE ÂESCEOPII'XOEII
PRELIEYI ITIIRÆOIIÛIIII§I
Iilrtrcoùo{r,rAullrnl f ErrrxolÜ






D..crlptloÂ - Balchrclbutrg 1966 1967
UAI ,ruN JUL AUG §EP oct I0v IIEC .r n ,EB






[.il nrr"troril <- r': *l
Li! lD Posdqr ( <1,51é)
Èfr do æ!1VÉchr.ll.lplrlr. . Ilcutlchlul







EIux .86? J 1.862,2 1.85?,: 1.85? ,5 r86,,8 1.E67§ I E69rE 1874,9 1EE5.l+ 1898,2
Dil 49,r9 148 t9? 148r60 148r50 149,1r 1l|9r to 1\9 t59 119,99 15Or8' 1rrr86
Dlt
lrrlca
11 228Jo |29,5' 2r2,1' 2rzt$o 2r2,b 2r2.8, 2rr,?o 2rr,19 2rr.E, 237 t94
PréIlvorcatg
Dit I 85, ro 185,97 1 88 ro9 188,61 188,61 18E.6t 189.r4 188r9, r91.O7 L92.78
tfi
IITLIA
Llt ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,r,209 ,4.82' ,4.24' ÿ.24' ,4.4r2 ,r,209 !5.209
Pr!1 I !ÿl
Dil 225,>4 t2,,r4 225,r4 225 ttt+ 222 18? 219.1? 219 t1? 22Otr6 22r.ÿ 225,y
Dû,I
rEDTL§D
rt ,9,80 ,9,62 119,22 1t9 tr4 Ll+2,80 14rr2, 1q4 r 86 14?.46 t48rt? L48t99
Eâ fflagêq
Dll 154,4? ,4 t27 1r>,8, 1r4;19 rr?,?9 lrEi? 160r05 16ar94 l:6r.?2 L64t6!
DNI
PGO4: Iaii condenaé 
(sans additlon de aucre) Koudên6o11ch (dcht tezuckcrt)
Iêtte coEdersato (seDzâ agglunta èi zucchgrl) Oscoadensecrdo delk (zonder toeEevoG.d. êulkêr)
Prk dG eull,/Schr.IlcaPrclla . hutlcDl.À.






Fb .h2?,5 .42? t' 2.42? | 2.427,i 2427 ,5 2.427. 2.\2? t 2 .42? t5 242?1. 2427,'
DM 94,20 94,2o 194 tzj 194,2O 194, 20 'lgf .20 194r20 191+i20 19f,æ L94tzo
DT.l
m§cE
F' |5r,ro ,8,40 258,4o 2r8,40 258 ,40 2r8 r 40 258, qo zrEr 40 2)814 258t40
PréIèÿê!.!tB
DM :07!0o '09,16 209,16 209,16 209,t6 209tt6 209 tr6 209tr6 æg.r( 2o9,36
Dil
IIILIA
Lit ,.885 ,.885 4).885 41.885 41.885 4r.88' 4r.88t 4r.88, 4r.88i 41.885
Pr.ll.tl
Dll 28o,85 ?80,86 280,86 280 ,86 280,86 28oi86 28or 86 280,86 28o,86 28O,86
Dl{
U'I.EIIEOUBG
Flux 2.OrO tO 2.OrO,O 2.0ætc 2.0r0,c 20ro ro 2.OrO. 2.OrO.( 2.OrOtO 2OlO rO 20l0,o
Frélèveoen te
Dl{ 1 62, 40 162tho 162,4O r 62, qo 162,40 152.'û 162.b 162rqO 162 r4o 162t40
Dil
IIEDERLÀND
FI 16r,58 165,58 '165,58 165,58 t65,r8 16rfiÛ 16>§8 165,r8 L6r,r8 16r' 58
Be ffiBte!
















ltr llÀfuhrac Drch 3 P.r hDortasloÀi ÿGæ s Voor llvoar.D ru r











9-15 Ite-zz 2r-29 n-> 6-12 rr-19 æ-26 27-' 6-Lz rr-t9
eo or 
' Ill"'i,r::S:.!-î-',?.!rt It:.cr raEiiiiii6G,.1t b rro!ô.r 1 _< f.: * tri l)hlr rto æutÿlcàr.IlêDpr.1.. 
.h.r3i d.!ûtratvDrcrpelprlJzcn' IbutactrLùt(m) llt r4rr60
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
P!û frâlco lrortlara- tb/I[ux 188a,5 rEBa,, L8)2,' Lt92§ Lô9?§ Lc9?,' t9o215 L9O2r' t9o2t,





,rr,80 2)5tb 216,Co 216.b zr?,Eo ,t7.b 238r80 238r80 239,80
Prélèr.nGItê




Ilr ,5.209 ,5.æ9 ,5.209 ,t.æ9 ,>.209 ,r.209 35.209 )5.209 !5.209
PraI l.ÿ1
DI 22r,r4 225,r4 22>,r\ 22rtr4 22r,r4 22r,r4 225,y 225ry 225t34
DI
IEEL.rrD
PrIJz.À lrùco-6rcÀa FI r48,17 r48,17 1f8,rz r48 i1? r4gr17 149,17 r49 tL? t49,r7 146,18
E.ftlnt.!
DI' L6'J2 L5r,?2 L6r,?2 L6r,72 :.64,8, 164,8' 164,83 164,83 L67r52
Dx
m 04 Lalt cotrdêÀoé (sa!6 additioÀ d. Buc
'- - Lttâ êôndêneeto (Bênâ e.rlEta dL ) Iord.Â.Dr,lcb (alcht gezuckcrtucch.rl) GccoEdeDs.erde lelk (zoadêr thtr d. æull/Scltoltcrprclco 
. 
DeutecUle«





PrélèÿGû.nt!-Eê f f ing.û
Fb 242? t 2\27,5 2427,5 2\27 t' 2427.' 2427 t' 2427 t5 2427 t5 2427 t5




FI 258,q{ 2t8,{o 2r8,ro 25E,4o 2i8rb 2r8,{o 258r40 258140 258,40
PrélèrêôGEt!
DI 2o9,r1 2o9ir6 2o9,r5 209 t)6 æ9.16 æ9,16 209r!6 209,36 2o9,J6
DH
ITrl,IA
Prarzl lranco-llo!tiGrr Llt 4r.88 \r.885 4r.8E,
trr.88t 4r.88, 4r.885 41.885 41.88, 41.885
Pr.l larl
IlI 28o,8( z8o,86 28o,86 28O,86 28o.86 28o,86 28O,86 280,86 280,86
»t
IJIIEITBOURG
PrIx flaDco frontrère 81ux 2OrO,( 2OrO.O 2OrO,O 2OrO,o 2OrO,O &)ooo 2010,0 20l0ro 20f0r0
FréIèYedeDt6
Dil 162!l( 162,1O 162.\o 162 r 4c 162,qO 162,4o L62r4O t62t40 162t40
Dll
}IEDERLTND
Prljzen FraEco-greEs F1 L6r,r1 16r,r8 L6r,r8 16r,r2 L6r,r8 165r18 t65rr9 165,58 165,58
Eeffin6en




















F0r EltrluhraB lach : Plr ilDortaaLoÂl varlo s Voor lÀÿocreD !aü :









}'AI JI'N .ruL AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB
POOr: Lalt condotrBé (âvec addl.tlo! ac aèFàFLatte copdelsato (con agglunta rll zucchcrl) (lecoDdên6cqrdo nelk (net toeæÿoeRde 
€ul.ker)
Prtr rto cculÿlchrcllcÀprcla. 
. 
Dêutlchlud






Elux lt.>tt,z ,.r9r, ,.r9, ,.r9r,2 ,r9r,2 ,.t9r.2 ,.r9r.2 ,.r9r,2 .r9r.2 3393,2
Dil a71,\6 2?1,46 2?1 t46 271 t46 2?r,46 2?1146 2?1.46 27',1.46 17]-,46 27L,46
PrêlàvaE.Dt6-Er f tlBgar Dü t5,96 19,96 15,95 15,96 rr,96 1r196 15.96 'tr§6 5196 t5,96
FRÂ}ICE
rt ,r5,4, ,r?,8, ,r7,85 >>?,8, )r? t8, ,r?.8, ,r?,8, )>?.85 ,r?,8, ll7,85
PréIèvcocat,s
DH >.71t77 27r,7' 2?r,?, 2?',7t 2?r,?, 27r.7, 27r.?' 2?t.?, z7rt7, 271,7 )
DùI tr,65 1r,69 1r,69 1>,69 rrge '1r.69 11r69 1r.69 L),69 13,69
I1.{IIÀ
PtczzL
Lit i5.455 5r.45' 55.4r' ,r.4r> 55.455 ,r.4r> ,r.4r5 55.455 5r.49' ,5,455
Pr.l, i et1
»t ,ÿ,91 ,r4,91 ,54,91 ,r4,91 ,54,9L ,r\§1 ,r4t91 ,54,91 ,5\,9L !54,91
Dll
NEDERLAITI}
tr'r 9?,89 't97,89 19? ,89 19? ,89 79?,89 19?.99 19? t89 't9?,89 L9? $9 197,89
Ee ffinBeÀ
DH :18t66 2't8t65 21 8,66 218,66 2t8;66 2'.18.66 218.56 21 8,66 210.66 2L8t66
Dlt ;8,?6 68,?6 68,?5 68J6 68,?6 68J6 68,2e 68,1e 58.?6 68176
od 
^A . 
Gorgonzola et froEage6 du neee groupe
Oorgonzola e forEa88.i de110 ate6so gruppo
Gorgonzola uutl Küse derEêlben Gruppe
GorBonzola e! kâa66oorteû vâB dezelfde RroeD
Prix dê sêull/SchrcllêDprêis. 
. 
DêutschlÀa
Prczzi drcrtrata/Drêapelprljz.n' (BR) DM \46,9? \55,78
u.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prix frÀnco frontièrê- îb/ .5o4,6 5.ro4,( 5.504 , 5.504, ( 5504,6 5.ro4.l 5ro4t6 ,5o4t6 ,fl+,6 5504,6
Pré Ièv.û.tt6-Ee f f lngen




Ff ,9,44 641,27 616,99 640,r4 548,8? 658,o5 614to? 65? tOB 65?,ro 663,06
Èélè rê!.Dt6




Llt '9.720 28.o80 ??.o79 ?6.4r4 85.olt 8r.094 85.olo 85.6?8 l?.16? 86. jJ2
Pr.11.ÿi




r42,1o 442,10 442, 10 442,10 442, lo 4l+2r'lo 442,'to 1142,1o ltlt2,ro 442tto
[. lfltrgGÀ




PRII DE SEUIL PAII FRIJI'CO IÎOIÎIEE PNII.EYETEI]TS IX!N&OO|I,X.IUIAInUi
SCITELLEXPREISE DNEI.GTETZE.PNEISE ITTTOE$If,SCT§TLICTE ABSCBOPTUNOE|II
PREZZI D'ÈNNAIA PRMZI TB§CGrIOf,IIENA ME.IEYI II1TÆOIIIINIIrNI
DREIPELPRIJZSI PII.'ZS IIITCO.GNEilS INIBICOTO{UIIÆIIIRE ElFlII|CB














Dc!c!1!19!a - O!.chrlJÿ1, Jlx ,ll rtx
9-r, I re-zz 2y29 n-, 6-12 rr-19 ao-a5 27-' 6-Lz rr-19
PG O, t L.lt coDde!!é (rvro ràAl,tls do ocro) lorô.![llct (arnolor l)
È1r dc crulVÉcht.llGDpr.L.. 






EIux ,r9r,2 ))9)t2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,>9ri l)97t2 1391,2 1193,2 1393,2
DI 27,.t\6 2?L146 aTL146 2?1.\6 27L.)6 27L.46 21tt46, 27t,46 27t,46
PrêIèÿG!G!tr-E.tt1À!.D DI I5r96 ur96 Lr,96 15,96 rr.96 15.t6 15,96 15,96
rTrxcE
r! ,r?.8, ,,?,8, ,)?,8, ,,?,E, ,r?.8, ,t?,8, ll7'8, 137,85 ]]7,85
ké1èr..r!ts
D{ 2?r,?, 2?r,?, 27r.7' 2?r,?, 27r,?' ??r.?, 2'1t,73 27 3|'tJ 27!,73




,r.4r, ,r.\r, 55.4r> ,r.|rt ,5.4r, 99.\19 55.45' 55.455 5r.455
Pr.l, i.ri




F1 ]9?$9 197,89 L9?,89 L97,89 L9?,89 ]À9?.89 r9?,89 r97'89 rnr89
E.ltIÀgaÀ
DH 216,66 218,66 218.66 218,66 2r8,66 2L8t66 2t8166 2L8.66 2L8r66
»t 68.?6 68, ?6 68,?6 68,2e 6E 
'zg æ,?6 8176 û176
ü Â( ! CortoDzoh .t troDgc! ôt aaæ grouDa
oorgoasoh . lotf8é t.llo !t.!æ ta[Dpo
OorlgB3oh ud IIa. à.r!rLb.r Onpp.
Oo!3o!rcL u lrlrærùr! yE dalaltdr B?o!D





Fu/ 5ÿ,6 5ro4,6 >u4,6 ,',,4,6 )*,6 ,ÿ4,6 ,ro4,6 5504,6 ,50!.16
DÈ{ 4b11? 4\o,lz 44oJ? )to,lz Wr)? M'17 44O.17 440,J7 w,37
PrélèvG!êtrt!-f, . f f i!g.n Dlt
FRÂ}ICE
Prt
FI 6rr,60 655,& 6*,60 658,60 56016? 66,0$? 661,60 66t.60 668r60
P!élèÿ.!.!t!




Llr 8?.ÿ, 8?.ro, 8?.o4 87.o8 96.>r, E6.rrt 85,601 8r.6or 82.745
Pr.l1.ÿi
D}I
,60,o, ,60,o, ,56,99 ,96.99 ,rr.94 1rt,94 5{-7r8, ,47,85 529,57
ilil
TEDERLAND
Prr,Jz.D franco-gr.na FI 442.ro
ldlz.10 l+ll2, fo 442,ro f42rIO ll42r10 442rlo 442tto 442rto
B. lflrt.a















IIIIDTC OÈBII'ÙTU? IRE EEFTIXGEI
F[r ElÂtubla0 lrch r Prr llportrzloûr, ÿ!r!o ! Yoor hvoêrcn Eas :




D.acrlption - BalchraibuE8 1966 1967
l(AI r,I'N JUL luo SEP ocr N0v DEC Jttl I'EB
pG O8 : E@eEtaI .t frooeges ttu u.no grope
E@eDtal ê !omag61 dclIo stê6Bo gmppo
E@eEta1 und trâ6e dorEo1beE Grupps
E@sEtal êE kaa66oortc! ya! alezelfdê 6toep
hlx dc eculVÉchr.llcÂprrl!. 
. Dlut.chlü'Pr!t31 drcûtratvDrcapclprlJzcl' (m) lll 4to,oo
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir tluco troltiart. Îb/ELux i.417.5 .412 t, ,.41? 5.4',1?,5 g.[t? t9 5.\1?fi ,.\17.5 ,.\17 t, ).\r7.1 5417.5
Prô1èva!.D t!-EGlf lBgrn
Dil ,rtho ',r,40 41)'Q 4rr,40 t+rt tho tISrh 41)ttû 4)),6 trt,\o 4l3r40
nt
rn^lrcE
ît ',24 j2 ,2too 626t 1 62rt@ 618,67 6't?.?, 6'l)r51 614.r? 19r14 6t7,92
Prélàÿ.!$tr
»t .5,66 12.o5 ,o7 t44 50,,24 ,01,24 5OOrB 49?ro8 49? t92 ,oL,79 5@164
nt
IlTLIA
Ltr t4.88? ,.?45 82.98' 89.98' 82.98, 8e.9E, ta lg8, 8r'.r9? tr.9r, 83.697
Pa.l 1.ÿ1
m it+r.28 ,r5,9? 9r1 
'09 ,r1,09 ,rL,o9 1)1$9 5)1 to9 ,t ,æ ,,?,L8 ,35,66
Dt
f,EDDALAf,D
rl )91,u ,91 ,84 ,91,8rr ,91,84 ,9I'8lt ,91 i8t »1.84 ,9r r84 ,91,84 391,84
E.lfiEg.!
Dü \r2,9? t 2,97 4r2,9? +)zt9? 4r2,97 \r2.9? 4r2,9? 4ÿ,9? ,2t9? $2191
Dl{
PGO9, Ooudâ et froDage6 du EtDe groupeOouala ê for@BEi. dell,o stegao Ar
Oouda und Kâse darsolbeD Gruppê
Gouda ea keadaôorteE ÿâr dezêIfdê
rtlr dc atull/sclraflcnpttata 
. 
æulacÀr







.91? t' .917 ,5 \.91? 4.æ9, 4.892 ti ll.94Or \.96? t 4.969,\ ).o?4t, 5323r8
DM ,9r,40 t9,,40 ,9r,\o ,92,?' l9r.,40 ,9r.21 t9?.\o ,9?.55 l+o5,94 42r190
DËI
Fr.|IccE
FI iÿJ2 72,27 5?5,25 5?',57 575,60 ,?4§4 572.2, ,?r.99 ,?6199 51!,4
Prélàv.!.nta
Dll '48r 94 6r,65 466,06 4*,?o 466,r5 46r.49 46rr62. 466.66 457,4? 464t59
»l
rlÂLlr
Llt l?.?50 4.872 81.4r4 8o.021 ?9,699 ?9.699 79.@4 ??.580 74.55' 72.w
Pr.11Gr1
Dil i61.67 ,' 18 ,2't J8 ,'t2)14 5ro,o7 ,1o.o? ,o9i16 496tr1 4??,84 467,ro
TN{
TEDERLÂI{D
FI ro9io7 09,59 ÿ9,59 ,1'.ir20 ,19,04 ,24$? )24r57 ,24,r7 ,rr.':1, ÿ9,16
8. fflÀgca

























9-L' L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 .r-L9 æ-26 2?-9 b-rz tr-L9
^ h6sEtr.I. at ,roEateê du [ôEs grouprPG oE I hreÀtr]. e torusil detlo steÀso iruppo ED!€ltêl uad KÀee der6elbetr GruppoEuenta]. e! kaaaBoorto[ ve dezelfde
Pri, dr 6.u1vgchr!11.!pral!a 
. 
Dêutrchler





Prè lèÿrteÀ t6-Eaf f litrn
îb/
ILux 5417,5 94L? r' ,\L?,' ,4L7,' 54t?., 54a? t, 5417 ,5 5417,5 5417,5
DH 4rr,40 \rr,40 4rr,40 4r,,40 41 ,40 4r1,40 413,40 413,40 431,40
Dr{
rnlNCE
rf 619r50 6]9,60 519i60 619,60 615,60 6l.rt@ 620.60 620160 622160
Prélèÿ.ûêDt6
Du 5O2rOO 5O2,OO 5O2,OO 5O2,OO 498 t?6 498176 502,8r 5o2r8r 504,41
DI
IT.ûTIÂ
Llt 8r.9r5 8r.9r5 ét.9r5 8r.9t5 8r.459 8r.459 83.935 83.935 83.915
Pr.Il.tl




,9L$4 ,9r,84 ,9r,84 ,91,84 ,9r,84 ,91r8f 191,84 l9r r84 191,84
E. ffing.D
DH 4r2,9? 412,9? 4r2,9? 4>z,g? 4r2,97 4r2,97 4i2 r97 4!2r91 4)2,97
DN{
m ôo i Goudâ at lroBSoE du !t!a grouPqGouda. fomaEEl dollo at.€!o R!
Ooudr uld f,â€ê drrsolbr! Orupp.
Ooudr rD Lusaoolta! Yu alaz€1 ?d.
Prir d. .ruil,/Scbt.LleÀprê1a. 
. 
Dêut6cblanl





Prélè YeDênt s-Eo ffrn6en
Eb/ v>?t1 ,or?,5 >2L?,5 5Zl? t' ,,L?,' ,rL? t5 5!92,5 5)92,5 54!215
DM 40r,oo 4orroo 417,40 Itl?,qO lr2r.4o \25,40 4lr,40 4lr,40 434t6o
DùI
FRANCE
r? ,??,60 5??,@ i?4,60 ,74.60 ,71$o ,7L,60 515,60 575,60 574,60
PréIèYeE.!ta
IX 46?,97 46?,97 65,54 |65,54 16r,11 l+6r.U 466r!5 466 r!5 465,54
DU
I1Â,LIA
Llt 7b.9r9 ?4.919 7r.98? tr.98? 7r.>rL ?r.,,-L 11.607 ?r.507 7L,607
P!.11êÿ1




,r4,>6 ,ÿ,16 ,r9,56 ,9,16 )r9,56 ,r9tr6 ))9,56 ll9,56 )39116
fi. flln8ca
















Fgr Ehluhrro Dach ! P.! hportrzioll ÿ!!ro ! Voor llyocra! Ea8 I










XAI .,I'N JIIL AIIG SEP ocl l{0v DEC JAI{ EEB
pO iO SaLEt-Pau1l! et fro@ge6 du oêoe groupcSÀ{nt-PÀnlln a fôrhrad d.ll^ .tâÂÂô æ 8et3al t-Pau11E uDd KEEe der6elb6B Grupt-PailIlh .n LrÂÂÂÂ^Ét.n reh d.za pe
Prlx dc cculÿ§chr.I1.Âprc1!. 
. 
Drutschlar





PrèIèÿ.!.tr ts-f, G f f laBrtr
îb/
ELux i.'1?1t'i 17r,5 ,.156tt ,.1\815 5L48 J 51ttr5 5148.' ,148,5 ,r6rro 5280,6
Dlt 1r,69 1r,88 41215' ,o8,r? 4r1,88 +1 1 r8E lrl I r88 4't 1r88 tlrro{ 422r45
Dü
mürcE
F' i68.4'l ,68,60 ,68,60 ,68,5o ,68,60 )Er.é t88i60 ,88r 60 ,86,60 588,60
Pré1àÿaBrtrtB
DI +5o.52 t60r68 +60 r 6ë 460,68 460,6E \?2§' 4?5,88 4?6.88 t76rEE 476r8
ü{
IlTLIÀ
Llr 75.066 t4.17? 7r.?47 ?r,225 ?4.4rL 7r.14t ?r.668 ?6.59' ?6.89' 76.404
Pral i êri
D{ 8o,,,, t?4,7' 4?1§8 468,64 4?6 tr6 48oiE, 484raE 49or8, 492tl, 488,99
»t
ilEDENLA}II)
T1 ,r8,99 ,59,54 ,r9,54 ,60, 18 t6r,99 1?1t52 ,?1 tra ,?1 t52 ,?7.46 179,52
[c ffiEgêE
Dù| )96,58 ,9?,28 ,9?,28 ,9? |99 404,41 lloi52 \1ot>2 41Orra It?io8 4r9,36
Dil 1) - 1)
pO 11 Cuenbert êt froûages du ûêhê groupe CùeDbert ud trâsê dcrÊolbeE OruppoCueDbelt e fornaggi dello ôteaso gruppo CâneEbert ea kaa66oortea ve dqzelfde groep
Prlx dê aêui1/Schr.lLeÀpr.16. 
. 
Deut6cblaÀd
PrrzzldrGDtratÿIts.dpclprlJzctr' (Bn) DH 47' t87
v.E.B.L. /
B.L. E.I].
Prix frdco frontièr.- rb/ ,.767,5 .?6?,5 5.?6?,t 5.?67 )5 ,76? ,5 , .76?.5 > -?6? t' 5 .?5?,> 5.?6?,' 5.767 t5
PréIèvco.atr-Eef f angeD
DM +61,40 i61 r40 461,40 46i r 4o 461,40 46i r40 46.t .4o 451 r qO 461 r40 46tt40
DûI
FRÂI{CE




fr117' 488,r0 499,8o 5O1,46 ,orr45 ,o5.46 50r.46 frr,46 50),46
DÈ'
ITÂI.IÂ
L1r tr.164 t2.2?t ?1.951 71.?97 ?r.ot4 ?6.r88 ?7.509 ?8.12, 78.r2' 76.9L4
PrG1lêrl
DU +68.z' t62tr5 460,48 459,50 48or 22 49or 16 496,06 499.99 nLt27 492,25
DùI
IIEDERLÂ.IID
PrI f EI 24 r27 t24 t2?
424 12? 424 |27 424,2? 424.27 424t2? t24 r27 42\A7 424r27
fic tfla6eD
Dl{ 168,81 168r81 468,81 468,81 468,81 458.8.1 468,81 +68r 81 {68,81 468,81
DM
1) MêrchandrÊe eccoapagBée dtun docuEeEt D.D.4i celtaflaDt que Ie ooDtant coupetrsatoi!6 66t perçu (Règl. 9/6r/Cæ et l2/65/Cfr)
Walen beBleitet von eiDeE Dokunetrt D.D.4t au6 dêE 6ich er8ibtr daê6 eln6 Ausgleichsabgabê erhobeE rlrd.(Vefordr. 9/6r/Ég(i tad 12/65ÆVA)
Mcrce accoEpâgtrata dal celtLficato nodello D.D.4t att€6tâEte cbe lrlqporto ali corp6lBazlo[e è 6têto rL6coa6o (JcS. 9/65/CËE c 12/65/CËE)























D..cslrloBa - Ollcbrllÿlat irrr ttt T§
9-1' L6-22 2t-29 9-' 5-12 rr-19 20,-25 n-, çL2 l1,-19
arllt-PaBur .t lror3!! tl r.D grcuprru rv r Srlrt-Pulh a loil.rl ilaIlo rtraæ cr Srllt-Pru1l! ul Ilæ t.r..Ibü 
errDD.Srlit-Prull,r r! LalDrt.! ÿu d.r.lrdt Ero.D
Prlr dc aculÿlchrtlhlpr.lta 
. 
D.utlcàlar







Elur ,118,' 5148,, ,L98,' ,198i' ,296.' ,æE,' 5298,5 5298,5 ,298,5




,88,50 ,88.50 588,60 98Er6o
'EE,60
,88,60 588,60 588,60 588,60
Pré1èva!.Àt!
»t l?6t8E 476,88 4?6,EE 4?6,88 h76,88 IrT6rtE 476,88 476,ffi 476,88
il
IlALIA
L1r ?7.o» ??.o» 76.rr7 ?6.rr7 76.5>? t6.rn ?6.08r 76.081 ?6.08r
Prtl 1.ÿ!,
nl +9r'o1 49r,01 4E9.96 fE9,96 489!96 bE9r96 4ü'ÿ2 4l!6192 4ü.92
nt
I{EDERL4}ID
Prilac! frùco-F.Àr F1 ,79,r2 ,?9,2 ,79.r2 ,79,r2 ,?9,r2 ,?9,r2 379,52 )79 tr2 )79t52
E. fllDgrD
Dl{ Irrg, 16 {19,16 ll19,16 119,16 ltg.16 b19t16 4L9t36 4r9,16 4r9,t6
xlt
PO U t Cuelb.rt .t lroi.t ! du lhc groupc Cq.rbcrt ud rlaa ôos.a1ba[ Onpp.
a--dl--. t-i l-r-1 t
)rk dc r.u1l,/Scbt.Il.Dpr.i,rr 
. 
D.utlchl





Prélè vêoctrt!-8. f f atrg.o
rb/
rlur ,?6?,, ,?6?t, ,767 tt ,?6?,5 ,?57.' ,?6?,, 5767,5 ,767 i5 5767,5
Dlr f6lrl+o li61 rt+o 46r r4( 1161,4c f6t,ào 1161.{o 46r,40 46r,40 46L.40
DI
FRÂI{CE
11 621r1+o 62l}o 62r,qo 621 r4C 621 rl+o 62r,40 62t.40 62Lt4p 62LÂo
Pré1èrê!êDt.





Llr 7E.46r ?8. 1161 ??.98' ??.98' ??.98' ??.98' 74.653 74.653 14.L71
Prc I1.ÿ1
Dr't ,o2,r, ,o2.r, 499r10 r99rrc 499r10 f99,r.O 477 t78 477,78 474r71
D{
llEDIALAIID
Prllz.n hanco- FI 424t2? 42\i? 424.2? \24 )21 424 r2? 124t27 424r27 424r27 424,27
Eê ftl,!6ca
























Dr.csltltloa - Balch!.iÈuDt 1966 't967
XAI JI'N ,rlrL AIIG SEP ocT tDv DEC ,rAx rEB
PO 1' Iacto6â IsItor. Lttorlo I{allrlul.kqr
Èfr a. D!fvrcàt.ll!!p!.1... . Daut.chlul









.88,,5 1.88r,5 't .88),5 t88r,, 1.88r., iEEr,5 1 88rr, t 88r,, r881,5
DII 15o,68 fr,68 1ÿ,68 150,68 1ro,68 150r6E 1ror68 'trOr 68 5O,68 r5o,#
DI
rBlxc!
î1 196,20 1 96,20 '196,2o 195,2o 196,20 196120 196,æ 196r20 t96,20 19?' 16
PréIàÿ.n.Et!
TI 1r8 t96 ,158,96 1r8,95 't58,96 158,96 1r8t96 158,96 1rBr95 t 8,96 Lr9t74
DI
rlttr.l
Llt a9.o7? r8.o56 28.12' 28.125 28.L2' 24.1» 28.12' 26.125 29.?t' y.449
htl1.ÿ1






1',tr10, 't1',o, aL, to, 11r.O, I 1 r.O5 't1rto, LfrrOS rr3,05
g.lt1!B.a
Dl{ t24 t92 124,92 124 t92 124§2 L24,92 121.92 'tzt+§2 124i9a ret.9a t24cg2
4l ,5,'1, 2r,'1' 2r,1' 2r"|5 25,L5 2rr15 2r,15 25r15 25rlj 25r15
pO 1lr Bcunc Butte! Burro Boter
Dtr 72r.OO ?rt,49f,..ti-a;iitri.iVr-"p"iprttru3 -- irnl
BEqÉrqpE ,/
dÆIE
Prlr lluco trontlèr.- Fb ,.9o8,5 .æ8,5 9.908,: 9.908, 9908,5 9 .9o8 ti 9908,5 991214 9928,' 991r,7
Pri.J3.a lrsco-tr.n!
Pré1àroaoota-Ec f llagca
Dlt 792J,8 t92t68 ?92,68 ?92,68 ?92,68 ?92168 ?92$8 ?92.99 794,2E 794t,4
Dil
'EüCE
FI 165,99 l7o,27 870 | 92 860,66 860,r, 860i 66 862,Ào 862.\? É5§, æ5.96
ÈéIàtcr.Dt!
Dlt to1,62 ,o5,09 ?o,,62 69?,11 69?,20 697.r1 698,?2 698,7? to].t6? 7O1r60
DI
rlrl,rr
Llr )1.ro8 )1.089 89.986 89.986 91.860 92.169 96.2\6 9r.6' ,4.rr7 9!,22t
Ps.Il.rl
I}I i&',7 i82t97 5?r,91 5?5,91 587,90 ,92r1|4 G,tr)98 608. r, 60r,L5 596,61
nl t9t24 ,9,64 106,?o 1 15,89 10+,89 9.8? ?6,82 84,45 6?,* 96, r8
II'IIITBOUNG
FIut te94r,9 1.94r,9 8.94r, 8.94' 8.9\r,9 8.94r,9 894rr9 E9\r,9 ,94r,9 8941,9
FrélèveoeDta
I»I t1r,51 5,r'l ?'tr,r1 ?1r,5',1 ?L' I'L 71r.r1 ?1r,51 71r,>1 TLrtrl Ir5,51
DI
XEDESLTTD
F1 ,21 t5' 21,r' ,21,r, 521,r, 52tt» 121 t5) ,21,r' 521,r' iz,.t>, ,14, l8
X.lfi!6cn
nt i?6.28 ?6.28 ,?6,28 ,?6,28 5?6,28 ,?6.28 5?6,28 ,?5.28 )?6.28 i90,47
DùT
il r14 1 4?,41 I 4? 111 ,?,601 ,7,60 | ,? 160 ,?,60 >?,60 i?,60 L" 3'41
ffi"..t D,DJ.' *.tlflâEt quq le ûo[tant conpe!6ato1r. cst perçu (Rèsl' 
-9/65/cæ t1e ! c 4 !6ato1r.cst r u$èsl.9/65/cæet,t2/65/cEÊ).
rareD bcgt.l.tct vo! ei.l. »ilüIit-o.o.i, 
"ri"-à.r "i"l "ig.iut, d."" ctae auegletchcrbgabe erhobca rlrd 
(verorda. 9/55/ËflG rrd 12/65/EwG)
t{.rcê acco.pa'Bt" a"r cerii?i]ltà i"âiri"-o.o.4, atteataite éhe }'iaporto dl coapcnaizioue è 6tâto r16co66o (Res. 9/65/cî;E o F*8.1465/clil
ooêd.rrn vorBezerfd ,.o 
""i-àor"ri"nt-o.o.lr 
t*tüt trrjrti, aat het coipeaeerena ucarag gchev6n raral (verord. 9/65/îî§ os 12/65/æa)
r2t
rJ
TNII DE SEUIL PRII TXÂICO f'ROIITIERE PBELEVTXENÎS ITTIIcOIOfl'XAUTAINES
SCBfELLEIIPREISE FREI-GREIIZE.PREISE ÂBSCEOPII'NGEIT
PAEZZIDIENÎNÀTA PNEZZITNTrc(LTXOTTIENÀ MELIAUIITûR/ICO}IUTIÎrNI
IEE{PELPRIJZEN MIJZE' rnlllCO-GBEIS I}{ÎNÆOilMUNAI'TAIN8 EEFTITGITI









D..crr,zlo!. - O!6chrlJÿ1at JAI t'El toa
9-L' L6-22 2r-29 v-, 6-r2 r,-19 æ-26 27-' 6-w 1r-1'
Po1)t L.ctora LrJ!toa. lrtto!1o Ü.lùEll.r
nrr ac arurvÉch;-ü;;;G. 
. 
Daurlcàluh.!!1 dr.ltr.tÿDrorpclprtJzcr' (m) DI 161rOO
V.E.B.L. /
8.L.E.Ir.
Prlx frrEco lroatllrc- îb/EIux 188r.5 188r.5 188ri5 188rr9 188r.i 188r,5 1881,5 1883,5 1883r5




1t 196,20 196 i20 196,20 196!20 196,A) L96,2O L99,2O r99t2o 199,2O
Prélàvc!êrtr




Llt 28.12' 28.L2' ,t.8t? ,r.8r7 tt.8r? ,r.8r? 35.14t 35.741 35.741
P!.1 l.rl




P1 11, ro5 11l,o5 rrf,o5 1rr,o, rrrrot urro, 113,05 113,05 t13,05
E.ltiÀgaa
Dl{ !24.92 r24,92 L24 t92 r24i92 L24 t92 L24.92 t24t92 L24t92 t24t92
Dr{ 2r,r) 25t|, -2r,L5 25,L5 25,t5 25,L5 25,t5 25,t5
PO 14 t Bau!. But t er BqJo Botêr
hl.r dê æull,/Scbra11.Elr.1!a 
. 
Dêut.chl.Dt





Pré1èv.ûêatr-Eê f f inBêa
!D 9928,i 9928,5 9928 t5 9928,' 992815 9928,' 99ÿ$ 99ÿ.5 9938.5
Dl, 794.28 ?9t+.28 ?94,28 ?94.28 ?94.28 ?94.28 795,o8 795r08 795,o8
DH
rnlxcE
Prlt freaco lroÀtièrê rt 866,60 856,60 865,@ 86r,60 86?,@ 86?,6 861,60 861,60 865r60
Pré1àrê!ênt.
DT ?o2,r2 ?o2tLz 7O1,,r TOLttL .n2,9' N2,9' 699,69 699169 701r31
Df,t
IlTLIA
Plaz!1 fraDco-froÀtiara Llr 949?? 94977 9"'L 9rrrr 9"'L 9rrrr 92.567 92.567 92.o85
P!.11,.rL
I»I 60?,8, 607,8' 598,@ ,98,@ ,9E,60 ,98,@ 592,41 59214) 589t34
DI 84,95 84,95 94,20 94,20 *,zo 94.20 l0o,37 100, l?
ur.xxt{BolrBG
PrLx flaEco frontrère Flux 894, 894r.9 894r,9 E9fr,9 8941,9 894r,9 894-3,9 8943,9 8943,9
Fré1èvereD t6





52L t' 52L,5' ,2L,>' ,2Lt» ,2L,5t 52Ltÿ 56tt5O 56r, ro 561,50
EeffaageD
DM ,?6.22 ,?6,28 5?6.28 ,76'28 ,?6,28 5?6.28 620t44 620r44 620r44
DM 5?,60L) ,?,60L 5?,60r ,?,60L ,?,60L ,?,60L) Illr,14 IL!144
llschaEdl-ae accolpa8ûée d,ur docuEeût D.D.4 c.rtlt :iet qua 1o @atùt co!p.!6ÀtoLr. oat pcrçu (ElgI ot
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D.rcriptio! - Beachrolbun8 1956 1967
MÂI JUN JIIL AI'G SEP ocl NOV DEC JAN rEB
CEE
Cheddar
Prlx dc acuiVÉcht.IlêEPrcllr . Drutschla'





Prèlèv.!.at!-B! f f l!6en
îb/
Elux ,t+2§ .r42,, .542,5 .542,' .>42'5 4 Jll2
t+542.5 4142,> 4142,, 4Wt5
DH ,6r,\o t6rrrrc ,6r,40 ,6r,40 ,6r,\o ,6rrt+o ,6r,tto ,6r.tto >6r,4o 361,40
DM
FRÂNCE
F' i02 roa io1,40 ,2r,r? ,26 )r4 i28,oo ,29.1' )52,4) ,6rt12 ,6L,O2 560rzL
Prélèv.û.trt6
DM to6t?4 +06 t2' 424,04 426,\\ 27,?9 428r?2 \4?,r8 456,24 454,r4 451,88
Dt{
ITÂI.1À
Llr ,.668 ,.668 4r.668 1r.668 ,.668 llr.66E 41.668 4r.668 4r6bE 43.668
Pr. I iêÿi
DM 2?9 t48 1?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,\8 Z?9tB Z?9r48 2?9,48 2?9 thi 279,48






















FIux i.or2t, ,.or2,5 ,.or2,5 i.or2,5 ,,o)2, ,.or2; 9.or2,, 5.otz.i 5.4lr0, 5454t5
DH 1rc2,60 lo2,60 4o2,60 l+o2 r60 402,60 4oar60 Iro2r60 4o2r@ 4rrt2? 436,16
Dl{
FRANCE
F' 552,r? i52,r? 552,57 ir2,5? 552,5? 552t)? )52t1? 552t5? 5r2,r? ,52,57
Pré1è YêûcDt6
DM +4? g9 A?,69 44? ,69 t\?,69 \4? 169 44? r5g 4\7,69 447 t69 44? t69 447,69
DM
ITAI.IÀ
Llr 65.781 56,?81 '16.?81 66.?81 66.?8L 66.?81 36.?81 66.?8'l 66.?Et 66.187
Pr.1l.ti
Dr't 42?,4o \27 t4O \2? t4o 42?,4o 42?,\O 427 r\O t2?rh 4/?,b 427,10 427,40
DM
NEDERLAIID
FI ,'t2 t?' ,121?' ,12,7' 12,?> ,t2,?, ,121?' ,12,7' ,'12.?, ,L2t?> 312r73
HêffrngeD
DM ,4r,56 ,45,16 ,45,56 ÿ5,56 ,\,,56 ,45,56 ,4r,56 ,4r,16 ,45,16 145,16
Dt{ -1) - 1) _1) 't) 1) 1
Ë::::,::'::Ë3::iâ i3l::;'à:i::::.'35:i"-:;l;l; îÏiliii"ll.'Ï1.'"âiil,l!""iri.-ai.Ë-"",","'-*".à iv"'o"a.e/65/arn "r 12/65tîEo)
ffilun.IoculLentD.D.4,certifiaatque1e,trottaEtcoDpen5atol.reeêtperçu(RègI.9/65/cEEet12/65/cEE)
,,raren berleitet votr eineû o"xr."rt D.D.4, au6 a.'.i."ü'"Iâiui, ;;;;';;;;;;;;"i"i""ueib"-"';'ten iiraiverordo'9/65/LaA 
tû 12'/65/Evtc)
Merce accoûpasn.tu a"r 










































9-L' t6-22 2r-29 ,o-) 5-L2 1r-19 æ-26 27-' 6-L2 1r-19
CBE r CL. ddrr
Prir do cculVÉchrcllcaprciar 
- 






Elux 4142$ 4142,, 4r\2,t 41421, 4r42t, 4ÿ2,5 4542t5 4142,5 45Qt5
Dü ,61.fo Xr,4o ,6r,L ,6r,\o ÿr,\o ,6r,\o 16lr40 16lr40 16l,40
P!ê Ièÿ.!.Dta-Er tf 1!g!tr DI
FNrl{CE
Prir lraDco frortl,è
1t >fr,60 ,r8,@ *L,a 96È,6( ,64,60 161,6
,52160 552,60 wgo
Pré1àvcaqata
DI 4r2§E 4r2.>8 45r,or 415iol 4r?,44 4)?.44




Llt br.668 4r.668 \r.668 4r.668 41.668 4r.56E 41.668 41,668 4!.668
Pral I aÿ1
Dlt 279,48 2?9,\8 2?Ç.tû 2?9.48 2T',4E 279,48 279,48 279,48 279,48




,&,r, ,64,r, ,?L,52 ,?Ltr2 ,7L )r2 t?l )rZ 37tt52 37L,52 371t52
Eêfr1Àgra
Dfi toz,8o 4o2r80 4ro, i,2 uo,12 41Or 52 41Or12 4tor52 4toi52 4Lor52
DI
lIL r IlIrlt 111!1t.r lttalt l1Islt






,4>4,, ,4ÿ,5 ,4r4,5 ,\ÿ,, ,4r1,5 5411,, 541415 5454,5 5454,5
Dtt 416,16 116,16 4N,16 416,r5 416,16 \16,16 436 t!6 4!6 tr6 4J6,)6
Pré lè v6oeEt s-8. ffirgêo DH
I'RÂNCE
Prl,r frÂÀco lrotr!iàr. Ff ,52,r? 5r2,>? ,r2,5? ,52,r? ,r2tr? 5r2,57 552,57 5r2,57 552,57
Prélè vrlcat6
IX \\? t69 447 t69 44?169 447 $9 44?,69 44?,69 u7 t6g 447,69 447,69
»t
ITÂLIA
Prczgl franco-froatl,cre Llr 66.?8t 56.?8L 56.?8r 66.781 55.?8L 66,?Er 66.78L 66.78r 66.781
Prall.rI
»t 42?,\c 42?,40 r+2? tb 42?,40 427 t4O 42?,40 47 t4o 427 t40 427 t4O
Dlt
!IEDERLAIID
PrlJz.n trânco-grêa6 FI ,2t,?t ,L2r?t ,L2,?' ,L2 7' ,L2,7' ,t2,?, l12, ?l 3r2, ?l 312,?3
Hê ffrntcD
DH ÿr,51 545,56 t[r,16 ,4r,55 ÿ5,16 ,\r,ÿ r45,56 345,56 345156
Dlil 1) 1) I) I) 1) 1) I I

























Dllcrlptlo! - B.lchr.Ibult r.966 1967
!rAI JIItr JI'L Alro ocr NOV DEC JÂN FEB
PO Ol : Poudre ds séru l{oIkeEpuIver Slero dl. Iattr WêLpoedêr
Prir d. !.ull ./ SchrallcoPrâllr . Fruc.Plczrl d'antrâtÿDrrtlclPrlJzaD - 1t 106,r.5
t.E.B.r.. /
B.L.E.U.
lro!tlÙ!a- rbl 9l+4 r 4 94?,8 942,' 942,5 959,5 97? t5 .oo5,7




tt 9r,25 9),59 9t,06 9r,06 94 )?4 96,52 ,9,ro to,,22 10' t11 1OI+,07
tl 8, 16 8'19 9,5? 7,44 5, 19 I,84
DEUlSCELA}ID
(En)
lil n,n ??,88 ?8,49 ?9,99 82,?, 84.o, 34,09 85,o9 8?,?2 8?,97
AbschôP fung.a
F' 9r,41 96 )L' 96,88 98,7' lo2,11 10r,7l LOl,79 105, O2 1O8,2? 108,58
t1 6.2{ 6,24 5,70 ,,8, or51
I1ÀLIÀ
Llt 15.58o 15.158 14 6r8 Lq.$' 14.1+8, t 4.48: 14. f8) 14.48' 1448' 14.46'
PrêI l.v1
Ff 12r,86 LL9 I?' rlrt6, 114 r40 ulr,qo Illr 14{ 114 rqO 114 r40 1 14.40 11q!40
FI
NEDEBL4}{D
F1 æ,t 4915? ,2,?6 ,r,40 ,7.16 t9,88 @t2t ,?,8? ,4,90 ,r,o,
tlef fltgetr
Ff 8ar28 67,6L 7rt96 ?z$, ?8,ro 81,67 82,14 ?8,92 7* té? ?r,o,
FI L9.r? ÿ,oj 29,69 28t62 2',r, 19,98 19, 11 22 t72 26t?? 2?,\?
PU 9z : Latte e cre@ di latte iB Irolver. Q4 s 2? /)
ül,lcb ud Rah! la hlÿêrlon (2{ bl! 2, l)
t{!ll .B roo! 1Â po.d.r (2t+ tot 27 l)
Prir dc ecull,/
Prczzl drentrâtl
SchrâLlenprêraa: FrâncGÿDr.npeLPr1J z.n FI 474.?2
u.E.B,L. /





,?b,\ ,?92,' )?92.5 ,?92,' ,?921' 1792t9 ,?92,, ,?92,: ,86't§ ,98o,ll
F'
,?r.2E ,*,\E 1?4,\E ,?4,48 ,?4,48 ,?4,4E ,?4,48 ,?4,t+t ,El,a9 ,9r,o2
FI 89t7t 89,r? 89,r? t9,r? 89,r? 89,n 89,r? 89,r? Ezt76 72,r1
DEUTSCELAND
(BR)
Dt{ ,LO$' ,12.d. ,rrt» )L6,19 ,21.b8 ,24,9' ,26,r7 ,26,9? ,29,2' ,ro,61
Ab6ch6P funtêr
FI ,8r.tO ,85rr4 ,86,?5 ,æ'rt ,96179 {o1ro7 1.O2,58 \o,,56 Iro6.rE toE,06
F' 82,9 Szrro ?8r45 ?rtL? 68,69 6r,r, 6, tr5 62,42 ,8,16 ,8,16
IlA.LIA
Llr 60.r89 60.oEo 60.o80 60.o80 60.o80 60.o8o 60080 60080 60060 60.o80
Prêf i.vi
Ff 47),4, 4?\,7? \?4t>7 lr?4rr? 47lrr7 4?\,r? 4,?4,5? \74,r7 4?4.r? b?4,r?
Ff
NEDERLA'{D
FI 216,rL 2rlr,81 25rl» 29r,o4 26Lt91 26r,r, 26rt\t 27o,09 2?2,2o 2?r,40
B. fflngê!
Pf
,49,r5 ÿ7,r2 ,45,r2 ,45,LO ,r?.25 t6L,9r 162,55 ,68,r( ,?'t,2, ,?r,60





























9-',i5 16-22 2r-29 x-, 6-12 1r-19 20-tÉ 2?-' 6-12 1r-'.|9




a,/ DraûPe lprl J ze! rf 106r 15
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prix frÀtrco froEtlèrâ- rbl 1017 t, 1017 t> 'to47 § 1O4? t' to47 § 1047 $ 106? S 106? J 106? t5
PriJzeû fraoco-tranE
Pré1èver.Dta-Ee Itl!g!!





DM )?,gz 8?,9? 8?,9? 3?,9? )z,gz 8z,gz 8?,9? 87,9? 87,97
Ab6chôp futrg.n




1448' 1448' 1448' 1448' 1448' r448] 14.48' i4.l+8, 14.48'
Pr.1 1êvi




F1 54,)9 5\,r9 54,r9 ,4,r9 ,4,r9 ,4,t9 ,6,1? 56,r? 57,16
He f fintr n
Ff 74,18 ?\,18 Z4 lt$ ?4J8 z\,18 ?4,18 ?6,88 ?6,88 ?8,2,
rf 27 ,\? 2?,\7 2?,4? 2?,\? 2? t\? 2?,4? 2?,4? 27,4?
Lâlt et crèûê dê lait en poudrê (24 à 27 %)
Lâttê . crêDâ di tatte in polverê (24 a 27 %) M11ch uud Râht in Pulvêrfoit 
(24 iTa-27-9I
Melk ên roor iE po.d.r (24 tot 2? %)
Prlx de 6euLl / Schrellenpretse . FrancePrêz21 d' entrata,/DreûpelpriJzen F' 4?4,?2
v.E.B.L. /
B. L. E. u.
Prix franco frontrère- Fb/Flux ,842,' ,842,5 )952,5 >952,5 ,982,5 ,982,5 ,992,5 ,992,' )992,5
rf ,79t41 ,?9,\'.| t90,2? ,90,27 ,9',24 ,9r,24 ,94,22 ,94.22 t9\,22




Dl{ ,29,50 ,29,ro )29,ro )29,50 ,ro,\? ,ro,4? ,r1,44 ,r't,44 ,r1 144
Àbschôp funten
rf 40,6,69 406,69 406169 406r69 4o2,89 40?,89 4o9,08 409,08 409, o8
FI 58J6 58,56 ,8,56 58,56 58,56 58,56 58,56 ,8,56
IlALIA
Prezzi f ranco-frontlêra
Llt 60080 6oo80 60o80 60o80 60o8o 60oEo 60. o80 60.080 60.o80
Pre lrevr




F1 272,9' 2?2,9' 272t9' 272;9' 2?4,8' 2?4,8' 27? t6? 2?? t6? 28r,rt
IIe ffrngen
Ff ,72.27 ,72.2' ,?2.2' t?2,2, ,1+,æ ,4,8È ,?8,69 ,?8,69 ,86,f4
Ff 91 r81 91 ,81 91i82 91,82 91'& 91 r82 85,16 8r,16
126




















Ir.lcriptlo! - Baschrê1bu!8 L966 t96?
!rr JI'N JIIL AUO ocr NOV DEC JAN rEB





1ch tuJPutÿerforr (<, 1r5%)
1k in poeder ( < L,*)






îb/ t86?,, L962,2 r85?,5 L857,5 186',8 186?,5 1869,8 1874,9 1885,4 r898,2
rt 184, r8 L9rt8? I8',4I r8r,41 184,04 184,40 l.84,6, t8, tt, 185 J? .t87,4,
tf 46,42 48,21 48,21 \8,?, 48 
'tl 49 '7t 48 'zl 48,25 46,26 \6i6
DEU'SCELIfD
(En)
DNI rl8 ,16 118,41 I]8,41 Lr9,9t t42,o, l,[t 2' l-4\,56 t47,r, 1 50,90 't52,1,
lbæhôptuÀ8.!
FI L?O 15' r?o,8, t?o,8t r?2,69 t?5,ro r?6,?9 t78,42 182,11 186 t2, 18?,??
r1 6,,?o 6r,?o 61,70 58,91 56,10 55,6t 50,o2 46,r, \5,r?
IIrI,IA
Llt
,5.209 15,209 ,5.209 ,5.209 ,4.82) )4.245 34.24' )\.412 55r209 ,5.209
P!.1 lGYl,
FI z?8,t2 2?8 lLz z?8,72 z?8,t2 2?5,O? 2?O,50 2?O,rO 2?r,98 278 t12 z?8,12
î1
f,EI'EBLAXD
F1 rr9,80 rr9,62 t)9,22 t19,54 142,8( :].4, tzl r44,86 t4?,46 148 ti? 1 q8,99
Bclllagca
Ff r90,66 19o,41 189,87 t90, 11 19\,71 195 19?,,c6 201,11 202,08 zot,2O
t'l 40,92 40 t9z 4o,92 4o 
'92 t?,J8 ,6 ,84 ,r,ro 11,50 ,o,06 to,06
PG 04 Lait coEdensé 
(6aD6 additioE de 6ucre)






k (zonder toeSevoegde sulker)






Fb z\z? t5 242? , 2427 ,5 2\2? t5 z\27,, 2\2?,' 2427 t, 242? t' z4z7,5
rt 219,69 259,6t 219,69 219,69 2r9,69 219,59 2r9,é9 2r9,69 2r9,69
F'
,,11 ,, 11 5,1] 5,1] 5 t'11 5,11
DEUTSCELÂXD
(In)
DI L5?,ts 158,9 trg,?5 759,?5 r59 t75 r59,?5 159 t?5 159,75
Absch6pfuoæ!
ft' t94 i2 L96,2; t9?,47 L9?,L? t9? tt7 t9?,L7 t9'7 tt? 197,1? 19?,1?
rl 50,61 48 ,82 4?,6, 4? ,6, 4?,6t 47 6) \7 ,6' 4? ,61 4? t6, 4? ,6,
ITTLIA
Llt 4r.88> 4r.88: 4).885 4r.885 4r.885 41.39,5 4r.885 4r.88t \r885 4188,
Prê 1 i. vl




llux 20ro r0 2OrO tl 2OlO,O 2OrO tO zOrO tO 2olo,o 2Or0,o 20lo,o 2OrO t 0 2O>O,O
Pré1,èÿêaêEta
FI 2OO r 44 2OO,4r 2Oo i44 2O0,44 200,44 2oo,44 2oo,44 2OO,41+ 20O,4lr 2oor44
F1 44,16 44 
'16
44,16 14,16 4\,16 4\,t6 h4,16 44,16 44,16 44,t6
I'EDEELÂIID
hllzoE f
F1 L65,rB L65,rl L65,rB t65,58 t65,r8 165,rB t65,58 r65,58 165,r8 165,18
E.tflDgêE
Ff zz,,82 225,8) 22r,82 225,82 22r,82 225,82 zz5 t}z 225,82 225 182 22>,82
FI 18'98 18,98 r8,98 18, 98 18,98 r.8 ,98 18 
'98













Pou! t po!Èrtlo!! t!r! : Fgr Elafuùr.! Drch t
PRaLEYDIEilIS tirarcololÛllltrrBEs
rirtaortlEtf, scErlrt.rclE lrscf, OPr[rGr
PnELrrUI llln,$olltnllrnl
rmnlconorruîunt f, Elf rilGEX







D!.cr1Pt1o! Jlx fEB }{AT
9-1' 16-22 2r-29 »-, 6-'t2 1r-19 20-26 27-5 6-'12 1r-19
POOI: L.],t an Do"drt (1' ' 'l r, ÿ)Istta 1n polY.r. (<1'5 s)
llllch 1n Pulÿcrfor. (-- r 
'5 É)t{âli 1r po.d$ ( 41,, ÿ)








Füa 1882,5 t882., 1892,) 1892,' 189? t' 89?:' 1902t'
,t9o21, 1902.5
tl 1E5,88 t8r,88 186,87 186,87 18?,16 t87.16 18?,8' 18?,8' r87,85
ll §6i26 t6,26 \6,26 \6.26 46,a6 t6,26 \6,26 46.26
t»ulscELÂxD
(Bn)
DI 151 toa r51,O2 lrl r02 1r1.O2 'tr1,99 tr1,99 1r2)96 1r2t96 'trz,96
Abacbôpfu[3.û
11 186'lto 186 
'll9 1 86, 
qo 186.4o 182.60 t87,60 tEE,lg 188 t?9 188, 29
t1 t+6,r, \6,1 \6,r, 46,r' 46,r, t6,r, \r,r5 4,,t,
IT&IA
Llt ,1209 )1209 ,1209 ,5209 ,r209 ,5209 ,ræ9 )5209 ,ræ
Pr.llGYl
1t 2?8J2 ??8J2 z?8 jz 278,12 2?8,12 2?8,12 a8,12 2?8 j2 2?8,,2
P'
IEDEBLAIID
r1 'tlt.8,'t? 148 J7 148,1? .148,'t? 1\9,1? 1t+9 lt? 1\9J? 149,17 146,18
U.r11tra.!
rt 202,08 202,08 202,08 2o2,08 ær.\1 aor,lllr 20',44 20',44 199,16
tt æ,06 ,o,06 ,0.06 ,o,06 ,or06 ,o,06 ,o,06 ,0,06
PO 04 Lalt coadrtaé (rus'addl'tloD dc cucrc)Laitc coadcneato (cenza aggluBtâ dl zucchcrl)
foldalaulc! I ucaE têzuctlr!,
OGcond.alG.rd! EcIk (zofrl.I)to.gcvoagd.
Prl,r il. r.ull ,/ SchtcLlaEPrtrl. . pruc!
Prru z1 d' catretÿDrclP.lPr1Jt.n 1t 26r,41
BELOIQI'E/
BEU}IE
PrLr trÀDco froDtlàr.- Fb a42? t' 242? t' 2427,> 2427 t' 2\27,' 242?,5 2t+2? ,5 242?,5 242?,5
PrlJzaa trtDco-tra!.
Pré1àÿ.!.Dt.-EGll1!Scû
11 2r9,69 2r9,69 2r9,59 2t9,69 2r9,59 2r9,69 2r9,69 2t9,69 2r9,69
rt t,.r'l 5,11 >,11 1'1 ,,11 ,,11 ,,11 5,11
DEUÎSCELAXD(E)
DI 1r9,75 1r9,7' 159 )75 1r9,?' 1r9,?' '119,?, 159,75 119,?5 119,?'
tb.ch6Dfu[!t!
It 19?,'.t? 19?,17 197,'.t? 197 t17 '197 ,1? .t9?,17 197 ,17 197,1? 197,'.17
tt 4?,6' 4?,5' 4? t6' l?,6, 47,6' 4?,6' 4?,6> 4?,6,
rlltIl
Llt 1.1885 \r88> \r88, )r88, 4)88' \,Eô5 4t88, \r88, 4)88t
Pr. I 1G tr'
rt ,46t5' ,4T65 ,46,6, ,45,6, *6155 ,46,6' ,46,65 146,65 ,4Ç5
?1
LUIIITBOUSG
Flur rolo,o loro,o aoro.o pro,o 20ÿ,o 2O7o tO 2OrOrO 2OrO rO 2O]0rO
Pré1àv.Dq!t!





rl *')6 14 tr6 14,16 *tr6 4\,16 rfô t)o t+4 r16
NEDERLAIID
TI 16r,r8 16r,58 t6r,r8 16r,r8 16r,58 165,r8 16',58 165,r8 16r,r8
EclllÂ9.!
rt a2rtæ 225,82 22',82. 22rt82 225,82 225,82 22r,82 22r,82 225,62



























I,IAI JIIII JIIL Àug SEP ocT t{ov DEC JÂIT rEB
ro o> , |l] couilenaé (Àvec additlon de eucre) KoadeBdilchconalensato (coE aS8iuata dI zuccherl) GêcoEdenÊeer ga ruck.rt tneLk (uct to.g€ÿocgde sulkor)






îbl )r9rt2 ,r9t )2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,t9r,i ,t9r,2 3i9r,2 ,r9r,2 ,r9r,2




D{ 2?r,46 27r146 27r,46 2?r,46 2?r,46 2?t,41 27t,46 2?t,46 27r,46 2?r,46
Âb6cbôpfùt8ct
FI ,r?,r2 ,r?,52 ,t7 t52 ,t?,52 ,r?,52 tr? r52 ,r7,52 ,r?,52 ,r?,r2
Ff
IlAJ,IÀ
Llt ,r.45, 55.4r' 55.4r' 55.455 5r.455 ,5.45: 55.455 55.\5' 55.455 55.4r5
Pr.1 1.vL
Ff 418 i04 4r8,04 4r8,04 4r8,04 4r8,04 418 ior 4r8,04 4]8,04 4r8,04 llrS,04
1î
IIEDERLAIID
f1 t9? 189 L9?,89 t9? t89 L9?,89 L9?,89 L97,8t L9?,89 1ôo Ao 19? 189 19?,89
He ffr nte n
Ff 269,89 259,89 269 t89 269189 269,89 269,8t 269 t89 269,89 269,89 259,89
rf 56,t2 56,L2 56tlz 56 )L2 ,6,12 56ttz ,6 ttz 56,r2 56 112 ,6 j2
-^ ^z - 
Gorgonzola et froûages du ûête Eroupr
" "' ' Gorconzola e foroaEal dello ste66o SxuPpo
Gor8orzola uEd Kâ6. de!6e1beD GruPpo
Gorgonzola eB kâaasoolteB Ye dezê1fde troeP
Prlr dc aeull / Schtellenprarat -
Prczzi d'entraia,/DrenpelPriJzen : 
rrânce tt 61r t 69
1).8.8.L. /
B. L. E. u.
Prix franco frontrèrê- Fb/ 5ro4 t6 5»4,6 ,504 16 5504,6 550,4,6 ,504,6 5504,6 5ro4,6 ,ro4 t5 ,ro4,6
Prljzen frânco-8renE
P.é Iè vêoênt6-He ffinBen
Ff 5\t,r, 54r,5' ,4, 5t 5\r,rt 54r,5 ,4r,5, 54' 5t 54',5t ,4r,5, >4r,5,
FI 49,82 49 t82 49,82 49,82 49t82 49r82 49,82 49 t82 49,82 4992
DEUTSCHLAID
(BR)
DH 450,28 t+5o r7, 45o,7, 450,7' 46, tr( 465,ro 465,ro 465 ]ra \6r,n 465,ro
Absch6p futter
FT 555,?6 ,56,r\ 556,r4 ,56,r4 5?1,9) 5?4,ro 574,ro ,?4,ro 574,ro 574,ro
FI
,7,Ot t?,o! t7,ot 2r,44 19,o5 L9,O5 19 ro5 19'0, 19,O'
ITA],I À
Lit ?9.720 ?8.08o 7?.o?9 ?6.414 8r.or'- 8r.094 85.o5o 85.6?8 87.>67 86.>t2
Pre Iiavl
Pf 629,?t 6r6,?6 608,85 60),?, 655,81 6?2tt6 6?L,65 6?6,?7 690, 1 1 681,94
Pf
NEDERLAND
FI 442 r 10 442i 10 442,r0 442,10 442 r 1( 442, IO 442,10 442 | ro 442r 10 442, I o
He ffrngên
Ff 602,95 602t95 602,95 602,95 602,9: @a'95 602t95 602r95 602t9' 602,9'
Pf
129






















9-',|, 15-22 2r-29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 2?-5 5-12 'tr-19
PO Ot Lait cordaB6é (â?cc additioE dc sucrc)LÀttG coûd.DÊato (coa aggiunta dl zuccball) NondcE.DiIch 
(gczuclcrt)
OccoDdcEBa!!d. actL (oct toêgeyoâgdc sulkcr)





,r9r,z ,r9r,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9r,2 t 9r,2 tr9,,2




Frcl-Orênz.-ÈêiBr TNI 2?r,45 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?r,\6 2?r,46 2?r,\6 27r,45 27',46
Àb6chôpfuB6.E
F' ,r?,r2 ,t7J2 ,r?,52 ,r7,52 ,r7,52 )r7 )52 ,t?,52 ,r7.52 ,r7,r2
Ff
IlAIIÀ
hcrzl fralco-lloÀti.ra Ltt 55.45' 55.\r5 ,5.4r, ,5.t+5, 5r.4r, i5.455 5r.t+55 ,r.\5, 55.4r5
Prc11êv1




19?,89 't97,89 197,89 197,89 't9?,89 't97,89 19?,89 1y7,89 197,89
Eeffl,Dt.D
rt 259,89 269t89 ?69,89 269,89 269,89 259,89 269,89 269)89 269,89
FI 56t12 55,12 ,5 j2 >6r12 ,6J2 fi,12 ,6 j2 ,6 j2
PG06: Gorgonzola ôt frotâBes du nêoc groupeGorgonzola. foroâggl delLo st..6o gruppo
Gorgoazola urd Kt6. dêr6.1beD
Gorgoazola aD kaa66oortq! yâ!
Oruppe
dozelfd. trocp
Prix dê 6euil ,/ schrellenpr.i6e





§b/ Srot+,5 ,ro4,6 55ob,6 5>o\,6 >ro\,6 550\,6 ,rdt,5 ,5ù,6 >ro4,6
FI ,4r,r, ,\>,r, ,4r,5, 5\r,r, ,4r,5, ,4r,r, 54r,r, ,\r,r, 54r,r,




D+l 465,ro \55,ro 465,ro 46r,>o 46r,ro 465,ro 45r,ro 465,ro 455 tro
Âbschiipfungrn
FI ,?4,ÿ ,?4,ro ,74,ro >?4,ro 57,+,ro ,?4,ro ,?4,ro 5?\,ro ,?4,ro
FI 19,o5 19,o5 't9,o, 19,o5 19 tO' 19,o5 19,O' 19,O5
IlALIA
P!ezzi, franco-frontlêra
Ltr 87.ro5 8?.50, 8?.o29 8?.209 86.5r, 86.55' 85.601 85.601 82.7\'
Pre lie vi




F1 4lr2 r 10 4q2, 'r0 442,10 442, 10 442,10 442r 1O 442, ro 4\2,10 142,'ro
Ile ffrntêtr
















Für Einfuhrrn tr.ch : P.r ltPortÀsloaL v.rso I Voor invoeren nàar :








MÀI JI'N JIIL Àuo SEP ocr NOV DEC JÀN FEB
hEêBtal et froEBEêB du Deûe ,StoupgPU uo t Eor"rtat e forragàl de1lo eteeao Sruppo
EûûeDtal uûd Kà6e d€r6q1be[ oruPPg
fuleEtal 6n kaa66oorteD va dezelfde 8ro€p




îbl 54r? t, 54L7 t5 54L?,' 54L?,5 ,4:.?,, ,4L? t5 54t?,5 ,4t?,5 5417,' ,417,'
PriJz.a frâEco-gr.lt
PréIàvG6eDts-8. f llrgr!




DM 459,84 46lr,49 466t?5 4661?6 45?,r4 468,24 468,61 468,21 468,2i 458 tz'l
Abschôpfuo8êÀ
Ff ,67,r? ,?,,,L 5?6,Lt 576)rL 5?6,82 57?,9' 5?8,4t 5?? ,9c ,??,ÿ 57?,90
Ff
IÎÀIIA
LIt 84.887 8t.?45 8298, 8298, 82.98, 82.98, 82.98' 8r.59i 8r9r, 8r.9r,
Prc11.v1
Ff 670,r2 66L,ÿ 6r, t48 65rt48 65rt48 655,48 65r,\8 oou t ,, 56rtoo 661 ,12
FI
NEDERLI}ID
FI ,91.84 )91'8tr ,91 t84 ,9r,84 ,9Lt84 ,91,84 tgL,84 tgrt8\ ,91,84 ,91,84
lle ffingcn
rf 5ÿ,tû )r4t4c ,r4,40 5r4t40 5r4,40 ,r4,40 5r4,40 5r4,4( 5r\,40 ,r4,40
rt
Oouda et frooateE du ûêûe Eroupê'
Gouda e forû4881 dello stes6o ttupPo
Goualâ Eaal Kaae dorselDeD gruPpe
Gouda êtr lqa66oortcE vù dezglfde glosp





Pré1è vcacn te-He ffl'n5en
rb/ 49L7 t' 49t? ti 49L?,' 4909,4 \892,5 4940 r1 tt95?,, 4969 , 50?4,, itz, t8
lt \8r,* 48r,ÿ 485,56 484,76 48r, ol 48? t79 49o ,50 490, 5o1 ro4 ,25,6?
rf 60,t 60 r15 60,r5 60,r5 ('o"5 60 r19 c,4I 45Jz 20! e4
DEUTSCHLAI{D
( BR)
Dt{ ,r?,92 ,r8,2. ttg t2, trï,2r ,4r.,08 149,96 ,52,?8 tiz ,>4,7' ,61,96
Âbschëpfuûgen
Ff 417,08 4L7,4i 4L? t47 4t? t4? i+20,98 4rL,96 4i5,42 4t5,4 4r?,86 4\9,22
Ef 128,8' 128,4. 128,44 128,44 1-26,, 5 Lrrt96 110,49 110,49 1o8r06 96,69
ITAI,IA
Lit 8?.?60 84.8?, 8r414 80021 ?9.699 79.699 ?9.604 ??,r80 ?tt.665 ?2.984
Prê 1iêvi




FI ,o9,o7 ,o9,4 p9,r9
,It t2o tr9 to\ ,24,5? 124,5? ,rr,4, ,r9,56
Ee fftn8ca
Ff 42t,r2 422t2 422)2' 424 r42 4t ,t2 442,66 4\2,h6 442,ô6 4r\,?5 46r,10
Ff 81,?4r 8t,?ù 8r,?11) 80.6?1 68,zeL 50'r8 60 ,581 ) 60,581 48,49r 4o, r4r
flânt quê 1e Eontant c@pengatoire es et t2/65/cEE1) MarchaDdiEe accoapagnée alru alocuûetrt D.D.4r certlflânt s t perçu (RègL. 9/65/CÊE t l J/ )
vJareÀ begtoltet von eLnen Doku€nt D.D.4i au6 deE slch erglbt, dâ66 êlDr Àu6glelch6ab8abe erhoben wl,rd (verordn. 9/65/EilC und' )2/6J/Eila)
Merce acioapagaata dal certiflcato rodello D.D.4r atte6tante che Irhporto di coûpetrsazlone è 6tato r16cos6o (Re9. 9/65/CEE e \2/65/CEE)
























9-',i5 16-22 2' 29 n-, 6-12 1r-19 æ-26 27-' 6-'tz 'tr-'t9
P008: tracLtrl .t fro!a6a. du Dêûc 8louDrEuutal a tor!âBgC, dcllo ltalro 8?uppo
Eocatrl uarl Kiao d.ræIb.a Oluppc
Euêtrtrl a[ LrsaoottaD y.n daz.lld. Ero.p




tblfinr ,417,5 ,417 t' ,\17.' ,41?,' 541?,' 5417,5 ,41?,' ÿ1?,' ÿ1?,5
PrlJz.n trüco-8raal
Pré1èvê!aqt!-8. lrlÀ!t!




Dil 468,21 1168,21 l+68 | 21 468,21 f68,2i f68,2i \68,21 lr58,21 468,?o
Âb6càtipfuDt.!
F' 57?,9o 57? tÿ 57?,ÿ 5??,ÿ 5??,90 5??,§ 5?? t9o ,7?,9o 5?8,ro
r1
ITÂI,IÂ
Llt 8r.9r5 8r.9r> 8r.9r, 8r.9r5 8r.4>9 8r.4r9 Er.9r5 8r.9r5 8r.9r5
Pr.11.v1
F' 66r,oo 66r,oo 66,,oo 66,,oo 659,2\ 659)24 66r,oo 66r,oo 66,,@
Ff
IIEDERLÂND
rl ,91 t84 ,91 ,84 ,91 .8r. ,91 ,8tr ,91,u ,91,84 ,91 ,8b ,9r,8tr ,91,84
Eê ffiDg.D
I'f >r\,\o ,r\,\o ,ÿ,40 ,r4,40 ,r4,{o 5r\,t+. ,r4,40 5r4,40 ,ÿ,40
rt
Dê ôo . OoudÀ at lrolaBâB du ulae groupc
oouda. forDatgll d.llo Etêsg SruDpo
Ooud! uDd f,Eaa ôa!.qlb!û orupDr
oourle ca kta!ôoorta! ÿrn drlalt 'd. Bro.p
PrLr d. 6eu11 ,/ schtqlf.Dpr.rs. . Fruc.Pr.zrl d' ertrttÿDreEP!IPr1Jz.n FI >58.a,
u.Ê.8.L. /
B.L.E. U.
Prlx frâDco frontlèrc- tb/ 50r? t, ÿr7.5 ,217,> ,217 t' ,r't?,5 ,r't?,, 5192,' ,r92t5 9\r2,5
P.éIèvGoêntE-Eêl11ûEG!
tt 497,\'l 49?,\'l ,1r,'18 ,1r,18 52r,06 5Z5tO6 5r2t46 5r2146 ,16,4'l
rt 48,5o lr8,æ v,?, n,?, 20,E' 20,8, 1r,t$ 1t,45
DEUlSCIILAND
(BR)
DÈI ,>2J8 ,ÿ,?E t 9,r? ,r9,r7 ,6\ t91 ,64,91 ,ot,91 ,6,t,91 ,70t24
AbEchôpfutrgrD
rt 4r,,42 \t ,42 trtlr,So t {r,8o 45O,b {5Or+O ll5o,4o [ro,to \56,97
rt I 10,19 1 10 rlr9 102.'t1 1Oa | 1'l 95,r'.1 9r,51 9r,51 99,51
IlAIIA
LIt ?4.9r9 ?4.9r9 ?r.98? ?r.98? ?r.911 ?r.r't1 ?1.æ7 ?1.6v? ?1.6A?
Prêl,iêvi




FI ,r4,56 ,14,56 ,r9,16 ,r9,56 ,r9.16 ,t9,16 ,r9,56 ,r9,r5 ,r9,56
Bc fflnt.a
Ff 416.28 416,28 {6r,.ro f6,,10 116rr lo 116rr 1o 116r,1 o 46r,10 116r, r0
Ff t6,961 46,961 lro,1l1) |}o,1{1) lro, i41 4o, rrrl [o,1t 1 tlo,l{r
1) llarchsadlac eccoopr8Déc druB docuE€Et D.D.4 c.rtlflâlt qu. 1. roBtant c@p.!6atolr. !.t porçu (Ràgl. 9/6r/Cû ct 12/61/CAS)






















I.IAI JIIX ,nL At0 SP ocT NOV DEC JAN FEB
Pc rc r ::ïT -PaullD êt fro@ggs du Eê6c 
grouPr
-Paulla â loroag8l dollo 6te6Bo BruPpo
Saltrt-PaullD ud KâsG dêr6slbca GruDpê
SalEt-Pauur qn kæ86oortoD vu daæIldê SroeP





rbl 5L?r tL 5L7rt5 5L96,6 5L48.' 5148. 
'
5148,5 >L48 t5 5148,5 516r,o ,28O,6
PrlJzôÀ trrEco-8rêa!
P!élèrc!.!t.-8. lf 1!EtD
î1 5Io,60 5l,or84 5@,L6 508,r? 508,r7 ÿ8,r? ÿ8,r? ÿ8'1? ,9,80 ,21 t42
rl ,\ i42 ,4 i18 ,4 t18 ,4i18 14,18 ,4,r8 ,4,18 ,4,18 ,4' 18 24 dt
DEUlSCELAXD
(BR)
D{ ,8t,r2 t9?,\o ,9?,40 ,9r,65 ,92,55 ,9?,o9 ,9?,40 19?,\o ,9? tho ,9?,40
Àbschôpfut8êa
FI 47' tLz 490,to 4æ,50 485i86 484,51 49o trI 490 r50 490,50 l90,ro t 90,ro
P1 ?1,9 54,r2 ,4.r2 ,9,L6 60' rl ,4,9L 54,52 ,4,52 ,\,r2 ,4,r2
IîÂI.IA
LtÈ ?r.066 ?4.Ln ?r.?\? 7r.225 74.4rr ?5.r29 ?5.668 ?6.695 ?6.89' 76. tlotr
Pr.1i.vl
Ff ,92,96 58r,92 ,82,5, 5?8,40 ,8?,9' 59r,\\ 597,?L 60r,82 60? t>9 60r,52
8t
I{EDERL4ND
F1 ,r8,99 ,r9,r4 ,59,54 ]60r 18 ,65,99 ,?LI" ,?r t52 t?L trz ,7?,46 ,79,52
E!fftEgêtr
FI 489, « \9Otzt 49o )25 49Lt22 499 tr.' 506,61 ,06,59 506 t09 514 t?8 ,1?,60
1t 16,89 16,14' t6, t4l 16,141) ?,?8L)
1) 1) I
Caûêobert et froEâ8es du têDq 6roupêru tl i caaeabelt e fornaggl dello atê6so truppo
CaEeEb.rt und Kdsc dcr6eLbea Grupp€
Cueûbert en kâaBaoorteD ve deælfde 6roeP






Fb/ 5767,' ,?6? t5 576?,' 5?6?,' 5?6? 5?6?; 5?67,5 5?67,' ,76?,5 ,?67,'




Dlt 488,9' 49r,92 >oo,9, ir9,,1 5r5,rr 52Lt 522,56 ,2r,48 ,2r.r5 5a8,4o
Ab€chüpfuagra
rt 60,,4? 609 t6, 618r28 i4ot95 615,r', 64r,r: 644 r 98 646,12 64r,95 652,18
F'
ITALIA
Llr ?r.L64 ?2.2?, 7t.95L 7L.?9? ?r.or4 ?6.58 ??.509 78.r2) ?8.r2, ?6.914
Pre I1êvl
FI 5??,92 5?O r88 568tr4 i6?,12 592,69 604 i9 6t2,24 617,r0 6't8$7 60?,r4
Ff
NEDERLA}ID
FI 4zt+,2? 424ê7 424 t2? l24tz? 424 t2? \24 G', \z4,zz 424 t2? 424t2? 424,27
E. ffingêt










Für Eitrfuh!ê! trch I P.r hPort.zloai Ycrlo : Yoor lnloêrctr naar !
I) Marcherdl6c accoupagaée drun doc@êEt D.D.4, cêrtiflaût que Ia aoDtaDt coûpeBaatohè e§t perçu (Rè81. 9/65/Cæ cf L2/65/CËE)
larea b€glaitêt vàa-clnea oâr-"nt o.u.t*, 
""" 
der êr.ch .iglut, d"". elac Ausglclcheabgabo orhoben wlrd (verordn. 9/651E\c uad L2/6J/wa)-
yerce acioopagaata <tat ceriiitcaio oodctio D.D.4r atte6ta;te éh. 1'tlporto d1 coapcnaÀzlooa ô 6tato risco6so G38..9/65/cEE.e L-2/65/9EE)
Goeder.û ver8ozelal r"n 
""o 
aolr-"ot D.D.4, 






























9-15 ,t6-22 er-29 n-5 6-12 1r-19 20-26 27-5 6-12 1r-19
P010: SalÀt-Paull!.t froegcB du oSoe groupcSalDt-Paùlln a folEâggl dello ste6Bo Bruppo
Salat-Paulla uad Kâac dcr6êIb.n Gruppe
Srl[t-PaullD !a kaacsoortsD ÿan dezelfdê groGp




lbl 5148,5 ,148rt >'198,, ,198,5 >298,' ,298,5 5298,' >298,' 5298 §
PriJzê! fraûco-6r.!l
Pré1èveDê!ta-Eê lllD5!!
rt tuïJ? 508,r? ,1r,r1 ,1r,t'l ,2' j8 52r,18 52r,18 ,2r,18 ,2' i8




t»,i ,97 t4o ,97,40 ,9?,40 >97,40 ,9?,4o ,9?,40 ,9?,\o >97,40 ,97,40
Àbêchôpfung.!
FI f9o,50 490,50 490,50 490,50 h9o,50 49o,5o 49o,to 490rro 490,50
F' ,\,5? ,\,r2 54,52 ,4,52 54,52 >4,r2 ÿ,52 54,52
ITÂIIÂ
L1t ??.o» 7?,o» ?6.557 75.r57 ?6.5r? 76.rr? ?6.o81 ?6.o81 ?6.o81
Pr.Ilêvl
Ff 608,48 608,b8 604 )?2 604,72 604 t?2 604,?2 600,96 600,95 600,96
F'
NEDERLTIID
F1 ,?9,52 ,79,r2 ,?9,r2 ,?9,r2 ,79,52 ,79,r2 ,?9,r2 ,79,§2 t?9 t5z
EetfIBtca
Ff ,17,60 51?,60 ,1? t50 ,1?,60 ,1? t60 >17 t6o ,17 $o ,1?,60 51? go
PI 1)
,l 1) 1) 1) 1) l) I
m11 : Cs.ûbèrt.t fronag.6 du aêqc groupcCuê8bêrt c for@g8l dallo otq66o gruppo
Cuaûbar
Cuêdbar
uÀd trâ6c dar6clbc! Cru
cn ka66oortaD 9aB dazc
pe
fde grocp
Prlr dê scuil / SchtêIlenpr.aoê . FrdcêPr.zzi dr entrÀte/D!etD.1prtJz.n Ff 58?,r,
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
PrLx frenco frontlèrc- rb/ 5767,' ,?67,> 576?,' ,76?,> 5?6?,' ,?57 i ,?67,5 5?6? § ,767,5
PrlJzan frânco-8rtD!
PréIèvêtrênts-Ec f f In8êD




Dl{ 520,8o ,2oi8o 529,1' ,29,'',t' ,ro,29 ,>o,29 ,25,o' 525,o5 929,11
Ab€chôpfutrg!n
FI 642,?8 6\2 J8 6rr§9 65r,o9 614,r2 i54,52 648,o, 648,05 65',O9
FI
ITA].I Â
LIt ?8.461 ?8.45'l 77.985 ??.985 ?7.985 .rô> ?h.6r, ?4.6r, 74.1?7
Prcli.vi
PI 619 J6 19 t76 616,o0 6,16 roo 616 rOo i16,oo ,89,68 589,68 ,85,92
Ff
I{EDERLAND
FI \24 t2? 42,{,2? 424,27 424,2? 424,2? \24,27 \2\i? 424 r2? 424,2?
Eê fflnt.À
Ff ,78,6' 5?8,6' 5?8,5' ,78,6' ,?8,6, ,?8,6, ,?8,6, 5?8,6' ,?8,6,
rf
1) t{arcàaldl.q accoapagnée .l,uE .locuE.nt D.D.l+ certlflert quc le 6oÀtaÀt co[pcEaatol!. êst pcrçu (RègI. 9/6>/CEE qt 12/55/CÊî)
waler bôglcltet vàn elaca DokuûêEt D.D.4, aus deû alch ergibt! dâas .1nô Au6gl€lchrabtabe crhobêE tlrd (vêrord!. 9/65/NA uû 12/6)/ilA)
Mcrce acËoopagnâte dal certificeto ûodêllo D.D.4 attcstui. ch. Irirporto dl cospqnrâzioÀ. à ltato rlscoaBo (RaÊ..9/65/CîE at._Rag,.12/6r/CE,l



















Par hDortrtloll Ya!!o : Vôor lDYo'lttr trlE 3
FRAIICE
Pour lltprtrtlon6 tqra : ttr EllluhrrL trrch t
roo I.
Proÿa![ca
E.rlu!tt D!lcrlptloD - Bccchrclbul3
D..crlz1oDr - o.lchrlJvllS
L966 L96?
E.rlout ti(AI JIIN JI'I Àu0 SEP ocl N0v DEC JÂII FEB
PC 1, ! Lacto6e Lahto6ê Latto6lo Uê lkaulker
Prlr ôc æull /
Prca3l drcttritr








Ftur 188],, L88r,, L88r,5 r88],, 188r,5 I88r,5 L88r,, L88t,5 1E8r§ 188' §




Dt t4?,r, r50,o, r5o,05 r50,o5 a5o ro5 150r05 Lÿ,o5 r50,05 15o,o, 1ro,o,
rlb.càüp fu Dt.!
PI 18r,84 185,20 185,20 185,20 185r 20 185,20 185,20 18i ,20 ,t85.2o 185,20
rf
IIIIIA
Llt 29.O?7 28.>06 28.L2' 28.t25 28.L25 28.Lzi 28.r25 28.t25 29.78' ,\.449
Pr.Ilrrl
rt 229t68 22r,L? 222rt6 222tt5 222tL6 222rL( 222tr6 222,16 2r5,26 272,11
1t
f,BDELTID
t1 LL, to, 1r,,05 t]-t 1o5 tLrtoS 11r,05 11',O: LL' tO5 1r,,05 ,11,,o5 11' tO5
B.ltllgtÀ
rt r54,18 154,18 154 r 18 154r 18 154,18 ]r4,1l r54,18 154 tr.8 151., 18 1*i8
rt r?,82 L?,82 t?,82 L?,82 r? t82 L?,82 1? ,8a r?,82 17,82 1?,82
PO14: Bêu!ro Buiter Burro Boter
kir d. æul,l / SrhtallclPr.l!. . FrEc!Pr.!31 .l'.DtlrtvÈ.tP.lPrlJz.tr FI 9ro,r5
BEr[rquE/
BEI4I.E
Prlr fr.aco frontlàrr-ÈlJt!! lrrnco-8taql
PréIèÿ...!t!-EcllLÀEc!
rb 9ÿ8,> 9908,5 9908,5 9908,: 9908,' 9æ8, 9908,5 99L2,4 9928,5 g9r1,?
DI 9?8,r8 9?8,r8 9?8,r8 9?8,rt 9?8,r8 9?8,r1 9?8,3t 9?'',?6 9&o,r, 98Ot67
rt
DEÛTSCfLrID(n)
lil 668 1o1 668 to, 668,01 668,0, 658,o, 668,0. 668,ot 668,o, 666i0, 668,0,
lb.chEpluqt!a
tt 82\,5 824,r, 824,5) 824,51 824,, 9zt+,51 824,5' 824,5) 8241» 824,i,
r1 58,Lt 58,r, 58,r, 58,L' 58 ,1, 58,L' 58,I' ,8,L' 58J' ,8,1>
ITALIA
Llt 91.rot 91,089 89.98( 89.986 91.860 92.r6t. 96.246 95,or5 9\5r7 91221
P!.ll.vl
rt ?2l-.2\ 7r9 trL ?1or 8( ?1Or80 ?25,60 ?rLt2t ?60.25 ?50,84 ?46,91 ?>6,r5
P' 161 
'l+2
L6',L r7r,8( 1?rr86 L5?,06 150,8r t22t41 111,82 ,trr,76 1461r1
LULETBOÛ«i
FIur 89\, 894r,9 894r,9 894r,9 894r,9 894' 894',9 894r,9 894r.9 894',9
hélèÿê!cut!
Ff 88,,La 88,,1' 88r,I, 88r,], 88r,L, 88, tli 88,,1' 88,,1, 88r,1, 881, t5
1t 1) 1) 1) 1) ol
IIEIEELTXD
11 52Ltri 52L,5' ,2It5, 521 t5t 52r,5' 52r,r. ,2r ,t 52L,5' ,21t» 5r4,rE
EqfflBgoa
rt ?L!it 7rr,28 ?r1 r 28 711r28 ?1I r28 ?r1r2{ 711,28 ?rL,28 ?11 ,28 ?28,8o
FI 98$6 98,66 98 )66 )8,66 98,661 98 i65', 98,66L 98,65r) 98,661 8r ,rr+1
1) Marchandi6e accoopagDée dru docuent D.D.4, certlftant que le ûont&t coEp€Eaatolre âst pcrçu (RlgL. 9/6>/cæ et l2/65/cÈE)
warea begleltet vog elneû [x*"J o.o.+, .uu deo sich ergtbt, rlaao llae Àueglclcheablabc erhobea ilrd (vcrorda. 9/6r./Èw.A wd \?/.95-ry9!
lterce accoEpa8Àata aar certiiic"io .oa"fio D.o.4, atteetaite che lrlEporto tli coapeaaÀzloac à 6tato ri8co66o (Res. 9,/55/cBa--2 !l/§5/cw)













ITf, MOEI|EIIISCET. TLICf, E TlIiC[OPf I'IIGEII
PRELTEUT lrlnâcolltllllÆI
INTRACOTfiUNAUIIIRE IETFIrcEX










9-15 ,t5-22 2r-29 n-, 6-12 'tr-'19 20-26 2?-' 5-12 'tr-19
PGT'. Iac to ec L.kto6e Iêtto6io l,l.Iklul'Iêr








,tt,Br,> 188r,5 188r,5 188r,5 r88r,5 ,t88,,5 188',5




DI 1»,O' 1ÿ,o, 150 rO' 1ÿ,o5 150,o, I5O t 05 15O t05 15O,O5 150!O'
Ab!cbôpfuaat!
1t 1 8r,20 185 ! 20 't85,2o 18r,2o 185 !20 18r,20 r85,20 18r,20 185,20
rf
IIrIIA
Lr,t 28125 28125 >>8r? ,r8r? t 8r? ,r8r7 ,r?t+1 ,5741 ,9741
Prc11.t1
rt 222,16 222,16 26?,28 26? i8 26?,?E 26?,28 282,52 282J2 282,r2
rt
IEDEALIXD
It 11' tO' 11t,O' 11r,O5 11rtO5 11>,O5 11r10' 1'1, ro5 11rtO5 't1r,o,
E.trlBBr!
11 r54r 1E .t* j8 154,18 154 ! 18 114, 18 1r4 t 18 154,18 114 ,18 154rr8
It 1? .82 1?,82 1?,82 1? ,82 17,82 17,82 1? ,82 1?,82
PO 14 Bcurro &r t tcr Burro Botar
PrLr dê a.ull / SchtallaÀDral.C . frEcaP!.tzl d' ê!tlrtvÈcrpclPrlJzcn 1' 910,16
EErcrQm/
BEU}IE
Prlr lilDco froatlàrc- rb 9928,5 9928,5 9928,' 9928,5 9928,> n28,5 9958,' 9918,> 9918,5
Prélèrc!.nèr-Eêf tln6.!




DI 668 !0, 558,o> 668,o, 668,o, 668,0, 568,0, 668,o, 668,ol 668,o,
lb.chôpfuû8.n
NI 8zr+,51 824,5, 824 1r, 824 §t 824,r, 924,5' ù24,5, 824,r, &zt+,51
tt 58,1' ,8,1' 58,1' 58,1' ,8,,1' ,E, 11 ,8,'t, 58,'1,
IlALII
LII 94.9?? 94.9?? 9r.rr1 9r.rr'1 9r.5r1 ,r.>) )2.56? 92.16? 92.08'
Pra Ir.vi
PI ?ro,22 7>O,22 7r8,80 7r8,éo D8.Eo 7r8,80 7r1 ,'.'19 ?r1,19 ?2?,r8
Ff 'trz,\\ 1r2,\\ 14',86 r4r,86 14r,86 11.,,86 151 ,47 1r1,\?
LUIE{BOUAO
FIur 894r,9 89\r,9 894>,9 894r,9 894>,9 894r,9 \94r,9 89\r,9 894r,9
Pré1àvcocatc




r1 ,z'1,5' 521,r' 521,>' >21,5' 521,r' )21,5, ,61§o ,6't so ,61,ro
E.fflDg.E
FI ?11 28 ?11 t28 ?11 128 ?11,28 711.28 711,28 ?65,79 ?55,?9 ?6r,?9
FI 98,66r ) 98,66 1 98,661 98,661 98,661 ) te,eoTT 44,15r 144,1'
c.rtlflert quc !gatant .at p.rçu) Marchandlsâ accoapagaéc dtuD docuocDt D.D.fr . tlft c lG l tant co[p.À6atolrC.at P.ftarin bcglcitct 
"àn-claca o.t-.ii-o.o.i.,"olr-à.r "i"u cigtbt, daae elnc Auegloichsab6ùr-thobca ârd (vqrora. 9/6r/Eflc wô 12/65/EYo)Hcrcc acioupa8nÀte dal c.rrifl,cato modelio D.D.4, attcctintê ct'r ltllporto dl. coapcaaazioaê è !t.to rl6co€6o (Res.9/65/cEE a_R.t.12/6r/cEB
























DêocrlptloD - B.schrqlbulg 7966 L96?
I.IAI JUN JUL auo SEP ocT NOV DEC JÂ.I{ rEB
cltE Cheddar
Prir dê scuiL / scht.11.nPrci!. . Frac.Pr.zti di.otratÿDr.6pê1praJz.n - F' ,?6,ÿ
1).8.8.L, /
B.L.E.U.
îbl 45\215 45\2t5 542,5 4542,5 4542t5 4542,5 4142,5 4142t, 4542,5 4r42,5
PrlJzGD fraaco_trê!6
Préf èvêÀêDt.-gê f f iBgcE




DÀI lro,10 ,10 rrO ,10 | rO llo i to ,10,10 ,r-o, ro ,ro,10 ,1o,10 ,1O,1O ,r2,2?
Àbscbôp fuagGa
Ff ,82,?5 ,82J5 ,82,75 ,82,?5 )82,?5 182,?5 182,7' t82,?5 >82,7s l+10,1'l
F'
ITAI,IA
L1t \r.568 4r.668 4j.668 \1.668 4r.668 4j.668 \1.668 4r,668 41668 4r.668
PreIiêvl
F' ,\4,9' t44,9' ,\4 ,9' 144,9, )4\,9t 14\,9t 144,91 344,9) ,44,9, >44,9'
rt 19,2' L9,2' L9,2' L9,2, t9 t2, t9 ,2t 19,2' 19,2'
T{EDERLA}{D
Ft ,4r,o? ,42,)' t4r,2t ,\4 t52 l5r,or 156,54 ,16,54 ,56,ÿ ,64,ÿ 5?1,52
He ff1n8.D
Ff 465,L6 467, 18 468, ro 469,86 4?8,?2 486,2( 486 i6 +ôb,zo 497,'.r'.r 506,69
rf
TIL I lilsi-t til61ter 1i 1slt f11ê1t








Fb/ n12,5 ÿr2,5 ,ot2,5 5012,5 ,otz,5 ,otz,, ,<oJèt5 50 )2 ,a ,440, 9 5454,5
Ff 496,9t 496 §r \96,9t 496,9L \96 §t \96,9! 496 3L 496,9t 5r7,24 5r8,58
Ff 49,OO 49,00 49,0o 49iOo 49 ,0O 4g ,oo 49,OO 49,0c 8,62 7,r,
DEUlSCHLAND
(ER)
DN.I ,t8,Lt ,\L,9' ,44,o5 144,o5 ,\8 i5 t't,r7 558,60 )58,60 ,61,r?
Ab€chôp funtêû
FI 4L?,rr 422§5 424,65 424,65 trZg,8\ 4rr,4\ \,,,9J 442 ,6r 4q2,6r 446,o,
FI r.28,60 )-2\,25 tz[ tz, tz4 tz, 115,47 rrr i 28 Lo1,)o ,tor tro 101,18
ITA'LIA
Lir 66.?8L 66.?81 66.?8L 66,?8r 66.?81 66.?8L 66.?8t 66.781 66.?81 66.?81
Prellêvl
F1 52?,50 52? 150 527 tro 52? t5o ,27,rO 527,5c 527,n iz?,5o ,2?.50 527,5o
Ff 18 ,41 r8,4r r.8,41 18,4r 18,4r r-3,4r- 41 13 ,41 18,41 18,41
NEDERLAI'D
FI ,t2,?, ,L2 r?' )L2,7' ,12,?, ,t2 ?, ttz t?3 trz,?) ,t2,?, ,12 t7' ,12,?'
He fflngên
Ff 426,5r \26,5t 426,5L \26 t't +èor>L 426,5t 426, c1 4?6 )1 426,51
Ff ?6,?, ?6,?, ?6,?5 ?6,?, ?6 t?) ?6,?tr ?6 ,? Jr) 7e,Z* ?6,?t1 l6,ttL)
Ë::::":;'::ËÏ:fi ffi ::;'il;:;.';:;:i-.:;;i; ;ii;;;, dat het coopenoerend beàrag scheven ,er.r (vetora. e/65/Eæ et \2/65/EEG)
r) llalchardi.e accoûpaguée 6,uE docue1t D.D.4r certifla,t quê te dotrtant conpeneatoire ê6t perçu (RègJ.. 9/.5r/cÆ et L2/65/cÈÈ)
taretr betleitet ÿoû eiDeû oàruent D,D.4 aue aen .rct-"rÈitt, dlas6 elne Aüglelchsabgabe àrhoben rird (verordn. 9/65/Eùa tîd' l2/65/Ewo)
uerce accoûparBata aar ceriiilc"io 
"oà.rro D.D.4, attestintê che l.rLûporto 














Pcr lûportazloll vêr6o : Voo! Itvoeran nâar :
FRA}ICE







P JÂI{ FEB MAX
9-15 ,t6-22 zr_29 ,o-, 5-12 1D-19 zo-26 z7-, 6-12 1r-'t9
CIIE . Ch. ddÀr




lbl 4542,5 4142,, 4542,' \r42,5 \r42§ 4142,5 4142,5 4r\2,5 4>42,'
PrLJzêa frâBco-tr.!6
PréIèÿ.reIt!-8. ItltgtD




DùI ,1Or 10 1O,'lO ,10r'.ro ,10,1O ,'ror lo ,48,æ ,48§o ,l+8r90 >4E,go
AbBch6p funB!D
Ff ,82,7' ,82J5 ,82,?5 ,82J' ,82,?5 4ro,6lr 4rot* 4ro,6rr 4ro,(*
FT
ITAIIÀ
Llt ,\r.668 l+r.668 4r.668 4).668 4r.668 4r.668 4r.668 \r.668 \r.668
Pre11.v1
Ff ,\4,9' ,44,9' ,44,9> ,44,9) ,44,9' ,4t+ 19, ,44,9' ,44,9' 144,9,
rf 19,2' 19,2' 19,2' 19,Z' '19,2) 19,2' 19,2, 19,2'
NEDERLAND
l'r ,5\,5' ,64,5' ,71,r2 ,71 trz ,?1 t>2 ,?1 t52 171,52 t?1,52 t?1 trz
He ffing.n
FT 497 lt6 \9?,'16 506 t59 ,o5 $9 506,69 >06,69 506,69 506,69 ,06,69
ît
TIL TlIsit lIl6lter TiIBlt T1161t
Prrr de scuil / SchtêILeBPrara. -
Prczzi d'entrata/DrenpelpiiJzcn : !'raacê F' ,r8,a,
tt,E.D.L. /
B.L.E. u.
Prlx fraûco frontièrc- rb/ ,+r4,5 ,4r4,5 ,4r4,5 5454,' 54>4,' >4ÿ,, ,4r4,, ,\r4,, ,4r4,,
Pré1èveEênts-Bef f rngetr
Ff 5rB,r8 ,r8,r8 ,r8,68 ,r8,r8 5r8,r8 5>8,58 5r8,58 ,t8,r8 ,r8,r8
FI ?,,, ?,,, ?,,, ?,1, ?,r, ?,,, 7,r, ?,rt
DEUTSCIILAND
(BR)
DM ,58,60 ,58,60 ,r8,60 ,r8,60 ,51 §' ,61,o, ,5r,45 ,6r,4, t52t48
Ab6chtipfutrt!D
F' 442,61 442,6'.1 442,61 442$1 l+45,61 445,61 448.59 448 ,59 ll47,llo
FI lortro 10' rro 10r,ro 1or,ro 10r,ro 'to,,ro 9?,r2 9? trz
ITALIA
Lit 66.?81 66.?8'l 66.781 66.?81 66.781 65.7ü1 66.781 66.?8'1 66-?81
P!e 1 rê vI
FI 52?,5o 527,ro 52?,50 52?,50 v7,>o 52? t'o 527 t5O ,2?,50 52?,50
Ff 18,41 18,41 18,41 18,41 18rq1 r 8,41 18 41 18 
'lll
NEDERLÂIID
F1 ,12,7' ,12,7' ,12 1?' ,121?' )12 1?' ,12,?' ,12,7' t't2,?> ,12,?'
He fflntan
Ff 426,51 425,51 426,51 426 t51 426,51 426,r1 426r>1 426§1 |25t51
Ff ?6,?r1 ?6,?r1 ?6,?r1 76t?' ?6:?rl ?6 t?, ?6,?11) ,1?6,?'
1) !{archandlsc accoEpagDée drun docuoeat D.D.4 certiflalt que 1ê oontant colper6atolrê ê6t pcrçu (nègl. g/65/cfr,.r 12/6r/cîE)llalel b.BI.itet vo! elÀet DokuaeEt D.D.4, aug dcn slch êr6lbtr da66 eitrG Àu6glêlcb6abgaUà ciàobea-rfrJ (tcroran. gie>fré-""A Ê/6r/D:tt1)Àlcrce acconpagnate dal certificato ûodelLo D.D.4 att.otante ch. Irilporto dl-coupcaaaiionê à stâto liacoaÊo leeg.-'912'ÿClg-a-n"i.-i2À1iClGoêde!ên vortêzê1d ÿâE eea dokuûeht D.D.4. tearuit bltJkt, dat bet coapetr6êrend bedrag goh.ve! rrrd (Vorord. gtZstiina'."-72)gitËiail'-"-'
r38
PRII DE SEUIL PRIX FRINCO FNOIIIERE PREI'EVEXET{IS üIIRICOIIIII'XAUIIAIRES
SCIITIELLEIIPREISE MEI-GNEXZE-PREISE INI{ERGEMEITISCEAI.TLICEE AISCEOPFUIIGEII
PREzzIDtE}lÎRAÎÀPREzzIllltlco.FRotrIlER^PBELIEVIIIITRÂCoMuNITAnI












D.6cr1ptlotr - B..ch!eibu!3 1966 196?
HAI JI'N JUL Âto SEP ocf Iov DEC JAN FEB
POOl ! Poudre de aérun Mo1kêEpulvêr sl'crro di fatt€ l4.lPoedêr







flux 994,4 99?,8 992,' 992,5 1OO9ti
,toz?., 1015t? 1095 t5 ro9411 11O',9
Llr 1 2.4ro 12.4?' 12.406 L2,406 126',t9 12.284 1r.196 1r.69, t3 6?8 tr.?99
tj.t 1.rr8 1.56' L.?r8 r.?r8 1.467 1 .18' 88t t2? ,o4
DEI'TSCELAilD
(Bn)
Dt{ ?? tro ??,88 ?8,49 82t?) 84to, 84,09 8r,09 8? ,?2 8?,97
lbsch6pfutgrtr
Lit 12.O?8 't2.169 L2.264 12.498 12 .92? 11.129 1' 119 1).295 tr.?06 rr.745
Llt 1.941 1.941 L.8?' 1. 618 1 112 1 .Or1 1 .Or1 7?? t*25 42'
FROICE
rf 11'1 ,80 1 11 i80 111 I 11,,80 111,8a 1',14.7? '11,180 1 15,80 115,80 Ll.6 162
PréIèYqrônts
Lir 14.15, 14.'.t» t4.rzi 14.406 1 4 .+06 14.529 1r+.660 14.660 14.660 t4.76,
Lit
lIEDERLÂ}ID
P1 6r,95 ,t,19 ,6,)8 5?,o2 61,18 6rr5o 6r,85 61,49 58,52 58,65
B.fllrteÀ
Llt 1 1 .041 9.184 9.?14 9.845 10.)62 ro.96lr I 1 .024 10.61 6 10.104 10.12'
Lit 2.9?8 4.815 4.284 4.L74 ) .\5? ,.or> 2,995 ,.4o, ,.915 5.89'
Lait et crème de I'ait en PouPu uz 3 Latte ê crema da latte ln Pc
Ldrc (
rlvere
?.4 à 2?(24 a
l{ilch uad Rahû:
%) MeIk .n rooo iB
n Pulver
poeder (
for! (24 bie 2? 1$)
24 tot z? %)





ÊLux ,8ro,4 >842,5 ,842, t8\2,5 ,842t5 ,8\2.' ,842t' 1842 )5 4o1o 14
PriJucE flalco-grets
PréLèYeoeBt6-llêf f ing.tr
Llt 4?.880 48. orl 48.orr 48.0r1 48 .ol1 4E.orl 46.0r1 48.or1 48.894 ,o.r?9
L1t 8.18' 8.16, 8.16, 8.t6, I .16, 8.161 8,16, 8.16' ?.too 6.ooz
DEUlSCSLÀND
( BR)
DM ,10,6, 112,d+ tr,,r5 tL6,r9 ,21 t48 ,24r9, t26J7 ,26,97 129,25 13O t6l.
Abschôp fuEtêtr
Lir 48.ÿ6 48.?56 48.962 49.456 5A .232 ,o.??, 50.964 51.o88 5r.445 5L.658
Llr ?.892 ?.892 6.96' 6.145 5.106 5.\6? 5.150 4.861 4.86r
FîA]ICE
FI 440,8o \42r2? 446 I' 446,80 446,80 446,80 446,80 448,o9 /+48,80 449,80
Pré1èÿ.ûênta




FT 259 t9' 258,4' 256,9? 2>6 ,66 265 tt? 258r 98 269,45 2?r,7'1 2?5,82 279 rO2
Eê fflngcû
Lir 44.8?7 l+q.619 44.166 44 ttr \5 .8r1 46.440 46.522 4?.257 4?.620 48.174
Lrt 11.22? 1.292 tt.?r7 rr,?t? 10.r21 9.7r4 9.672 8.9r? 8.57' .r84
't39
PRII DE SEUIL PRII IRÂI{CO FROrÎIERE PREI.EVET{EIIIS IITRTCONiÛTAUT/UEEIi
SCITELLEXPREISE f'TEI.ONE'ZE-PNEISE ITXMOEXEII{SCSTTTLICEE I,BSCEOPIUI{OET
PREZZIDIENTRATA IAEZZIFIüCO-TEOTTIBI PRELIEVIITÎRICOüUNITÂNI
DAEIPELPRIJZEX PÎIJZET FRII{CO-OEETIS IITE.ÂCOTIIOIITI'IAINE ETFIIiCIII












D.!crltloa. - O.!chrlJÿ1!8 JAN rEE l.lÂR
9-L5 16-22 2r-29 ,o-5 6-L2 rr-19 20-26 27-5 6-L2 rr-19
PG 01: Poudre dc eéro MolkeDpuLver Slerro di latts welpoeder
Prl dc acui,l ,/ scàrl1.!pr.1.. 
-







ILux 1087,5 1087,5 LO9?,' LOg?,5 LO97,' ro9? t5 LLL7.5 rr1?,5 rLL? I'
Llt rr.r94 tr.594 L'.?L9 tt.?L9 Lr,?t9 L'.?L9 rr.969 L1.969 tr.969
Llt 425 425 425 425 425 \2' ÿ ,o
DEUlSCEL4I{D
(BB)
nl 8?,9? 8?,9? 87,9? 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,9? 87,9?
Ab.chüpfu!6r!
Ll.t ].r.745 Lt.745 t5.?4, Lr.?45 tt.?45 tr.?45 Lr.745 tr.74, tt.?45
L1t \25 425 425 425 425 425 425 42'
FBÂIICE
Prlr frrDco lroEÈlèr. 11 r15 | 8o t15r80 1r5 r 80 1r5 r 80 1r6,80 I]6,80 116,80 II6,80 116,80
Prélèvcroatc
L1r r4.660 14.660 14.660 14.660 r4.?86 L4.?86 t4.?86 14.?86 14.?85
Llr
TEDE|BLTTID
Prl-lz.! lruco-rcna rI 58rOL 58,01 58,01 ,6.0r 58,01 58,O1 ,9199 59199 60,98
E.fllrt.n
Llr 10.016 10.016 ro.016 10.o16 10. 016 ro.016 to.rr? LO.55? 10.528
Llr 4.ool 4.ool 4. oo, 4.ool 4.oot. 4.oo, ,.66? ,.662
pc 02: I,ait et crèûe de lalt eD poudre (,Iatte e cre@ di Latt€ i!-Dolvero 2)à2?%)124 a 2? %) Mllch ud RaàE in Putverfora (ZL Ais Z? %)
Pr1r dc s.ur.l / schrcll.Bprcl.. . ItrLitPr.zri dr GrtrÀtA,/DlcûpâLpriJz.! Llt 62.ooo
v.E.B.L. /




ELur 5892,5 t892,5 4ooz,, 4ooztt 4or2t5 4or2t5 t+O42 t, 4o42,5 4o42,5
Ll.t 48.656 \8.656 50.ort 50.orL 50.406 50.406 50.rrr 50,55L 50.5rr
Prélèÿ...at!-g.lf iBg.D LlÈ .5r8 7.5r8 6.165 6.L6' 6.L6' 6.L6' ,.66, 5.66'
DEUTSCCLT TD
( BR)
Dt ,29,ÿ ,29,rO ,29,50 ,29,50 ,ro,4? ,ro,47 ,rLt44 ,tLt44 ttt,4\
Ab!chtpfuEgr!
Ltt t].l+84 ir.484 51.484 5r.484 5L.6>6 ,L.616 51.788 ,!.'/88 51.?88
Llt 4.86r .86r 4.861 4.861 4.86r 4.86r 4.861 4.86r
PRAXCE
Prir frùco froltlèr.
F' 448,8o 148,80 448,80 448i80 45o,80 4ro,80 448,80 448r8o 45or80
Pré1,èr.!eÀtr
Ll.t 56.8r5 ,6.8r, 56.8r5 56.8L5 ,?.068 5?.068 56.8L5 56.875 5?.068
Ltr
IIEDERLATD
PrlJzctr traÂco-grênr FI 2?6,55 2?6,55 2?6,55 2?6,5' 2?8 t\5 2?8,45 28r129 28L,29 286§?
B.ffitrg.tr
Llt 4?.?4? ?.?4? 4?.?\? 4?.?4? 48.o?> \8.o?5 48.565 \8.565 4s.549







DnEtPrIJnl,rzE rnr,rztf nrxco-cnEIs ImBrcoxH',ralIrÀrnE ErFrlroEl














!rÂI JUN JUL AUG SEP ocl N0v DEC JAN rEB
















trIur '191? ,t 1912,2 L9o?,5 L*?,5 191rt8 1917 t, 1919,8 1924 )9 t9r5,4 1948, 2
Llt 2r.967 2r.902 2r.844 21.844 2r.92' 2r.969 2r.998 24.06'l 24.L9' 24.55'
Llt 6.1o9 6.1o9 6.109 6.1O9 6.109 6.1O9 5. 109 6.109 6. r09 6.1O9
DEI'ISCEIIXD
(n)
4l 1r8 ,1 6 1r8,41 1r8,41 119,91 142tO' 14rr2, 144 tr6 1\?,55 150 t 90 r52,tt
lb!cà6plu!8u
Llt 21 .588 21 -62? 2t.6?? 2r.86r 22.ÿO 22.587 2r.o5\ 2t,5?8 2r.??o
L1È 8.9r*z 8.942 8.942 8,\?2 8.r» ?.980 ?.918 ?.211 6.?41
tlrxcE
FI 228 Jo 229,5) 212,t5 2r2,80 212,8o 2r2t8, 2rr,?o 2rr,19 2r5,8' 2t?,94
Pr61èÿ!..!ta
Llr 28.952 29.05? 29.)89 29tt ?L 29 .171 29.4?' 29.r8' 29.52O 29.8r5 ,o,t22
Lit 1 .r2o 't,roo 95? 794 ?94 ?94 794 ?94 t72 292
TEDBLAIID
rl 14',42 1\t,24 142,84 lq' ,16 1t+6,4 2 146.8> 148, À8 151 t08 L5L,79 152,6t
E.lllÀt.Â
Llt 2\.?61 24.?ro 2\.?t zr.t 4 25.614 26.o85 26.20? 26.r49
Llt ,.\r2 5.412 5.4r2 ,.412 f.916 4.?22 4.2\1 4.0r8 4.058
PG OI, Lait 
-a;;.tancélÀàns addltion de sucre)
Lattê condcnsato (6e!za aggiulta dr zuccheri)
KondeDzollch (archt gezuckert)
GecondêBseerde oelk (zotrder toegevoe8dq 6uikêr)
Prlr d. ..uiI / schr.1l.aPr.1r! r Itr1lePr.tai d'.ntrrtÿDr.rPcl'Drl J t.À Llr ,9.061
BEI4IQI'E/
BEIÆIE
Pl1l trüco lroatlàrc rb 24??,5 24?7 ,5 2\?? ,' 2t+17,, 24?7.5 2\7? ,5 24??,5 2\?7,5 24?7,'
PrIJt.B lluco-trtÀt
PFélàr...ût!-[Grlla8.À
Llr ,o.969 ,o.969 10.969 to.96t )c.969 to.969 to.969 )o.c69 to.969 ,o.969
Ltr \.29? \.297 \29? 4.29? 429? \.29? \ .297 4.29? 4.297
DETTISCBLIrD
(m)
»t '15?,16 1 58 ,9? rr9,75 rr9 ,?5 159 t?1 159,?' 159,?5 159,?5 t59 175
^b!ciEElùD!!!
L1t 24. 588 24.84o 24.96t 2\.96l. 24.9(,1 24.96'l 24.961 24.961 2\.96t 2\.96r
Llr 1A.68' 1O.456 to. to, Lo. loi 1c.,oJ 10.5O' 10.ro5 10.to5 to.to5 1o. )05
,1r}tcl
1t 255,ro 2r8,40 258,40 258,4C 2te tL,( 2r8t4o 258 r 40 258,\o 258,40 258,40
P!é11v.!Gût!
Llt ,2,144 ,2.?12 ,2.712 ,2.?L )2_ .? 12 ,2.?12 ,2.?',l2 ,2.712 ,2.7L2 ,2.712
Ltr 2.922 2,r54 2.5r\ 2. r54 2.rr4 2.rr4 é.>)q 2.554 2.554
LIIITUBOIIRO
Flux 2080,0 2080,o 2080,O 2080,o 2 .O8O, 2O8O.O 2O8O,0 2O80,0 2080,0 2080,o
PréIèYeEeEta
Llt 26. ooo 26. OOO 26,O00 26.000 26.000 26.OOO 26,OO0 26.000 26.OOO 26.OOO
Llr 9.266 9.266 9.266 9.256 9.266 9.266 9.266 9.266
IIEDERLA}ID
F1 169,20 169,20 L69,20 r69,2c t69,20 169 t20 169,20 169,20 l.69 tzo 169r20
E. ffiDgê!
Llt 29.21' 29.21' 29.2r' 29.2t 29 .2 t5 29.2'1' 29.21' 29.21' 29.27) 29.2r'
Lir 6.o5t 6.05, 6,o9, 6.oÿ 6.o5t 6.O» 6.o5, 6.o5' 6.o5, 6.o5,
l4l
PNII DE SEUTL PnII MTilCO FnOIIIEAE PRE.EVEOIT§ IITNTCOTOII'IIAI'IIAIXIS
SCI:ELT.EilPREI§E TTEI-ONBZE-PREISE INTIEGEIEIÜ§CEATTLICII TiSCEOPPUXCE|
taEzzr DrENlRllA rnEzzr lnrnco-FBolllllRA PnILTEVT rmnrcoümurnr
DRETPET.PRTJZEI rErJzE[ tr.nrxco-GBElls rxtlrcoilrillmllRl llfrrroEl













9-t5 t6-22 2r-29 to-5 6-tz rr-19 20-26 2?-t 5-r2 Ir-rr
Lait en Doudre (Z f.5 %)
PG orf Larre in'porvere ( zït,5 %) Milch iE Pulÿerfore 
( ZMeIk 1a poeder (- 1,, .1,5 %)6)






§b/flur t9)2,' r9r2,5 t942é r942,5 L94?,' L94?,i L952,' t952,5 1912,,
Llt 24.t56 24.156 24.281 24.281 24.r44 24.r44 24.+06 24.406 24.40,6
Llt 6.109 .lo9 i.109 6.109 6.r09 6.109 5.r09 6.109
DETTITCEL/ITD
(n)
txt 151,02 r5rr02 r.51!02 151,02 L57,99 r5t,99 52,96 r52t96 r52,96
lb!ch6DtuagrB
Llt 2t.r9? 2r.597 21.59? 2r.59? 23.?48 2).?48 ?r.9æ 2r,900 23,900
Llt 6.?41 6.?4, 6.?4, 6.?4, 6.?\t 6.74' 6.165 6.165
tBrxcE
1' 2r5,80 2r5,80 216,80 216 tBo 2t?,80 2r? t80 2r8 )80 2r8,80 2r9,80
Pré1àrcacatr
Llr 29.851- 29.851 29.9?? 29.977 ,0.104 lo. ]04 ,o.zrt ,o.ztL ,o.35?
Llt 4rt* 414 4r4 414 414 qa+ t4 34
TEDEALTTD
f,r r5r,?9 t5L,79 t1r,79 r5L,?9 t52,?9 t52,?9 L52,?9 t52t?9 149,80
E.ll1!!.!
Llt 26.20? 26.20? 26.2O7 26.20? 26.r79 26.r?9 26.r?9 26.r?9 25.86'
Llt 4.o58 4.058 4.058 4.o58 4. ol8 t*.058 4.058 4.o58
PG 04: Lalt conden6é (san6 additaon de sucre)Latte condensâto (eenza afÂaunta dI zuccheri) f@ndeD6ÀiIch (ntcht Eezuckert)Goconden6eêrdê nelk fzôndêr tô






Fb 24?? t5 24??,5 24??,' 24??,5 2\??,5 24??,' 24?7,5 z4??,> 247?,5
L1t ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 to.969 1o.969 1o.969 to.969
Llt 4.29? 4.29? \.297 4. z9z \-29? 4.29? 4.29?
DE0rscELdrD
(m)
I»I 159,?5 159,75 L59,?5 t59,?' r59,75 159,?5 159 t75 t59,?5
Ab!chôpluÀg!r
Llr 2\.967 24.96L 24.961 24.96r 24.96L 2\-96L 24.96r 24.96:. 24.96L
Llt to.ro5 LO.rO5 1O.rO5 10. rO5 LO.rO5 10.r05 70,ro5 ro.ro5
mrxct
klr lrùco frontlà!
ft 298,40 258 r40 258,4o 258,\O 258,4o 2r8,l+0 258i4o 258 t[O 258,4o
PréIèv.raÀt!
L1t
,2.?r2 ,2.?L2 12.?L2 ,2.?t2 t2.?L2 t2,?L2 ,2.?r2 t2.?L2 12.7t2
L1t 2.554 2.554 2.55\ 2.554 2.554 2.rr4 2.554
LI'IxI{BOtrRG
Prlx franco froÀtièrê Flux 2.O80, O 208o,0 2O8O, O 2080,o 2O8O,O 2O8O,o 2O8O,O 2O8O!O 2O8OrO
P!é1èv€De!t6
Lit 26.OOO 26.OOO 26.O00 26.ooo 26.OO0 26.ooo 26.OOO 26. OOO 26.OOO
LiÈ 9.266 9.266 9.266 9.266 ).266 9.266 9.266
NEDERLÂI{D
PrilzeD trùco-8reE6
F1 t69t20 169,20 169,2O 169 r2O r.69 r 20 t69i20 169r20 a69,20 t69 tzo
EeffiEgê!
Llr 29.21' 29.2L' 29.2t' 29.211 29.2r) 9.2L' 29.21' 29.215 29.21'




PRII DE SEUIL PRIX I,RIIICO TNONTIERE PNEI,EVBIEIIIS ITTNÂCOIOIIIrIÀuÎAIRES
SCETELLEI{PREISE fNEI-OAEIZE.PNEISE ÀlscE0PrurcElr
PREZZIDIENTRÀTÀ PREZAITNI!|CO-TBOrIIENA PBELIEUIII{TRÂCO}IUIIITÂNI
DREIPELPRIJZEII PRIJZEN ENÂNCO.ORENS IIITNACO}IXUIIAUTAIRE EETFIilGEN














M,AI JI'N JUL AUG SEP ocr N0v DEC JAN FEB
pO 05 ! Lalt condensé (avec addltioÀ d.:-:--:i ' I.o+t. .ôndêhÊato (con âEE{untâ Eucre ) Konde!6ui1ch ( gezuckert)





FIur t4\ri ,\4, i ,\4rê ,\4ri ,44r,2 ,44r.2 >44h2 ,44r,2 ,44r,2 ,44tt2
Pré1èÿcreDt.-E.f f 1DB.!
Llr 4r, o4o lr. o4o 4r.o4o 4l.o4o 4r.o40 l+r.o4o \r.oro 4r.oro 4r.o4o 4r.o4o
L1t 4.r98 4.r98 4.198 \.r98 4 .198 4.r98 4.r9ë 4.r98 4.598 4.198
DEIITSCELÀTD
(8A)
Dt{ 2?r,46 2?r,46 2?' t46 27r,45 27r,46 271t46 2?' t46 2?r,46 27tt46 2?rr46
Âb!chôpfuÀg!À
Llr 42.728 +2.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?zg 42.128 42.?28 42.?28
Llt 4,?10 4.710 4. 7ro 4.7r0 4.?1o 4.?10 4.710 4.?10 4.?ro \.?ao
ltÂNcE
r1è
1t ,15,\, ,r?,85 ,r?,85 t ?,8,
,r?,85 ,r? t85 ,57 tgt ,r?,8, ,1?,8' »7,8'
PréLèvar.!t6
Ltr 42.46' 42.?70 42.??O \2.7?o 42.770 42.7?o 42.7?c 42.?70 42.?70 42.??O
Llt 4.9?4 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4,668 4.668 4.668 4.668
TEDERLÂIID
r1 zo',l t51 2O1 ,51 201,5I 2Orr51 2O1,51 zo'.l.r1 2O1 t51 2O1 t51 201,51 201,5r
EctllEg.n
Llt ,4.?91 ,4.791 ,4.?97 ,4.?9L ,4.791 >4.?91 ,4.?91 ,4.791 14.?9L t4.?9t
Li.t 12.64? 2.64? L2.64i t2.6\? 12.647 12.(47 't2.647 12.64? ]-2.64? L2.64?
pG 06 : Go.Bauzola et froEage6 du uêoe groupeGor8oÀzola e forDa8gi dGllo steE60 rru
Gorgo[z0].6 uad Kâee der6olben GrupDr
GorEonzolâ en kâÂEÂôôltên vâr dêz.lfd.





EIux 5514.6 ,5ÿ,6 5554,6 5554r6 5554,6 555\,5 5554,6 5154,6 5554,6
Pré1èvcûênta-Hclf itrgêB
Ltr 69.41, 69.4r, 69.41 69.4r1 69.4)1 69.\r, 69.4r, 69.4r' 69.4r, 69.41,
Lir 9rt 9t 9t, 95t 9r, 9r, 9r, 9r, 9r, 9rt
DEUîSCSL4ND
(Bn)
DH 450,28 4ro,7, \50,?i 4ro,?: 46r,r6 465,10 46,,ro \6r,ro 465,ro 46r,ro
Ab!cbôpfuBt.B
LIt 70.156 ?o.[to ?o.4rc ?o.41 ?2.400 ?2.?O' 72.?o' 72.?o' 72.?Ot 72.7o'
Llt ?1
ERANCE
rt 5r9,\4 641 rz? 616,99 6\o,1t 648t8? 6t8ro5 654 to? 65?,oB 6r?,>o 66r,06
Pré1èvGûGatr




FI 445,22 445,22 445t7) 445,?i 44r,?z 44rr72 44>172 t+45 t?2 445,?Z 4451?2
Eêffing.!




PNII DE SEUIL PBIX FXAT'CO TNONIIERE PREI.IVD'IDIIIS ilIIIGOIOIUXATÎIIBES
SCETELLEIIPREISE IIEI.GNENZI.Pf,EISE II|rIBODGIf,SCEIEILIC!8 TISCEOPTUNOEf,
PREZZTDIEilTNATA TAEZZIIîÀIICO.TNOII1IENA MELIEVIIIIIRACO}IUÙITIII
DnETPEIJUJZET inIJZEt ml}rco-GRElls rf,Tnlcolllltllalrtlln8 EtxlrtoEl












Ouchrllrhr JAN FEB MAR
9-L5 t6-?'2 ?r-29 ,o-5 6-t2 L1-t9 20-26 2?-5 6-12 tr-L9
PG 05r Lalt coÀdcEé (ayec addltioE ds sucre)Latte condeÀ6ato (coD aggiuEta dl zucchcri)
KoDdeu6El.Lch ( gezuckert
GecoEdeD8eerde ne].k (ne toe8evoeBde euik€r)
Pllr da !.ull./ Scàr.llêDpr.h! 







Ilqx ,44, t2 ,44, t2 ,44, 12 ,44r,2 ,44ri 144r,2 ,44t,2 ,4\),2 t44rtz
Llt 4r.o4o 4r.o4o 4r.o4o 4r.o4o 4r.o4o 4).o40 4r.o4o f,.o4o 4r.o4o
Llt 4.r98 4. 198 4.198 4.r98 4.r98 4.r98 4.198 . r98
DEIIÎSCEIÂIID
(Bn)
DI 2?r,46 2?1,45 2?r,46 2?r,46 2?r,46 271,46 27' t46 2?1,46 27r,46
AbrchôDfu!trû
Ltr 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 \2.?28 42.?28 \2.?zg 42.?28
Ltr 4.?1o 4.71O 4.?to 4. ?1o 4.7ro 4.?Lo r+.710 4.7r0
FRÀTICE
r1 ,r?,85 tr?,85 )r7,85 ,r?,85 ,r? t85 ,t?,85 ,r7,85 ,r?,85 ,r?,8,
hé1èÿ.!.!t!
Ltr \2.7?O 42.?70 42.??o 42.??O 42.7?O 42.770 42.??o 42.?70 \2.??o
Llt 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLAND
ÎL 201, 11 zot,r7 2O1,5t 2O1 !5r 201 ,5l 201,5I 2O1,5I 2OI,11 2Or,51
Ecfllû8rÀ
Llt t4.?9L 1\.?9r 14.?9L t4.?9L ,\.79L t4.79L 14.?9r ,4.?9L ,4.?9r
Llt l.2.6\? t2.647 L2.64? 12.6\? l2 6\i 12.64? ].2.64? 12.647
ÉÈ 
^<. 
GorgoDzolâ et froûatê€ du uêue groupe
GorgoDzola e fgr@tgi dell.o ste66o truppo
Gor8onzola uad Kase derselbeD
Gor8onzola ea kaa66oorteE v&
ruPpeêzelfde Broep
Prl,r dG .qul1 ,/ scbt.llctpr.lrc : ItrllaPr.zzl d'.ntratÿDrc!p.1pr1Jz.! Llr 7?.416
t.E.B.L. /
B. L. D. U.
Prlr lleco floBtlàrc
îb/
EIur 5554,6 t>)1 tb 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6
PréIèvêlGst!-Eê l11lgêD
Ll.t 69.\1, 69.4r, 69.41) 69.4tt 69.41' 69.4t1 69.4r1 69.4r1 69.4r1
Llt 9t, 91' 95t 9r, 91' 9rt 9r,
DEUTSCELAI{D
( BR)
Dlt 465,to \65,ro 465,ro 465,rO 465,ro 465,ro 465tto 465 tro 465,to
Ablch6pfuDt n




rt 655,60 655,60 658,60 658,60 665,60 66r,60 66Lt60 661,60 668,60
PréIèrGû.tt.




FI 445,?2 4\5,22 \45,72 44r,?2 445,?2 44r,72 445,?z 445,?2 445,72
EêftlntcE
Llt ?6.954 ?6.954 ?6.954 ?6.9r4 ?6.954 76.954 76.9r4 ?6.954 ?6.954
Lit
111
PRII DE SEUIL PRIX TRIIICO PBOITIERE PBALEVTI{ETIS If,IBICOIIIIUXÀÛIIAIRES
SCETELLETIPREISE FNEI-ONEilZT-PREISE INNBOEI{EIIISCEII.TLICEE IBSCEOPTUXCIII
PREZZIDI$TTRÂÎÀ PREZZITîÂIICO.FEOiTIENT PBET.IAIilIRICOIIU}IITInI
DRETPELFRIJZET MI.IZEil T'RAIICO-OBEIIS I!!a'OOüXMTÛ!^IBE EEI?IilOIT







D..crlptl,oÊ - L.chrclbuûa 1966 196?
MAI Jt,N Jll AI'G SEP ocr rov DEC JAN FEB
Poos : 3g:::* :',::i:l'.:i,:'i-l:'l 8am!tr1 ud trÂ6e der§.lbcE grupD.È.-ii-1 
-i l--.Àâ^rlan t.n â-r.14,







ELur ÿ6?,j 546?,5 N?§ ,462,9 546215 546?.5 j45?,5 546?,' ,46?,5 ,46? t,




DI l+59r8tr 164,tr9 t+66J6 466.75 46?,r4 l6t, zl 458,6, 468,2i 468, 21 468r 21
Âb.chôDfuEt!
Llt ?1.450 72.5?? ?2.grl ?2.9r1 7r.o22 ?r.16, ?r.22' ?r.1r8 75.t58 ?r.v8
Ltr
trRtllcE
?1 5't9J9 6z?,o? 52L,tE 6L8.6? 611.?4 612.8o 608r60 609,64 614,4r 612,99
Prélàÿ.&Àta
Llt ?8.r8, ?9.r8, ?8.66, 78.1æ ??.69' nôn 77.O4' 7?.1?6 ??.?8L ?7.60L
Ltt ?.o\r2 ?.610' ?.6LO2 ?.6LO2 ?.6'ro2) ? 3?6 ?.4182 6,922' 5.5rg 2 5.6?22\
TEDBLIIID
7r ,95,46 ,9r,46 195,46 597,46 195,46 !99,\4 »5,\6 ,95,46 ,95,46 ,95,46
E.ftlDS!a
Llt 68.27? æ.2n 68.2?? 68.27t æ.2?? 68.2n 68.2?? 68.2n 58.2?? 68.2??
IIt
m æ . Gouda et froEa8r€ du rêûc SrouPe
OoudÀ e for!âg8ll dcllo Btarso BruDpo
OouCâ UDC f,,aaa Car6a].bt! Gruppe
Ooudâ aa k[6aoort.B ÿü dazalfda gfo.p





Flux 4967,' \96?.' 496?,' 4999,4 4942.5 4990r r ,o17.' ,019r4 L24 t' 5r?r,8
PrlJsaa fr8co-8rau
Prélar...ôt.-H. tlllg.B
Llt 62.qb 62.q4 62.W4 6L.99' 61:?81 62.r?6 62.?19 62.?\' *.o5, 6?.t72
LJ.t ,.6æ ).686 ,.686 ,.46 ,.686 ,.6« ,.061 ,.o51 ???
DEUlSCCLND
(BR)
ü ,r7,92 ,r8,2, ,r8.2t ,t8.2, ,41 i08 ÿ9196 ,r2,?8 ,52.78 ,54,?5 ,6t)96
lÈ!cblplu!3!L
Llt 52.Eæ 52.848 t2.E48 ,2.8\8 ,rê9, 5a,62 ,5.122 55.122 ,r.4ro 56.868
tlr 12.98',1 12.9r2 L2.9r2 L2.9t2 12.629 t1r98 10.658 10.6rE 10.)5O 8.9r2
trÀNcE
1t 5ÿ.12 ,?2,27 ,7)t2) ,?r,57 275r60 ,?tt,6\ ,72.2, ,?, t99 5?6,99
Prétlÿ.r.ût.
tlr ?0. r bE ?2?\45 72.822 ??.6r< ?2.86? ?.:?r: 72.441 ?2.916 ?r.o4t ?2.592
Ltr
IEDERLAI'D
rl ,12,69 ,'t,,21 ,t, tzL ,14,82 ,2466 ,2cr1l 128.19 ,28119 ,r7,o, ,4r,18
E.ftin8.t
Llt 5r.98? ,\.a?6 54.0?6 54.r54 5r.?og ,6.æ. 56.66' ,6.65, 58.l.9, )9.zrt
Llt 6.64?! 6.6tttl 6.647 5.2r8 b.o2rl ) ,.71' ,,?1r1 ).?'tr1 2.8151) .Lz?r)
l) MarcbaBdlsê accoopagnée d!u[ docuEcat D.D.4r csrtlliDt qu.1. toatüt c{psE{tolr. clt pqreu (Bggt. 9/61/CEB of I2/65/CEE)[arâD betl.itct voE einea DokuEênt D.D.4, aue deE 61ch er8:tbtr da!..1r lua8lalch.rbt b. Grhob.a ttrd (Vêrord!. 9/6r/Ewc lnà 12/65/ElÊ)
Mcrcé acioop"6aata daI cêrtillcato Eodcllo D.D.4, atteBtant. cLc ltLrpolto 11 corpoaeazlor I stato riscæso (R-r$..9/65/CÈF,.. RoBL.12/6r/cEE)
GocdêrèE vêrtezêIal vù een dohuo.rt D.D.trr raarult bliJkt, dat Lat c@Doûlrr.Dd bedla8 glherca Erd (y*od. 9/6t/ÊÉ aa t2/65/EÊA\







PRII DÈ SEUiL PRIX FRANCO PRONTIERE PRELEVEüENTS ITINACOIIIII'NÂUÎÂIRES
SCflTELLEEPREISE FREI-GRENZE-PREISE IÙNERGETi{EINSCEAFTLICEE ÂISCEOPTI'NOEI{
PREZEID'ENIRA1A PREZZIFXÀTCO-FROITIERÀ PNELIEVIIIIÎRACOIIUNITANI
DREüPELPRIJZEÎI PRIJZEil TRANCO-GNEIIS INTRACOI{üITNAIII.IIRE BEITIIOET







f) Marchandase acconlagnée drun docuûeDt D.D.4 certlfiaDt que Ie oontdt con!enBatohe est perçu (.Règl. J/6J/CFE et fZ/65/CEE).
waren beSleitet von erneE DokuEeBt D.D.4, aue deE §1ch er8lbtr da66 eine Auo8leach6âb8abe erhobeÀ wird (verord. g/65/Ewc !td,t2/65/Ewç).
Merce_accodpâtnatâ daf certafacato Dodelto D.D.4t atteEtante che I'1ûporto dt coDpen6azlotre é stato riBco6so (.ReS.9/65/CEE
e L2/65/]EE).
Goederen vergezeld van een dokuEe!t D.D.4 saarult btlJkt, dat het coEpensereDd bedreS tehevê! rerd. (verord. 9/65/ÈE(j ea12/65/EEG).




Destltrato a 1a fu6loDe 
- 









9-15 21-29 ,o-5 6-tz 20-26 r1-19
PG 08: E@eûta1 et fro@ge6 du Eêle groupeEôrê-târ e forEaggi dello 6te66o gruppo
Euental uÀd Kàae der6elbeE Gruppe
E@eutal gu kaassoorteE van dezelfde Broep






fr/IIur i46?,5 546?,5 546?;j 546?,' >467,5 i46?,5 ,467,5 )467.5 546? )5




Dt +68,2l 468,21 468,21 468, 21 468r 2l 468,21 468,21 468ê. 468Jo
AbrchôpfuDtGÂ




rt 674,6? 614,6? 6t4,6? 614,6? 6l.0 16? 6l.0,6? 6L5t67 t5 t67 6l.?,67
PrélèY.r.at.
LIt ??.8t, ??.8L1 77.8L1 7?.}tt 7?.ro7 7?.to? 7?.940 ??.940 ?8.t9t
Llt 2922 _2)6.922 ,2)5.6?2 2)5.6?2 --5.6',12 5.6?2 ,2),.672 5,6zz2)
TEDERLAND
P1 195,46 t95,46 195,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46
trf lhSrD
Llt 58.2?? 68.2?7 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.27? 68.2?? 68.2?? 68.2??
Ll.r
Pc 09: Gouda et fro@gea du oêne groupe
Gouda e foroaggi del-Io 6te86o gruppo






PrIr dG seurl, / Schr.llGDpr.r,6. . ItalhPrc...! d' c nltets/DreEpclprlJr.n Llt 72.5OO
lJ.E.B,L, /
B. L, E. U.
Prlr trüco froEtièr. llLux io8? ,5 508?,, 5267 ,5 5267,5 516?,5 516?,5 5442t5 i442,5 >482,5
PrlJraD freco-ttcn!
Pré1èv.Écrts-BG lf lDtêa




Dlt ,52,?8 trz,?8 J59,5? ,59,5? ,6\,9t t6\ 19t ,64,9L ,64,9r ,?ot24
Ab.ch8pfUDE D
Llt )5.t22 55.122 56.t8, 56.û' 5?.o!? 57,OL7 5?,ot7 ,?.ot7 ,?.8ro
Lit r.0.658 10.658 9.597 9.59? 8.?6t 8.?6, 8.?6, 8.?6t
TNANCE
FI )??,60 5?? t6o 5?4,60 5?4,60 57rt6o 5?rt60 5?5,60 5?5,60 5?4$o
PrétèÿêEGtta
Llt 7r.rzt ?r.rzt ?2.?47 ?2.?\L ?2.r6t ?2.161 ?2.86? ?2.86? ?2.7\r
Ltr
NEDERLAND
Prj.lzêû traEco-8rêD6 F1 1)8,r8 1.r8,18 14),r8 ,4,,L8 ,4,,L8 14' tl.8 t4),t8 ,41 tl-9 ,4t,t8
IIeff1n6.tr
rlt 58.r8? 58.r8? 59.25L 59.251 59.25r 59.25L 59.25t ,9.251
Lit 1.991 I1.991 l.t2? t.127 L.t2? L.72? 1T.L2? ft.72?
116
PRII DE SEUIL PRIX FRANCO ENONÎIERE PRELÉI,EIGNTS ITTRÂCOI,OII,IIAUIAIRES
SCHTJELLENPNEISE I'REI-GNENZE.PREISE INNENOEX'{EINSCEAFTLICBE IISCEOPTUilGEN
PREZZIDIENÎRÂîÂ PREZZIFRÂIICO-FBOIIIIERA PRELIEVIINTNÀCO}IUTITÆI
DREHPELPRIJZEII PRUZEN TRANCO.GREII§ INTRACOHI{I'T{ÂIIIAIRE EEIT'IIIGIXI










I{AI JI'T JI'L AIIG §EP ocI N0v DEC JAIC rEB
Dârô . Sêlbt-Paulil et frooeges du ûêEê groul|
'-'- falnt-Pauha g forEâEEi dello 6taaro Ér §al!t-P.u1lÀ ud Kâee derê.Ib.À Gruppc§.lnt-PÂn1{n .n LÀ..âÂ^'+-' 







Elqr 522',t t1 ,22r,' ,æ615 ,L98 t5 5',t98,5 5198§ 5198,' 5198,5 52r',o 5rro,5




DI ,8),r2 ,9?,40 197,$ ,9t,6i t92tr5 ,ÿ1.o9 ,97,4o ,9?,40 ,9?,40 ,97,40
Abschôpfutr6e!
Ltr ,9.894 62.o94 62.o94 6L.ro? 6't.t 6 62.O4' 52.094 62.o94 52.o94 62.o94
Llt 4.4r, 2.2r' 2.2r5 2.822 2.99' 2 æEt 2.2r' 2.21> 2.2r5 2.2r'
FR ÀNC E
l1 558 ,4 r 768t6o 568$o ,68,6a 568t 60 58r.2, 588.@ 588,60 588,60 588,60
Pré1èÿ.r.!1.
Llr ?'t.9>? 71?981 7r.981 ?r.981 ?1 .981 ?r.8r, i,r.s'r> 74.51' ?4.5L' ?4.5rt
Lr,t
!.EDERLAND
PI t62,61 t6, )16 ,6r,L6 16',Ea 169 r61 175 j\ ,75,14 ,?r,14 ,81,08 t85tL[
E.rllng!a
L1t 62.60, 62.?oo 62. ?oo 62.811 6).81 4 64.?69 6\.769 64.?69 6r.9?, 66.Lro
L1r 1) t L) 1
Careûbert et fr Eu aEre groupc Cerlbart uad Kïao dersolbq! Orupp.













lIux fr.?,, ,E't?,, ,8r?,5 58L?,i 581? t5 1E'r7,5 ,81?,i >E17 § 58r?,, 58t7,'




DI 488 i9' 49r,92 ,oo,9, ,L9,r1 515,56 )21r24 ,22,5c ,2r,4 ,2t,16 528,40
Abschôp fuEE.n
L1r ?6.19, ??.17' 78.2?o 81.r4r 80.560 El .|Itl 81.5rc 81.29\ 8L.??4 82.56t
Llr
FRANC E
tl 521,rro 6'19,a 602,69 616,81 621r4O 521rtO 6e1.lrc 621 t40 621,40 62r,40
Pré 1è v.ncnt6




rl 4?? 189 42?,89 427,9, 42?,81. 427 t89 {?rt9 rat!89 42?,89 42? ,89 42?,89
Ieffrng.n






r) Marcheûdl6ê acconpaguée drua docuEeBt D.D.4i clrtlll.!t qu. 1. toDt.!t cilplrâtor.r. ..t 9cr9u (Règ1. 9/65/cqs cr tz/65/cîÂ)|{are! be8l-.itêt von eine! Dokuûeût D.D.4' au6 d!! rlch .rg{bt' dr.. êla. Âurtl.1ch.rbtrb. .rhobs! rird (Vcrorda. g/65/ïwg und, 12/65/w1a)Merce accoEpataata dat certificeto ûodsllo D.D.4, atteBtaatr ch. 1rr,lporto dl corp.E8.zlone à 6tato riscoEBo (RGt. 9/65/cEE.1z/ei/cgajGoederen vergezeld vd eea dokuDêlt D.D.4 raæuit bliJkt, det àet coEp!ÀEarêud bedrag gêh.yc! rerd (Vercrd. 9/657æg a;12/6r/EE:a)-'
147
PBII DE SEÛIL PBII EN^I'CO ÿ'BOrIIENE PNDT§VDEfIS ItrIITCOXXIIf,AIAII8EIT
SCETELLETPREISE ITII-CNBZE-PNEIS8
pnEzarD,EITnATÀ raE:zarla§co-FEollrEr laELIEVrlrlBrco{Ûxllllr
mErPtLPntJzE mt,rzEr rl§co-cnEl8 rf,rBrc(»0llrilullInl EEllxotl







1) Mrrchandrse âccoDpa6îée d'uÀ docuEeDt D.D.4 certiflaat que 1e ûontant coEpeB8rtolre e8t perçu (fu,g],.9/6g/CnF, et LZ/65/CEË).ilaren begreltet von erneB Dokutent D.D.4, aue deû sj.ch ergibt, dass eiue -auegleichsab8aui erhobea-rt.a (û""o"a. 9/6;5/1ia wd12/65/EÀc).
!;erce âccoûfragnata daI certlficato EodeIIo D.D.4i atte6taDte che I'iDporto di colpeuBazlonâ é stato ri6cos6o l.RoE. 9/65/cü, eReB. rz/65/cBE).







9-L' L6-22 2r-29 ,o-, ÇL2 1]-19 2o'-26 27-5 6-]-2 1r-19
m 1ôr SaiDt Pauli! €t frougc! du l0ar groupr 8alEt-Pâul,h ud f,âBo der6eLbG! Gnpp.SÀl'!È-Ptu1jr .D kæsoorte! vù dezol,fde







flur 5L98,' 5t98,' 5248,5 524815 >r48,5 ,r48,5 5)Æ,) 5148,5 5148,5




Itl t9?,40 ,9?,40 ,97,40 ,97,40 ,9?,40 ,9?,40 197 r4O ,97,\o ,97,qo
tb.chüt,lu!tcÀ
Llr 62.O94 62.094 62.o94 62.O94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94
Llt 2.2r5 2.2r' 2.215 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2>5 2.2r5
rxrxcE
lroBtlà!.
1t 588,60 588,60 588,60 588,60 ,88,60 588,60 588,60 588,50 588,60
Prélèt...ût.
L1r ?4.5L' 74.5t' ?\.5tt ?4.5r, ?4.5L' 74.1Lt ?4.rt, 74.5r' ?4.rt,
Llt
TEDERL.ITID
n )8,,L\ ,8r, rr+ ,8t tL4 ,8r,t4 ,8],r4 t\t tL[ tïr,L4 ,8r,t4 ,85r14
E.lllDg.I
Llt 66.t o 66.Lro 66.150 66.t o 66.Lro 66.rro 66.r5o 66.t5o 66.150
Llt I 1) 1 I
CâD€obert et froDage6 du EêDo gloup€ru lr: C@eDbert e foma88i dello ste66o gruppo CarerberlCMeDberl uDd KÀ6. der6elbeu GnpleD kâaBaoortea vaÀ deze: oeItac
Prlx da æull ./ SchrallêEpr.1!. : ItrliePr.zat d I antretÿDr.ap.lprlJ u.! Llt ?\.r5,
!.Ê.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr lruco lroDtièra Fb/nux 58L?,' 5u?,' 58t?,5 58L?,5 58r?,5 ,8L?,' ,8L?.' 58L7,' 58]?,5
Prélàrê..!t.-ErltiDg.a




DI 520,8o 520,80 529 tL' 529,t' 5ro,29 iro t29 525 )O' 525,O5 529rL'
Ab!chüpfù!g.n




rt 62r,40 62r r 40 62r r 40 62r. r 40 3zr,4o 621,4o 62r,40 621,40 62rr 40
Prélàt.!.nt.




rl \2?,89 \2?,89 42? )89 4z?.89 2?,89 42?,89 42?,89 4z?,89 42? )89
B. f frng.n
LLt ?r.8?6 ?r.8?6 ?t.8?6 75.8?6 '1.8?6 ?1.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 ?1.8?6
Llr
I,l8
mrr E ss0tl PBtr ttrrtlco raomtlna EBfiDGIB rllD&morrÛlllBl8
scrrEJ.EPnusr lrtr-olBz8-rnErsr IrrlnoDGIrSCErItLtCll rtllcloDloreEf,
rDE!8 D.Ernlr^ DaEEal 
'lltco-tnoi-ltlll EtLlIvl 
rmnloüÛllllll
fElDB,Et,rZIt rAI,rZr lTlrcG@E8 ItlllCOOOllUllIBl IE IiOE










D.ærlptloa - 8..chr.1bu3 1966 196?
lrI inx .,UL luo atP oct llOV DEC JAII rEB
PO 1, : Iactos. I'e},t o!. LttGl,o lLlLrul'Eâr





nur 19rr,5 19rr,, tgrr., Lgrr., 1grrt, 19tr., 19n,, 1grt., L9rt,5 L9tr,,
h1JæD rloco-FaDa
PrallY...Bt!-E.tr1Â!.!
Lrt *.169 2f.169 24.L69 20.169 24.169 à.169 2t.159 2r.169 24.L69 24.L69
Llt 12.281 2.281 2.281 2.2E1 2.281 2J.c1 2.e81 2.281 2.28r 2.28L
E[t8Cfl.rlD
(E)
Iü ,t47,>, 1ro,o5 Lro,o, 15O,O5 1rOrO, 1JOoA5 1roto, 1'ooÉ rro,o5 15O.O'
lÈ.chlIrtu!!u
Llt 2r.o20 2r.\4, 2r.\\, 2r.*, 2r.445 2r.w 2r.\4, 2r.ut, 2r.44> 2r.445
ttr ,.4ro ,.æ, ,.oo, ).oo, ,.oÉ 5§' ,.oo, ,.û, ,.@, ,.oo5
larlcl
,1 196,20 r96,20 196,20 196,20 196r20 196t20 196,æ 196,ao 196.20 L97tL6
Pralaÿil!È.
Lr.è 2f.8r8 24.618 24.8r8 24.8r8 24.8rE 2rJ,t 24.E'E 2T.E'E 24.8rÂ 24.960
Llt 1.612 1.6r z r.6r.2 1.612 1 .612 r.612 1.612 1.612 1.612 1.lr9o
iEDELÛD
TT 116 t6? 115 t6? u6.67 tt6t67 ,t.t6t6? 11a.gl 116.6? 't16t6? LL6t6? L1.6,6?
E.ll1!a.r
Llr 20.14' 20.14' 20.14' 20.:,4, 20.14' ao.lt, aol{, 20. rl, 20.11., &.L4'
L1t 6.ro7 6.ro? 6.ro? 6.»? 6.9? 6.ÿ7 6.p7 6.n? 6.ro7 6.ro?
PG 14 : Bcur!ê Buttar Burso Ectar
Prlr t. rull / 3ohr.I1!Ep!r1!. r Itrlleh.sd ôr.!trrta/ha.DtIDr1Jz.I Llr lor.oo0
EErrrQuE/
8EI4II
Prlt tlEco lroBtlàra rb )9r8,5 9918,' 9e,8,> 9918,' 9.958, ,9rô,, 9918,' 9962r1. 99?8,' 998L,?
ké1àv.&!t!-8rlllng!!




I t68, o, 668.o, 668,o, 66Ero, 668,0, 658.o, 66E.o, 660.o, 668,o, 668,o,
lb!càlDlun3.r
Lrr I or+.rEO 1o4.r8t 1o4. ,8( 1Or.r8( 1o4.r8o îol.r8o lOl..rEO rot?r8( 1o4.r8( ro4.r8o
tlr
!rrlct
È1r tluco tloEtla!. 11 86r,99 a?oi7 8ær92 860,66 86É')) 860,56 85er4o 862t4? 866r05 ,6r,96
Pré14ÿa!.!ta
t1t 1o9.629 1 10.17 110.2r: 108.9r: 108.9rE 1û.*t 1o9.1?\ 1O9.18: LO9.r6', to9.52'
Llt
IJIElB(x,EO
È1x früco Flur 999r,9 899r,9 8991,9 899r,9 899r,9 C99r.9 8.99r. 8ÿrr,9 899,,9 199r,9
Pré1èveo68ts
Llt 112.424 112.421 r12.42/ l12.421 112.424 112.421 112.42 I 12.{2lr 1r2.421 I2 4zL
Llt
TADBLTf,D
rt 52rt1' ,2' t1' 52r,r, 525,r5 52',1' 52îr11 ,2rr15 iart15 >25,L5 ,8,oo
E.tflDt.D
Ll.r 90.668 90.668 90.668 90.668 90.66E 90.666 90.668 90.66E æ.668 )2.886
Llt I I 1) 1) 1) 1 I 1) I 1
l) Màrchaldia. acco8pag!éê ilrur docuûcDt D.D.4r c.rtifiaBt quê Io loDtâEt co[DêEatolr. cst perçu (nègt. 9/6r/Cæ, êr 12/65/cû)
wer.a betl.r.tqt yo! ol!.E Dokucat D.D.4r aus dêE slch êrgl,btr dÀ€!.iae AuêSlclcllabtabq erhobcn wlsd (vcrorda. 9/65/îNe vad 12/6r/Eu}l
M.rcê accoEpagtrata da] ccrtificeto ûodello D.D.4tatt.6teate chê lt1rpo!to dl cilpeasâzlorc è stato !i6co6ao (R.8. 9/65/CEE e 't2/65/CÊE)




SCIIELLEIPREISE mII-OnEIIZE-PREISE lrxrnoEctf,scElrtllcrD llsc[oPn'iloDll
rnEza D.ElttRATÀ raBz'al Fnrxco-rBof,rlnl PBELIETII rIIRrCoüUrIlrnl













E.rkoût 9-15 2r-29 ,o-, 6-t2 1,-r9 20'-25 2?-5 6-rz Lt-t9
PG 1r: Lactose Laktos e Ltto.lo MelkÊu1kor




rb/IIut L9r1,5 T9",' t9rr,, Lgr>,' Lgrrt> L9",' Lgrr. r9rrt> Lgrr,5
P!1Jzaa lruco-tr.aa
Prélàra..Àt.-f, .f lI[t.û
LIt 24.169 24.L69 24.t69 2\,L69 2\.L69 2\.t69 24.L59 24.L69 ?4.t69
Llt 2.28L 2.28r 2.28L 2.zEL 2.28L 2.281 2.28L 2.28t
Dlt l§crl.llD(r)
DI rro,o, L5O tO' 1ror0t I5Oto, rroroS 150r0' L>O,Oi r5oro5 1to r05
tÈ.chüplu!8!!
Llr 2r.L4, 21.44, 2r.445 21.44, 2r.\45 25.445 2r.4\i 2r.445 2r.\4'
Llt ,,oo5 ,.oo5 ,.oo, ,.@, ,.oo, ,.oo, ,.@5 ,.oo5
tnrxcE
1î 196t 20 L96r20 L96 tzo 196,20 196,æ 196tao r99,24 r99,20 r99,20
Prélèÿ.r.trt.
Llr 24.9tg 24.8r8 24.8rE 24.818 21.8,8 2\.8r8 2r,zLi 25.2t? 25.2r?
Ltt 1.612 1.612 r.612 r.612 r.612 r.612 L.2r2 L.212
f,EDEBLTXD
r1 716,6? rL6,67 ]-16.67 rf5,67 116,67 t$,6? l16r 6i Lt6)67 tr6,67
E.tl1!t.a
Llt 20.14) 20.t4, 20.L\' 20.14, 20.14, 20.t4, 20.L\Z 20.r4, 20.L4'
L1t 6.ro7 5.ro? 6.ro? 6.ro7 6.ro? 6.rÿt 6.ro7 6.fl?
PG 14! Beurle Butter Burro Bo tcr






rb 99?8,' 99?8,5 99?8,' 99?E,5 99?8t' 99?8,5 9988,' 9988,5 9988, 
'




DI 568,0, 668,o, 668,o) 658,o, 668,o, 568 to1 668,o, i68ro5 568,0,
lb.cbôpfu!8rtr
Lll 104r8O 104r6O 1o4,80 104r8O 1O4r80 1O/+r80 104)80 .o4r8o ro4r8o
t,lr
mrxcl
rt 966,60 866,60 665,60 E65,60 86?,60 86?,60 g6t,60 16r,60 E65,60
Pré1èÿ.tê[t.
I.1r to9?06 Log?06 ro958O 1o9r80 LO98r' ro98r, togt26 togr26 ro9r8o
Llr
LT'IE{BOIIBG
FLur 899r,9 899),9 899r,9 899r,9 899r,9 899,,9 899rt9 199r,9 899r,9
Pré1èYeteEts
Llt Lr2424 112q2q 112424 1r2424 112424 112424 r]-242\ l-2,+24 rr2424
Lir
NEDBLÂXD
F1 525,L' 525,15 ,25,L5 ,2r,t, ,2>,15 izrtL5 i65,12 56r.r2 >65,L2
EeffiBt.E
tir 90.668 90.668 9o.668 ÿ.668 æ.668 ,o.668 9?.169 9?.>69 9?.569
Llr I) 1) I) I) r) 1) 1 1
Marchandi6e accoûpa8aée d'ua docuEent
wêreÀ begLeltet von elnen DokuEent D.D.4r âu6 deû 6rch ertrbt, da66 eile AuEtleich6âbgâbe erhobea wlrd(VerordB. 9/65/Eüg uad
L2/65/ÊwG) .
Merce accorpâ8nata dal certiflcato oodello D.D.4 atte6tete che trlDpo.to dl coDpenêazloDo é 6tato risco66o (Reg. 9/65/CÈË eRes. L2/65/cËE).
Goederea ver6ezeld van een dokuûent D.D.4 vaarult bl-lJkt, dat het conpenserend bedrâg geheyeD Beral (verold. 9/65/Eæ et I2,/65/Eæ).
I50
cer
PRIX DE SEUIL PRIX FXI}ICO PBONÎIEIE PRELEVE}IEUTS IIIIRÂCOM}IUNÀUTÂIRES
SCSIELLEilPREISE fîEI-G8E[Z8.PR8ISE INNENOEUEINSCEIrTLICEE ASSCTOPTUNGEX
PREZAID'ENTRAIÀ PREZZIFSÂ}ICO-FBOITIINA PRELIET'IINÎRACOMUNITÂRI
DREilPELPRIJZEII PRIJZEN FRANCO-CRENS IIITBÀCOIIËT}IAIITÀIRE HEITINGEN













MAI JI'N JIIL AIIG SEP 0cr NOÿ DEC JAN FEB
CEE I Cheddar
Prlr d. rcull / ScàrqlIê!D!.1,..





Flux 4592§ 4r92,5 4192,5 4i92,5 4592r5 4192,5 \592 t5 +592,5 4592,5 4592,5
PrlJ&aû fraEco-ltêDê
PréIèÿ.a.Btr-f, c f f lnE.n






DH ,10,1O ,10, 10 ,1O,10 ]1O , r.C 11Or10 ,1Or 1O ,1Oi 10 ,10,10 ]10,1O
L1t +b.45, 48.45, 48.455 48.45 48.451 48.4r, 48.45' 48 45t 48.451
Llr
FRÂNCE
Ff 502tO2 5o1 ,40 521,1? 526,r1 528,0O 529.1, 552,4' 56t,12 56t,02 560,2L
Pré1èvetrê!t!
Llr 5t.552 61.4?\ 66,256 66.6a, 56.98? 69.9r5 ?1.28? ?\.o22 70.9r9
Lir 1?.16\ 17.164 16.990 1t.409 14.?822 è14.782 14.?82' *.?82' 2)L4.?82 2),r4.782
IIEDERLAND
r1 ,44,69 ,46,'t? t46,85 148 , 14 ,54r6, ,@j6 ,60,16 ,60,16 ,68,12 )?5,L4
ü. fllngên
L1r ,9. r't1 59.?6? ,9.884 60. 1oz 61.228
* 
"rr'
62.182 62.182 62.182 65.156 64.?69
.L1t 17.16\ 1?.164 2
16.99o
z
r5.409 14 .?82 'ttr.?82t 14.?822
2
14.?82 74.?82
TIL : Tilert 111si te r lI1slt lal-sa t
Prlx dc seuil / scbrê11ênpre1s6 : ItaliaPrêzz1 dr entrsta,/Dredpelprl J z.n Llt ?2.5oO
lJ.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pnr frenco frontlètê EIut ,082,5 5082,5 qo82,5 508-2,5 50!,215 5082r5 ,o82§ 5c82,5 ,49a,9 550q ,'
PrlJzaÀ frenco-8rena
Pré1èveDêÀts-Hêf flateÀ
Llt ).551 6r.5)1 6).51t 6J.r)i t).))1 6r.1r1 6r.5)1 5t.5r1 68.616 68.806





DH t 8.11 ,41 ,95 t44,c5 14L,o5 l4i ,:5 551i? t5>,19 t58,60 158,60 )6t,r7
Llt 52.829 5r.4ro ,t.?58 5).?58 54 .41, -.4.8?1 55.18' ,6.or1 56,o)t 56.465
Ltt 12.951 1 2.400 12,400 12.400 11 .41' 11.26\ 10.?59 9.?49 9.?49 9,50'
F?ATCE
Tà
Ff 5r2,57 ,52,5? 552,5? 552,5? 552rr? 552,r7 ,52,5? 552,5? 552,5?
Pré1èY.[êtt6
L1t 69.952 69.9r2 69.952 69.952 69.952 69.9r2 69.9r2 69.952 69.952 69.9r2
Llr
IIEDERLAIID
F1 ,16,r> ,16,r5 tt6,r, ,L6 tr5 116,15 ,16.r> ,16,r5 ,16,15 1t6,r5 )$,15
Hcfflnte!
Ilt i4.618 ,{.618 54.618 54.618 54.618 54.618 54.6i I 54.61 I 54.6r8 54.618
Llt 5.?601 I5.?60 5.?60! 5.?6oL ).?601) 15.?60 5.?601) ,,?601) 5.?60L f5.?60
L) Marchandi6o accoapagnée dru! docuDeat D.D.4r ccrtlfiÀ!t quc Ie EoDtaDt coûptnêatollc 6st perçu (Règl. 9/65/Cü èt 12,/65/cÈË,)|rarên beSleltêt von einen DokuoeEt D.D.4, aua dêi 6ich ertlbtt da6a.lEe Au6tlelcàlebgabê êrhobeE ÿLrd (verord. g/65/Ega !Àd 12/65/E0/o)Merce accoapa8netâ da1 certificato ûodello D.D.4, atte6teDtê che t'lEporto d1 colpcDsezlon. è 6tato 11§cosso (ReB. 9/65/CEE. Ri.è8.12,/65,/ClGoedereD vergezeld ÿaE een dokuDeEt D.D.4' ralruat blijktr dat bet co!D!a6cr.!d bedre8 SeheveD rerd (v*otd. g/6t/Eqa an 12/65/EÉo)




Destanato a1la fusj,one 
- 
Be6teEd ÿoor de productae van smeltkaas.
I5I
pnu DE sEurL PBtr nilco trorrlB! raarvDollts rmElcoù0ltlr^mlrÜs
SCETELLBPRBISE IBEI-OnITZE.PBEISE ÆscEoPtutcElt
PnEZZtDTlrlInMl relz8r[Trüco-FnomrEl PRI[.rEvrrlltRlcolulllrllr
DBrrrPEIrRr,rZtf, InrJzal rn§co-G8Els rlrrRlcolofinlullrrE EElrroE







(L.chr1lt1!. JâT{ FEB UAR
9-15 L6-22 25-29 ,o-, 6-t2 rr-19 20-26 2?-g 6-t2 rr-19
CEE! Cheddar
Prtr d. !!ull ,/ SchDll.lpr.lrt . r.-rr-







rlux 4r92,5 \592tt 4592§ 4592,> 459215 4592t5 4592t5 4r92,' \>92,5




Dr 10,10 ,10,10 ,1O,rO ,ror10 ,1Or tO ,48,w )48t9o ,48,ÿ ,48.90
lb!§hEpluLtr!
Ltr 48.4r, 48.45' 48.a5, 48.45, 48.45, ,4.516 ,4.5L6 54.5L6 ,4.rL6
Llt
ENTrcE
t, 558,60 5r8,60 561 r 60 >6L,60 ,64,60 ,64i6o ,52.60 ,52t60 ,45.60
Pr6laÿ...nt!
Llt 70.?L5 70.?L5 ?t.o95 ?r.o95 ?1.47, ?t.4?5 69.956 69.956 69.L96
Lir *.26à 14.?6à L4.7é2 *.2ÉL +.zsi) *.iéz ÿr.zai *.2âl
TEDEBLrlID
Il ,68t15 t68,15 ,?5,t4 ,?r,14 ,75,t4 ,?5,L4 ,7r,L4 ,75,14 ,?,,L4
E.l!ltrtt!
Llt 6r.562 6r.562 54.?69 64.?69 64.?69 64.?59 64.?69 64.?69 64.?69
Ltt 2)L4-?82 2)L4.?82 L4.?82 2)L4.?82 2)].4.?82 ,rr.ZÉL ÿ*-za1 *.2a32
lIL: Iil6it Ti1B1têr llLBit TiL6it
Prk dG ..u11 / srhrcllaEpral.c I ItellePr.!sl d I aEt!.tÿIh.!p.IprlJ t.a Llt ?2.roo
g.E,B.L. /
B.L. E.II.
Prlr lreco lroÊtlàla rb/Elux 559\,' 5504,5 5ro4,t 5504,5 ,504,5 5ro4,5 ,504,5 ,504,, ,504,5
P!é Iàÿ.!rEè!-Ectf lÀgaD




DI 5r8,60 ,58,60 ,58,6a ,>8,60 ,6Lrot ,5tlo, ,6rt45 16r,45 t62t48
lb!chüptung!D
LLr t5.orl 56.orl 56.orr ÿ.orr ,6,411 56.41r ,6.?89 ,6.?89 56.618
L1t 9.?49 9.?49 9.?49 9.?\9 9.?49 9.?49 1.991 8.991
tRlncE
lroÀt1at. ,, ,r2,r? 552,57 552,r? ,52,r7 552,5? 552,57 i52,5? 552,57 552i5?
P!élaÿ.ô.!ta
Llt 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2 ;9.952 69.9r2 69,952
Lrt
TIEDERLÂIID
tl ,t6,t, ,L6,t ,16,r> ,16,r5 ,L6,15 ,16,r5 tL6t15 tt6,r, 3t6,r5
E.f ,l!gaÀ
L1t ,4.618 ,\.6L8 54.618 ,4.61.8 54.6t 8 54.618 i4.618 54.618 ,4.6t8
Ltt 5.?6oL) 5.?6oL) 5.?6ô 5.?gà' 5.?@L 5.?6ot) .?60' 5,?60'
t) Marchudl6G accoopagnée dru[ docuo€lt D.D.4 certlflut quê ls @Dt&t colpêtr6ato1!. cet perçu (nè6]. g/65/cEE aÈ Lz./65/cF.E).ware! 
-b.gleitet von elacD Dokuû€ut D.D.4, aus d6E rlch erglbt, ttasa eine iwgleicheatgauà erhotea-ri.a «i'".àra. g/6:5/'Âw uùiL2/65/B$o).
llerc! ac-co!-PatBata dar csrttficato @dall'o D.D.4, attcetantc ch. lrhpolto ill' coûpoaaazloD. à stato ri6coa6o (Rat.9/6r/cÈ8.Ree. L2/65/CEE).
Goedor€a vrrBezeLd v& ..8 dokucDt D.D.4 taanit buJkt, dat h.t colpGD6erêld ùcdrag tebêyea ierd (verord. 9/65/w et Lz/65/î.æ).




destiaeto a Ia fuEioac 
- 
























IrlrcrlptloE - B..chr.ibuB8 1966 L957
!tÂI JI'}I JUL AUG SEP ocT NOV DEC JA]{ FEB
PC Ol ! Poudle de 6éru l.lolkenpuLver Slero dl latte welpoeder
Prlx d. !.u11 ,/ schD11.[P!q1.r r [cdcrludPr.rt1 d r.ntratÿDr.rP.lPrlJr.û rl 6r,L6
u.E.B.L. /
B. L. E.I'.
Pri,r fruco lroÀÈlàra- !b/ÊIux 919,4 922t8 91? t5 91?,5 9r4,, 952t5 980,? 1020,4 1019, l
1028,9
PrlJtcr fruco-3r.!.
PrélèvedGtrt.-f, . f f iDB.À




Dt ?,,ro ?1,88 74,\9 ?5,99 ?8,?, 80,0, 8o,09 8rr09 8)172 8rr97
Ab.cb6p futr6c!
F1 66,r4 66,86 6? t41 68J? ?t,2, ?2t42 ?2148 73 r)9 75t77 ?rt99
FI
FRIIICE
rt 106,87 106,87 108 r 22 108,8? r08,87 109,84 110,8? 110,87 110r8? 111,59
PréLèe.ô.8t6
FI ?8 tr6 ?8,16 ?9rt5 ?9t8, 79,8' 8o, 14 81!29 81,29 8r,29 8t 'æ
xl
IlrJ,IA
Lit r>.680 15 158 1\.618 14.48, 14.48' 14.48' 14.l+8, 14.48' r4.483 14.48'
Pr.I i. vl
r1 æ,82 8?,?9 84r79 8r,89 8r,89 81,89 8r,89 81,89 81,89 8r.89
FI





ltllch und Rrl! 1E Prrlv
U.lk eÀ 106 LE lDcd.r
elfortr (z+ b1
e4 rot 2? )6)







f1u, ,?55,4 ,?6?,5 17 67 t5 5?6? t' ,?6?,5 ,?67 t' ,76?.' J?6?,5 38ÿ,5 ,9r5.\





,06,6t ,o8,04 ,o9,15 ,12.19 ,L?,48 ,2o,9, ,zz.L7 t22t97 Yrt2, ,26,61
ll.cL6ptuDt.s
FI 27?,50 2?8,?8 z?9,97 292,?1 28?,r2 2go t46 29Lt56 292t28 294135 295.r8
l1
FRA.NCE
ft 4r5$? 4r?,r4 \41 t22 441.87 44t,8? l4l.i87 44r r8? 445tL6 443,8? ,Jl4,87
Pré1èv.!.!t.
r1 ,L9t59 t2o t6? ,2r,12 ,2r,99 ,2rt99 >2r,99 i.7,99 124194 951É ÿ6r19
F1
IlTLIA
Llt 60,189 60.080 60 .080 60.o80 60.o80 60.o8o 60.o80 60.O8o 50.080 60.o8o
PrrlI.ÿ1





"^-.*.. I| ,rr*ruor*to I
I).sc!1zr,orc - 0û!cbrlJÿ1!3





















JÀN FEB | lrÂR
L6-22 2ÿ29 30-5 6-L2 13-19 20-26 27-5 Çt2 I]-I9
PC 0L : Pourk'e d.e séma liiolk@pulver Siero dr latte tlerpo€de!
Prtr d. sGu1l ,/ Schr.IlêEpr6llc : NcdcrlaclPr.zzl d. cntreta,/DrâopclprlJu.À rI 65,t6
$,8.8.L. /
B.L. E.U.
Prta fraEco frotrtlèr.- Fb/ 1012,5 tot2 r5 LO22t5 lo2215 LO22,5 LO22, 1042 t' 10421> 'to4z.t5
rt 73,11 71, 11 ?/t,ol 74,oJ 74ro) ?5,48 ?r,48 ?r,\8




Dt{ 81,97 8l'97 81,9'l 8t,97 81,97 8),97 8,,9? 8r,9? 8,,9?
Abschôp fungên





FI 1I0,87 r10,87 110,87 1I0,87 11r,87 rrr,87 111 t87 111,8? 111,8?




Llt 14.481 14.481 14.481 14,481 14.481 t4.483 14.48' 14.48, i4.48,
Preliê vr
F1 8t,89 8t,89 81,89 81,89 81,89 81,89 8t,89 8),89 8r,89
FI
pd 






FIu, l8u,, 1817,5 3927 t5 )927,5 J957 ,5 3951 t5 ,96?,5 ,967,5 ,967,5
rt 276,)9 2?6,)9 284,35 284,)5 286,52 286,52 287,25 28? ,25 28? 35
Prélèvêdêrt!-Eâf f iÀtca FI
DEUlSCELA]IID
(BR)
Fr.1-GrcÀ2.-Pr.l,.a DùI 125t5o i25t5o )25150 Jzr,5o 126,47 )26,4 ,2? ,4\ ,2?,44 52? ,44
Abrchôpfunt.!




F' 443,87 44J187 443187 44j,87 445,87 445,87 4t ,,8? \\r,87 4\5,8?
PréIèva!ênt!
FI )25,46 325,46 325,46 )25,46 )26,9i 326,9) ,25,46 ,25,\6 t26,9'
IlA! I A
Prazzl frâlco-froatlê.a Llt 60.080 60.080 60.080 60.080 60.08c 60.080 60.o80 60.08o 60.o8o
PrêL icvi



























Lait en poudre (< 1'5 l)
PG o, : Lârre in polvere ( < 1,5 /o)
Prlr d. ..u11 / schrcllâlEfclr' : NcdcrludPF.lrl ôr a!trrtÿDr.rPaIPrI Jz'Â rl































































































Ltr tr,209 ,r,209 ,r.209 ,r.209 t4.82t ,4.245 )t+,2t-i' )5.2@ 15.2o9
P!ê11rvl
r1 20t t9, 20t,9, 201,9, 20rt9, 2Orr 70 ]'98,15 )9î"-)' 199,4t 2o}93 2or 19,
F1
. Lait condensé (san6 addition de suc
PG oq : y.++â 
.^âdêhsâtn (eenza aEqlunta dl




gezuckert )(uôndêr toeEevoeqde 6uiker)







Fb 2402t' 2402,' 240215 2\O2,5 24O?t5 2402t5 24O2t5 24o2,5 2402 t5 2402 t'




DI r,t,t6 r54,9? 115,?5 155,?5 L55,?5 r55,?5 t5't t75 ,t ,?5 t5r,75 155,?5
lb.ch6plca3.!
F1 r)8,79 140 ,25 140 t95 1\o,95 r40,9, r4o, 95 lltc t9, !4O ,./i t40,95 14O,95
ll r? ,o, L5 1?4 14!86 14,86 14,86 tr, ,86 14,86 3r" 14,86 14t86
IîAIICE
rt 250,5? 2r1,\? 25r, \? 25' t4? 25i,\? 2r1,4? r, t,\7 25J,47 2r,,4?
P!é1àÿ.!.!ta
rr t9t,72 18' ! 85 18r,85 r 85,8, 185,85 r85,85 r05 r 8, 1e;,85 18',85 185,85
F1
IlTLIA
Ltt 4,.88 41.88, 4t.88, $.88, \3.88' 4).885 :.8E5 ôt.) 41.885 \1.88,
Prcliaÿl'
rl 254,\ 2rq ,18 25\ t18 25\118 254 i 18 254 , 18 154 , 18 .,54 ,18 254tt8 2r\,18
rI
LUXET{BOURG
llux 2005,r 2005,0 J00,,0 200r,o 2OO5,O 2005to 2oç5 ta 2aa5 to 2OOrtO 2005,0
Prél-èvêDeDt s
P1 14' , r. 14,,16 1\5 | 16 145 t16 ÿ5,t6 14',16 14',16 14,, 16 L45,L6 1\r,16
F1 r0r65 roi65 10,65 10 |65 10'65 La,65 10, (,, luru) LOt65 10r65
I55





















JÀtr FEB I rln
9-r5 t6-22 2\29 lÈ, Çr2 r3-19 2ÿ26 27-5 ÇL2 13-19
m ôi . Lait @ poualrq (< 1r5 f)
Lêttc i! polv€re (< I'5 É)
ltlloh in Pulverfom ( < Lt5 7)
tlêIk iD poede! (- l,îÿ)






7b/ L857,5 1857', 1857,5 1867,5 L812,5 t872r5 8??,j 187?,' 18?7,'




Dt r47,æ t47 toz L47 tù2 t47 rO2 r47 r99 r41 rgg 148r96 1l+8r 96 148 | 96
lb.c hti p lu 46. E
fl r ll,05 rll,o, 133,05 1ll,05 r3l,gl r33,93 1f4,8r .rr4,81 114r8r
rl
lBltcl
Prir lrrnco tro!Èlàra t, 230,87 2lo,87 2!Lr87 2lr,87 2)2,81 2!2$7 zr,,87 2rt,87 2r4,87
Pralar.!aEta
E1 r.69,28 t6gr28 1?O,Or ITOrOt L7ot15 LTOt'I5 1?1 148 1?1 t48 1?2,21
n
I1rI.IA
LII 35.2q lr.209 35.209 §.2q $.2q !5.209 ,5.209 ,5.209 ,r.zo9
Pr.l1.v1
TI 201,93 20!,91 20!t9! 2O3t9l 20)t9) 203'93 20>,9, 2Ort9' 2Or,9t
r1
Lèrt cond4aé (eus addrtron de ilcre)Hu 94 : Latte condqgaio ( saza aggruta ili zuccheri) Koadquilch 
(nlobt aBdcksrt )
Gæqalqseet{€ Dqlk (zoEder toegmagdê si.Lêr)
Pllr ôa æutl ./ SchrallaÀDralla r trodfl,udProsll d r.DtrrtÿDr..D.lprlJzrÀ tl 169r10
nTI.GIQUD/
BEI.GIE
Pllt trEco froatlàrc- rb 240215 240215 2402,5 2402t5 24@r, 240215 24c2t' 240,2,' 2402t5
PI L'l),94 t7)t94 11\,94 L7),94 L7),94 l7lt94 17r,94 1?r,94 17r,94




155,75 tr5 r75 t55r75 L55,75 155.75 t55t75 trr,?5 1r, t?5 1r5 t7'
ll.cLEptû!a.s
rl L4Or95 L40rg5 L40rg5 L40rg5 t40t95 140,95 r4o,95 14O,95 14O.95
ll 14,86 14,86 14,86 14'86 14r86 14r86 14,86 14,86
F.nrncE
Prlt tluco rro!tr,a!.
tl 25)t47 25!147 25Jr47 25rt47 25tt47 253t47 ?rr,4? 2r,,4? 25',4?
P!élar...It.
Et 185,85 r85,85 r85,85 r85,85 r85,85 r85,85 1 85,85 185,85 185, E5
EI
IITLIA
È."!1 hrEco-lroût1.!r Llt 41.885 43.885 43.885 41.885 41.885 41.885 4r.88> 4r.88) 4r.88,
Pr.Ilrÿ1
t1 254rLa 254rL8 254r1.B 254t18 2r4.78 254116 2r4,18 254 J8 2r4 118
II
LUXf,tiBOUAC
Prix frùco froÀtlère FIur 2005,0 2005r0 2005ro 2OO5,O 2OO5,O 2005ro 2OO5,O 2OO5,o 2005,o
PrélèrGrênts
F1 L45,t6 145,16 I.45tl6 145, 16 l/.5116 L45,L6 14rJ6 145r15 14r,,16





















DqscrlptloD - B.achrêibuD8 1966 1,67
MÀI JUN JI'L Au0 SEP ocr rov DEC inr FEE
re o) ! Lâtte condensato (con agSlunta di zuccherL)
l(oDdôniltlch (Blzuck rt)
GacoBdeGeerd! DGIk (rot to!8avoltda 6u1k.r)







Flux ,168,2 >168.2 ,168'z )t68tz ,168,2 ,r68.2 ,168t2 ,168,2 3!ê'2 ,168.2




IN'I 269 146 269,46 269,46 269t16 269,46 269,46 269t45 >_69,46 269.46 169!tr6
ÀbscbôpfungG!
rl 241 t86 24rt86 24rt86 241.86 24rt86 24r186 24rt86 24r,86 24lt% ,4rtæ
F}
I'Rl.!lcf,
tf ,)o tÿ ,12,92 112,92 )ÿ,92 ,r2,92 ,r2t92 i)2,92 )r2,92 3]c.ÿ2 )r2192
PréIèeêo.trt6
FI 242tfi 24q,11 24\ t'.t'l 244r11 2\4 l1 244, l1 244!lr 2l.4.Il 244.tL l44 r l'l
rl
Ilrl.lÀ
Lit 55.4r5 55.\55 ,5.4r, ,5.4r, 55.4r' 55.4r' ,r.\r5 ,r.4r5 5r.455 ,5.4r,
Prê1 IG ÿ1
F1 121 tzo ,21 tzo t21 tzo ,2'l r2o ,2L.& ,2Lræ ,2Lr20 tz:.r2o 127,2O ,e1 reo
F1
PGo6, l::q:l::l::t"l:::lq:",1Y.lêi:-g::"!: OorsoDzolr und xàra dc)r!alban lnpD!
Prlr d. .cull ,/ 3cht.1t.!p!.i4. : lfcdcrtudPr.rzl d r.EtraÈÿDr.tp.lEriJz.! FI $r8,51
t.Ê.B.L. /
B.L. E.U.
Prl,! frâlco frotrtlère- îb/11ùr 54?9,6 54n,6 5479t6 54?9t6 54?9,6 547906 ,4?9t6 54?9,6 ,4'19.6 i4?9,6
Pral,àvc[art!-8. lf lag.a
F1 )96t72 )96,?2 ,96,?2 ,96,?2 ,96,72 ,*i2 ,96172 ,96,72 396r72 ,96,?2




446,28 445 t?5 \46,?5 \46t?5 \59tr6 461,rO b6r.ro 461,ro 451rlO $'r,ro
lb!clôpfutrt.!
r1 401,88 4o4 rrl \a\,11 4o4r )1 475,?2 4r?r48 4 1?,48 41?r48 417,48 f 17,l+8
t1 15,5? 15,1' 15,15 ,r,1, 2r,?4 21,98 ?1.98 21'9E 21r98 1 
'96
I'RÀl{CE
P' 614,rL 616,t\ 6t2,06 6rr,41 64r.gtt 6rrtlz 6+9,14 652,L5 612,r7 5r8,1,
PréIàY.!!trtr
rt 465.2\ 466 )r8 \6t,tt\ 46rt90 4?2.f, 4?8rE9 47',97 4?8.18 418t49 \82.§6
FI
IÎTLI 
Llr ?9.?20 z8.o8o 77.o?9 ?6.\t4 8l.orr 85.O94 8:-.oÿ 8r.É?8 87.ÿ7 %.rr2
Prr11.ÿl
























D.acriptloÀ - Bê6chrê1bun8 7967
JAI[ FEB UAR
9-I5 LÇ22 2J-29 l0-5 6-t2 I L]0 20-26 21-5 6-L2 r3-r9
PO05: Lalt condqsé (aÿ6c addatlon de wcre)Latte cond@§ato (cou aggtuta ih accheri KoadqaEilch 
( gsackert )
CæoEd@Beerd.e oelt (net toegêrcetde srker)





tb/ 3368,2 1368,2 1368'i2 3368,2 3ÿ8tz 1168,2 ,168,2 ,168,? ,168,2
PI 241186 243t86 243186 243,86 243$6 243$6 24r.86 ?4,,86 2\',95




IX 269r46 269146 269146 269146 269,46 269 t46 269 t46 269,46 269,\6
Abschôp funt.a
FI 243186 243,86 24)t86 24! 186 24ft86 24!,86 245,86 ).4,,86 24r,86
FI
FRr.llcE
l!ontlèr. ll J)2192 )32,92 3)2,92 )12 t92 ))2,92 lÿt92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92
Pré1ève6ent6




Llr 55.455 55.455 55,455 ,r.455 55,455 55,455 55.45' 55.455 ,5.455
Prc 1 i. vl
F1 32L r2O 32tr2O 32Lr2O 32t,20 Jzl r2O 121,20 ,?1,20 ,21 tzo ,21 tzo
FI
pO 06 : Gorgonzola et frcDag€s. ùr Eâæ gmDe
- Corgqzolê e forugt"i ào11o Btesso gruppo
Corgouzc
Corgonz(
)Ia ûd Keao ilereelb@ oruppe)Ia 
.æ kæsoortü và ùezelfdePrlr d. lrull ,/ Schr.llcDpr.lla r lfcdcrludPr.zzl dr.rtratÿD!.!Dê1Ds1.lr.E F1 448,5t
t.Ë.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr frruco froattèr.- Db/Ilut 5479,6 5479,6 ,479,6 5479t6 5479,6 5479,6 i479,6 ,\?9,6 ,4?9,6
rl 396,7? )96,72 196,72 i96,12 396,72 396,72 ,96,72 96,?2 ,96,?2
Pré1èrcr.rta-EatllÀt.a F1 42,7 4 42,74 42 t74 42 r74 42.74 42r74 t2t?4 4? ,?4
DEI'T§CTLÂND
(BR)
frol-Grclzr-ProIro DI 46r, lo 461, lO 461, t0 46r, lo 461,30 467,30 461 tro \61 ,ro 46,t ))o
^L!clôpruÀt.r
FI 4t7 r48 417,48 4L7146 4L7 r48 4r7,48 417 r48 41? t48 1? t4g 4't? t48
l1 21,ÿ 21,ÿ 2r,98 2r,98 21r98 2Lr98 21,98 1'98
FXTTCE
PrLx trdco troDtlèra
rt 650,67 650,67 653,67 65),67 660,67 560167 556,6? 396,6? 66r,67
Prélèrcrcutr
rL 4'l7t@ 477 rO9 479,29 479,29 484,42 484,42 81,49 81, l+9 486,62
rL
ITAI,IÀ
Prczzl lrrÀco-f!oatlara Llr 8?.505 81.ro5 87.o29 87.o29 86.r53 86.553 85.601 l5.60l 82.?4'
PrêI1cr1















Pour iûport.tlons ÿcr. : Für Elnfuhr.n nÀch : P'r ltDortêzlonl v'rto :
TEDERL$ID









MAI JIIN J]JL ÀUG ocT N0v JÀ],I rEB
PO 08 EEEentaI et frona8es du Eêûe Sroupê EEBentaEmBenta
und Kase derselben GrupPe
en kÀes6oorLen van dezelfde EroeP
Prlx d. ..ull ,/ scht.l,lênPrâ1.. : NcdcrtudPr.rzi dr ôtrtratÿDr.ûPcIPrlJa.E PI i98,20
IJ.E.R,L. /
B.t.E. U.
Prix fruco froatlàrc- Eb/ 5192,5 5192,5 ,r92J ,r9? t5 5192,5 5t92,5 5)92,5 5t92t5 5192,5
Pré1èY.Ecnta-Eêf f ln8.n




tx 455,8\ 460,49 462,76 462t? É, 46, t14 464 t24 46+,61 464,zt 464t2r 464,21
Abscb6pfuDSêa
F1 4t2,54 416,?5 Il18,80 41 8,80 4L9 ttz 420,14 42o,49 420,u 420, D. 420t11
F1
[RAIICE
rt 619. r9 62? ,07 521 ,rB 618 $7 61,,47 612,80 608,60 609 r 64 6L4)4L 512,99
Pré1èvedeDt6
FI 454,01 459,79 4r,,61 4r1,6, 45O,01 449 1r2 +46,25 44?, oo 4ro,5r 449 r 46
TI
ITAI.IA
Lir 84.88? 81.?4, 82.98, 82.98, 82.98, 82.981 82.981 81.59? 83.935 8r.69?
PrâI 1ê vi
Fl, \9rt6i 485 r 05 480,64 480,64 480,64 48o,64 48o,64 484r19 486rl5 \84 t??
FI
Gouda e! fromages du aêûe gloupe Gouda ud Kâ6e derselbe! Gruppe
Gouda en kaaEsoorten vaE dezelfde 8!oop
PrIx dc rêulL / schrrllêtrpr.16. : llctlcrlaqdPlczz1 dr cÀtratÿDr.rpêIpriJz.B P1 ,r9t01
IJ.E.B.L, /
B.L. E.U.
Prrx freuco froatièrc- îb/flux \89215 4892, t+892§ 4884r4 486?,5 4915,1 4942,5 4944,4 5049,J 5298 t 8
Pré1èYGrcEt!-Ecrf 1!gên




trrêi-OraEza-Praiaa Dil tr,,92 ,34,2 ,r4,2, ,24,2' 1r?,o8 145,96 i48,?8 148,?8 350,75 ,r9,96
Ab.cLôpluBt.!
FI toz,l9 ,o2,4e ,o2t\8 lo2 r 48 10r,o, 57r,Lo 1a5,65 1L5,65 117 t43 ,25,?5
lL ? ,?6 7,48 ? ,\8 ?,48 O, 20
TRATCE
ft 549,r9 ,6? tr\ ,?o,12 ,68,64 ?o,67 569,6r 567,ÿ 5?1,,o6 572,06 ,68,49
Prélèv.û.ntr
F1 402,68 415,95 418 t1? 4,16,94 4r8,4, 4),7 165 4)-5,96 418,?2 4r9,45 416t84
F1
ITA.LIÂ
PrGzzl trÀEco-froEtla Llt 8?.?60 84.8?2 81 .414 80.021 ?9.699 ?9.699 ?9.604 ?? .580 74.66) ?2.984
Pr.1 1.vl
fI 5o8,1r 491 ! 
't
4?1 t6? 46r,48 46Lt62 \6L$2 4€,1,o? 449,14 4J2,4' 422,72
FI
r59




















DllcrlptloÀ - B.rchr.lbuDt L967
JÂ[ FEB I f..[R
ÿ15 t6-22 2!-29 lÈ5 6-L2 r]-19 2È26 27-5 6-72 1!r9
pc og r fuatêl et frcnagea du EeD€ gmpe' fu@tal, ê fomâ88r d€IIo st6E8o gruppo fu@tal Ed XIsê alemelb@ Oruppefu@taL q kæsoort@ ve dêzelfde





5192t5 5192t5 5392,5 5392,5 539215 539215 ,r92,' ,r92,' ,r92,'





llt 46412L 464rzL 4Â4,2t 464.2t 464r2t 464,21 454 t21 464.21 \64t?o
Abrchôpfu!g!û
rt 42Ott]. 420,u. 42OrLL 42OtLt 42OtLL 42Ott]. ll2oi 11 l+2o,1 1 42O tr'
F1
.ENtl{CE
lroatlàr. PI 6L4t67 6t4r61 6t4tt7 6t4167 610r57 6LO,67 615,6? 615,67 6,17 t6?
Pré1èveoêtrts
EL 450170 4ÿ,70 45ot?o 450t'lo 447,76 447 t76 451 t4' 4r't,4, lr5a,89
n
ITALIA
Lit 83.935 33.915 83.935 81.915 83.459 0t.459 8r.9r5 8r.9r, 8r.9r5
Prêl1.Yl
FI 486,L5 486,L5 4t36,r, 486,r5 481,39 483,39 486,15 486 | 15 486,15
rl
m m . Gaila et frc@€€s tlu nêoe grcupe
' Coudè 6 foMgg! llqllo q!êseo gilppo
Caala Ed trEs6 demelb@ oruppegqrdê @ k4gsoort@ vr dgzelfilê Smep






rIu, ,ot2r5 5OL215 ,L92,5 5192,5 5292t5 52ÿt5 ,16?,, 516?,5 ,4o7 t5
Fl. 362)97 162t9L !75194 )15t94 183, r0 183,18 ,88 i 61 )88,6i ,91,>o
Prélè v.!.!tr-8. l11ltr! FI
DEUTSCELA.TD
(BR)
fr.i-Or.!&.-Prai.a TI 348,78 348,70 355,75 J55,75 160r9L 160,91 ,5o,91 ,60,9'l ,56124
Ab!cLôpluÀt.!




tt ,72,67 ,72,67 569t67 569t67 ,66.67 566]67 ,7o t67 5?o,6? 569,6?
PréLàrcocatr
rL 4t9i9O 4L9r9O 4r7 ]7o 417,70 4r5,50 4l5r50 41 8r 4' 418r4' 417,?O
TI
ITÂLIT
hazzi l!rDco-froBtla!r Llr 14,9J9 74.9)9 't3.ÿ7 7).987 ?3.5rr 7l.5rr 71.67 ?1.60? ?1.607
P!al lcYr.


























D..crlptloE - B!schr.Ibuû8 L966 ]-967
ttAI JUN JUt ÀUG SEP ocT t{0v DEC JAI FEB
P(i IO salnt-Paulin et froEates du aêoe SroupeSâint-Paulin e for@88L dallo 6teê60 truppo
Saltrt-Pau]'ln uDal KÀ6e deraelbeE OruPpe
SalÀt-Paulln en kaaêôoorteE ve dêzàlfde Eroep
Prlr da lrull / Schr.llGnPrll.a : llcdcrlorlPrcurl dr rntratÿDa.!DGLprlJ2.I r1 )64,?2
v.E.B.L. /
B.l'.E. U.
PrIx freco flottlàr.- îb/ ,146, I 5148,5 5111 r6 >12r,5 5L2),5 5t21,5 L21 , )r23,5 5118,0 ,2r5,6
Prélèvcocnta-Bcf llngcn
r1
,72,58 t?2 t?5 17t 




D'l ,?9,12 ,91,40 ,9r,40 ÿ9,6' )88,95 t9t,o9 ,9),40 t9),40 391,40 ,ÿ,40
Abschôp fuoSêB
145r28 ,56,o, ,r6,o, )52,6' ,5L,54 ,55,?4 ,56,o1 ,16,o, 355,03 ,56,o,
FI 9,r5 1,12 4,o, o,26
FIrllCD
rt 56r,48 561,6? ,6r,6? 56r,67 563 t6? 5?8,r2 )81,6? )8t,6? 583,67 58r,5?
Pré1àÿêoênt6
rI 4rl,16 4L1,rO 41r,9 \'1ttro 4Lt,ro 424 tO4 .2?,96 z? 196 421,96 427 t96
TI
IlAIIÀ
Lir ?5,066 74.\?? ?1.74? ?r.22' ?4.45L 75.r29 7r.668 76.69' 76.895 76.4o4
PÉaI1êvi
FI 414,79 429,6' 427,14 424t12 411 r 1O 41r,r 38,2? 445,37 442,5'
FI
pc 11 : Cae.hert et-froûa6e6 du Ee6eCâDeobert e forEatgi dello 6te
SrouPe
s6o SruPPo CMeabert e! kâa66oorten veE dezelfde groe!
Prl, d. .qull ,/ Srhr.ll.aprclBa r l{edcrludPlrzzl d'.stratvDr.tp!lprrJz!n FI 4ro,66
ü.8.8.L. /
B.L. E.U.
Prlx fraEco froBtlèr.- îb/Ilur 5?42,5 5742,' ,?42, ,742,> ,?42,5 5?42,5 '?42,5 5742 t5 ,742,5
Pré1èYcôGtt!-86 f f aEg.tr





484,9' 489 32 49619, ,1r,11 ,11,58 5t? )24 18 ,56 )t9,46 5r9,)6 524,40
^b.cLôpluÀt.!




?1 6l.6,4? 6],4,r4 59?,?( 6't't,95 616,4? 6t6 t4? L6 t4? 616t4? 6t6 A7 615 )\7
Prélàr.o.trtr
r1 412 t o1 45o,45 4r8,rc 448,70 452,o1 452,or 52i0r 5à,OL 452,OL 452 to'l
r1
ITIIIA
ÈGzzl tr.aco-froatlcr. Llt 7t.16l ?2.2?1 ?1 .9r1 ?'1 .?9? ?5.or4 ?6.588 77.ro9 78.t2' 78. l2l 76.914
Pr.1 l. Y1
F1 42',?( 4r8,61 416,?4 415r85 4r4,60 44, t6O 8,21 45tt6' 445,49
rI
r6l























9-r, t6-22 2ÿ29 to-5 6-L2 13-r9 20-26 27-5 ÇL2 rl-19
PC 10 Salnt-Pilbû et frcEâges ùu DÊoe €rcupeSalnt-Paun e fomâgga ilê1lo steêêo grppo
SsiEt-Po
Sei!t-Po
u ud Gae delselba Cnppe
rn @ kæaoortd va dêzelfd€ grcrp






|b/ 5t2!t5 5r21,5 5r73t5 5r7)15 527tt' 527 ),5 )2?r,, ,2?',' ,27r,5




Dlt 193,40 193,40 191,40 191,40 191,40 l9l,40 ,9' t4o ,9r,\o t9r,40
Âbschôp fun8.t
FI )56,07 156,01 156,03 l56,ol 356,03 156,01 ,16,o, ,16,o, ,56,o>
F1
FRÂNCD
P' ,83,67 ,83,67 581,67 58),67 583,67 ,83,6'l )8,,6? ,8r,67 58',6?
Pré1èYênêtrts
PI 427 ,96 427 t96 421,96 427,96 427,96 427 196 +2? ,96 \2?,96 427,95
TI
ITÂI,IA
Lir ?7.011 77.oll 16.55'l 16.557 76.557 16.557 76.o81 75.o8 1 ?6.081
Pr.Ilcvi
F1 446ttg 446t18 44),42 441t42 44J,42 44rt42 ir.0 ,66 440,66 440 ,56
F1
Cdênbert et frcûsge6 <lu ngne groupe
cilenbert e fom68g1 dello atesêo tnppo
CaeEbert ud Kdse d€rseLba Gruppe
Cæob€lt fi kæsaoorteE ÿe ilezelfde 8rcep
Prlx d. !.u1l / schr.Il.nprels. : llc<lcrludPr.zzi d'.ntrata,/DrêaDêlpriJzrtr F1 4JO t66
lr.E.B.L,,/
B. L. E. U.
Prlx fraûco frontière- Fb/11u, ,1 4?,5 5742,5 5742,5 ,742,' ,742 t5 5142,5 5?42,' 5742,' ,?42,5
PréLè ÿêaêût.-tlatf iÀtên




Frâi-GrcÀza Dil ,L6,78 ,t6,78 ,25 ttJ 52r,11 ,26 t29 526,29 >21,o5 521,o5 525,1'
Âbâcbôpluatr!
FI 467 169 467,69 475,24 475r24 476 129 476,29 4?1,55 4?1,55 \7',2\
ll
FR TNC E
P' 616 t47 6t6 t47 6L6,47 6t6 r47 616,47 6t6 r47 616,4? 6't6 r4? 616,47
Pré1èY.!.tr tr
F1 4r2 tgr 452ror 452 tOL 452 tot 452,Ot 452tOL t+rz1O1 452,O1 452,O1
I1 AI,I A
Ptczzi frà!co- froEtI Llt 78.46\ 78.461 77.98' 77.985
't7.985 77.98' ?4.65' ?4.6r, ?4.1??
Pr.I I cv1


















PR I JZEil T'RÂ}ICO-GREIIS
I rnomra l"atfltlr





D..cr1ptl,oû - B.rcbrclbun3 L966 L96?
MAI JIIII ,ruL AUG 88P ocr llov DEC JAX rEB
PG 1] Lacto6ê Lakto6e L.ttorl,o llrllsulker






tb/Ilur 1858 ,5 1858,5 18t8,5 1818., 1858,5 I8r8.5 rE58,5 LAr$,5 1858,' 1858,,




DI t4),r, 146.0, 1\6.O) I 46ro' 146,o, 1116r05 rq6r05 146.05 146,05 146,0,
lb!cbüplu!3.!
EI L29,?L rl2,18 1ÿ,ltg 1ra.18 r)2i18 1r2.lE 112r16 r)2,r8 l12r 18 1r2 J8
F1 4,69 2 t22 2122 2 r22 2.22 2.22 2t22 2r22 2r22 2 t22
ttlrcr
?l L9t,27 Lgr.2? 191tzl 191.2? LgL.27 Lgt.2? LgLt22 r9L)2? tgl.t27 192,2t
Pralàr.ùqEts
P} 14O,25 ]-4or?., 140t2' l qOt 2t lb.25 tqor25 L4Ot25 L4ot29 llot25 llro t 95
,l
IllLIl
Lit 29.O?7 28.106 28.12, 28.12, 28.ræ, 2e.l.2' 28.\2, :8.125 29,183 ,4.\49
PrGl1.ÿi
EI k',8,4r 16,, 11 1æ.æ 1Q,ÿ L62tgt 162t9O r.52,90 162 i 90 r72,51 199,5'
rl
PG 14 Beu!re Butt.r Burro Bo tcr
hh ll. olll ./ srhrall.Dpr.l.. : ,,cdorleadh.rtl dr.ltrrtVDrorprlprlJzrÀ' ------ ---- r1 ,6t,6,
BEÆrqgr/
BEU!IE
Prl,t frrBco trottièr!- Fb 9881,, 9885,' )88r,, 988r,5 988r,, 9881,, ')881,5 9i:'s7 t4 9901,5 9906,7
ha1èt.r.at.-Ec tt1L6.!




lr.1-Or.!3c-P!!lar DI 66\Pt 66\ to, 564tot 66\.ot 664,O' 654tO, 664,Ot 664,01 664,O1 664.o,
ll.clôplular!
rl 6@,9, 600 r95 5oo,95 6ær9, 6@'95 6@r97 6æ19, 600,95 6@,95 600,9,
tl
rIrtrcE
t? 861,o6 86r,r4 86r,99 8rr,?, 8r5.60 855t?, 85?,47 85?,4? 86r, 12 861,0,
héIlvorcotr
Tt 6rr,r5 614,49 614,9? 62? t4' 62?.r, 62? t4, 62gJz 628,?2 63I,40 611,r,
l'1
rilLrl
Piazal Llt 91. r08 91.089 89.986 89 .986 91.660 92.169 96.246 95.o55 94.557 9r.221
Pr.I1.ÿt
r1
,28,86 52?,r9 21 tzo ,21,2o ,r2,o, ,>6.L6 ,5?,46 550.56 ,47,67 ,r9,9\
tl 18,68 L9,95 26,)j 26,J) rr,48 LL.OI !,6, 1,68 ?,r9
LI'IETEOIIRC
llur 8918,9 8918,9 1918,9 89i8,9 8918,9 E918,9 8918,9 8918,9 8918,9 E91 8,9
Pré1èÿeaenta

























DarcrUrt J A t{.. FEB ilAR
ùlq L6-22 2ÿ29 to-5 ÇL2 1l-r9 2ÿ26 27-5 6-t2 I]-I9
PO I}: LætoEq Lalrtoae IêttoBro MelkNrker







t'1ur 1858,, 1858,5 1858,5 r858,5 1658,5 r858,5 1858,5 1858,5 1858,5




DI 146,o5 146,05 146,O5 L46,o5 L46,05 146 to5 145,O' 146,o5 146,05
tb!chüpfuÀ3.û
rl 112,18 112, r8 112, r8 rl2 | 18 112, r8 112,18 't12 ltg 1r2,18 1r2 J8
rI 2122 2 t22 2r22 2 t22 2,22 2,22 2 t22 z t22
nucl
lt r9L r27 t9t t27 t9r t27 t9Lt27 L9L t27 L9L t27 194,27 194,2? 194 12?
PraIàv..ast!
II L4îr25 t40,25 L40125 L4012' 140,2, L40125 142 t\\ 42,41r 142 t\4
t1
Illl.r^
Llt 28.L2' 28.L25 ll.8l7 ll.8l7 ll.8l7 31.837 ,5.?4'.1 t5.?41 ,5.?41
Pr.ltrÿ1
EI 162,9O 162t9o 19r,98 r9r,98 t95,98 195r 98 207 ,O1 :o7,01 20? to1
rI
PC14: B@ra Butter Burrc Boter
Prlr d. æù11 / schr.ll.!p!.fu. r lodorludÈ.s!1 dr.Âtr.tvDr.rD.lDrlJz.À FI 565,6J
BEICIQUE/
BEIIIIE
PrIr lruco lEoltlàrr- It 990rt5 990tt5 9901r5 990tt5 9903,5 990r,5 9913,5 991r,5 991r,5
P!a1ar.r.!t.-E.lf l[!rL




It.1-Or.re-P!.l.. Dt 664tO! 664to! 664,O! 664,ot 664,01 664,01 664,o, 664,o, 664 to,
^L.clüpl[Lar!
tl 6æ,95 6m,9, 600,9, 600,9' 6@r95 6æ'95 5oo ! 95 600 ,95 600,95
ll
T1üCE
t, 86L t67 86r,67 860,67 860t67 862$7 862 t67 858,6? 858,67 860,6?
halav...!t.
TL 6 lr,8o 6lr,8o 6lr,07 6lrr07 6)2,r4 6)2,54 629,60 629,60 611 to?
F1
I1rll^
ha!81 lrrlco-f!o!èla Ltt 94.977 94.97'l 91.511 9l.5lt 93.511 91.53r )2.567 92.56? 92.o85
Pr.I1.ÿ1
n 5rorr.r. ,r0, tr 541173 5411'l) 541 7) 54r,7J ,16,'t5 ,16,15 ,rttt6
n 5,80 5,80 5'& 5,80 11 trg 11,rE
U'I!ü8OÛRG
lut 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 891 8,9 8918 r 9
Pré].èvê!cEtr




























r{ÀI JI'N JUL Àuo SEP ocl N0v DEC ir^N rEB
CHE : Che ddâr








45r? t' 45r? t5 \51? ,5 4517 t5 45L? t5 \5L7,5 4517,' 45r?,5 45L1,5 4>1? ,'
r1 t27 tO? t2? 1o7 ,27 to? ,27 tO? ,27,o7 t2? ,o? ,27 
'O?





,06 , ro ,06 ! ro ,06,10 æ6r 10 ,06,10 ,06,lO to6, ro ]06,10 106 | ro ,28,2?
Ab6chSplunSê!
FI 2?7 toz 2?? toz 2??,o2 27?,o2 2??,o2 277 toz 2?7 toz 27? ,o2 277 tO2 æ?,o9
P1
FRATCE
rt 497,o9 495,47 518,44 521 r41 ,2tto? 524.22 54?,50 558,r9 556,o9 555,28
Pré1àvG!ênt!
rI )54,48 ,64,o, ,80, i4 ,82tr1 38t trl ,84rr7 401,4' 4o9,28 401,74 \o7,15
n
I1rI.IA
Ltt 4r.668 4r.668 41.6æ 4r.668 4r.668 4r.668 41.668 41.668 4J.668 4t.668
Pr.l 1. vi
FI 252,9' 252,9' 252,9) 2r2r9, 212,9' 252,9' 252r91 2r2,9t 2r2r9) 2r2t9'
F1 14,o8 r4,08 14r08 14r08 14,08 14r08 14,o8 14ro8 14'oo 14 !08
TIL 3 1116lt 11161ter TIlBlt î11stt
Prlr ô. ..u11 ,/ Schr.11.apr.lr! : lcdcrtudPratrl d'.atrrta/D!.[D.lDrilza! r1 ,r9 r01
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr fr.aco froÀtlè!.- rb/IIur 5OO? t5 ÿo?,, 5OO7 t 5OO7.5 5007,5 500?,' ,oo7,5 ,oo?,5 541519 5429,>
Pralè"...!è.-E.lf 1lgra
rl ,62 154 ,62,5\ ,62tr/{. ,62154 ,62154 ,62154 ,62,54 192,11 ,9r,10
r1
frai-Orrur-P!.laa
Dt ,'4,LL ,r7,95 ,4oto' ,4o,o5 ,44.25 ,t17,t7 t49,19 tr4 t60 )54,60 ,r?,r7
(m)
lb.cLôpluô9.[
rl ,o2,t7 ,o5,8, ,o? r75 ,o? t?, ,tL,55 ,L4tlg lt6tol ,20 t9r l2o,9r ,2r,42
ll ?,r9 4,40 4,40 4th o,59
FRI}ICE
rt 9\7 $4 ,4?,54 5\7 t64 ,47 164 ,47 t64 54?,64 ,4? 164 54? ,64 547,64 )4?,*
Prélàÿ.r.trt.
EI 4ot,ss \oL,55 401r» 40,t rr5 4o1r 55 4Ortr5 @]-r55 4ort55 40t,55 \o'ti»
FI
IIr.LIA
È.221 lrrDco-troût Llt 66.?8r 65.781 65.?81 66.?8'l 66.?81 66.78L 66.?8t 66.?8r 66.78I 66.?81
P!rl1.rl
r1 ,86,8o ,86,80 ,86,80 )86.80 ,86,8o ]86.80 186,80 ,86,80 186,80 ,86, Eo
II
165
























9-L5 L6-22 2!-29 30-5 6-12 r3-19 2È26 27-5 ÇL2 1l-19
CEE : Cheildar






lb/ 4117,5 4517,5 45t'l 4517,5 4517,' 4517,5 4517,, 4r1? ,5 5'.t? )5




È{ 106, ro 106, to 306,10 106,10 106, r0 t44190 ,44 30 ,44,90 r44 r 90
Âbscbôp futr6ct
FI 277 ,o2 277 rO2 211 toz 277 tO2 277 rO2 312, r3 ,12t1' ,12,1' 12 t1'
FL
FlllrcE
trl 55i,61 553,67 556,67 556,67 559;67 559,67 i4?,6? i4?,67 i\1 t6?
PréLè"êûcnt.
r1 40rr97 4Orr91 408, r7 408,17 410,3? 410, l7 ro1 t5? to1 tr? t9? t1?
TI
ITIIIA
LIt 41.668 4!.668 41.668 41.668 41.668 43.668 +r.668 ,.668 ,.668
Pr.I iê vi
F1 252t9) 252,9) 252t9) 252,93 252,9) 252t93 2>2,9' 252,9' t52,9'
F1 14,08 14,o8 14'd 14r08 14,08 14r@ r4.08 t4r08
TIL : TIIêrt Trlalt€r 1rlsrt î1Isit
Prlr d. ..ull ,/ SchtllL.npr.1!. I Ncdcrl,udP!azz1 dr.ntrrtÿDr.up.lpr1Jz.I Ft 119,01
t.È.8.t . /
B.L. E.U.
Prrr fraEco frottlèra- Fb/flur 5429,5 542915 5e9,' 5429,' 5e9,5 5429,5 ,\29,5 )429,5 i429 t5
Prélàrcrant.-E.tf iat.tr
FI 19l,ro 193r I0 393,10 391,10 393,10 19l' ro )9>,'.io ,9>,10 t9r,10
FI
D}I 354,60 )54r60 154,60 )54,60 357 tO! 35?,01 ,59 t4> ,59 t4' ,5E'48
(BR)
Ab.cl6pluÀt.n




FI 547 $4 547 ,64 147 t64 547,64 ,47,64 547,64 5\?,64 i4?,64 i47 t64
Pré1èr.o.trt.
FI 401,55 4Ott55 40L,55 4OLr51 40t,55 40tt55 4o1,55 lo1 r55 jo1,5'
FI
I1rIIA
Llt 66.18r 66.?81 66.78r 66.78L 66.781 66.78r 66.?81 56.?8'l i6.781
PralI.vl
















lrocp/Product t{ÀI JUN ,nL AIIO SEP ocl N0ÿ DEC JÀN FEB
PG 01 ^
15,95 1 6,0O 'r 6, oo 15tOO 1',96 1',95 16r06 16r14 16 rO0 15,61
B 17,90 17 j6 16 r60 16r60 16,56 16,r5 16,66 '16)?4 16, 60 t5,'12
PG 02
A ,2,45 ,2,OO 51,8' 51,8' 51,9o ,1,9' 52,1' 52t64 52,86 52,15
B 5t,48 ,z t80 52 128 5r,8, ,1,90 ,1,9) 54r11 ,4,r2 ,r,25 52,15
PG O}
A 29,O2 28,6' 28,80 29,o9 ,o ,70 11,r9 >1 tzo ,1,tu ,1,ro ll,06
B ,1 to2 ,o,12 ,o,ro ,o,r9 ,1r84 ,1,99 ,1 r80 ,1 r94 t2106 lt,40
PG 04
A ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o )66 ,ot56 ,o,66 10,66
B ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 10,66 ,o,66 ,ot66 ,o,66 ,o t66 lo,66
PG O'
A ]4,81 ,4t81 ,4,81 ,4, 81 )4,59 ,4,25 ,r,94 t ,70 11,70
B 14 .81 t4,81 ,4,81 ]4,81 )4,59 ,\,25 ,r.94 )r,?o ,r,?o ll, ?0
PG 06
95,56 95,56 95,56 95,56 95,56 9',56 9r,56 9>,i6 95,56 ,o5,56
B 9?,56 97,56 9?,56 9?,56 97,56 9? ,16 9? t56 9?,r5 97 ,56
PG 07
A 't16,5o 116 §O 116,r9 112 t1t 111,OO 110 t52 11Or0O 1',i1 r29 1 12 rOO 1r1, 16
B 116 t5O 116 §O '116 tr9 112,1' '111 ,00 110 t12 1't0r0o 111 t29 1 12,00 11 1,36
PC 08
A 90,91 90,OO 90 r0O 90 t0o 90,o0 89,51 88r 40 90,80 91,03 91,10
90,91 90r0O 90,OO 90 iOO 90,0O 89,r7 90,20 90r80 91,61 9.1,10
PG 09
A 60,27 ,9,5' 59,)o ,9 t11 59,1',| 5ô,9' ,8,40 58,40 58,40 59,0'
62,27 61,51 61,to 61 ,11 61 11 6c,9, 60rqo 60r l+o 60,40 6r,05
PO 10
A 81 ,28 81 ,28 81 ,28 81 ,28 78,81 81,01 ?8.)9 ?8,r9 78,39 78'39
B 8r,28 8,,zB 8,,28 8,,28 80,81 8r,01 8o']9 8o' 19 80, 19 80, l9
PG 11
8z'99 8r,o2 8t,az 8),02 8, ro2 82,6\ 82.5? 82,52 82,52 82trz
B 84 ,99 8r,02 85,02 8,,r2 85,02 84,64 84152 84,52 84,52 84,52
PA 1t
A 25,17 2',r4 25 t74 25,\O 25,28 2r,28 2r.28 25.28 25,28 2ri8
B 25,17 25,r4 25,?4 2r,4o 2r,28 25,28 25'28 2>,28 25,zB 25128
BURAC
À 64,66 60,80 60,oo 62,82 60, r0 6'1,79 51 t25 48i oo 48, 87 50,84
B 66,2? 62,80 62,00 6,,28 60r50 61 8, 51,?9 48roo 49 2' 52 'r'l
BI'RDO
l ?9,?6 6? ,81 60,oo 6),?6 60,5o 6),r? ,1 t2, 48roo 48,87 50,84
B 8o'5) 69,6'l 62,00 64 t21 60, r0 61,64 tt,?9 48,OO 49,Z' ,2,r7
CEE
A 4),05 4r,o, 4r,6, 46,18 47 ,18 4?,18 4? J8 46 t?4 46,50 46,50
B 4t,o, \),o> 4r,6, 46,18 47'|18 4?,18 47, r8 +o '?4 46,50 46t5o
TIL
7r,11 ?2,8? ?1 ,61 ?1 tlo ?1,50 ?1,10 69,6I 69,81 70,0O
B ?5,11 74 ,87 7',61 ?,,ra ?r,50 71,81 71,81 ?'t,81 72 tOO
1) Pour lee lDportation6 vera:
Fiir Eitrfuhretr nach :
Par iûportazioÈ verao :
Voor iivoer uaa i















rupPe,/Produk JAN FE: T ÈtÂ'R
Iroep,/Produc t 9-15 16-22 2r-29 IT:, I 6-12 I .)-, If,,6- 1 z?-5 le.l., I ,r-,
PG 01
À 1 6,oo 1 6.oo 15,90 15,90 15,4? 15,4? 15,68 15,68 15,80
B 16,60 16r60 16,ro 16 
'ro
1r,47 15,4? r5,68 15,68 16r40
PG 02
A 5r,oo 5r,oo 52,?5 ,2,?5 ,2,?5 52,?5 52t75 52,75 51,00
B 5r,oo 5r,oo 52,7' ,2,?5 ,2,?' 52,?' 52,75 52,75 53,00
PG O]
A ,1,ro ,1,ro ,1,40 ,z,b ]2, 80 tr,2o ll, lo 13,30 ll,30
B ,1,90 ,1,9o ,2 100 )2, 80 ,2,80 ,r,b ll,90 ll,9o lt,90
PG 04
A >o,66 ,o,65 ,o,66 ,o.66 ,o,66 ,o,66 30,66 30r65 )0,66
B ,o,65 n,56 ,o,66 ,o,66 ,o,65 ,o t66 10,66 30,66 30,66
PG O'
A ,>,70 ,,,?o ,>,?o 1r,70 ,1,?o 5',?o 33,70 13,70 11,70
B ,, t?o ,r,70 ,r,70 ,,,?o ,r,?o ,,,?o 11,70 ll,7o ll,?0
PO 05
A 95 t56 95,56 95,56 95,56 9',16 95,r5 95,56 95,56 95,56
B 9? 
'56 97,56 9?,56 9i ,56 97,16 9?,56 97 116 97 tr6 97 t56
PG 07
A 1 12,OO 112rOO 1 12! 0O 112 r OO I 12,OO 'l 12, OO ]10,0o 110,00 110, oo
B '112!O0 1 1 2,00 1 12rOO 1 12, O0 I 12,OO 1 12,00 t10, oo 1r0,0o rr0,00
Rr o8
A 91 t12 91 t12 91,10 91 ,1O 91 ,10 91 ,10 9r,10 91,r0 91r10
B g't,12 91 t12 9r,10 9r,10 9' 10 9r,10 91,10 91, r0
PG 09
A 58,40 58,40 58,40 58,40 ,9,11 ,9,11 59,3) 59,33
60 ,40 60,40 50. rto 60,40 61 ,11 61,11 ôt ll ôl ll 6r, ll
PG 1O




':s 8o'lg 80,19 80,r9 80,r9 80,39 8o' 39 80, 19
PG 11
À 8?,r2 82,52 82,52 82,52 82,52 82,r2 82t52 82,r2 82ri2
B 84,52 84,52 8\,52 84,>2 8\,52 84,52 84,52 84,52 u,52
rc1'
A 25,28 2' t28 25,28 2r,28 25,zB 25,28 25.28 25t28 25r28
B 25,za 25 38 25,28 2r,28 2r,28 25,28 25t28 25128 25r28
BURAC
48,00 48,oo 51,OO 51 rOO 51 ,00 51,OO 50,50 50,50 50150
B 48,00 48t oo 52,25 52,25 ,2,25 52,2' 52,æ 52r00 52'æ
BURDO
l. 48i0o {8,00 51,0O 51 ,00 51 !O0 51 ,0O 50,50 50,50 50,50
B 48,00 48, o0 52,25 ,2,25 52,25 ,2,25 52'@ 52,æ 52tOO
CEE
A \6,50 46 ,50 \6 
'5o
46,50 46,ro 46,50 *!o_
46,50
46tïo 46tro
B 46,>o 46,5o 46,5o 46,50 46,50 46,5o 46r5O 46,50
TIL
69r81 69,81 69,81 69,81 69, 81 69,81 70, l9 70, 19 70,J9
B 71 ,81 ?1 ,81 ?1 ,81 ?'l 81 ?1 81 ?1,81 72,)9 72,19 72t39
I) Pour teÊ 1ræortatlons ve!ê !
tr\lr Elnfuhren næh i
Pea toportazlont ver6o !
lloor rnvoer nær I











PREI,EÿEUENTS ENVERS PÀYE TIER,s
ÀBSCEOPNnIGn{ GEGENtrBER DNITTLTNDER{
PRELIEVI VERSO PÀESI TEXZI




Deacrlptl.on - Be6chreiburg 1966 1967
11ÀI JUN JTL AUG SEP ocl N0v DEC JAI I'EB







Prijzetr franco-Er6n§ Flux ?9? ,6 8oo,o 8oo,o 8oo,o 798,o ?97 ,6 SOrra 806, I ?99,8 '180,7




280,0 z8o,o 280,0 280,0 280 to 280,o 2?8$ 26rto 269,\
DEI'ÎSCEI,]IND
(BR)
Sc hwe11 enpreise DII 86roo
Frel-Grenze-Preise Dl"1 61,80 64,00 64,00 64too
6),84 6,,80 64t25 6l+' 54 6,,98 62146






Ff ?8,?, 78,99 ?8,99 ?8,99 76t 80 ?8,7' ?9tÿ ?9,66 78,9? 17 ,o9
Pré1è vement s Ff 26,85 26,85 26,85 26,8' 26,85 26 t8' 26t?O 2r,r7 25 ,80 28r59
ITALIA
Prezzl drentratq
P!ezzi, f ranco-f rontiela
Li-r
,15.625
Lir 1 1.186 10.r?, 1A,r50 1o .144 10.414 10 .459 10.r7, 9.826





F1 5?,74 ,? t92 5?,92. 57 ,92 57 ,78 57 ,?4 58,1> 58,41 5? ,91 56,r2
Ee f fi!Be F1 ?,6a ?,60 ? ,60 7 ,60 ?,60 ? ,6a 7,49 6,52 6,8, 8,88
Lâit et crèEe de
PG 02 : T.Àitê ê ..ênê dl Iai. tIatt
pouate (24 à 2? %)
r Dolvere (24 e 2? )Ll
Milch und Ra}m rn Pulverfotû (24 bi6 2? %)












Flux 1ro7,4 lt'O tO lrto,a 1no,o 1)ra ,o lrra to 'tttoto 1297 t? 1\85,6 t492t5
DEUÎSCHLA},ID
( BR)
Sc hre 11e n pr erse DI, 119,46 ,26,?6
Frei-Grenze-Prease Dl.1 2o9 ,80 208 , o0 2a?,r2 2A7,r? 2a? ,60 2o8 trz 21Ot5? 211 4' 21.r,0o





258,95 256,?i 255,89 255,89 256,t8 2r?,16 259 t90 260,98 260,4)
Pré1èveûent 6 Ff 214,96 21? t19 217 t19 217 t'19
217,19 21? ,19 21? t19 214,01 212,26 212126
I1ÂIIA
Plezz1 dientrata
Prezzl f ranco-f routiera
62. ooo
Lit 11.427 tr.oa( t2.676 ,r.644 ,r.688 ,r.7a6 ,r.Er1 tr.950 ,1.281 J2.969





P1 189,8? 188,24 $?,62118?,62 lrez,ee I i82,e8 I 188,?i | 1e0,56 l1e1,16 | reo,e6
EeffangeD F1 ?? ,56 ?9,19











PAEI.EÿEI$IÎE HVITS PAIT ÎIEDS
IISCEOPNIËGT GEIEIÛBB DNI TI.trIDEÜ
PEELIEÿI YEISO PÀ8.5I TEUI







DcæùrcibEg Jltt IEB H§
9-1' 16-22 2r-2t 9-' 6-12 1r-19 20-26 27-5 6-12 1r-19





EIU l.oTrroÈü fluco tMtlàlGÈijzo frucetr.r 7b/EIU 8oo.o ho,o 79r,o 79rtO 77r,5 77r,5 784,0O 784,@ ?9oro
PréIèYêrLta
EGlfiltcr ft/Flu 265to !6t,0 28OrO 28O,0 ,o1,5 ,o1,, 301r5 lolr5
DEI'I§CTLTTD
(Bn)




DI 64, o0 16r,oo f,so lttrr, 51,88 ler , s8 62t72 62r72 6)r20








?8,99 78,99 z8'50 78,)o ?6,r8 ?6,r8 71,47 77 ,41 78r01






Lir 10.r?, 10.r?5 'to.11, o.r1, 9.569 9.669 9.80o 9.8o0 ro.25o
Llt 11' 1'.t' 4.11, 11' 4.819 f.819 4.819 4.8L9
TEDENLÀTD




n ,? t92 ,?,92 ,?,16 i?.56 ,6 ioo 56rOO ,6176 ÿ,16 57 t2o
r} 6,rz 6,rz 7,@ t,60 9,16 9,'.16 9r 16 9r 16
Lel,t .t crèt. dq lalt c! poudt. (e{ à 27 É)re uz : Lâtt. ê crcûc dl latte la Polv.r. (24 t 2? %l
ÉacÀ uDo ÀaDt lD rurvcrlor! \<t oll
llrlk !n roo! lD po.d.r (24 tol 2? *)
UBLÆr.Et
Prir de 6euil-





Flu 26fl,o 26ÿ,o 26r?,, 16r?,, t6)?,, 26r?,5 2637 t5 26!7 t5 2650rO







Dü 212 rOO F'- 2'11 iOO l2i l ,oo 't'r ioo 21 1,OO 2rlræ 211ræ 2L2ræ






rt 261$a 261.66 26014' 2@.\' t6o t\, 260,\, 260)43 260r43 261166






Ltr ,r.12' tr.125 ÿ.969 ,2.ÿ9 ,2.ÿ9 ,2.*9 v.969 ÿ.969 ÿ.r25






rl 19r r86 191,86 1æ,96 190,96 1 90,96 r90,96 r9org6 r9o,96 rgtr86
tl ?r,r7 ?,,,? ?5,57 ?r,57 ?r,r7 tr,5? 75,57 7r,r7
I70
Pour lEportatloD3 yara : Für ElafubreD nach :
PRELEIIX}ENTS ENVEN,S PAYS TIERS
ISSCEOPFSNGEN CEGENI'BEA DRITTLITTDETIT
PRTLIEI'I IBSSO PAESI TERZI
EEFFIITGEN TEGENOVER DERDE UINDEN













DqscrLptloD - BêÊchrelbunB 1966 196?
I'râI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC JÀN I'EB
PGoJ: irt:""T,t::il: (< 1,, %)e (-< 't 
'5 %)
Mj.l'ch tE PulÿcrforE (- 1,, %)
llel.k i! pood.r (<1,, %)
T'EBL/BIJU








FLux \o5,5 40,,, ,86,2 ,o4,, 2?9,? 261t8 261,1 246,6 t82t5
DEIITSCELÂIID
(Bn)
Schsellenpr€16e DM 1r8,rt 14,,60
FroL-G!.aza-Prels!
Ab6ch6prungc!
DH I 16,08 1 14,50 11',20 116,15 122 t?8 1?5,16 124 t82 12r)rB 125,98 t32 t24






rf 14',2? 141 t» 142 j9 14',62 151 ,5' 'lr\,9? 114to6 1r4,?, 155,50 L6)r22






L1È 19.18? 18.82' 18.9r8 19.119 1 9 .898 19.994 19 .878 '19.96' 2OO16 20.877





105,o, 10',6t 1O4 t26 10r 111 '11 1 12 11r,6' 112 t96 't 1rt47 114
'o2
119,68
E.fflatca F1 ,0,?z ,2,58 12158 ,'t J8 25,26 2r,4? 22r?) 22 t1' 21 ,08 16,41










rb 15rr,o 1rr,,o 5r,,o 1rrr,o 15r',O 1rr1,a lrrrto 't5rr,o 15r',o 1513r0
Fb 816,0 816,0 16, O 816, o 816,o 8i 6,o 816,0 816,0 8i6,o 816,0
DEl'lSCELAIID
(BR)
Schf,eIlenpr.iss DM 1?O t5' 1?2,\?
F!Gi-Grcnz.-Prei6e
AbschBpfugoE
DM 122 t64 122,64 12?,64 122 t64 't22t64 12216\ 122t64 122t64 122,64 t22t64






Ff 't51,r? 151,r? '151 1r7 151,r? 1r1 t>? 1>1 
'r7 151 o)? 151,r? 151 ,r? 15r,17






L1t 't9.16' 19.16' '19.16' 19.16' 19.16' 19.16i 19.16' 19 .16' 19.16' 19.161













P1 1 1o,99 1 10i99 1'ro,99 1 10 ,99 1 10,99 1 1o,99 ,110rgg 1',to r 99 1 10,99 110,99
r1 50,25 ,o,2> ÿ,25 50,2' 50,25 ,o,2, 50t25 50,25 ,o,25 50,25
l7t
Pou! lEportatloÀs v.!6 : Fllr ELEfuhren nâch I
PRELE]'E}ENTS EII'ERS PÂTS TIERS
ASSCEOPFUNGEN GEGENI'BEN DRITTLINDEM{
PRELIET'I IINSO PÂESI ÎERZI
EEITINGBi TEGENOVER DERDE I,JINDEII














p ùuEB JAN FEB MÀN
9-1' 16-?2 zr-29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 2?-5 6-12 ,-19
PGO)r .Iê1t êE poudro (< 1,5 %)IEttê 1,tr DolTere (-< 1 ,5 %) Mtlch tE PulÿqrforD ç---1 ,, 
dL)









Flux 1565,O 116,,o | 570 ,o 640 r0 1640,0 1650,0 L665to 1665tO t665,o




D!'l 125 tzo 125,20 125 160 ,1 t20 1r1 t?O 1r2,æ 113,20 rll,20 t ll,20






Ff 154,51 54,r, 1r5,02 61,94 161 ,94 16r,91 L64t40 164,40 t64t40
rf 82,ro 32,to 82 
'ro
t6,r? ?6,1? ?6,)? 71,9r 7ir9l
ITALIA
Prezzl droDtratB Ltt ,r.500
P!ezzl f raBco-lrontiera
Prellevl
Llr 19.918 19.9r8 20.000 10.r00 20.r00 21 125 21.188 2r.. r88 2r.188






11' ,1 11t tr1 11',6? 118,?4 118,?4 120 ! 
'8 LzO,r' LzO 155 12o,55
Beff1!gên F1 21,16 21 '16 21,16 ? to1
1? ,O1 17,O1 L5,20 t5tzo
pG ô 4 : Ialt coldrBsé (auê adôltloD dc eucrc)
_ l,++Â .^iiônÀ.+^ fô-nrÀ lrlri+À â{ 
-"
NoEdeD@l,lch (Eicht B.zuckerÈ)










Fb 1rrr,o 17rr,o 15rr,o 't1r,,o 15r',o 15r',o 1r3l,o 15]1,0 r513,0
Fb 81 6,0 81 6,o 81 5,0 81 6,o 816,o 81 6,0 816, o 816,0
DEI'ISCIITAND
(BR)
Schwellenpre16e D}' 1?2 t4?
F!e1-G ren zê- Pre a6e
Ab€c h6pfunge!
DM 12?,6\ 122,64 122,6\ 122,64 122,6\ 122,64 122t64 122$4 t22 t64






rf 151 ,r? 't51 ,r? 1r't ,57 151 ,7 15',t ,r? lr't,r? 15r, l7 L5t t37 151,17






Lit 19.'.t6' 19.'t6t 19.16' 19.16' 19,16' 19.16' 19.161 19. 16l r.9.163













!1 110 t99 110,99 1 10,99 '110 r 99 1',to,gg 10,99 I10,99 r I0,99 110,99











PNELETEI{ENTS ENYERS PIIS ÎIEES
ABSCEOPNNGEN GEGE{I'BER DRIITLIIIDEEI
PNELIEVI I'ERSO PÀESI TERZI








}{AI JtI JI'L Alro SEP ocT NOV DEC JAN rEB
Leit coDd.naé (aÿêc addLtloB dc eucre) Koudea8Ellch (gezuckert)
Lâttê coDdensato (con e'ELuEta ô1 zuccherl) GecoEdcDêeerde lcrk (4ot toeEevoetdo 6ulker)
UEBLÆI,EI'
Pri: dc aeull-




EIur 1?40t5 1740,i 17t+o t5 1740,'
,t?29,, 171215 1696.9 168rro 1685,0 r685,0
PréIèveæDt§ 
-
Eeffi!geD Flux 2029 1' 2029,i 2029,' 2029 t5 |,o29,5 zo29 1, 2061.O 2O8rrO 2085,O 2085tO
DEI'TSCBLAND
(BR)
SchreIleEprel6e DII ,o4 roo
Frel-Greûze-Preise Dtl 1r9,24 1r9 r24 119124 1r9,24 1r8,r4 1r?,oo 1r5,?' 114.80 1t4,80 134,80





!t 1?1,86 1?1,86 1?1 ,86 1?1 ,86 1?0,75 1 69,09 16?.55 166.ÿ 155 J8 166, l8
Pré1èveêett5 Ff 164 toz 16\ toz 164 r02 164,02





Lit 21.?56 2',1.?56 21.?56 21.756 1,616 21.406 2't.211 21.06' 21.05' 2L.063





rl '126 to1 't26 to1 126 tO1 '126 to1 125 tzo 12',99 122.86 121,99 121 t99 LzLt99
Eeffilgen FI ?5,92 ?5,92 ?5,92 7',92 ?5,92 ?,,92 ?8'2o 79,94 ?9,94 79,94
PG06: Gorgotrzola et frooageE du mêue groupeGorEonzola e fornaqri dello 6tc6so Rauppo








Prijzen frânco-Brens Flux û?8,o 4??8§ 4.??8, 4.??8 ,o 4778,o 4??8,o 4??E.o 4?78.O 4??8,o 4778,o
PréIèvere Bts 
-
Ee ffiÀteD FIux 109, 1 809,1 809,1 809,1 809,1 809,1 8o9r 1 809,1 809,1 809,1
DEUTSCUI,sI{D
(BR)
Schre Llenprei6e DM 446 §? 4r5,78
F!el,-Grenze-Preise DM 182,24 ,82,2\ ,82,24 ,82,24 ,82,24 >82,24 ,82!24 ,82t24 ,82,24 !82.24





Pf 471 ,79 4?1,79 4?1,?9 4?1 ,?g 4?1,79 4?1,?9 \?1,79 \7't t?9 4?1 t79 47L,79





Lit 60.9?5 60.9?5 60.975 60.975 io,9?5 60.9?5 60.9?' 60.9?' 50.9?5 60,975





F1 ,45,9' ,4>,9' ,45,9' ,45,93 ,4r,9t ,4,,9' t4r.9, ÿ519' ,45,9' ]/519l










PEI.ETEilEü§ EJYEIIi PTIT IIE6
ÀESCrcPN'TGE GECEIUBIN DBITTL TDEÜ
PREIJETI VEESO PÂESI TEXZI







BcecEolbu6 JAI{ ttrB ülx
Deærltlole 
- 
OEcùt1Jti4 9-1' 16-22 2ÿ29 ,o-) Ç't2 1r-19 zo-26 z?-5 6-12 1r-19
- 
Lrit êoadalté (avac adütlo! oa lucra,Ps o> t Lrttr coLd.Eaato (oon rgéutr dJ. ruocb.rl)
fùI-aÀ!r11oh ( g.tuck.rt,






PHr frùco troût,.ètcÈiJ".! fruco-trG[a Elu r685ro 1685,0 1685,o 1685r0 1685,0 685,0 16E5,0 1685,O 1685,0
PréIèYêÉEta -
Eefft!6c! tb/FIU æ8rio 2085,0 ao85,o ?065,o 2085,0 to85 ro 2O8rrO 2085rO
DHITSCEIJTD
(Bn)
Schrê11.DIEe16c n ,04 roo
Fre!.{irêDzÈPreigc DI 1r4,80 114,80 1r4,80 ,i.,80 1r4,8o ,4,80 t14r& I]4r& r34,80





rf t66,r8 156,>8 166|r8 166J8 166,r8 166J8 166, l8 166,38 166, l8
PFélèY.Eut§ rt t69,50 169 r50 '169,50 169,ro 169,ro t69t5p 169rÿ t69tro
IIÂI.IÀ
ÈêzzL dreEt!Àta Lit 5t4r8
Prezzi frdco-froDt13!a Ltr 2'1.06, 2',1.06, 21.06' 2'1.06, 21.06' 21.06' 2r.06l 2r.06l 21.061
ÈeIieYl LLt 2?.62' 2?.62' 2?.621 2?.52' 2?.62' 2?.62' 27.625 21.62'
f,EDEnIJTD
DrEIElpriJzea EI 221 t?'
PrijzeE frùco-gre!ô TI 1a'.t )99 121,99 'tz't t99 121,99 121,99 121 ,99 72t.99 L2t.ÿ9 t2r,99
f,clftr6en EI 79,94 ?9,94 ?9,9\ ?9,* 79,94 ?9,* '19t94 19t94
PO06: @t.group!oorgonzoh. foEaggl ilallo ltcslo SluPPo
Gortolroh uaô KIrc dorlclb.D orupP.





Prijzen fralce8reDa F1u 47?E,o 4??8,o 4??8,o






8o9.1 809,1 809,1 b9,1 8O9, I 8og, I
DEIIÎSCEI.AID
(Bn)
sch!ê1lGÀpÈelBe Dtt 45' r?8
frel-GreDze-Prei6e Dil ,Bzt24 ,82,24 ,82124 ,82,24 ÿ2,24 ,82,24 ÿ2r24 !82r24 !82r24





Ff tr?'l 179 \?1,79 471,79 471,79 4?'t t?9 471 t?9 41Lr79 47t,79 47rr79
P!é1èÿelentE rt 1rr,9 1rr,9o '1rr,ÿ 1rr,90 1rr,90 1rr,ÿ 133,æ r13,æ
Itrll.I,r
Prêzzl d'êltrata Lit 77.416
Prezzi traûco-froltlera Ll.t 60.9?, 60.9?5 60.9?, 60.9?, 60.9?5 60.9?, 60.yt5 60.n5 60.n5
heliêÿ1 Llr 1o.9rli 10.9r4 10.9r4 10.9r4 10.954 'to.grtt 10.954 r0.954
IEDEEI,TTD
Dlclpe1 prl,J zê! Et 448,t1
PriJzeD fruco-tr.na EI ,45,9' ÿ>,e, ,45,9' ,45,9' ,45,9' ,\5,9' v5,9t y.5t9l y.5t9t














PE.EV!!|EMS EITEES PÂIE IIEES
AISCrcPN'T.GET GDGEXI'BER DRITÎLTITDEET
PNELIEVI VERSO PÀE.sI TERZI








MÂI .nlI ,rlrL AUO SEP ocl l{ov DEC JAN rEB
PGOTr OlaDa et froDag€a du rêûr troùprOraûa q forEâBgil dêIIo Etes6o gruppo
Graaa und Kâao derêcLben Gropp.











EIU 5.82r,o F.s.:,o Il,'11* ,.606, ,rro,o 5525,8 ,roo.o >)64,, ,600,o 5561 t9
?b/







Dl.l 166 roo 166, oo 16r,r5 '48,r2 i44,oo 446,o5 440roo 44rt15 4118,oo 445.6)





Ff ? 28 too
Ff ,75,1? 5?5,1? i74,61 ,r,,r9 ,48,01 54',62 i4t, 08 ,49,4' 552,95 549,78






Lit | ?.815 7 2.81' ?2.?\2 70.o81 69.1?5 69.o7, 68.?ro 69.516 70.000 69.5ÿ






tr't 421 ,?' 421 t7' 421,r2 lO5 r 91 lo1 ,82 +C0 r07 ,98.2o 4o2r 87 405 t44 40t,11
FI 12,08 112, o8 1 ia,oB 12? ,49 )1,99 ,r,74 'tt t61 1ro,9l+ 128,r? 110,70
Dê ôA . EoDaotal et froEâge6 du oâae gror
EDtrcÀta1 e forBaRRl dcllo 
€tesso
tpe EûDeutâI uDd Kâ6e der6elben cruppe
UEBLÆLEU
Prix de seuil-





Flux .ÿ5,4 4.5o0, 4.5OO,O .500,0 5o0 !o 4 ,4?5,' q42Ore 4540ro 4511 ,6 4555,o







DM ,6r,6, ,60roo ,60,oc ,60, oo 160,oo ,58,a4 151061 ,5r,20 ,64,1? t64t40






Ff 448 ,81 444,)4 444,r4 l+44 ! r4 444,r4 441,9i 416t\, 41 8,29 449,43 449 177
rf 94,26 98,?4 98,?4 98,74 98,?4 17 106t6t 94,?9 94,?9 94119
I1ÂIIÂ
Prezzi dre[trate
Prezzl f raDco-f roDtiera
Prelievi
Lit 68.?ro
Lir 56.817 56.2>o 56.25o ,6.2ro i6.2ro 5r.981 56.r?7 56.?50 5?.258 58.188
Lit ?.*t ?.610 ?.610 ?.610 7.610 ?.8?6 6.516 6.922 6.r59 ,,672
trEDEAI.',XD
DreEpelprij zeD f,t t98,20
PriJzeD frânco-gretrs
EeffiÀBe!
F1 ,29tOB ,25t80 >2r,80 ,2r,80 ,25,60 ,24,o2 tzotoz ,28,?o ,29,5' 129 178













PBEI.ETIHEIS ErlI§ PAII IIES
ASSCf,OPFI'EGE CDGEII'EEN DBIITITf,DEil
PEELIEÿI YEf,SO PÀESI ÎENZI







EêæEêibulB üÂr IEB üln
9-'1, 15-22 2r-29 b-5 6-12 1t-19 ao-26 2?-5 6-'t2 1r-'t9
POoTl Frua ct frona8æ du oSac groupcOr.ra. lorut8t d.Ilo ltralo gruPpo
orua uad Kicc dcraclbcn Oruppc






Hr lrùco frotl,èrêÈljær fruco-lrcDa 7blFlù 5600,O ,600!o t6oo,o ,600io 5600ro ,5oo,o 5100,0 55@r0 5500,o
PtélèveE!ta
E ffilglD 7b/Flu 177r,o 1??r,o 1?7r,O 17?rto




fr.i-Grê!zê-Prel'Ec Dlt r48roo 4lr8 | oo f48,oo U{8,0o 44Eroo l+48roo 440,æ ,140r@ 44or@





Ff >52,9' ,52,9' 5r2,9' 5r2,9, ,r2,9> >52,95 543,08 543r08 541,08
PrélèveE.ta Ff 17>,o5 17r,o, ,t7r,o, 1?5,o' .t75,o, 1?5,o' 184,12 r84r92
IIATIA
ÈêzzL d'eEtrata Lir 92.16'
Prezzi fraco-frontièra Li'r 70.ooo æ.ooo 70.000 ?o.ooo 70.ooo 20.ooo 68.750 68.750 68.75o
hell,evi Lir 15 61o 15.610 '15.610 15.610 15.610 ,.610 16.860 r5.860
TEDEBLÀII)
Ilrerp. I prij ze!
Prijzer früco-treB6
r1 ,r,,81
rI l+orr44 Ircr,44 40,,44 IrOS,41. 405,44 rO5,l|4 l98r20 390,20 398r20
EefftlgcD rt 128tr? 128,r7 128J7 128tr? ,tzïJ? 128tr7 r35,6r 135,6r
PO08: E@êntâI !t frorag.r du otlc grouPoE@atrtel . for[a881 d.flo .t.r!o truPPo
ElDaltrl urd Klla drrselbêa oruPD.
Eu.Et.l .! kulaoolt.D ÿatr daz.lÎd. tro.P
I'EI,ÆI.EII
Prir de 6eui-L-
DreDpel.p!ijzeE Flu ,.500 ro
Prir fruco froatièrs-
PrijzeD fraEco-Etên6 F1u \156)o 4>r5,o 4>r5,o 4555,o 4555,o 45rr,o 4555,o 4555to 455r,o
Pré1èveænt6 
-






Dtt ,&,48 ,6f,48 ,64!4o 14,$ ,64,h ,6lr,40 ÿ4r40 364,40 !64,40





FI .49,86 449,86 4\91?? t*9)7? 449,?? t49,?7 449,77 449,77 449,77





Ll.t ,6.9ro 56.9ro 58.188 ,8.188 58.188 ,8.18E ,8. r88 58.188 58.188
PrelièrL Ltt 6.922 6.922 5.672 ,.672 ,.672 ,.672 ,.672 5.672
TEDEnI,iID
D!..peIpr1jr.! El ,98.20
Prijzê! truco-areEa FI ,29 )8' ,29,85 ,29,78 ,29,?8 ,29 t?8 ,29J8 ÿ9.78 J29,78 !29r78










PNEI,EÿXI{Ef,TS EWERS PÂIA ÎIENS
ÀSSCEOPFIIIIGEII GEGENI'EEN DRIITLIIIDEil
PBELIEÿI VENSO PÀESI TERZI









UAI JI'N JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB









ELU 5.11' tO 5rll,o t)
Elu ,o1,,7 2976,4 2969,9 295',5 29\6,' 2920 iO 2920,O 2920 tO 2952,7
.b/
F1u 2099 ,0
,to? t9 16r,j 2165,5 2165,5 165,5 216515 216r,5 2602,4 2602tt
Dn rscEr.rtrD
(Dn)
Schrellenpreise DT ,52,5a t61,N
frê1-Greaze-Prei66 Dlr 24i,10 218,1'l 2r?,19 216,44 216,44 2r,,?o zr5160 2rr)60 zrt,60 216 t2L





Ff 297,rt 29t,89 292,?5 29',1 ,8) 29a t92 288,r2 z88,rz 288,r2 29L,5'
PréIèveEeats Ff 260,45
261,t2 26?,o1 26? ,o1 z6? ,o1 26?,a1 26?,o1 267,o1 267,o) 267 tor
I1Âr.I^
Ptezzi dreEtratâ Lit ?2.5oo
freDco- froatiera Lit t8.921 )8.454 ,8.111 ,8.19\ >8.i94 18.c79 ,? .?50 ,?.?50 ,7.?50 38.158
Prelievl Lir 28.r9, 28.5o4 29.224 29.224 29.22tt 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224
trEDEnIJtrD
DreûpelprijzeD FI ,19 tO1
PrijzeE fraco-grens F1 218,19 215,49 214,66 21r,98 211,98 ?1' 21'.1r41 21 1 ,41 21t ,{1 2r)177
EeffirBeD rI rco,65 '1o1,29 10,,4? 1Or,t+7 1Ar,4? 105 4? 1O5 t\7 1o5 t47 ro5,4? t05,47
PG 10
.-
Faiî:p."1*t frcûagee du Àêr*ê* 6.orp" saitrt-Paulln und r(âse detselbetr GruPpe







Flur .064,o 4. 064, 4.064 ro f.064 r 0 ,940 ,4 4aro,7 )919 t5 ,919 t' ,9L9,' 1919,5
PrélèYeætt6 
-
Be ffi!8er Flux .248,5
i .2t+8 ti 1 .248,' .248ô 1t?1,? 1262 tO 1 r91to 119rto Lr9',o r19l,O
DEI'TSCEI4XI'
(BB)
ScbreIlenp.êiae DH 40} | oo
Fr61-Gre!ze-Preise DM ;25,12 ,25 t12 ,25,',12 ,25 t12 ,15 ,2\,06 ,'trt56 ,1t,16 ,Lt,56 111,56
Dü 6z 'g, 62,9, 62,95 70,26





Ff 4oi ,28 401,28 401,28 rc1 r28 t89,o? ,99,9? ,8? p2 t8?,o2 t8? toz l8?,02
Pré1èveûeDtE Ff 1 56,08 116,08 156r08 t56,o8 i 68,44
1r? ,4'l 1?Ort4 17O.14 r?o,14 u0,34
IlÂI,I,r
Prezzl, alreEtrata Lir ?o.9t8
ie Lit ,z.oro ,2.o50 ,2.o5o 52.O5O
50.rO4 51.884 50.244 50.24\ 50.244 50.244
PrelievL Lir 1r.842 1r,842 1r.842 1r.842
15,40? 14.011 1' .648 15 .648 15.548 r5.648
lE1mr&ED
lrre.pelpriize! EI ,64,?2
PrljzêD fraco-8reEs EI 294,2' 294 t2' 294 tzt 29412' 285,28 29r,2? zSrt?7 28r,?? Z8rr7?
28jr77
Eefti!8p! rT ?o,49 ?o,49 ?o,\9 ?o,49 ?) ,56 ?1 ,4? 8o19, 8o'95 8o'95
80,95










PEEIIVE|EIS EUttS Prrt rIEs
I3§CIDPFIIEGT OæEf,ÛBEB DBITILTTDEEI
Pf,ELIEVI YENslO PÀÊsI TENZT











L6-22 2t-29 fi-, 6-ur rr-19 ar-25 27-' t-12 1r-19
E ôo r qoru rt rurata cr raat arnDaOorûr . toru8ar, l.IIo .t...o 3lqrtD
golû uc IIaa aaraalbtB otBIrPa










EIU æ2O.O 2920r0 2920,O a92O,O 29rrt, ?tt r., 2966r5 2966,' 2966,5
7b/






DI 2rr,60 2r, )60 zrr,60 2rr,6 216,44 216,Ur 237 rl2 217,32 2r7,t2






rt 288,)2 28E.,i 288 r 12 û8')2 291!8' 291r8' 292t92 292192 292,92





Ll,t ,7.7ro ,7.79 ,?.?ro ,?.7ro ,8.194 ,E.19f 18. l3r 18.331 18.33r





ET 2Urlll 211!lrl 211r41 211,bI 21),9E 2L"98 2t4t17 274r77 274,77
Eeflllgca FI 1O5,17 1or,{7 t,ort\? LOr,l? LOr,l? tor,47 Lo5A'l to5,47
ü r^ ! grlÀt-Prùl1,D !t lrouSaa dl r0r grolpogd.Àt-Pru1h 
. loil3al d.11. .t!.æ arupDo
Srl'lt-PrE1l! ud IIro ô.r!.lb.e OEt)Irt








Fl,u ,9L9,' ,9L9,5 ,9L9t' ,9L9 t' ,9L9,' ,9L9.' 3919', 3919,' 3919,5







DH ,L' tr6 ,rt$6 ,Lt,16 ,L','6 ,rr,16 tlr,* 3rl, 16 313,16 lrlr56






rl ,t7§2 ,E? §z ,8? p2 ,8?,o2 >8?.o2 ,E7.O2 ÿ7,o2 l8? 
'02
187, 02






Lir to.2h4 ,o.244 ,o.244 ,o.zt{J{ 50.2t4 ,o.2\4 ÿ.2U 50,244 50.2M






EI zErt77 28r,n 28r,?7 28t,?7 28r,7? 2tr,?? 283,71 28!t?'I 283ït










PEltErxf,ls Evlas PÂla IIEs
ÀBSCEOPN'f,GEI GHIETI'EEN DRIIUT'I'EÜ
PEELIEgI YENSO PÀÊ5I TENZI








IilÂI iIIIII iruL AI'O SEP 0ct tov DDC ,rrx
'E
PC',l',l Cu.lbÊrt et froDa8!! tlu lêao Sroupcêâ--ih.'t a fôrhârd il.llo atâ6Eo Êr
cù.!b.rt ual Klco d.rlaIba! OruDD.







kijzÊ! lruco-8r.!B rèlElu 4149,' l111,O 4.15'.r rO 4151,O 4151 to 4112,1 4,t26rO 4126rO f126,O 4126rO
ké1èrcEat6 -




fre,'{ireEzÈPreisr Dlt ,t1 r94 >r2 o8 ,r2,o8 ,r2.o8 ,r2tog ,ro,r7 t o.o9 53o,OE lr0,08 l30rS





Ff t+o9 t?'l 40,9,8? 4o9,87 409, 87 4o9,87 408 | o1 t+o1 t41 4O7 r41 4oZrfr 407 Ar
Èé1èv.@Eù6 Pf 168 t62 168 t6z 168,52 168 162 168 $2 168,62 1 68,62 168162 166 r52 t68,62
1!Âr,Ll
Èêzr,' drcntratâ Lir ?4.r55
Èezzl fraco-froEtl.la Iét 5r.'116 5r.1rE 5r.1r8 5r.1r8 51.1r8 52.go',l ,2.82' ,2.82' ,2.E2' 52.021
kell,êÿi LLt 15.9?' 1r.9?' 't5,9?' 15.9?' 15,97' 15.9?' 1r,97t 1r.9?' Lr.9?' I.5.973
IEI'EIL/IID
Drùp.lpriJto! rl 4ro t65
Prijzer l!ùco-8têD6 rI ,oor41 ,oo,r, ,oo,5, )oo,5, ,LO,5' 299,15 298.?2 298.?2 298 t?2 298,72
fqfftltrû EI 1ro,r8
,I'OJE 1ra trï lro trg 1ro J8 110,r8 1frr]8 110rÿ 1ro, r8 130,38
POlrl Lac t 06. Llktoa. LÀttoelo Iiclk.ul.krr
ÜEI,/BI.E
Prrr dc aeùl,l-
IlrêEpelpri,j zeI Flu 2012 t'
Plir fruco froatièrc-
Prijzen fraBco-5teEB Flu 't2r8., 't267 )O 't28?;l 12?O,2 't264 tO 1264,o 1264.0 1261+ro 1261r ro 1264.O
PréIèÿêÉntô 
-
f,eff1a6eE Flur 6421' &z', 520,28 6t1p9 617,t 5r? tt 6r?,, 6r? t, 617 t, 637 t3
DEI'ISCBI.UD
(BE)
SGhBIl.Àpreiæ Dlt 't61 ,oo
frêl'{irG!"e-Prei6e Dlt I O0r 58 lo'.l tra 1o2,97 't01 ,62 1o'.t t1Z 10'.l r 12 1Ol r 12 1O1 ! 1a lorr12 ro1r12





Ff 12t+,25 125,11 127,o9 125 t42 124 | 81 124,81 120r El 124,81 t2fr81 124r81
Prélèrcaelts r1 5',8' ,r,85 51,68 52,75 5t,16 5',16 ,r.16 5>r16 ,r,16 53136
IITLIT
PrGrzr. d'eEtratâ Lir 29.688
Prcrzl lraDco-froûtLêra Llt 15.7r1 1r.8r8 1 6.089 15.8?8 15.800 15.8o0 15 .8oo 15.800
15.8OO 15.8OO
Èclleti. Ll,r 't1 49' 11.49i 1 1.218 11.r5, 11.\r1 11.4r1 11 .4r1 'r l .4rl 11.lrr 11.431
!EDENIjID
DrcrpelprlJ"!! EI 1+5t?1
Prl,Jz.t fruco-8rea8 r1 91 ,11 91,?' 9r,19 91,96 91 t51
91 ,51 91.r1 91.r1 91r51 9I'51
















PAEI.ECE{BÎS ETYEXS PÀII rIEEi
A&SCEOPFIII.'GEI GEGEf,UBER DRITTLITDEil
PBELIEYI IERSO PÂEI TEBZI









9-r5 L6-22 2r-29 n-, 6-12 rr-lt zo-26 2?-' 6-L2 1r-19
PO11t CEarb.rt at fro!a8c..d[ rl.o grolprCuüb.rt . toilrttl 4.110 .t.... 81!PPo
Cu.rb.rt ud rI.. a.r.tIb.r qtrDD.
Cuarbart .n lratoartll vE d.talrdr grocp
IIBI/DI.EX'
Hr de aeuL}-
Ir!ê.pêIpr i j zeu
rr/
EIU ,91â ' 
tt
Prù trùco froltiètê
hljzêl fruco-trenE Elu f1z6 iO l+1,26 io l+126 io 4126 r0 4126,O 4r.26,( 4L26rO 4126,o 4126tO
PréLèYeænt§






I»I ,roro8 ,ro i08 ,ro.oE )æ.oE ,ro,oE )lo,o[ 310,(E 3lo,o8 l30ro8





Ff lrOZ,4I {o7,4r 407, t+l &o7,fl 40?,fl {o7.4r 407 r4l 4O7 r4L 4n7 t4L
Pré1èreæDt6 rf 168,62 168,62 1,68 r62 L68,62 L68,62 168,6: L68162 168t62
IIIÂIIA
Prêzz1 dreûtrata Li.t, ?4.r»
Prezzi fraco-fFontiera Lit 52.825 52.82' ,2.825 ,2.82' ,2.82' 52.825 52.825 52.825 ,2.82'





rI 298,?2 298,?2 298,?2 298,72 298.72 298,?2 298r'12 298,72 298172
Eef ftuEeÀ FI 1ro,18 Iro.r8 1ro' rg lrorr8
rrotrS Lÿ,r8 130,38 110,38





Prijzen freDco-EreDa ,rb/Flu 1264 rO 1264 iO 1264,o L264, 126/+ ro 1264,O t264tO t264rO L264.O
Pré1èveæDt6 







DI Lotr12 10r L2 r01,12 101,r; tor r12 1o1,12 rolr12 101,12 101r12






rf r24,81 r24 t81 r24,81 124 r8r 12fi81 r24 r81 r24r81 L24,87 124r8r





Lit 15.8oo 15.800 15, EOO 1r.8m rr.8oo 15.80O r5.8oo 15.80C 15.800






r1 9Ii51 91, rr 91,rr 91.rr 91.5r ,t rrl 9I,5I 91r 51 9I,5I











Für Eiûfuhren nâcb :
PNELEVEHENTS ENVERS PAYS IIER.S
ABSCHOPTUNGEN GEGENUBER DRITTI.TNDEEI
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGE}T TEGENOVER DERDE LATDB{




Ds6clLption - Beechreibung 1966
,t,o6?
MAI JUN JIIL AUG §EP N0v DEC JAN FEB
BURAC 3 B€urrê fâbrLqué à partir de crè6e acl'deBurro fabbricato con crema âcada
6ruerrahdbut tea









Fb ,2r2 t9 ,*o,o | ,ooo,o lr,+t,, I ,a25,o lrale,, l rrtr,r):t:,o)!ÿ,r)'5T'o







DM 2r8,6, z4r.2o 240,00 251,29 242,00 z\? ,16 205.0o 192rOO 195,48 zo)r)6





Ff ,19,22 ,oo t17 296,22 ,10,16 298,69 ,o5jo6 25r.o2 216t98 z4Ltz? 251,00





Lir 41.419 19.250 ,8.?50 19.54? 18.644 ,2.169 ,o.0oo ,o.?7L J2.606











F1 2r4 §6 22o,10 2't? t20 227,\2 219 tA1 221,68 185,6: 17r,76 L76,9L r84,04
Eeffiagen FI )29,16 ,44 i81 ,48,\, t 8,21 )46,62 741,95 ,80r 1 ,91 t8? ,88,72 381 OI
BUNDO
Beurre fabrlqué à partlr de crèDe douce Sü66rahDbuttcr







Fb 1987 t9 ,190,6 1000,0 1188r0 2uZ5 to )168,5 2162t5 24OOr 0 244',' 2142 to




Fre i-Gaenze- Pre i 6e
Abech6pfuntet
DM ?2),ob ?)t 
'+a,
DM t19 ,at 2?1 ,25 240,00 25r,a\ zq2 , oo 5J,48 205 iOo 192 iOO t9,,48 zoit36






Ff ,r4,79 296,22 ,1\ ,?9 46,69 112,86 2r1f2 216§8 z4r t2? 25r,00






Lit 50,r12 4r.5a8 46.009 4a.1rt lrr.o,, ,2. 
'69
,o.ooo ,o.??L )2.606











F1 288,?2 245r 4€ 17 ,2A 2lo,81 291 tO1 229,4O 18r,r, 1? r t?( 176,91 184,04
f,effinSen F1 z?6,o, ,19,4i ,\8,4, ,r4,82 )46,62 116,2) ,80,1 1 ,91 t1',t ,88,?2 l8l,ol
t8l
Pour inportalioûE vel6 : für Einfuhren nach :
PRILEÿEHENTS ENVERS PAIS TIERS
ÂSSCHOPFIINGEI{ GECilTBEA DRITILINDER{
PRELIEVI VERSO PiXST TERZI
T(EFFINGEI TEGEIIOVER DERDE LÀ}IDE{

















9-L' L5-22 2r-29 ,o-, 6-L2 rr-19 20-26 27-5 6-L2 1)-19
BI'RAC Beurre fabrlqué à partir de crème acideBurro fabbracato con crema acida
§auer!ahûbut ter









rb a4ooro 24OO,O 25ÿtO 2r>o,o 2rro,o 25>o,O 252rtO 2525rO 252rto







192 rOO 192 po 2O4 rOO 2ol+,0O 2O4,0O 2O4,OO 2O2tæ 2O2t@ 202,00





216,98 216,98 zrl,79 25L,79 zrl.79 25L,?9 249 r32 249132 249r32
Pré1èveneDts Ff 6?0,t? 6?0,r7 6>5,56 655,r5 65r,5L 5rr,5L 615,56 655,56
rlALlA
Paezzi drentrata Lit 105.OOO
P!ezzl f!anco-f rontler
Prelievi
,o.ooo æ.ooo ,2,656 ,2.656 ,2.656 ,2.615 32,ræ 12.500 12.500














FI ,9Lt87 ,9Lt8? ,81 rOl ,81,01 ,81,01 ,81,O1 181,01 l8 r, or
BURDO : Beurre fabrlquéBu!!o fabbricat






Prir de 6euil-DreDFelprlj zen Fb lo. 15r.o
P!1x flanco frontière
Prljzen franco-grens Fb 24OOrO 24OO,O 25rO tO 25rO,o 2rro,o 25rO,o 252rrO 2>2rrO 2525t0
Pré1èv e-ents







DM 192 iOO 192,OO 2ol. rOO 2O4 lOO 204,OO 204 rOO 2O2 rOO 2O2tæ 202,O0
DI.I 52Or80 520,80 5o8 ! Eo 5o8,80 5o8,8o 5o8,80 I 506,80 508,80
I"RANCE
Prix de seuil Pf 9LO,r'
Prix fraDco frortlère
PréIèvere nt6
Ff 216,98 216,98 25t,?9 25L,79 zrl,79 2rr,?9 249 t J2 249 t J2 249,32






,o.ooo ;.r*lw t2.roo ÿ.5*l ÿ.5*T-












F1 L?r,76 L?r,76 r84.62 184,6a 184,62 184,6a 182,8r 182r8r r82,8r
F1











PEET.RII}fiTÎS Ef,YEHi PAIB IIEDS
AB.SCEOPFMIGEf, GEGENI,BER DRITTLIIDEil
PPELIEÿI VERSO P,'iÈ5I TERZT















Hr lrùco frontièrêÈijæD ftuco-trcna ELU 2152 t5 2152,5 t1 82,4 2ro8 t9 2159,o ?_)59 to 2)59to 2t ?t1 2125.O 2J25,O
Prélèrê!Et8






I»I l?2t20 172,2O 1?4,59 18\,?1 188,?2 L8! , 12 't88t72 186,96 186,OO 186,00






Pf 212,* 212 tr4 15,\9 22?,98 2r2t 9, 2r2.9, 2ro,?( 229 t57 229 t57
Ff 16' t96 16' t96 161,96 151,48 1\r,r? )-t+ t 14rr57 1\r,57 L4r,57 14Jt57
IIÀ1IA
Èczzi.l'entlata Lit 4?.66,
Prezzi froco-fronti.e!a Lir 16.906 25.906 2?.zbo 28.861 29.488 i9.l{ 29.488 29.2',1 29.06 5 29.o6i





FI 155 t84 155,84 1 58,0 1 16? ,16 170 t79 )7, 1?O t?9 169 t2( 168,3, 1@' 33
ge f fùt€! F1 120 t22 't20 122 1 1 8,05 108 | 90 1a5,2? 1O5 t2? 10? 12" ro,12.7 to5,21
TIL : fi I6i. t î1I61 tcr Ti1s1t Tilsit
UEDLÆI.E!
Prir de 6euil-
I,leÉpelprijzeD Flu 5.11',O 5.5r?p L)
Plir fraDco froEtière-
PrijzeE fraDco-BreÀa Flux ,.655 t5 t.6\r, ,.580,? ,.565,o ,565,a ,49o15 ,490,5 t4wr5 1499t8
P.é lèreænt8 
-







DH 292,44 291,46 286,46 28',Zo 265,2o 28+, IC 279t?4 279 024 2?9,24 279,98





Ff ,60t95 ,59,?4 ,5',>6 ,r2 to1 ,52 tO1 75O,6( ÿ4.66 ,44t66 /+4 t66 !45 t57





Lit 16.944 46.?91 46,009 45.81> +r. 64 44.881 44 .88i 44.88r M.9fi





F1 264166 26r,?7 |59 t24 258,11 r58,11 2r2.?1 252)?',| 2r2r?L 251t39
EelfilapD FI 5\,t5 5' t2' i0,98 6o,98 i0,98 6r,89 64§2 64t52 *r52 64r52
1) VrLble à partlr du t OttltlE rb t Vrtldo r p§tlr. drl t O.tdlt Yuaf I 2.1.1967
183










PNEI.ETXIüTTS EITVERS PÀIE lTEXÉi
Â3SCEOPII'HGEI GEGE{EBER DRITTLTNDE.ET
PNELI5VI VERSO P,IEI TERZI











9-L5 L6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 L'-L9 zo-26 2?-' 6-12 1r-r9







Prijzcn fræco-8t6D6 EIU 2rz5.O 2r2rto 2125§ zr2r.o 2125,o 2r2r,o 2t2rro 2ÿ5to 2J25to
PrélèYeæDta




Frel.-G!etze-PreiEe DH 186 roo 186rOO 186,0O 186,oc 186,oo rE6roo 186roO 186,00 r.86,oo





Ff 229 tr? 229 )5? 229,r? 229,r7 229,>? 229.r7 229 t5'l 229 t57 229,51





Ll.ù 29.06' 29.06' 29.O5' 29.O5' 29.06' 29.063 29.06) 29.O6J 29.061





fl 168tn 168r), L68t» L68t» L68 tr, L68,r, 168, ll 168, ll 168,13
Beffirten Ft LO',2? LO',2? Lor.2? LOr,2? LO5,27 LO',27 7O5,27 ro5,27





PrijzeÀ frâEco-6reû6 F1u ,4901, ,490,, ,490,, 490,1 ,4ÿ,5 ,49o,) 1519,5 3519,5 1119,5
Prélèveænts 
-




Frei-Greaze-Prei6e DI1 2?9.2\ 279,24 2?9,2\ 2?9,24 2?9,24 2?9,24 2e7tr6 28r, 16 28tt56





Ff ,44t66 tt+4 t66 ,44,66 ,\4,66 ,44,66 ,44,66 )47 t52 141 152 347 ,r2
Pré1èreEents rf 211,17 211,l? 2rri17 2r1,r7 211. r17 211 L? 2r1 u 21r L7
ITÂIIÀ
Prezzi dreatrata Ltt 72.ÿO
Prezzi fraDco-froDtiela Llr 14.8EL 4Ir.881 44.E81 4+. E81 44.881 4l+.88I 45,244 45.2M 4r.244






rI zr2.îL 2r2,71 2r2,7L 2r2,?r 2r2,71 2r2,7L 254,8r 254,8t 254,8t








SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
vERôFFENTLtCHUNGssTELLEN DER EURopitscHEN GEMEtNscHAFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI OELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKAlIEDIENSTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
dt9l/ in9-4t l0C7t a
